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Y d o n N i c o l á s ¿ c u á n d o v i e n e ? * 
n fantábrico, casi siempre irrita-
. romo si la tempestad tuviese en 
m c ̂ ¿g firme y permanente asien-
^Ünuella noche se despojó de sus 
W' v fuese calmando hasta conver-
iraVPn inmensa, apacible laguna. 
U!S hermoso vapor "Reina María 
Hna" al deslizarse calladamente 
w el agua para acercarse a El 
S Í nos produce el efecto de un 
rme gigante que, al marchar a 
frDa0vésde regios salones, lo hiccse en 
m iías para no despertar a los ni-
-os alojados en las habitaciones in-
mediatas. 
Amanece. -
Onortuna ráfaga de aire ahuyenta 
neblina que envuelve las cercanas 
montañas. _ . , . . . 
Un niirl0 mañanero, rival victono-
de Lázaro y de Caruso, lanza al 
Eire sus notas dulcísimas y alegres. 
Ei sol comienza a dorar las cum. 
hres de las altas serranías. 
El "Reina María Cristina" hace so-
nar repetidas veces su fuerte sirena, 
! majestuoso y gallardo entra en 
Ên̂ os muelles hay centenares de 
nersonas que esperan la llegada de 
'amiliares queridos. 
El buque va atracando, atracando 
hasta dar costado a uno de los espi-
cones. 
Entonces se miran y se reconocen 
los de tierra y los de a bordo. 
¿Quién es capaz de describir, si-
quiera con mediano acierto, ese mo-
mento supremo, único, en que el co-
razón palpita acelerado, extrañas sa-
cudidas conmueven en todo nuestro 
8er y un algo misterioso, divino, nos 
hace «xperimentar sensaciones inex-
plicables hasta el punto de que, ins-
tintivamente, llevamos las manos al 
corazón y nos palpamos el rostro pa-
ra convencernos de que, en vez de un 
dulce sueño, es lo que nos está ocu-
rriendo una hermosa realidad ? ¿ Hay 
en el niuelle un viejecito que, con los 
ojos clavados en un punto del buque, 
extiende los brazos, tiembla y llora? 
Pues a bordo hay un joven que, con 
¡a vista clavada en el viejecito del 
muele, Hora y tiembla y extienda 
los brazos. 
La Sanidad del Puerto cumple su 
cometido, y unos tablones, a guisa 
d« puente, permiten la fácil comuni-
cación de los de tierra con los de a 
bordo, de los de acá con los de allá. 
Unos entran; otros salen. En tan 
natural confusión, al encontrarse los 
que se buscan, hay labios que chocan, 
brazos que aprietan, corazones que 
se juntan, santos anhelos que se cum-
plen... 
Y mientras tanto, otros pasajeros 
del "Reina María Cristina", silencio-
sos, graves, dispónCnse a marchar 
sin pérdida de tiempo. Son los que, 
por tener sus familias en aldeas le-
janas, no han sido recibidos en El 
Musel. ¡Adelante: Ancianos que, 
aunque os encorváis al peso de los 
años, aún tenéis lunubre en la mira-
da, fortaleza en el pecho y fe en el 
corazón; jóvenes que, azotados por 
los sufrimientos materiales y enveje-
cidos por los crueles sufrimientos 
morales, váis en busca de salud y de 
reposo; jovencitos que os anima la 
más franca alegría porque aún pal-
pita sobre vuestros labios el tieimo 
beso que os dió, al despediros, vues-
tra santa madre, y aún halaga vues-
tro oído la dulce promesa 
de vuestra novia; y, firmemente, vos-
otras pobres muchachas que partis-
teis de vuestra tierra sanas de espí-
ritu y de cuerpo y regresáis con el 
dolor pintado en el semblante y, tal 
vez, cansadas de llorar desengaños... 
¡Adelante'. ¡Todos adelante: La al-
dea os espera. Las campanas de la 
iglesia, la fuente cristalina, los ár-
boles frutales, el valle y la quintana 
en que nacisteis, todo, todo os espera. 
¡Adelante! 
De la aldea de los demás, en alas 
de mi imaginación, me traslado a la 
tierra en que nací. Y recorriendo va-
lles y pomaradas y fuentes,\entro en 
el humilde cementerio donde reposan 
mis mayores, ¡Madre mía! ¡Padre 
mío!... 
Me llevé el pañuelo a los ojos para 
enjugar dos lágrimas benditas y en 
ese instante alguien, jovial y campe-
chano, me da una palmadita en el 
hombro, y, después, me abraza. Yo, 
naturalmente, me dejo abrazar. 
Aquel señor tan amable era don Feiv 
mín Canella, ol sabio rector de la 
Universidad de Oviedo. 
—¿Conque llorando, eh ? Y don 
Nicolás, ¿cuándo viene? 
—Verá usted, don Fermín: la emo-
ción.. . 
—Sí, sí. No me digas más. Com-
prendo perfectamente. 
Y luego, dándome otra palmadita 
y sonriendo con cierta malicia, agre-
gó: 
—Eso se quita con sidra. 
Después don Fermín me pregunta 
por los asturianos del DIARIO, por 
Cuba, por el azúcar y él tabaco cu-
banos, por la Quinta Covadonga, por 
el Centro Asturiano. Y suelta nueva, 
mente esta pregunta: 
—Don Nicolás, ¿cuándo viene? 
—Pues verá usted; yo creo qué 
vendrá en el año pi'óximo. 
—¿Usted lo cree? 
—Sí, señor. 
— ¡Dios lo quiera? ¡Tengo tantos 
deseos de verle: 
A eso de las diez de la mañana van 
llegando las comisiones oficiales pa-
ra recibir "oficialmente" al entusias-
ta, popular y dignísimo presidente 
del Centro Asturiano de la Habana, 
señor don Vicente Fernández Riaño. 
Y al saludarme unos y ser presentado 
a otros, son muchos y de superior ca-
lidad los que me hacen la misma pre-
gunta: 
—Y don Nicolás, ¿ cuándo viene ? 
Luego, en la bella, hidalga y pro-
gresista villa de Gijón, y al recorrer 
a Asturias en días sucesivos, he go-
zado lo indecible al ver la inmensa 
popularidad que disfruta en esta tie-
rra amada el gran DIARIO DE LA 
MARINA y, sobre todo, su ilustre y 
querido director don Nicolás Rivero. 
La hermosa obra que don Nicolás 
realiza, es aquí justamente aprecia-
da, pues aparte de que, lógicamente, 
se le considera una de las más le-
gítimas glorias del periodismo hispa-
no-americano, son muchísimas las 
personas que proclaman muy alto sus 
bondades, porque todas ellas, directa 
o indirectamente, han recibido de él 
favores. 
En la calle Corrida me decía un 
ilustre periodista gijonés: 
—Aquí todos sabemos que don Ni. 
colás Rivero es en Cuba el españoj 
que más hace en beneficio de los es-
pañoles. Y agregó: 
—¿Cuándo viene don Nicolás? 
Amalio MACHIN. 
l \ MONI MF.NTO OKKilNAT,.— I.os nleman» lo han prlffWo rrrlrntemontc ho-
nor dH teniente WeddiKen, el Ilustre romaodante del submarino U-7, que tanto 
renombre alcanzó por hur proezim. El monumento consiste en un pequeño sub-
marino, colocado sobre una icran mina de mar, Insiera, mina que fué "pescada" 
por los marinos alemanes en aguas del Mar del Norte. 
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EL MAGISTERIO PUBLICO REDOBLA SUS GESTIONES, AUNQUE 
PERDIENDO LA UNIDAD QUE RECLAMA EL EXITO DESEA-
DO.—¿ NIVELACION 0 CATEGORIAS? 
! EN TORNO DE LAS LEYES 
En nuestra edición de ayer tarde 
j dimos cuenta de la visita con qne 
i nos favoreció una Comisión do Maes 
tros de Güira de Melena, que gestiona 
en la Habana la aprobación efe las le. 
yes escolares que están pendientes 
de la sanción parlamentaria. 
Ayer mismo nos visitó otra comi-
sión* del Magisterio de toda la. Repú-
blica, expresándonos la gratitud de 
la dase por la cooperación que el 
DIARIO DE LA MARINA viene preá 
tando a la propaganda que hacen los 
Maestros en sus justas aspiraciones 
de mejoras. 
Dicha comisión nos regó la publi-
cación del adjunto maniñesto que 
gustosamente insertamos. 
A LOS MAESTROS DEL INTERIOR 
DE LA REPUBLICA. 
Los comisionados que suscriben, en 
representación del Magutei'io del in-
terior de la República, tienen el gus 
to de manifestar a sus compañeros 
que el próximo día 21 de los corrien 
tes será discutido en ol Senado el 
proyecto de ley ¡e aumento y equi-
paración de sueldo. 
Etta Comisión recomienda que es 
de la mayor importancia que ese día 
(PASA A UA CINCO.) 
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R I C A N O " R A N G E R " 
EL MINISTRO MR. GONZALEZ LLEGO ANOCHE EN EL "MEXICO." 
-ESTUDIANTES.—POLITICO MEJICANO.—¿ EL "INFANTA ISA-
BEL A MATANZAS?—GARANTIAS PARA IR A SANTO D0MIN-
G0.--"LAS VILLAS" SE VARO.-EL "MIAMI" Y EL "MASCOTTE" 
~ j d e s p u e s . e n l a d e A y e s t e r á n , u n a " A r a -
H ü u L u n / í l ñ a y u n a u t o m ó v i l t a m b i é n c h o c a r o n 
m u r i e n d o 2 p e r s o n a s y l e s i o n á n d o s e 6 . 
EL BUQUE-ESCUELA "RANGER" 
procedente de Saint Thomas y an 
«nórmente de Boóton, Uegó aver a 
|« una de la tarde el barco escuela do 
\-ienomaĉ  ?mericana "Ranger" qû  
,en viaje de instrucción para se-
El ''pPilés a Norfolk-
al Jk̂ ger" aunque perteneciente 
ia S?j»erno de los Estados Unidos, 
i ' k ! C€did0 al Estado de Massa-
ticas Paia ÛíIue escuela de prác. 
fxci'Jsivamente, para marinos '̂cantes. 
nieV08 135 tripulantes de dotación 
4 eS? fH6 bu<lue' uncí: 105 viajan Jjaiidad de alumnos de náutica. 
ladaí, aE^r" desplaza 1261 tonc-
vate ,;. LS/le vanor y vela, tipo de 
ran-lV' len acondicionado, siendo 
No hlzc P- Hormi1,ar-Itner sa!udo a la ^aza por no 
Pcv>n 7ianienix) ni artillería. 
El tÍa de la tripulación. 
Wolk m0 sábiu!o s e ^ á viaje a 
ErLbLA.R,R0Z~^ LA INDIA 
eve llegará procedente de la 
Í A c 
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India Inglesa, via Santiago de Cuba, 
el vapor inglés "De-vva" que conduce 
cargamento de arroz. 
LLEGO EL "MEXICO".—EL MINIS. 
TRO AMERICANO. ESTUDIAN-
TES. 
El vapor "México" de la Ward Li-
ne, que viene en sustitución del "Ha-
vana" entró en puerto anoche después 
de las siete, con carga y 124 pasaje 
ros, entre ellos numerosos estudiantes 
que vienen de vacaciones. 
El pasajero más importante del 'M6 
xico" era el señor William E. Gonzá-
lez, Ministro de Vs Estados Unidos 
en Cuba, que regresa de Washing-
ton. 
Además llegaron el cónsul de Sue-
cia señor Carlos Arnoldson, el perio 
dista señor Rafael Conté y señora, 
doctor Pedro T. Diagc, doctor Luis 
P. Garrigó e hijo, señores Humberto 
Acosta, Hugo Ascanio y familia, Jo-
sé Ajá, Gonzalo Abad, Mario Arango, 
José L. Benaqué, Vix-ginia B. de Cor-
linas, Andrés B. Cárdenas, señoritas 
Angélica y Gloria Cuervo, Rafael Ce-
vino, Rafael Estrada, Agustín Esté 
vez, Salustiano Penedo. Manuel Gam 
ha, Luis Falcón, Digna Flora Fernán 
dez, José Fariña, Francisco Gallo. 
Los estudiantes señores Leopoldo y 
Raúl Ponr,. Máximo Valladares. San 
tos Villa, Federico Cook. Claudio Lo-
redo, Rafael Mercada!, Isaac P. de 
Marchina, Roque y César Pina, Joa-
quín M. Parralió, Wenceslao Patrón, 
José M. Quero, Emilio Sien-;. Enri-
que Silva, Ramón Suárez. Guillemin 
Suero, Benigno Usadiago y Frede-
rich N. Walacc y señora. 
POR EL DR. AUGUSTO RENTE 
Son pocos los aficronados a la caza 
en la Tiepública que desconozcan al 
doctor Rocamora. 
Su vocación no ha sido inútil, pues 
lia llegado a ocupar un lugar prefe-
La noche pasada fué fecunda en 
accidentes desgraciatlos y su recuerdo 
perdurará en la memoria de los veci-
nos de esta hermosa ciudad; dos ho-
gares, lloran la perdida de seres que-
ridos y, doce personas sufren en ©1 
lecho.a camisa 5̂  heridas que reci-
bieron. 
La catástrofe, como si quisiera dar 
pábulo a la superstición, confirmó la 
fama de fatídico que posee el número 
13, que era el día de ayer. 
Las Calzadas de Vives y Ayeste. 
rán fueron teatro casi a la vez de dos 
sangrientos ŝucesos: el choque, en ia 
primera, de dos tranvías que descarri-
laron y, en la segunda, el chocar de 
un tílburi de los llamados "arañlta" 
con un automóvil particular de gran 
potencia. Ambos hechos se deben so-
lo, ya- lo hemos dicho, a la fatalidad-
Aproximadamente a las nueve de la 
noche de ayer, bajaba por la Calzada 
de Vives, en dirección a San Juan de 
Dios, el tranvía de la línea de Jesús 
frontal. Su estado era grave. 
Francisco Montalvo, de 32 años de 
edad, sufrió una contusión en el epi-
gastrio, otra en la región malar iz-
quierda y otra, en la cara anterior de 
la pierna derecha. So estado era gra-
ve. 
Josefina Marín, de 35 años de edad 
y domiciliada en Jesús del Monte, ca-
lle Pérez, letra R., tenía contusiones 
de segundo grado en la región costo-
mamaria derecha y rotuliana del mis 
mo lado y desgarraduras epidérmicas 
en el codo derecho. Su estado era me-
nos grave. 
Horacio Nodarse, de tiete uños do 
edad y vecino de Sitios veinte y uno, 
presentaba-una contusión en el ter. 
ció posterior de-la región occápito 
frontal, de carácter leve. 
Agustín Miró, natural de la Haba-
na, de veinte y siete años de edad y 
vecino de Cristina número veinte y 
siete, presentaba: contusión de según 
do grado en la •cdfca extema del muá 
lo izquierdo, de carácter leve. 
María Alfonso, de- 43 años de edad 
y vecina de Villcgis -número 30, pr̂  
DR. SERAPIO KOCAMOKA V V.VKONA, Director del "trap" de Buena Vista. 
EL LICENCIADO ZUBARAN 
También Uegó en e] "México" el 
conocido piloto mejicano licenciado 
Juan Zubarán, qu*-- fué agente confi-
dencial de Carnuza, al que hubimos 
de saludar a boa-do, sin que llegáse-
mos a obtener declaraciones algunos 
?obre los Importantes problemas de la 
cuestión mejico-americana que tanto 
preocupan hoy día a ambos países. 
No obstante créese que su viaje p3 
tá relacionado con este complicada 
ta relacionado con esta complicada 
cuestión. 
(PASA A LA CINCO.) 
rente entre las tuenas escopetas. Sus 
perchas vienen bien repletas de pie-
zas muertas por la firmeza de su bra-
zo y fijeza de su puntería. 
Lo mismo en el campo que en el 
trap, el joven camagüeyano obtiene 
brillantes triunfos todos los años. 
Amante de la "Sociedad de Cazadores 
de la Habana", cuya presideñeia des-
empeñó acertadamente por espacio de 
dos años, no pierde oportunidad de 
prestar su concurso en cuantas comi-
fiiones se le confían. En unión del me-
ritísimo socio, señor Jesús Novoa, 
presentó el actual plan de handicap. 
Realizó reformas en el Reglamento 
que fueron aprobadas en Junta Ge-
neral. 
Su carácter vivo y simpático le ha-
cen* tener infinidad de amigos que le 
aprecian y distinguen. 
Para poder juzgar al doctor Roca-
mora, como tirador de platillos, bas-
ta insertar e! número de los impor-
tantes premios obtenidos: 
(PASA A LA SIETE) , 
del Monte número 81, que era mane 
jado por el motorista número 1104, sentaba -'lesgarraduras. en .ia. mucosa 
Agustín Miró y Marcos. En dirección j labial inferior, . rodilla izquierda y 
contraria por la misma Calzada, ha- ¡ mano derecha,. de carácter leve 
cía Jesús del" Monte, iba el tranvía 
número-STO; de la línea de Luyanó-
Malecón, que dirigía el motorista nú-
mero 1100, Francisco Montalvo, 
Cuando ambos vehículos recorrían 
la cuadra de dicha Calzada entre 
Cristina y Rastro, yendo a bastante 
velocidad, el tranvía de la línea de 
Luyanó descarriló, precipitándose 
contra el frente del tranvía de Jesús 
del Monte. El choque fué tan violen-
to, que la parte posterior del primero I dia. anoche. 
Los vigilantes de ia Policía Nació-1 
nal, 1153, Helio Santana, 525 Fran-1 
cisco García y 170 Teófilo Herrera,! 
auxiliados del chauffeur Pascual Pan 
dolfo, testigo presencial del suceso, 
fueron los que condujeron a los heri-
dos a los indicados centros benéficos. 
El capitán Campiña, ai mando de 
la Sexta Estación de Policía, levantó 
acta de la ocurrencia dándole cuenta 
con la misma al señor Juez de Guar-
L a c u ñ a a l e m a n a p e n e t r a 
e n l a l í n e a f r a n c e s a a l ñ o r 
d e s t e d e V e r d u n , 
D í c e s e q u e e l R e y d e G r e c i a h a s a l i d o 
d e A t e n a s t e m e r o s o d e q u e 
e s t a l l e u n a r e v o l u c i ó n . 
RESUMEN DE LA PRENSA ASOCIADA 
En la Volynia y la Galitzia los rusos mantienen su enérgica ofen-
siva contra los austro-húngaros y alemanes, y en varios sectores de 
ambas regiones han realizado nuevos avances, capturando más pri-
sioneros y provisiones de guerra. 
En la Galitzia, el empuje de los rusos ha llevado hasta la mar-
gen opuesta del río Dniéster, donde se han apoderado de las ciuda-
des de Zale, Szczyky y Horodenka, desde las cuales prosiguen avan-
zando hacia el río Pruth y la frontera de la Bukowina, con Czerno-
witz por objetivo. Numerosas posiciones austríacas fortificadas en 
esa región han caído en manos de los rusos. 
Más hacia el Norte se están librando violentos combates alrede-
dor de Tarnopol, donde los austro-húngaros, reforzados por los ale-
manes, están conteniendo los esfuerzos de los rusos que avanzan 
en la dirección de Lemberg, capital de la Galitzia. Al Nordeste de 
Tarnopol, cerca de Vorobievka, las posiciones han cambiado da 
manos repetidas veces en el fragor de la contienda, mientras que al 
Este de Kozlow, que se halla situado al Sudoeste de Tarnopol, Vie-
na anuncia la captura de un puesto avanzado ruso. 
En la Volhynia, al Noroeste y al Oeste de Lutsk, los rusos han 
desalojado a los austríacos cerca de Rojitche y ocupado la ciudad de 
Torchin, mientras que al Oeste de Kolki, al Norte de Lutsk, los aus-
tríacos nuevamente han rechazado a los rusos que intentaban atra-
vesar el río Styr, causándoles bajas numerosas. 
£1 ataque de los alemanes en la parte septentrional del frente 
todavía, al parecer, no ha asumido grandes proporciones. El último 
parte oficial de Retrogrado se limita a dar cuenta de meros bom-
bardeos de las posiciones rusas en muchos puntos, mientras que 
Berlín sólo consigna la derrota de una brigada de caballería rasa, 
al Sudoeste de Jacobstadt y un aumento del fuego de la artillería ra-
sa en la región de Baranovichi. 
Las tropas canadienses, en la región de Ipres, han alcanzado una 
notable ventaja sobre los alemanes, reconquistando, al Sudeste de 
Zillebeke, "con una carga tan eficaz como heroica", según reza el 
parte, más de 1.500 metros de posiciones que en un'principio eran 
de los ingleses y que los alemanes no hace mucho les arrebataron. 
El terreno reconquistado quedó en manos de los canadienses, a pe-
sar del vigoroso cañoneo de los alemanes. Estos sufrieron bajas nu-
merosas. 
Después de clavar más todavía su cuña haciéndola penetrar en 
4a línea francesa al Nordeste de Verdún, el lunes, los alemanes, al 
día siguiente, no aprovecharon las ventajas adquiridas remachándo-
las con los usuales ataques de infantería, y hoy sólo ocurren bom-
bardeos intermitentes alrededor de Verdún. 
En el teatro del conflicto austro-italiano, las tropas del Rey Víc-
tor Manuel han tomado fuertes posiciones austríacas por asalto, y 
rechazado los fuertes contraataques de los austríacos. En el frente 
Posina-Astico, los austríacos penetraron en Molisini, pero después 
fueron desalojados, y en el Valle de Sugana encontraron otro m 
sufriendo bajas considerables, al intentar avanzar al Este del To-
rrente Smaso. 
De los centros oficiales ruso y turco llegan noticias proclaman-
do ligeros triunfos de uno y otro ejército, en el Asia Menor. En es* 
ta región, sin embargo, no ha ocurrido ningún cambio de impor^ 
tancia. 
quedó junto a la acera de los nones 
y la del segundo junto a la de !os|por 
pares, quedando ambos atravesados 
horizontalmente en la vía pública. 
Los motoristas de dichos vehículos 
fueron lanzados de sus plataformas, 
cayendo en medio de ia Calzada. 
De los pasajeros que iban en el ca-
rro de la línea de Jesús del Monte, 
sólo resultó lesionada María Alfonso 
y en el de Luyanó, los demás que a 
continuación se expresan y que fue-
ron asistidos en el Segundo Centro 
de Socorros y Hospital de Emergen-
cias por los doctores Cueto, Figueroa 
y Veiga. 
María de Jesús Nodarse, de 39 años 
de edad y vecino de Belascoain núme-
ro 86, presentaba la fractura conml-
y complicada'con herida 
El tranvía parece que descarriló por 
 el mal estado en que ge encuen-
tra la vía en aquella Calzada, vía que 
la empresa está actualmente reparan-
do. 
El motorista del carro de Luyanó 
quedó en Emergencias por su estado 
Los conductores de los tranvías 
eran el 997, Francisco Alba, que iba 
en el de Luyanó y el 1113, José Al-
mansa, en el de Jesús del Monte. 
Ambos tranvías quedaron destroza 
dos. 
A las nueve y veinte minutos de la 
noche de ayer, transitaban por la Cal 
zada de Ayesterán. en dirección a ta 
finca "Pinto", que se halla situada 
ñuta eri a ^ " 1 i ^ o n ^ 
herida en la cara anterior de la mis-
ma región, rodilla del mismo lado v 
fiontUBlón con hematoma en la regió^ 
con el pintoresco nombre de "arani-
(PASA A LA SIETE) 
M M m , FU; AM EN A/ADO 
Londres, 13. 
Lemberg, capital de la Galitzia. se 
llalla amena/ada por tres lados. Los 
rusos, al mando del peneral Rrusl-
loff, han continuado su anollador 
í'̂ anef*. sin ser oontenldos de una 
manera eticáz, La caída rlc C/.erno-
\\\\.f. es cuestión de pocas horas. To-
da la parle meridional de. Volhynia 
está invadida por los rusos, (piienes 
han capturado a Tortdiis. otra fuer-
Ka está atacando a los teutones en 
Soknl. 
Viona dhv qno los ataques i'u-os 
han sido rechazados en aquel pun-
to. 
En la región del Xorooste de la 
Volhymn, las (ropas de Brissiloff es-
tán cu las inmediaciones iel río Sto-
ched. a monos de volntlséli millas de 
Kovél. 
Si low ni-es toman H Kovcl. domi-
narán (od'i "I forro<«rril de que se 
sirve el ala dcrooha del frente aus-
tro-liúngaro. y quedará osla ala, com-
pletamente incomunicada con loa 
ejércitos del Norte. 
PARTE O F i n AL TílSO 
Pclrogrado. 13. Vía Londres. 
La noticia de la ocupación de fV,ar 
BOwitx, capital dr la Bukowina. no 
ha sido confirmada todavía, poro des 
pues de ln luciente derrota del ejér-
cito que manda el sreneral austriaco 
Prian/or. y de los éxitos alcanzados 
por los rusos en sus operaciones en 
las cercanías Inmediatas de CV.erno-
wit/. la noticia oficial de ln caída 
de esta pía/.a. es esperada de un mo-
mento a otro. 
Al noroeste de Ro.iitehe después le 
desalojar a ios alemanes, nos aero 
<'ainos al río Stohkod. W Oeste d§ 
Lusk hemos ocupado a Torchin y 
continuamos haeiendo presiém sohro 
las espaldas del enemigo. 
Kn el frente del Strypa. al Xor-o 
de la aldea de Bobuiintze. se slaue 
librando un reñido comlrnte. Hemos 
tomado la aldea de Zarvanitza, des-
pués de una defensa desesperada. 
En el sector del Dniéster y más Irt-
ela el sur. nuestras tropas despué-í 
de cruzar el rú*y después de habe* 
capturado varios puntos fortificados, 
ocupamos la población de Zalc-S'MN 
zyky (Noroeste de Czernowitz) Nuca 
tro avance continúa. La aldea de Ho-
rodenka. al Noroeste de /alo Szao/y-
ky, también está en nuestro poder. 
En el sector de Pruth. entre T)o-
>an y Niepokoloutz, nuestras tropas 
se han acercado a la margen Izquteri-
da del río. Cerca de la cabeza do 
puente do Czernowitz continúan \\\ 
batalla. En e| territorio evacuado por 
el enemigo hemos recogido un enor-
me botín dp jnierrn. 
En el frente del Dvlna y al Sur 
de Dvlnak los alemanes han bom-
bardeado nuestras posiciones en \a-
rios punios. 
En el ferrocarril Dubno-KozlQ, el 
enemigo abandonó una gran cautidndl 
de alambres telefónicos, cartuchos, 
lanzadores de bombas, un autonuw 
*11. un ferrocarril de vía estn«ohr* 
ion sus carros y gran cantidad dq 
provisiones de boca. Cerca de la •••M 
dea de Malymillasa el enemigo d -
jó Intaeto un monumento oomnconH 
rallvo a las victorias austriacas en1 
forma de una elevafa columna re* 
matada con el águila ausíriacai 
(PASA A LA OCHO' 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
e 
U S ACCIONES TELEPHONE' 
DE "CUBAN DE ALZA 
IS' 
L a c o t i z a c i ó n d e l o s U n i d o s e n L o n d r e s 
Las acciones de 2fe Cuban Tt-lepho-
ne, subieron ayer dos puntos, ope-
rándose en 2.000 acciones. En este 
valor se espera mejores tipos. 1a es-
peculación cada vez se imeresa mis, 
por este papel. 
Muy activas rigen las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos; se operó en 
Í.000 acciones de 100 a 100.l|4 al 
contado. 
También se operó en un lote d© 
1.000 acciones Comunes de la Hava-
na Electric a 102.3|8 y además en 
otros varios lotes a 102.114 y 102.3lS. 
Se vendieron 100 acciones de Ban-
co Español a 102.1|8. 
En acciones Preferidas de la Com-
pañía Naviera, se operó a 9S.1|4 y 
98.318 en varios lotes. 
A 80.1 ¡4 se operó en 400 acciones 
Comunes de la Compañía Naviera. 
El dinero se sigruo ofreciendo al « 
por ciento. 
Como dctaL'e de interés, sobre la 
abundancia de dinero que viene al 
mercado er busca de valores, hace-
mos la observación de que el gran 
número de operaciones que reseña-
mos, han sido realizadas al conta • 
do. 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m» 
terés, 99 718. 
honus d« l&s Estado* Unidos, a 
110 112. 
Descuento papel comercial, de S.1,2 
a 3.3¡4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 75.314. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5116 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miol, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.22. 
Londres, Junio 13. 
Consolados, ex-interés, 61.112 ex-
cupón . 
Las acciones Comunes di les F. G 
rTmVn* d« la Habana •'•«ígistradas en 
Londres, cerrarcm a 85. 
PaPrís, Junio 13. 
Renta Francesa, ex-lnterés, 63 fr 
) céntimos, ex-cupón. 
Como quiera que los distintos ca-
bles, particulares recibidos de Lon-
dres anuncian la cotización por ao-
cícnes d'i Ferrocarriles Unidos que 
radican en aquel mercado a los ti-
pos de 85 a 86, la Bolsa Privada pi-
dió ayer, también por cable, a aque-
IJa plaza, le fuera enviada la última 
cotización de dicha emprera, sin que 
hasta las cinco de la tarSe hubiera 
recibido contestación alguna. 
Ahora bien, segnün nuestro cable 
de la Prensa Asociada, recibido aynr 
tarde, en esta redacción, y que publi-
camos en el lugar correspondiente, 
las accionen de los Unidos cerraron 
ayer en Londres a 85. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
;n. se cotizaba: 
BtWico Español de 102.l|8 a 102.r.U, 
F. C. Unidos de 100.l|4 a lOO.ljt. 
Pref. H E R Co. de 107 a 108. 
Coms. H E R Co. de 102.1¡4 a 
102.3|8. 
Cuban T. Coms. de 95.11S a 95.318. 
Comp. Naviera prefs. de 98 a 
98.112. 
Comp. Naviera Coms. óe 80.112 a 
SI. 
" O i a r í o d e l a M a i t e " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Francisco 
G randa, se ha hecho cargo de ia 
Agencia del DIARIO DE LA MARI-
na, en Majagua, el señor Antonio 
Fernández, con quien tendrán la 
bondad de entenderse los suscripto-
res de aque.la localidad desde el pri-
mero de Abril último. 




D e l N e r c a d i A z u c a r e r o 
Continúa cerrado el 
remolacha en Londres. mercado de 
Ei mercado de azúcar crudo exis-
tente, según cable recibido a las 10 
y 56 a. m., abrió sostenido y con 
poco azúcar ofrecido, pidiendo los 
tenedore% el precio de 5.3|S centavos 
costo y flete. 
Otro cable recibido al medio día 
anunciaba haberse vendido 30.000 
sacos, para pronto embarque, a tic-
te y para !a segunda qomcena de 
Jimio a 5.318 c. c. y f., adquiridos por 
la Federal Sugar Refining. Compny. 
Confíase em que los precios me-
jorarán pronto. 
El mercado local quieto y a la es-
pectativa. 
Ei Colegio de Corredores, cotizó 
ayer, con nuevas fracciones de baja 
en los precios, pero dada las últimas 
noticias temdas del mercado ameri-
cano,, al cerrar la. impresión en ge-
neral, era buena. 
FLETES 
Flojo rige el mercado. 
Las iiltimas operaciones cerradas 
para Nexv Orleans y Galve?ton, fue-
ron a 30 centavos. 
9fx cotizó para New York o Fila-
delfia a 45 centavos y para Boston ^ 
48 ter.tavos, sin operaciones. 
EL TIF1\rPO 
Ayer llovió en las provincias de 
pinar del Río, Habana, Santa. Ci'ara 
y Or'ente. 
El premóstico del tiempo para hov 
es de variable. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegn'o de Cnrredorfis cotizó a 
iosBiguientes precios: 
Azúcar centrífuga polan'racífin 96 
a 4.66 centavos oro nacional o ame.-
ncano ]a libra, *t> almacén núMco da 
«ta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarizpción 89, a 
• •«9 centavos oro nacional o amerl-
;ano la ü w en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación-
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, baso 96, en almacón público en es-
ta ciudad y al contado, fué como sl-
g-ue: 
Abre: 
Compradores, a 4.G8 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vemdedoros, a 4.S0 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D^ CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
feo Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
dto mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer encalmado. 
Durante el día mejoró el merca-
do, notándose alguna animación a la 
hora del cierre. 
Las ventas ascendieron a 11.450 
toneladas realizadas como sigue: 
Para Julio, 1.300 toneladas; para 
Agosto, 100 toineladas; para Septiam 
bre, 6.700 toneladas; para Noviem-
bre, 200 tone.'adas; para Diciembre, 
2.100 toneladas; para Enero de] año 
próximo, S50 toneladas y para Fe-
brero 2.000 toneldaa. 
Cotizaciones: 
A la apertura: 
Junio 1 
Julio 5.40 
Agosto . . , . , 
Septiembre . . . . 5.47 5.51 
Octubre 5.42 5.45 
Noviembre 
Diciembre . . . . 5.08 5.12 ' 
1917: 
Enero . . . . -. -.• 4.80 
Febrero . . . . . 458 
Al cierre: 
Junio . . . . . -.- 5 38 5.40 
Julio . . . . .. . 5.45 5.45 
Agosto 5.48 5.50 
Septiembre . . . . 5.51 5.52 
Octubre 5.44 5.4S 
Noviembre . . ,- . . 5.34 5.3 5 
Diciembre . •. . •. .• 5.11 5.12 
1917: 
Enero . . . y . -. 4.74 4.76 
Febrero 4.53 4.55 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
dae 71,279 en comparación con 44,213 
el año pasado y 47,525 tonelada» en 











Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 1 
do Junio esta Compañía recaudó la 
suma de $58,997,75 contra $54,402-90 
en la correspondionte semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $4,594-85. 
El dia de mayor recaudación en 
la somana fué el 11 de Junio, que 
alcanzó a 9,306-10 contra $8.615-15 
el 13 de Junio del pasado año. 
N o t a s T i b a c a i e r a s 
197,427 356,756 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 95: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del̂  mes: 4.86 id id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Matanza» 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006, 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Cienfaegoa 
Guarapo pol.'96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El babido en la última semana en 
los distintos puertos de la isla, se-
gún datos de Mr. H. A. Himely, fué 
como sigue: 
Centrales moliendo 




En los seis puertos princi-
pales 12.069 




En los seis puertos princi-
pales 53.552 
En otros puertos . . . . 3S.438 
Rama llega mada el mercado durante 
la quiscena. 
Desde el dî i 20 de Mayo al 9 de 
Junio inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la isla las siguientes 
partidas: 
Por ej Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo, 6,768 terciofe. 
Idom re semi-Vuelta, 598 tercios. 
Idem de los Partidos, 37 tercios. 
Por los Ferrocarriles Unidos: de 
Santa Clara, 1620 tercios. 
RamaU de Batabanó idem de Vuel. 
ta Abajo, 00. 
Ranrual de Guanajay, idem de los 
Partidos, 2. 
De Saín ta Clara, por vapores y go-
letas, 42 tercios. 
De Vuelta Abajo, Idem idem, 210 
tercios. 
De Matanzas, 26 tercios. 
De Puerto Príncipe. 25 tercios. . 
De Santiago de Cuba, 83 tercios. 
Total durante los 21 días, 9,411 
tercios. 
Anterioh desdo el 1 de Enero, 
46.950 tercios. 
Total basta ei 9 de Junio, 56,361 
teroios. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde e] dia 20 de Mayo al 9 de 
Junio inclusive procedentes de los 
distritos tabacaleros de la isla. 
De Vuelta Abajo, durante la quin-
cena, 6.978 terciosó desde Enero 1, 
33.121 idem. 
Semi-vuelta. dfurante la quincena, 
598 tercios; desde Enero 1, 2,465 Id. 
De Partido, durante la quincena, 
S9 tercios; desde Enero 1, 636 idem. 
De Matanzas, durante la quincena, 
26 tercios; desde Enero 1, 26 idem. 
De Santa Clara o Villas, durante 
la ouincena. 1,662 teroios; desde 1 
de Enero, 17.245 idem. 
De Puerto Príncipe o Villas, du-
rante la quincena, 83 tercios, desde 
Énero 1, 2,798 idom. 
Total durante la quincena, 9,441 
tercios; desde Enero 1, 56,361 idem. 
e A N G O E S P ü i O L D E U I S L A D E E W 
FUNDADO CL AftO l « M 
OCFOtlTAIIIO OS LOS fOMDOS DBL MAMGé TfHRITORf Al. 
Oticim C e a l n l : A G I I U I , I ) . y 8 3 
SoCMfis 8R % irisnn BABIBfc { ^allano 138—Monta 2O*.-Oficio» 42. 3o-laaoaain ao.-Sg^o 2. •Faseo da Martf 124 
SUCURSAXB9 





Pinar del Rio. 
Sanetf Spírttua. 
Calbaritn. 
























San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria da laaTunoa 
Mcr6n y 
Santa Ocmlng»» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE KDMTTX DESDE UN PiSO KK ADELANTE 
C I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 


















1916 1915 1914 
De Cuba. , . 55.036 28.756 39.671 
De P Rico. . . 8.284 11.117 6.281 
De A Menores 000000 3.167 000000 
De Brasil . . . 000000 479 000000 
De Hawai!. . . 6.203 000000 1.488 
De Filipinas. : 
De otras pro-
cedencias . . . 1.740 523 000000 
Domésticos... 16 171 85 
Durante la semana llegaron a New 
Orleaais 76,600 sacos de azúcar. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos es la siguiente: 
TONELADAS 
En los seis puertos princi-
pales 602.35 3 
En otros puercos . . . . 200.907 
803.260 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Arribos: 
Toneladas 
































New York 83.830 179,430 
Boston 17,788 21,451 
Filadelfia 20,831 48,246 
Total refinadores . 122,449 249,127 
46 
E L I R I S " 
ESTAm F r m ? E l ^ í 1 ? 0 ! MUTUOS CONTRA ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL 





Esta Compaflía, por una módica cuota, aseeura finca.» nrhAnaa v 
h.blecimiexüos mercantiles devoivien-do a sús ¿dos el s ^ b r a ^ 
lebidta. después de pagados los gastos y siniestros. orrtHie <*nu*1 4ue 
Valor responsable de las propiedades aseguradas «62 O'ífLITi nn 
SinUsitros pagados por la Compañía, hasta el SO de 'AhHl vWií',"JO-A**'UJ 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
¿V îa que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
ábrante de 1915, que se devolverá e» 1917 J 
Importe del fondo especial de reserTS, consistente en pn¿ 
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja f en los 
Bancos , . . 
Habana, 31 de Mayo. 






Î orte de Halteras 
New Orleans . . 
Galveston. . . . . 
Inglaterra ,. •.- , 
Italia . . . . . . 
Francia . . . 










Quieto v sin operaciones rigió el 
mercado ayer. 
Flojedad acusan los tipos cotiza-
dos por letras sobre París, Estados 
tTnldos y España. 
Cotización: 
Londres, 3 djv . . 
Londres, 60 d!v. . 
París, 3 d¡v. . . 
Alemania, 3 d!v. 
E. Unidos. 3 d!v. . 
España, 3 dlv. . 
Florín Holandés . 
Descuento papel co 



















M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 13 
Entradlas del dia 12: 
Para Justo Marques, de Santa 
Cruz del Norte, l hembra. 
Para José Infamte, de San Andrés, 
3 hembras. 
Paira Grandioso Cruz, de varios lu-
gares, 18 machos y 15 hembras. 
Paj-a Julián Busnodo, de Punta 
Brava, 5 machos y 11 hembras. 
Para AntoUano Riso, de Managua, 
6 hembras. 
Para Baltasar iFierro, de Los Pa-
lacios, 10 machos y 5 hembras. 
Para Santos Gómez, de Consola-
ción del Sur, 12 machos y 15 hembras 
Para Tomás Valencia, de Guiñes, 
40 machos. 
Salidas del dia 12: 
Para Guanabâ pa a Simeón Marto-
ly, 30 machos. 
Para Marianao, a José Masa, 20 
machos. 
Para el Cotoiro, a José Rodríguez, 
23 miachos. 
Para Ceiba, a Casimiro Rodríguez, 
2 hembras. 
Para Santa María del Rosario, a 
Miguel Plnconvert, 3 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ^5 
Idem de cerda 61 
Mam lanar 46 
272 
Sa detalló la carn» a loe 6lgui«n-
;«s precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 44, 46 v 48 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno Jj* 
Idem de cerda ^ 
Idiem lanar ^ 
lio 
Se detalló la carne a los siguien-
te"; oréelos en moneda oficial: 
Vacuno. a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 48 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda « 
Idem lanar 0 
el mercado son como sigue a conti. 
nuación: 
Cueros qis primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.1|2. 
Cueros de segunda, a $6.00. 
Log cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este 
país con libre entrega en New York, 
por el quintal de cueros, como sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.1|4 
y $20.112 
Abono de Sangre 
Se cotiza en plaza, la tonelada a 
35 pesos. J j»j<aii6; 
El quintal a $1.75. 
Según la clase de anlisis. I 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
pulgad .̂ a $16.50 quintal. 
A SANTO« GARCIA IVTTPAvnA \ W ^ ^ extra 8UPerlor, da S¡4 
í > a ^ i u . u a k l l a MIRANDA, i » 12 huleadas, a $18.50 auintsL 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 32 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en pía 
Los precios a que nse detalló ei ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, a 5.1¡2, 6.1¡2, 7 y 7.3:8 cen. 
tavos. 
Cerda, a 10, 11. 12 y 13 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
LA PLAZA 
Ayer llegaron 219 reses de Cama-
giiey consignadas al señor Belarmino 
Alvarez que se vendieron a 7.3;8 cen-
tavos y al medio día se recibieron 90 
resê  procedentes de Guanajay que 
no se vendieron; quedando para hoy 
un conjunto de 240 reses. esperando 
precios. 
Ss espera un tren de Mratí, que 
reunidos con las existencias harán 
un total de 700 reses en plaza, so-
brantes, motivo por el cual el precio 
ManlU legítima corriente de 8!4 a | ^ de e9Pemr8e baj€ ™ás <^a 
12 jadas  Sie.KO imiJIli I día. 
CUEROS 
quintsU i Las cotizaciones de los cuedos an 
Carne de res: 26 a 32. 
" " cerdo: 44 a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7 a 8. 
Cerdos: .10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
"La Perla" Granosa: 14% 
"La Perla" Lisa: 14%. 
MortadeUa: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L/norizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca, "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
"C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.15 libra. 
Lvkes, Bros. Inc, 
Habana. Junio 13 de 19,16. 




C A R T A d e C R E D I T O 
lia comodidad de cobrar cantidades en 
todos partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable p̂ ra los que viajati por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sna documentos, joyas y demás 
objetos de valor ea nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 




Precios en oro oficial: 
Sisal de 314 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 









Londres, 3 djv . . 4.77% 
Londres, 60 ¿¡v. . 4.74% 
París, t d|v. . . 15% 
Alemania, 3 dlv. . 22 •"'4 
E. Unidos, 3 d|v. . %P. 
Kspaña, 3 djv. . . %P 
riorln Holandés . . 42% 
Descuenta pape] ca> 
mercial . . . . g 
AZUCAREN 
Azúcar centrífuga de guarafo oo-
larlzación 96, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación, 4.t€ 
centavos oro nacional o americano 
(a l«bra. 
Azúcar d» miel polarización 59, 
para i'a exportación, 3.89 centavos 
wo nacional o americano la libra. 
Señores Notarios d© turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Interv^ir en la. coti^ción 
Oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Podro A. Molino. 
Habana, Junio 13 de 1918. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo contador. 
u n a 
N . G E L A T S & C o . 
JLOUUUR, l O M O S BJLMQUBJtOS HABKN» 
vondemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes de! mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecíbiMo. depósito* «n «etn Sección 
pagando Inter esc* al t pjt annaL 

































R U T A D E L A F L O R l P j * 
T 4 MI 
D I A R I A exoeptnsndo los domlnroa y Jneves DKSPK r,A HABANA, ^ ^ 
DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y L A MAS CORTA POR MAR PAR* , DAS PARTES DE LOS ESTADOS TTXIDOS.-
tre Cnb» y loa Estados T nlrton. 
Xm roto oficial de ****** 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o co n" privilegio de hacer encala a ^ _ f\. 
la vuelta en WASHENOTON, la i r an e Interesante capital; BALTlM^K^ 
LADEJLFTA y demás ciudades es «1 «amina. Con prlvUerlo de R E " * * ^ 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de seis a siete boras 
Desde Rey West el mejor serrlelo, par Ferrocarri l en maírnH,c0, esrre» 
ladea Pnllmas. Todos de acero, con alambrado y abanicos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carro* re 
a la carta. 
Par» Informes, raserradones y billetes dirigirte a 1» 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i í p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I Habana , Cub*-
í 
1A 










I r n i n i ; 
Dirección y Administración: 
PASEO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 naeso» $14.00 6 ftirma_ 7.00 3 mese» 3.75 1 mas 1.25 
PROVINCIAS 
13 mese«._^ • 15.00 6 me»«« 7.5 O 
3 mesM 4 00 1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 









Es el psriódloe de mayor circula-
— d ó n de Is Repúblics 
E D I T O R I A L E S 
I 
N0S parece muy natural que vayan 
guiándose en el Congreso los pro-
vis de leyes de Retiro. Si a los in-
&uos del Ejército-empleados mi-
Jares del Estado se les ha concedido 
a jos empleados civies 
Wo cP" ü0 0t0r' 1 lns emoleados civies? Los que 
is servicios en Comunicacio 
no son tan beneméritos co-
eí magisterio, en Sanidad, en 
)ra5 Públicas en la Policía en cual-
oficina publica del Estado o del 
Municipio 
molos que los prestan en los cuarte-
1 o en los departamentos militares? 
6 Los empleados civiles no sienten 
lafotiga de los años y de su labor, 
no necesitan reposo en la última eta-
de su jornada lo mismo que los 
tmpleados del Ejército? ¿Qué extraño, 
pues, que los empleados de Comuni-
caciones hayan pedido su retiro en pro-
vecto de Ley aprobado por la Cáma-
ra? cQué extraño que lo hayan soli-
dtado también los maestros? ¿Qué 
extraño que lo anhele asimismo la Po-
licía Nacional y que excite a los repre-
sentantes a su discusión y aprobación? 
¿Qué razón se puede alegar en jus-
ticia para que se rechace parcialmen-
te alguna de estas peticiones? Mas ya 
que todos los empleados tienen un 
vinculo común que los une; el del pro-
letariado; ya que su labor tiende a un 
mismo fin; el servicio público; ya 
que son también análogos sus deseos 
y aspiraciones; ya que habían de ser 
semejantes las bases y las cláusulas 
que habían de establecer sus respecti-
vos retiros, ¿por qué no se ha de es-
tudiar un plan que unifique y coor-
dine los distintos proyectos llevados al 
Congreso y los que en lo sucesivo pu-
dieran presentarse? Hecha esta labor 
a retazos, había de ser más costosa, 
más intrincada y menos beneficiosa. 
Unidos todos los empleados públicos 
en una gran asociación cooperativa 
con una módica cuota proporcional 
que constituyese el fondo común de 
ahorros con los intereses que se les 
agregasen, habían de lograr, sin sa-
crificios, un retiro generoso y seguro 
con que reposasen tranquilos en los 
achaques y el abatimiento de la vejez. 
Nada había de mermar las arcas pú-
blicas este retiro cuyo capital había 
de proceder de la misma fuerza cro-
nómica de la asociación general de 
empleados. 
Hay en la Cámara de Representan-
tes un proyecto de Ley del señor Vi-
llalón que busca esta unificación, ¿No 






O i s 
P 
O D 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Vilarello y Sobrino 
hacen saber a todos los señores co-
merciantes e industríales, que las 
marcas para sacos, iguales a las 
que aquí se reproducen, son de su 
exclusiva propiedad, según acre-
ditan los. certificados números 
30,261 7 30,262, que le han si-
do otorgados por la Secretaría de 
Agricultura. 
Y teniendo conocimiento los se-
8 
papel, ponen en conocimiento de 
los unos 7 de los otros que los sa-
cos con las marcas señaladas, too 
Sores Vilarello y Sobrino, de que 
ilgunas personas usan dichos sa-
cos para envasar distintos efectos 
» para venderlos a las fábricas de 
de la exclusiva propiedad de los 
señores Vilarello y sobrino 7 no 
pueden ser usados absolutamente 
por nadie ni para ningún uso, más 
que por los referidos señores Vihu 
relio 7 Sobrino. 
Y a fin de que nadie se Dame 
a engaño lo ponen en conodmieD-
to del público antes de proceder 
judicialmente contra los que usen 
los referidos sacos, 
c 3179 alt 5d-t 
, fael García Marqués; Genaro Aceve 
Ido; J. Díaz, Alvarez; F. Díaz Alva 
l rez; José Vázquez García; Nicolás 
1 Gayo Parrondo; Manuel II. Mariboná; 
, íTaruiisco Pérez; Luciano Peón Cues. 
! ta; José González Castro; Luis Al-
varez R. Maribona; Andrés Mon; Elcu 
terio Azones; Revista Asturias, Eduar 
do González Botres; Antonio Aranĝ o; 
Ignacio García; Juan Rodríguez; José 
J. Arlas; José do la Fuente Sanz; 
Dámaso Alvarez; Ramiro Costales; 
José Costales; José Solís García; Se-
vero Redoftdo; Víctor Echevarría; Se. 
rafín Fernández y José Cosió Para-
ron. 
Indudablemente los nombres que fi-
guran en la lista anterior nos dieron 
la seguridad absoluta de que Astu-
rias tendrá en el Hogar Indiano su 
más alto blasón do caridad. 
Al salir de la Caja de Ahorros tro-
pezamos con Edurrdo González Ro-
bes. Al pasar le dijimos: 
Nada de la Malatería Ovetense. En 
el Hogar del Indiano nos aguarda un 
rinconcito que calentará el sol de in-
vierno. Allá te espero. 
Fernando Rivero. 
nRESFRIADOs'75^ 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curaiido 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
t r i b u n a l e s 
L a C a j a d e A h o r r o s 
d e l o s s o c i o s d e l 
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Nos han visitado de nuevo algunas 
comisiones de maestros que vienen 
por segunda vez a gestionar en el Se-
nado la aprobación de la Ley Saga-
W. Han sido verdaderamente fervo-
rosas las frases de agradecimiento y 
de afecto que nos han dirigido por 
el interés y el celo con que acogemos 
y defendemos siempre cuanto pueda 
redundar en mejoramiento, decoro y 
justicia del magisterio y en estímulo 
y eficacia de la labor educativa. Cons-
tituyen las escuelas y el apostolado de 
enseñanza uno de nuestros gran 
polizadora y atentatorio a la autono-
mía educativa de cada provincia. ¿Hay 
acaso deseos y propósitos de estable-
cer privilegios irritantes en pro de los 
maestros de la Habana? No podemos 
creerlo. Estos mismos maestros como 
buenos compañeros de los de provin-
cias, como amantes de la solidaridad 
de la clase y de la justicia serían los 
primeros en rechazar lo que, siquiera 
fuese beneficioso para ellos, había de 
redundar en perjuicio y desdoro de los 
demás. Tampoco podemos creer que 
ese proyecto centralizador de la Ins 
des amores. Conocemos cuánto vale,: trucción Pública tenga solo la inten-
cuánto puede en el alma y en la orien- | ción de obstruir la aprobación de la 
twón de cada ciudadano un buen j Ley Sagaró aceptada ya por la Cá-
Oaestro y nos parece tacaño y ab- j niara de representantes y pedida por 
surdo regatearle lo que necesita para | todos los maestros de la Isla, con muy 
la estrechez y las angustias de la ! raras excepciones quizás del magis-
terio de la Habana. ¿Cómo hemos 
de pensar que haya en el Senado 
quien sistemáticamente o solo por pre-
ferencias capitaleñas quiera contra-
riar los anhelos y los intereses de los llardamente por el talentoso escritor 
J'ida no ocupen su mente y ahoguen 
105 fervores de su vocación. 
Por eso nos ha dolido que trás las 
granzas y promesas ĉ ie los sena-
e re! Prodigaron a las comisiones que 
DV10 a la Habana el magisterio de 
pncias, se haya presentado un dic-
ten no solo contrario a la ansiada 
J âgaro sino también propicio a 
"ntrahzación abusiva y mono-
EL HOGAR DE LOS INDIANOS 
El talentoso secreítarío de este ad-
mirable organismo económico Eduar 
do González Bobes y el cronista acá 
rielaban en sus cerebros una idea quo 
r̂a esperanza de gus corazones. Cójno 
los dos llegamos a este valle de lá-
grimas a sostener pleito eterno con 
las pesetas, los dos convenimos en 
buscar ayuda y albergue para nues-
tras vejetes respetuosas, si es que 
Dios tenía a bien dejamos llegar a 
ella sanos aunque encogidos, arruga 
dos, completamente calvos y canos. 
Dos "viejos" de buen ver. Y hablando 
de nuestrss ancianidades, vislumbran 
do en ellas el dolor, la pobresa y acá. 
so la soledad fuimos heroicos, por 
que no lloramos. Reir no reimos tam 
poco. La cosa no es para reir. Char-
la, charlando tomamos un acuer-
do. 
Escribiremos a1- presidente de la 
Uiputaciór. de Oviedo, de Asturias, la 
capital; le suplicaremos que nos ten 
ga cr. cuenta como emigrados enveje. 
cidos en la quimera por la fortuna y 
nos reserve un "cuartin", allá en la 
Malaterra de San Lázaro, donde los 
"pobres viejos" del Concejo capitalino 
esperan tranquilamente la llamada de 
Dios. Allí, bajo la caricirv de las bue-
nas hermanas de la Caridad haremos 
palillos para los dientes, nos calenta-
remos al sol de invierno; nos vesti-
í án de gris, tocarán nuestras cabezas 
blancas cen una gorra de visera y 
por las tardes, en dos filas. Iremos 
pian pianUo San Lázaro arriba, acom 
pañando a los que se van de la vida. 
De cuando en vez también armaremoB 
nuestro tiberio y protestaremos del 
"nidísimo" trabajo declarándonos en 
rebelión, en una huelga alarmante 
que dura tres minutos. Y a la caricia 
viviremos evocando el 'recuerdo ya 
que en la juventud se vivo de la 
ilusión y en la hombría del entusias-
mo que otorga el trabajo. Seremos 
dos viejos alegres y de buen ver. 
Las cartas ya estaban firmadas, se-
lladas y lacradas. No las deposita-
mos en con-Pos porque nos deüivo una 
idea llena de ternura, inspirada en 
una nobilísima caridad, lanzada ga 
maestros? Es elevación de miras lo 
primero que necesitan estos proble-
mas; no se la podemos negar a nin-
. gún senador. 
H o t e l S a v o y 
Nuera York, 5». Avenida, Esq. Calle M 
El mis céntrico y m4s bien sitúa d« 
Con todos los adelantos modernos 
frecuentan Infinidad de toa» 




St» Cuartos de BaBo 
Salones de Jardía 
Slonea do Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
GHTtu eon bala iicloslri, dtsdi 13.50 par Iti 
•ecrítase pidiendo folleto Ilustrado 
S I N O P E R A C I O N 
^ u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
« z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
8 ^ A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
' - . J ^ l a l P a r a los p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
E F E R V E S C E N T E 
• W ^ t a iñ0. S-if0* ^ COllocido» en toda la Isla desde hace 
^EruíH»^». Todo» ló. " j - * ^^"no»» curados responden de sus bue-
tClOS0 REMEDIO f Ñ ^ c 0 ^ ^omiendan. ^ 
=̂•010 EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
don Eutasio F. Fernández, e inserta 
con el título del Hogar del Indiano 
en la admirable revista Asturias. Su 
pluma, generosa y valiente se inspi-
raba en aquestos términos: 
Nuestras sociedades, nos brindan 
solaz en las desocupadas horas, asis. 
tencia y albergue en nuestras dolen-
cias, nos instruyen para triunfar ?n 
la lucha por la vida y nos enorgulle-
cen con las proporciones de nuestra 
asombrosa ostentación, a la que rin 
den culto hasta los inconformes de 
nuestra honrosa ingerencia en la vi-
da del progreso; rero en medio d̂  
Todas estas satisfacciones se sientj 
una necesidad que lacera el rama del 
que tiene que Eoportarla: hay allá 
una maxlr« que Hora la ausencia de 
su hijo, que adivina la enfermedad 
que le postra en «1 lecho de la muerte 
y que sus amorosos brazos no pueden 
abarcar en sus labios su último sus-
piro: tenemos aquí al hijo, qr.e abra 
zado por la fiebre, delira con la amo-
rosa voz de su madre a la qus extisn 
de sus brazos sin que pueda encontrar 
otros que los do la muerte. Esta ne-
cesidad podrá no tener gran Importan 
cia para el que no lo sienta, -pera 
para el infeliz que tenga que beber 
esto cáliz, es inconmensurable, el 
mundo nada vale a su lado." 
La ternura que inspiró estos párra-
fos ha levantado en los corazones el 
entusiasmo llevando la idea a una 
cristalización práctica que pronto se 
rá una realidad práctica que nos pres 
tigiará en alto grado y que otorgará 
el merecido honor a eu autor. 
Habrá en Asturias hogar para el 
dolor, para la ruina, para la vejez 
de los emigrados envejecidos en la 
quimera por la fortuna. Se levantai'á. 
en Asturias el templo que más alto 
hable de la caridad humana. Lo de-
nota el entusiasmo exaltado por la 
idea y las consullas que respecto a 
tan plausible proyecto nos hacen to 
dos los días 
Con el fin de contestarlas, anoche 
visitamos al amable director de la 
Caja de Ahorros de los socios del Cen 
tro Asturiano, Benardo Pérez Reve-
lando en sus palabras un bello entu-
siasmo por la realización de este gran 
proyecto, nos dijo como pensaba de 
él el sabio Consejo de Administración 
y que acuerdos había tomado para con 
dncirla por el camino del triunfo. 
—Ai Consejo, Ja idea, le pareció 
admirable; pero sus estatutos le im 
pedían emitir las cien mil aciones de 
a cinco pesos. Lo que puede hacer es 
cobrarlas. 
Al efecto, del Conseje, surgió una 
Comisión que aceptó la idea y emitió 
los resguardos provisionales de esas 
acciones, resguardos que entregó a la 
Caja para que su Consejo las vaya 
colocando en estas condiciones: 
Se reunirán los quinientos mil pe-
sos para constituir en Asturias el 
Hogar del Indiano. A su debido tiem 
po se celebrará una reunión a Ta cual 
concurrirán todos los donantes, los 
cuales, ante un Notario, procederán 
a constituir ol Comité Ejecutivo qu? 
habrá de llevar a cabo la obra bené-
fca, comité que se formará con los 
25 donantes que obtengan mayor nú. 
mero de votos. 
Para formar este comité cada tene-
dor ele Acciones tendrá derecho a de-
positar en un sobre cerrado, que en-, 
tregará en la Caja, conteniendo los 
tres nombres de las personalidades 
de la colonia asturiana que deben for 
mar parte del mismo. 
Reunido el capital se procederá ai 
nombramiento de este comité. Si pa-
sados los einco años no se hubiesen 
reunido los quinientos mil pesos, la 
Caja de Ahorros, procederá a devolver 
a cada uno de los donantes el Impor. 
te de sus acciones más el Interés de 
un cuatro por ciento por todo el tiem 
po que la Caja tenga el dinero en su 
poder. 
Y Bernardo Pérez agregó: la idea 
cristalizará en una realidad hermosa; 
pues el entusiasmo cunde para orgu-
llo de todos. Ya llegan las peticiones 
de acciones. 
Las han solicitado los asturianos si-
guientes: 
Señores: Eufrasio F. Fernández; 
Bernardo Pérez y Fernández* JesÚ3 
Moris; Vicente Fernández Riaño; Ra. 
" E l P f f l " 
O B I S P O y A G U I A R 
ESPLENDIDO SURTIDO EN 
CALZADO EXTRA DE 
P . C O R T E S y C a . 
$ 6 
Botín glace negro, y de color, 
con y sin puntera, horma 1-A 
Rusia Vino. Ultima Novedad. 
Borceguí rusia y rlno, horma M. A. 
Ultima nwedad. 
SE ATIENDEN PEDIDOS DEL 
INTERIOR. 
alt 3d-l4. 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS DECLARADOS 
SIN LUGAR 
La Sala dle lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayor, declara no haber 
lugar a los recursos de casación que, 
por queíbrantamionto do forma e in. 
facción d'e ley, intorpu?ieron los pro. 
ceeados José y Bemairdino de la No-
val, vecinos de Jaruco, contra sen-
tencia de la Sala Tercera do lo Cri-
minal de esta Audiencia en causa 
que se les siguió por delito de asesl. 
nato. 
En la sentencia recurrida se esti-
maroai los hedhos origen de oste pro-
ceso como constitutivos del delito ex-
presado, siendo condenado el proce-
sado José a la p̂ na dé muerto por 
cfpreciárseie la agravante de reincL 
dienoia; y Bernandino a la de cadena 
perpetua, por no apreciarse en cuan-
to a este último circunstancia modi-
ficativa ailguna. 
El Magistrado doctor Emilio Fe-
rror y Pkrabia formnila voto particu-
lar opinando que la sentencia recu. 
rrida debió casarse por aipreciar In-
debidamente en cunjnto a José de la 
Noval la circunstancia agravante de 
reincidencia; y por segunda senten-
cia condenarse a.1 procesado solo en 
la misma pena a que se condenó a su 
co-reo Beirnairdlno. 
Con noticias los procesados José y 
Bemardino de que Francisco Betan-
court en Ip tardo de] 19 de Septiem. 
tro de 1914 había de pasar por ei ca-
mino de Tapaste a Minas, para*Ir a 
la finca donde vivía, decidieren darle 
muerte, y a ese objeto se escondieron 
«n unas maflezas existentes en el si-
tio conocido ipor el Boquete, en ese 
camino, conviniendo en oue José dis-
parara el arma <me había de utili-
zarse para realiizsvr el crimen. 
A las seis y media de la tarde pró-
ximamente del referido día, al pasar 
por ese lugar, yendo Betancourt des-
provenido en sil caballo, paisado ya el 
•punto en que se encontraban ocultos 
los hermano© la Noval, José, con 
una escopeta de caza, le hizo un dis-
paro a Betancourt a alerunía distan-
cia, pcvr la espalda, infiriéndole con 
los nroyectiles varto-, heridas que le 
prodnjeron la muerte. 
La propia Sala declara asimismo 
no haber lugar a.l recurso de casa-
ción que, por irfrabión de ley, inter-
puso el procesado Teodoro Salas, del 
comercio y vecino d« Cárdenas, con-
tra sentencia d'e la Audiemcia dé Ma-
tanzas que lo condenó a la pena de 
14 añoí;. 8 mesê  y un día de reclu-
sión temporal, como autor de tin de-
lito de homicidio. 
En la mañana d̂ l 29 de Agopto 
do! pausado año. el procesado dió 
nniP'rt'1 a Gustavo Hernández, ha, 
riéndole dos disparéis de revólver, en 
la esotúna de las ralles de Industria 
y Supervine, de •̂••denas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley, Leonardo Gon-
zález, por lesiones graves. Oriente. 
Lodo. Alfredo Betancourt Manduley. 
Fiscal, Figueredo. Ponente, Avella-
nal. 
Infracción de ley. Alberto Hernán-
dez Pía. ñor rapto. Camagiiey. Li-
oemidado G. Pichard .̂ Fiscal, Figue-
redo. Ponente, Ferrer. 
Quebrantamiento e infracción, Ne-
mesio Chacón y Alcántara, por ase-
sinato. Oriente. Ldo. Pedno Herrera 
Sotolongo. Fiscal, Rabell. Ponente, 
Oaibarrocas. 
Quebramtamlento e infracción. Ra-
món̂  Martínez Estebles, por falsifl. 
cación de documento mercantil. Ha-
bana. Ldo. Pecíro Herrera Sotolon-
go. Fiscal, Figueredo. Ponente, Gu-
tiérrez. 
Sala de lo Civil: 
Quebrantamiento e infracción. Ha-
bama. Mayor cuantía. Pablo Oastro 
contra Ja.1me Riera sobre reivindica-
ción. Ponente, señor Menocal. Li-
cenciados Cabello v Viondi.Con o sin 
a'sMencia de Letrados. 
Infracción. Contencioso administra 
tivo. Secundíno R. Farias contra 
acuerdo del Alcaldé Municipal de la 
Habana de 30 de Ootabre de 1914 so-
bre ejercicio de la profesión de ar-
quitectos. Ponente, señor Menocal. 
Licenciados Freixaa, Gutiérrez Vella-
dón, Sánchez Bustaimonte y Gonzá-
lez Lanuza. Procuiradores, Recio, 
Granados, Zafras y mandatario Gon-
zález Sáenz. 
Apelación. Habana. Venancio Ló, 
pez y otros contra resolución <íel ge-' 
ñor Presidente dé la República d'e 31 
de Marzo de 1913. Ponente, señor 
Hevia. Fiscal. Figueredo. Licencia-
dos Chaple. doctor Castellanos Pro-
curadores, Rota y Perelra. 
^ÍaJSala Sê utl<la lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo a 
los procesados Virgilio Valdés Ro. 
dríguez, Vicente Espinosa Ecay, Car-
los Rodríguez Finey? Fernando San-
choz Agrenó, Antonio Hinojosa Mu-
guer. Manuel Martínez Alemán y 
Eduardo Díaz Díaz, del delito de 
atentado a agentes de la Autoridad. 
Estos Individuos, que guardan re. 
clusdón en ei asilo de leprosos de 
San Lázaro, sufriendo de la terrible 
enfermedad, fueron acusados por la 
policía como jugadores al prohibido 
y al "siló" «n el interior del referí-
do establecimiento y de que atenta-
ron contra un sargento y dos vigi-
lantes que penetraron en dicho asilo 
con el fin de sorprenderlos, en la 
creencia de que, efectivamente, aUi 
se jugaba. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se cond'ena a J^n Machín Ruiz, 
por delito de haber presentado en jui-
cio un documento oficial sabiendo su 
falsedad y con intención de lucro, a 
dos meses y un día de arresto ma-
yor . 
Se condena a Francisco Alvarez, 
Comcejal del Ayuntamiento de Regla, 
por abandono de funciones, a 3 años, 
4 meses y un día de suspensión en el 
expresado cargo. 
Se ordena la reclusión en la Escue-
la Correccional de Guanajay del me-
nor Juan Soler por haber cometido 
un delito de robo. 
Se condena a José Manuel Muro, 
por usurpación de funciones, a tres 
años, 4 meses y ocho días de prisión. 
Se absuelve a Miguel Machado en 
censa por usurpación de funciones. 
PERMISO A MR. RETLLY 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
concedido autorización, por cuatro 
semanas, al conocido señor Hugo J . 
Reilly, ex-contratista del alcantarilla 
do en Cienfuegos. para que pueda 
trasladarse a New York y declarar 
como testigo en un snmario que se 
instruye en aquel Estado por el deli-
to dle injurias. 
LA CAUSA CONTRA EL JUEZ 
PBNICHET, DE MARIANAO 
Ha sido ya elevada a la Fiscalía de 
esta Audiencia la causa instruidla en 
et Juzgado de Marianao por ei inci-
dente habido entre el Juez Municipal 
de aquel Distrito señor Nicolás Al-
tuzama y el Juez primer suplente del 
mismo Distrito doctor Lorenzo Peni-
chet y Calle; hecho que fué denun-
ciado por el señor Altuzarra y que 
se ha calificado de atentado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Salla Primera: 
Contra José Mellado, por perjurio. 
Defensor, doctor Rodríguez de Ar-
mas. ' . 
Contra Rafael Peñalver, por inju-
rias. Defensor, doctor Pedro Herrera 
Sotolongo. 
Sala Segunda: 
Contra Rafael Padrón, por rapto. 
Defensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Rosendo Huerco, por false. 
datí. Defensor, doctor R. Ecay. 
Salla Tercera: 
Contra. Antonio Capetillo. por dis-
paro. Defensor, doctor Rolg. 
Sala dle lo Civil: 
Las vistas señaladas en la SaQa de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Sur. Diligencias por Rafael Alon-
so y Muñiz sobre liberación de la.̂  ca-
sa con frente a la calle IT construida, 
en el solar uno de la manzana 62 del 
Reparto Medina. Incidente. Ponen-
te, Cervantes. Letrados, Lombar, Fis 
cal, Gay. Parte. 
Oeste. Mamiel Arras contra. Juan 
Sibcrio. Folios 187 sobre pesos. Me-
n6r cuantía. Ponente, Vivanco. Le-
trados. Sabí y Jardines. Procurado-
res, Llama y Sardiñas. 
Sur. Juan T/)ureiro contra Fran-
cisco A/ngulo y otros sobre devolu-
ción de cantidad. Menor cuantía..Po-
nente, Play.aola. Letrados. Arroyo y 
Hevia. Procuradores, Reguera y 
Duarte. 
Audiencia. Fernando Freyre de 
Aijdrade, Alcaide Municipal de la Ha 
bama, contra resoflución de la Comi-
sión del Servicio Civil. ContenTioí̂ o-
admlnistrativo. Ponente, del Valle. 
Letrados, Bonachea, Sr. Fiscal. Ca-
bello. Procurakíores, Zayas e Illa. 
U N D E R W O O D 
Lo máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase de com-
prarla reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J. Pascual-Baldwin, 
Obispo, I d . 
Cerramos los 
Sábados a la L 
tencioso administrativo. Ponente 
Letrados. Sr. Fiscal. Acosta. Par 
te. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta 
ría de la Sala de lo Civil, a notifi. 
cars6, las personas siguientes: 
Letrados: Miguel Vivanco García' 
Augusto Prieto; José Jenaro Sán-
chez; Diego M. Jiménez; Agustín 
Delaville; Felipe España; Alfredo 
Blanco Guerra; Angel F. Larrina-
ga; Giordano H. Dou; José Rosado; 
Felipe G. ' Sarrain; Arturo Mártir 
Lamy; Angol Radillo; José J . Re 
yes; Antonio G. Bueno; Francisco 
Figarola; Luis I. Novo. 
Procuradores: Llama; Pereira; Ba. 
rreail; Sterling; J . Illa; Zayas; D. 
F , Ruiz; M. Espinosa; L . Castro; 
J . de la Vega; Daumy; L. Rincón; 
Pablo Piedra; Luis Calderín; Tosca-
no; Luis Hernández; Reguera; Euse-
blo Pintado. 
Mandaitaríos: J . S. ViHalba; Emi-
liano Vivó; Pedro M. de la Cuesta; 
Juan José Fernández; José Vila Gon-
zález; Luis Márquez; Pedro Acosta 
Pérez; Arturo Justiz; Manuel dé Lr-
quiza; Miguel Saaverio; Juan G. Igle 
sia-s; Ramón Illa. Acosta; Francisco 
G. Quirós; Bruno Trujillo Pérez; 
Eduardo Acosta; José Escudero Oli-
ver; Vicente Prieto Cao; Serafín 
Sánchez Valdés; Agustín Quintero; 
Avelino Breijo; Belisario L. Telie-
ohea; Juan Pérez Villar; Quirino Cal 
derin; Arturo Santeiro; Felipe Asen-
sio. 
A l - S r . S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
En la calle de la Muralla esquina 
a Cuba, existe desde hace ya mu-
chos días, un montón de adoquines, 
sobrantes del arreglo de la calle; di -
cho montón interrumpe la circulación 
de carretones, en calle tan concurri-
da como la de Muralla, y de noche 
puede ser caura de desgrioias. dada 
la - velocidad de los automóviles i 
Rogamos por segunda vez a l sor 
ñor Secretario de Obras Públicas d& 
las órdenes oportunas a fin de que 
sean trasladados a sitio de men̂ s' 
tráfico, dichos adoquines. 
Esperamos ser atendidos en esto 
ruego. 
Audiencia. Administración Gene, 
ral del Estado contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. Con-
ENFLAQUECTMIENTO 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos dependi-
do las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
Inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, ganan estos enfer. 
mos extenuados hasta 6 y 8 kilogra-
mos en dos o tres meses llegando al 
peso normal. 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para ana 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
loja, 112. Teléfono A-7974. 
1 JL 18922 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V A n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
u L a M a r i n a d e L u z ' ' 
No se confunda: bajos del "Hotel de L u z " , frente 
^ Paradero de R e ^ l a y Guanabaco* , . 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T . para, todk clase de l í q u i d o i 
y melazas. 
Fundición de CensfltD de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BEÍS'JUMEDA- TELEFOXO A.a733 
U P r m a 
Xos Ibamos cansando de hablar 
contra loa chofers. y habíamos deja-
cu. esa campaña: pero... como ei'Jos 
no se cansa!, de atrepellar y matar 
gente, es preciso conUnuar diciond'j 
iiue las causas de muchas de esas des 
gracias sor. la ignorancia de los cho-
fers y la ignorancia del público que 
ceTiffa en ellos. z 
En estos últimos tres días hubo en 
}a Habanx los casos gravea siguien-
tes: 
• En la calle de la Zanja una ancia-
"na arrollada. 
En San Lázaro y Espada, un do-
ble salto mortal con tres heridos gia 
ves. 
En Aguiía y Neptuno un choque de 
tres heridos. 
En Neptuno, un auto se ecTifl en-
cima de un hombre que estba en 
la puerta de su casa. 
En la carretera de Marianao cho-
que con un irbol, lesionando al hijo 
del señor Nodarse. • 
Los partes dados en tres de estos 
cinco accidentes manifiestan lo quo 
vn a continuación: 
Él vlfrllHnte nresent* en la quin-ta estncirm ni chauffeur del 2834. Frnn-olí̂ o ñodrfKuer. Marina, veoinr» de Omoa j Fprnaaíliaa. nulen declarrt que ni huir. Id ni Ford 2.'>43. que venía a erran re-lorjria'1. m fu*4 contra la puerta de la n i -f;i ilonde estaba sentado Alvarez. alean-zAndolo sin poderlo remediar. 
El Ford parece ser que renta a gran Tclociclíid. pnea ul llcpnr a la esquina de Bajiáda, vlfl que otro automóvil se fltrnverab.'i. y con el objeto de evitar un cboqtte á t^&6 el ttmt'm de nu nuiquina. qnié rtW un patina-zo y después de vo-lai- p'T los aire.';, fu? a caer, volcado, pnhre el pavimento y sobre lo» cuarpos de los pasajeros y el driver. 
liste, nombrado Jeart» López conduc-tor il»] Ford 2747. y vecino de Projrreio. ]0. ci'f* que arrolK. n la sefiora al salirse da la Hnea para e\ltar ser alcanzado por pj i-inv(H eu Zanja y que no pudo evi-tar o] suceso. El fotlnpo en cuestrtn fu* a dar con-tra la Estacirtn de los tranvías altuado en Zanja y Rayo, causando averias en una i'eja y a una puerta. 
Como ŝ  ve. en la mayoría de 
los cnsog resulta por la coincidencia 
de otro auto o de un tranvía Por des-
viarse hacia un lado atrepellan al oufl 
es-tf; de ese lado; y dicen con razón 
que no lo pudieron evitar. 
Pero podrían evitarlo si marcharan 
á'EDQnps velocidad,, porque entonces 
podrían desviarse y parar en el ac-
to para no echarse encima de 
guien. Con velocidad excesiva ésa, 
parada no es posible. 
Do modo que si se empeñan en en-
trar en medio de las calles cada e*-
mana seguirá, habiendo tres o cuatco 
heridos graves o muertos. 
Personas de buen deseo, pero sin 
conocimientos en mecánica, opinan 
que la culpa de los accidentes cst/l 
en que sé dan títulos de chofer a 
muchos jóvenes que no son aptos ni 
expertos an la materia, y que si lo 
fueran Irían mejor las 'cosas. 
Xada más cierto: pero un chofer 
o maqulnisca apto y experto no ss 
lanzará velozmente por las calles: 
porque sab* que con esa velocidad 
no es posible tener dominio complete 
de la máquina. Sabe que no podrá 
huir de uno sin tropezar con otro. 
v con la acera, o con la casa del la-
do, como so ve casi todos los días. 
De manera que todo el que abu-
sa de la velocidad no yendo sobre 
rai'es. es un mal conductor de má-
quinas, es un loco que debiera estar 
encerrado on vez de manejar un ins-
trumento do muerte. 
una rímora al avance civilizador ds U« conquistas del derecho. "Son uniremos al clamoreo general que parece Impetrar en vano de lo» poderes 
Súbllcos otra reforma Importantísima: la e los aranctles aduaneros, cuya <J»flclen-1 da por todos reconocida y sancionada no preocupa, ai parecer, la atención de los que están en el deber de solventarla. Dedicaremos detenido estudio al actual j sistema de tributación, apuntando los de 1 fectos o errores en que el mismo abun-da, hasta demostrar la necesidad de mo-dificarlo en armonio con los bueoos prin-cipios que tienden a aminorar las car-gas públicas. . 
Y no hemos de olvidar una necesidad harto aentlda por todas las glasea del pueblo cubano, como es la modlflca<-lrtn de las actuales tarifas de nuestros ferro-carriles y el mejoramiento del servicio de los mismos, cosas ambas que, por lo Im-posibles, van creando ya una irrespirable atmósfera de disgusto y malestar en tor-no de las poderosas empresas que ex-plotan dichas vias de comunicación y transporte. 
T>Urif> Erenómlra será de Uodo ajeno a' las luchas de la politlea. pero se re-serva el derecho d ecomentar libremente, al amparo de las leyes republicanas, la buena o mala actuación de los poderes públicos en el campo de las ideas econó-micas. 
Mucha prosperidad y años de vi-
da deseamos al nuevo periódico. 
La Tarde de Snntlairo de Cuba: ha-
bla del proyecto de ley equiparando 
los sueldos de los maestros públle-is. 
y combate a los que dicen que tal 
medida es con Anea electorales. 
A 16 quo él colégá replica lo si-
guiente; 
Injusto es el colega: la ley "Pagaró1' fu* muy anterior a estas cuestiones lee-torales, se Inició su tramitación por nnes tro estimado amiao doctor Alberto Ca-reras cuando «rtn permanecían muy obscuras las designaciones de los Par-tidos... 
Han colaborado en el proyecto de ley de la remara conservadores y libera-les, y ni unos ni otros han visto en ea-te asunto nada que ae relacione con la política y mucho menos con el período electoral en que estamos actuando. 
Tlesulta una suspicacia eTnperada el au-pooM que una lev que beneficia a los maestros pueda influir en alguna forma 
tros de Instrucción primarla i-uyo nfl mero total lo Intepra un cincuenta por ciento de mujeres que no tienen voto por ra7'in ne «u sexo, para que puedan de-cidir el triunfo o la derrota de un candi, dato y mucho menos en las asambleas partidarias para que sea designado tal candidato. 
L a v e n í a d e l o s t e -
r r e n o s d e l 
d e S a n l á z a r o 
EL SOSTENIMIENTO DEL PRE-
VENTORIO MARTI 
SE PIDEN DATOS PARA EL IN-
FORME SOBRE EL ALCOHO. 
LISMO. 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Ay«T de tarde, celebi-6 aojion la 
Junta Nacional de Sanidad y Benef-
cencdia. 
Presidió Ménde-j Capote. 
Aetuó de Secretario; Adam Gala-
rreta. 
Asistieron los vocales: Coronado, 
López del Valle, Roberto, Domínguez 
Roldan, Díaz Cruz. Martínez, Velas. 
oo. 
Laida v aprobada el acta d*? la «5e 
sión antenor &e pasó a la Orden del 
Día. 
La Junta quedó enterada de haber 
tido ganeiotta'-:Os por e! ceñor secreta 
rio los acuerdos lomados en aesióu 
anterior. 
Se dió cuenta con un esevito d 'l Secretario del Departamento Intere-en el "des'envolvimiento de jos Partidos j pando qtie con cargo al Fcndo do Epi. Políticos o en el. resultado de la elección Llominq Re nutnrine /»! wnflt«r!TYii»nM de un candidato: no son tantos loi maes- r-6™1»3 8« autorice Cl vost^mlento 
i del Preventorio "Marti situado en 
Cojímar durante el año Fiseal de 
1916 a 1917, a razón de la cantidad 
de $3.440.83 mensualmente oû danrt ) 
de conformidad la Junvi «n lo soli-
cit{ido por la Secretaria. 
Con la venia de la junta se dió 
Creemos que. tiene raaón el colega, ¡cuenta de los eserkos do la Dirección 
Kl sueldo de los pobres maestrea no ê Beneficencia relacionados con el 
C u r e s u p i e l c e n 
R E S I N O l 
CALMA LA PICAZON INSTANTA-
RECER LAS ERUPCIONES DES-
AGRADABLES. 
acuerdo de la de Patronos deí Hospi-
tal ^Mercedes" so/bre la venta de 
la casa Real 88 en Puentes Crandefl 
y otro escrito dr la del Hospital 'San 
Lázaro" sobre la venta de b finci 
Cártama oituadí en Sa" Miguel del 
Padrón, acordándote pasar ambo; 
asuntos il vocal Ingeniero, rara qus 
hagra la tasación previa c informe a 
la Junta. 
Quedó enterada ia Junta del escri. 
to de la Dirección de Benoficencla, 
dando cuenta de la subasta pública lio 
vada a cabo por la Junti de Patronos 
del Hospiíal "San Lázrvo", sobre In 
puede influir en la política 
Leemos on "La Xueva Senda de 
Colón la noticia del fallecimiento de 
un antiguo alcalde de la floreclon-
te Villa, don Hilario Pérez. 
Y dice el colega: 
Kn Santander, la bella ciudad del Mar Cantábrico, en donde residía desde ha-ce muclios afios. dejrt do existir el día 10 de Mayo, pasado, Hilarlo pírez Huir,, ¡que durante cuatro años fû  Alcalde de Col.'m. No nos atrevemos a afirmar de una ma-nera catoffrtrlcu r i w haya sido Hilarlo IV-rex el mejor gobernante que ha tenido Colftn. pero lo que sí es evidonte es que el j venia de los terrenos donde actual 
iT-'I^nrl0 IHr0nI,,V nl . /^o. lr mlw F*11^ 36 ^ D t a dicho tafeftiédS&ll 
mstradorefi di este pítenlo que mejor | ¿i - • i « • , j • . Itlte se dieron para hacer imborrable su r0 y i!,ue lP na SK,0 adjudicad? al se-paro ai frente de io<; destinos locales. itor Eloy Martínez, por la cantidad 1 Mientras perduren los mnirnífi<os edlfi |q€ ¡376 079 92 '•l̂ s que levantft Leconte y mientras sub-siste esp monumento que en el centro d«» nuestro Parque levanté Hilarlo IVrez. en los corazones a¡rrndecido« de los co-NEAMENTE Y HACE DESAP\- ! ,oinb,no': bahrrt siempre palpitaciones de ' amor y reconocimiento para ambos Ilus-tres espafíoles. 
Hilarlo Vtrer. como todos los Alcaldes i vn«:p rio AafcHA el wk4!*««f¿]<. Aa-i"̂ .-̂  ixi 
Ique en <,olón lo han sido tuvo una ruda 111 « WttíMo reglamento 
^ fci siente usted escozor en la piel, | MoaltíOn que cstpriiizó parte de su efl-|Fara Que fea distfbuidc a las coma-
si le arde por consecuencias de un cax Pps,ifin: pero así y todo hoy es nnrtnl- drenas a guisa de instrucciones oar» 
eczema, o cualquier otra de las tt- -Jff«SieB*kKW?Wfc flt,, *'H *jercicif' N profesión, 
fermedades tonnentosas, desagra- ¡ Su viuda, hija virtuosa y modesta de 
Se acordó dejar sobre la mesa por 
esta vnia ha quedado »oin lejos de su «star ausente el doctor Tamavo «u país. Hasta ella y de inris familiares de '«fv,-—,- cnkw» pi p . . , , ' . Pon Hilarlo, así como hasta los nrople- i?lon"e,sobre P1 Reglamento r-ara los ta ríos del acreditado establecimiento qne I íiOSf ltale i ds teiTOra y cuarta clase, .'•i fundó. La AmfrtaB. hacemos llegar la< ¡ Se dió cuenta nuevanient»- con el 
Se dió lectura el Reglamento nara 
el ejercicio de comridrona formulado 
por el doctor Sergio García Marrus. 
acordándece que el propio róñente au 
xiliado d̂ l referido doctci Mamiz re-
dables, lávese la parte dolorida con 
Jabón de Rcsinol y agua caliente, 
seqúese y apliqúese un poco de Un-
giíemó Resinol. La picazóa cosa Ins-
tantáneamente, no tiene que rascar-11""'T"^ s,pInti™le,,,0 i"" Co 
o» /.rt»,f,„„̂ ,̂«̂ r̂  „ j • i ,| I.m ha producido la muerte de tan bue  
ee continuamente, podra dormir tran- I amigo de esta Vill , 
quilamente y la ctfrarión so inicia en ! 
seguida Y esto sucede porque la cal-
mante y antiséptica medicación " de 
Resinol, ataca en la parte extrema, 
detiene la acción de la enfermedad 
y casi en el acto devuelve a la piel 
atormentada e inflamada, la perfecta 
salud, fácil y económicamente. 
Los médieps recatan el Ungüen-
to y el Jabón hace 20 años. 
Ni el Ungüento ni el Jabón Resi-
nol contienen nada mal combinado o 
dañino y pueden usarse en la piel 
más delicada. 
En todas las farmacias se hallarán 
a la .venta. 
Nos consrratulamos de que la Vi-
l'a de Colón, siempre magnánima, 
consagre un recuerdo al alcalde que 
hiso cuanto pudo en favor de stH 
convecinos. El pnrque y el monumen-
to a Cristóbal Colón, obras del ilus-
tre escultor cubano Miguel Melero, 
ron debidos a don Hilario Pórez. 
ínf ne del vocal -etr do sobre l  re 
glamentarón de Vd?. ca*as destinadas 
a posadas; una ve/ discutid* oxtensn. 
mente est̂  asunto quedó sobre la me-
na para buscav una fórmula que ar-
monice la< disposiciones «anitarias. 
con el criterio del Letrado. 
Se dió lectura y fu¿ aprobado el 
informe del doctor Veiasco desfavo 
rabie al proyecto re Tenería en Va-
guajay pî sentado por el señor Juan 
Muguirr?.. 
En Sagua ha aparecido un nuevo I A?otafo 'a Ordon del Día se dió 
colega el Diarlo Económico. - coa "na petición de datos for 
Imulada por el docior Domínguez Rol 
Pondremos especial atención en sefia-idán para basar su informe sobre aleo lar los defectos de la leglslaclrtn rnercim-tll que hoy nos rige, abogando por la re-forma de los ruinosos cWlgos que son 
holismo. acordándose recomendar al 
señor Secretario n in'erese do lih 
oficinas correspondientes los datos in-
teresados. ' -
A N T E S D E E M B A R G A R S E 
í í 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n " E L A L M E N O A R E S " , O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
" E l , 5 4 , 
Cntre H&bana y Composteia 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
Apartado 1024. Habana 
P i r a D e s t r u i r E j 
G e r m e n D e L a C a s p a 
Es un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todai 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, asf como de la caivic'.e y 
las cana* prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es también responsabl» 
de muchos de los peores casos de ca« 
tarro y consunción. Naturalment» 
que, en vista de esto, todos debemos 
apreciar el valor de un medio segu-
ro para destruir dicho germen y per 
consiguiente e$ con el mayor placer 
ûe damos a conocer a ur.e«tros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el grmen de la 
carpa con sólo dos o tres apli?acio-
nes. También harfl. detener ia calda 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo crecimien 
lo dé pelo después de algún tiempo ds 
calvicie. Ktíta fórmula o receté, pue-
de ser compuesta en la misma casa 
o bien ru boticario se encargará ds 
hacerlo. Héla aquí: Bay Rum (alo-
cholodo) 1R0 gramos; mentol 2 gra-
mos. Lavo na de Composee. 60 gv** 
mos. Agítese ben esta mezcla y des-
pués dn dejarse reposar por media 
hora estarA lista para usarse. ApH* 
Queee por la noche y en la mañana, 
frotándola bien en el pericr5,neo con 
las puntas de los dedos. SI se desea 
perfumada puede agregársele 4 fra- I 
mos del pirfume que mfta le agraes. 1 
Esta preparación no ee un tinte par* . 
si cabello y sin embargo devuelve al | 
V»lo sanoao mi color natoraL 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
BASOS DE MAJR 
Continúan llegando al Régietro de 
la Administración Municipal nume-
rosas peticiones de tfckes para ba-
ño» gratuitos y para los correspon-
dientes viajes de tranvías-. Ademila 
de .'as reiaeiones que hemos publi-
cado anteriormente, han hecho esa 
petición I4.S personas que siguen: 
Rita Vaidés, Evangeiina Fernán-
de», Rosa Acosta, Isabel Lacerna. 
Mercedes Marín. Antonio C ŝta. Faus 
tina Mineric Guillermina y Amparo 
Barroso. Francisco González. Basi-
lia Aldama. Digna Sosa. Leocadia 
Rojo. Luz Alfaro, Carmen Fernftr-
6ez, María V.ildés, Carmela Catalán, 
Caridad Valdés y Lucía Borrego. 
soucmjD 
El sefior Fernando Pérez, ha pre-
sentado una instancia, solicitando su 
ingreso en la Academia de Música. 
CONTRA UJS MOTOR 
El señor Juan Fern&ndoz A.Varez, 
vecino de Obrapía 73. as queja de 
que un motor instalado en la casa 
r.úmero T.j. hr. ocasionado la rajadu-
ra de una pared de la casa en que 
él reside. 
LICEXCIAS COMERCIALES 
Han so.'ioitado Ucencias comercia-
lea los señares sig-.-.ientea: S. May y 
Co., para comisionistas cón 1 mues-
tras en Teniente Rey 66; Manuel 
Gil. sub-arrendador en Campanario 
126; y Florentino Díaz, tren de la-
cado en Esperanza número 90. 
DEMENTES 
El Juez de Primera Instan.Ma del 
Sur envía el auto de reclusión dei" de 
mente Cantan Noy y el de Rafael 
Chávez. El Juez del Oeste remite a 
su vez los do Antonio Fernández Rl-
vero y Lorenza Almora. 
Al propio tiempo el Jefe de la po-
licía devuelv« informados los expe-
diente de los enajenado.* Bernardo 
García Ferr/ind^z. Julia Pórez . Her-
nández. Lucrecia García y Rosalía 
de la Luz. 
E.' Juez de Primera Instancia del 
Norte pide que se investigue domi-
cilio de leu parientes del demente f 
Francisco Santana; el del Fste de los | 
de Avelina Rodríguez y González; el j 
propio Juaz de los de Ramón Vera | 
Suárez. y t i del Norte de Domingo | 
Espinosa. 
El Juez del Sur envía el expe-
diente de un enajenado blanco, sin 
generales y el de Carmc.'a Rodrí-
guez. 
HALLA/r;n DE t r S A CADENA 
La policía Judicial remitió ayer al 
Alcalde a tenor de lo que dispone d 
ertículo 612 del Código Civil un ac-
ta levantada ron motivo de la en-
trega en aquellas oficinas por ol por 
tero de la Secretaría de Justicia. Ro-
ipua.'do de Cárdenas, de una cade-
na de oro de 18 kilates. que encontró 
en Línea y J.. Vedado, ignorando 
(;uién sea su dueño. 
La cadena es amartillada. ó*> 
solo ramal, de veinte adarmes, y le 
fr.lta el mo^uetón. . 
CARRERAS DE VITO .MOVILES 
DE Ñivos 
Varios vecinos del Vedfdo solici-
tan autorización de la Alcaldía pa-
ra celebrar, frente al parque "Me-
tiocal", callo 17 entre 6 y 8. una ca-
rrera de automóvl,>ft infantiles, se-
mejante a las verificadas reciente-
mente en el Malecón. 
Dichos vecinos sAfialnn para esta 
fiesta el 20 del corriente, 
FABRICA SIN UCENCIA 
La sexta estació» de policía dá 
cuenta al Alcalde de que a virtud 
de una denuncia recibida, el sargen-
to Interino Eladio Portillo, se prv 
sentó en la casa Vives 108 y medio, 
c'onde existe una fibrina de fisura"! 
do yeso, careciendo de la licencia 
correspondiente. 
Como dueño de dicho estableci-
miento figura e." italiano Sanie Be-
rique. de 2$ años de edad y vscino 
del lugar expresado, quien declara 
a la policía, ore desde hace tres años 
O e c l i n a c l o n 
P r e m a t u r a 
Perdida de Vigor y Vitalidad, Afotamienta Nervjoao. Exccsot, Neura.thenia, Síftlii. Can-orrea. Gota Militar y todas las Enfermedades venérea y Genito-Urinarias, las altarnos tr»-tando con gran éxito privadamente y con muy poco costo. También tratamos Ioe males del k..tomaffo, del Hígado, la Vejiga y los Riaoaaa. 
C A R I B E A N O I L 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E m 0 s 
Teniente R e y . 10. T e l é f o o o A ^ s ^ J 
C 3315 2dl5 
*********** 
N E C R O L O G I A 
DOÑA JULIA DE MIRANDA 
En la mañana del lunes tp'0 lu?ar 
el sepelio de la ŝ ñóra Julia de Mi-
randa viuda de Morales, dama que 
gozaba de grandes simpatías por sus 
virtudes y la bondad inmensa de su 
corazón. 
A sus familiares, especialmente a j pas y 5 barriles de —v.̂ 008 a« 
D e S a n i d a d 
IMPORTANTE ARROJO ^ 
PAS X CEBOLLAS Ev1* l | 
ESTADO 
En los muelles de San j 
dente de la descarga ^ ^ 
íiona". se encontraron*1-̂  
de cebolla., 140 Bar-, "J ^. 
ca e te 
"Barceiona 
cales 
Escriba V. hoy pidlendt) nuestro Valióse Ijbro Gratis con 96 páginas dando cuenta en lenguage llano y vigoroso como se contraen las Enfermeda des Venéreas y Genito-L'rin-anas, cuales son sus síntomas y de que ma-nera están siendo tratadas con todo éxito por nosotros. Si se halla cansado y desalentado de ser engañado, si quiere V. restaurarse al vigor completo del hombre, si quiere V. gozar de la vida hasta el mayor grado, este Libro t.ratis para Los Hombres tal vei no tendrá precio para V. Este libro jnstruye. dirige y da consejos sinceros y oportunos. Esta Vali-osa Guia para la Salud es un compendio y luente de conocimientos que puede significar para \. su completa restauro •; - a a Saiud huerta y Vigor Masculino. Si quiere V. ser un Hombro fuerte y robusto, un hombre entre los demás hombres, un hombre que recibe el respeto de los demás y el amor de las mu-jeres, debe V. mandar por este Interesante c Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente gratis, en una cubierta sencilla y con el porte pagado. Diríjase a 
DR. J. RÜSSELL PRICE CO.. 
Sp. 507. 9 S. Clinton St.. Chicago. 11U E.UJt 
SRTA. SARA TRIAS Y BRACONS 
La distinguida señorita Sara Trías 
y Bracons, hija del celebrado doctor 
Mateo Trías, ha obtenido "Primer 
Premio," en dibujo de Perspectiva, 
en la Academia de "San Alejandro." 
Nuestra felicitación a la sobresa-
líente señorita por el artístico triun-
fo obtenido, deseándole que en años 
sucesivos siga engalanando su carre-
ra pictórica con nuevos lauros. 
Felicitación que hacemos extensiva 
a su estimado padire, nuestro aprécia-
ble amigo el doctor Trías. 
DON RAFAEL DE ZUBIRJA 
ur« Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor don Rafael de Zubiría, acauda-
lado industrial de Cartagena de Co. 
lombla, que desde hace más de vein-
te años viene desempeñando en aque-
lla ciudad de Bolívar el cargo de 
Cónsul honorario de España. 
El señor Zubiría continuará viaje 
a Europa, estableciéndose durante al-
gún tiempo en la capital de Francia. 
Deseámosile un viaje feliz y grata 
estancia en Europa. 
D. MODESTO P A RAJON 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo don Mo-
desto Parajón y Vega, respetable co-
merciahte de esta plaza, gerente de la 
Importante razón social Alvarez, Pa-
rajón y Cía,, persona estimadísima en 
todos nuestros círculos sociales. 
Y tan buen día lo celebra don Mo-
desto Parajón y Vega, de una mane-
ra original; lo celebra el domingo an-
tes con un espléndido y florido ban-
quete, al que Invita a tocias gus nume-
rosas amistades. 
Por eso el domingo último comie. 
sus afligidas hijas Abigayl y Ciernen 
cía. directoras del Colegio "Nuestra 
Señora de las Mercedes," del Vedado, 
enviamos el más sentido pésame por 
la irreparable pérdida que acaban de 
experimíatar. 
Desgraciadamente no resultó failli-
da la impresión pesimista de los mé-
dicos al pi^ctícar. hace unos veinte 
días, la operación de la a»pendlcitls «n 
la muy apreciabl© señora doña Auro-
ra Carmona, viuda de Díaz, cuya 
edad, más que sexagésima, su estado 
cardíaco y los estragos que la infec-
ción apendicular había hecho desva-
ncciex-on el lunes en la noche las es-
peranzas de prclongar la vida de ja 
enferma, que dejó de existir rodeada 
de sus afligidos hijos. 
El entierro de la virtuosa señora, 
excelente madre de familia, se efec-
tuó ayer, a las cuatro, en el Ornen, 
terio d« Colón. 
Que en paz descanse la finada y 
reciban sus muy estimados familia-
ros nuestro sentido pésame, 
s l i w l i i ) 
Darío Alv«rez nos participa que el 
remolcador dispuesto por los amigos 
de Severo Redondo para despedirle no 
estará atracado al muelle de Luz, co-
mo la Comisión había acordado y nos 
había dicho. 
Dicho remolcador estará atracado a 
la Machina, hoy, a la una de la tar. 
de 
Ya lo saben los numerosos amigos 
del simpático y popular Severo. 
piw> e w o de deseompoî  ^ 
que fueron mandadas a a ^ * 
vertedero de Obras P ú b l i r ^ 
doctor Olivera. 
EL JEFE LOCAL DE mv^. 
DIRIGE AL SR. A l ^ u í ? ^ 
QUE EVITE ARRoj,¿DErp^ 
RAS DE FRITAS A LA r , , ^ 
El Jefe Local de S a n i l ^ 
López del Valle, ha dirigido ^ 
municación al señor i i ^ \ ^ 
que éste ordene a sus insn ^ 
e] mercado de Tacón no i!Ct0rfs «í 
:ar a la calle frutas podridâ  ^ 
caras de frutas. ridas-y cá,. 
Además de constituir ésto, t 
una infracción «anita-ia i chsi 
xas exponen a los transeúntes 
das peligrosas. ca a <£. 
ADJLDICACIOX DE SriJ^Tu 
El Secretario de Sanidad im. 
su aprobación a la adjudicjS^ 
las subastas celebradas Jn , $ 
cretaría de Sanidad para iP St-
íie diferentes artfom^ . re tes artículos a j, 
tales "Nümcro U-no", " u l ^ 
-San Lázaro", "Las A n i ^ ^ 
natono La lP*i*ai.o«—t» „ Esperanza". Escuela P 
formatona de Guanajay. Escuda n.' 
formatona de Aldecoa. Deparé. 
D e 
, ron en su dulce compañía en el ále-se encuentra establecido en aquei.a i de la casa de AlvareZt 
baM în tributar al mun-.cipic. parajón y Cía., sus amigos, sus so-
fon tal motivo se han dado la*; 
órflenes a la Sección de Goberna-
ción para que proceda a iniciar o\-
pediente por defraudación al Muni-
cipio. 
I \ F.l MERCADO DE TAOON 
El Jefe Local de Sanidad señor 
López del Valle, ha dirigido ayer 
una comunicación a." Alcalde, dftlí-
dolé cuenta de que ha podido cofir 
probar que las carretillas que se .si-
tian en el mercado de Tacón, airo-
Jan al mvimpnto desperdicios de fru 
tas que motivan la acumulación dc-
moscas y sran pestilencia. Jo .cual 
ilebé" evitar «'l inspector de dicho mel-
ca do. 
Ayer mismo se dieron las órdenes 
para que ye proceda a evitar la in-
fracción que denuncia la Sanidad. 
VELAMM) POR LA MORAL 
El Jefe del Negociado de Policía 
Municipal, señor Josó Manuel Fer-
nández, cumpliendo órdenes superio-
res, se personó ayer en el teatio 
•'Payret". notificando a los empresa-
rios del mismo de que en el térmi-
ibo de 2 4 horas debía ser retirado «i* 
la vista pública un anuncio que co-
locado en el telón, representa a una 
mujer réclinadá en una cama en ro-
pas ligreras. 
La Alcaldía, estima que Mt* anun-
cios, y toda la dependencia de aque-
lla importante urbe comercial. 
Reinó en el banquete la más cor. 
dial fraternidad y en él le demostra-
ron los amigos del señor Parajón 
cuánto se le admira y se le quiere en 
toda la Habana 
Llegue a él nuestra cariñosa felici-
tación. 
DOCTOR ENRIQTE BARXET 
El doctor Enrique Bâ -net f.mbarc:i 
hoy en el vapor "ExcelsJor" con rum 
bo a New Orl<?fins, a cumplir lé. co-
misión para que fue.designado.por el 
Secretario de Sanidad. 
El doctor Barnet nos encarga que 
lo despidamos por este medio de sus 
amistades, no habiéndolo podido ha-
cer personalmente dada la premura 
de su viaje. 
Que le deseamos muy feliz 
D E P A L A C I O 
EL REGRESO DEL SR. PRESIDEN-
TE A DURAÑONA. 
Después de haber recibido la visita 
de varios representantes y políticos, 
así como la de algunos solicitantes de 
diferentes asuntos y de haber despa cío és atentatorio a la nsoraL 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
En distintas ocasiones nos hemo; | importante cargo, el señor Presidente 
' ocupado dol propósito que tiens el I de la República salió de Palacio para 
genera." Freyre. de que se celebre en | su residencia veraniega de la Quinta 
S a g u a l a G r a n d e 
P r o S a g u a . 
Por hacer justicia a un noble com-
patriota y relacionarse con el pro-
prepo de Sagua. reproducimos de "La 
Tribuna" lo que sigue: 
"Se habla de la creación aquí de 
una nueva e importante industria 
que. en diversos sentidos, traerá apa-
rejados grandes y positivos beneli-
cios pala nuestra localidad. 
Tai' proyecto, en franco camino ya 
para llegar muy en breve a ser una 
hormo.«a realidad, atribúyose al opu-
lento industrial señor José M r̂ía 
Eeguiristaín. y según nuestra* noti-
cias, trátase de una fábrica para 
convertir en abonos agrícolas los 
mostos de la antigua y acreditad* 
destilería que aquí posée nuestro ci-
tado respetable convecino. 
Con la implantación de esa nueva 
Industria se abrirá una fuente de 
trabajo más. para el elemento obre-
ro local; tendrán los agrleu.'tores -le 
la comarca un magnifico abono, de 
segura eficacia en el cultivo de la 
caña y se pondrá tórmlno. por últi-
mo, al viejo mal que en distinta» 
ípocas motivó aquí tantas quejas, o 
seVél de los mostos que eran arroja-
dos al río. práctica de efectos asaz 
sensibles, atentatoria a lá salud y 
perjudicial también para otros inte-
reses, entra .os que en primer térmi-
no cabe citar los de la propiedad pe-
cuaria existente en fincas situadas a 
un lado y otro del rio, entre esta vi-
lla y la Isabela. 
Exponemos hny sólo en líneas ge-
nerales, K grandes rasgos, los bene-
ficios de la nueva industria en pers-
pectiva: pero añn así han de poder 
apreciarse su magnitud y trascenden-
cia. 
Significa para el elemsnto trabaja-
dor una grata y fundada esperanza, 
un efectivo crecimiento de nuestro 
importancia industrial, un eficaz au-
jrlVIo al desarrollo-de la riqueza agrí-
cola y después de todo eso, la cesa-
ción definitiva del estado de cosas 
Qfeé NMj mostos en el río creaban v 
que durante largos- año? ha sido 
aquí la cuestión batallona, generado-
ra en el pueblo de justificado males-
tar y de campañas que dieron no po-
co trabajo a la prensa y las autorida-
des. ' 
Bien merece el señor Peguinstafn 
por la exceTente obra con que vá 
testimoniar su cariño al pueblo en 
que fundó una familia dijmÍBima y 
Uni cuantiosa fortuna que debe a sii 
constancia tn el trabajo dlgnificador 
y de la que. sin duda. pOr ser un 
(spíritu generoso y altruista. una 
farte la destinará a emoeños de 
provecho general, como el de que 
't , epa 
to de Cuarentenas y Casa de S 
ficencla; durante el año 
de 1916, :il 1917. económico 
tes 
Dichas subastas eoíi las 
Víveres: a los señores Acevedo i 
Mestre; efectos de lavado v alm» 
brado. a los señores Acev-do v jr". 
tre; forraj-í. al señor Benigno 
nández: avona blanca, a] sefior ft* 
lael Palacios; café a los señores fi 
y Hermano y Batte. 
Estos señores dieron los mB]or., 
precios y ofrecen dar meior caSM 
y sen-Icio. 
I N M EVO CASO d f Monria 
TIS-OEREBRO ESPESAlT 
Ayer se conoció de un nuevo 
so de meningitis cerebro er.pinil nc-j 
rrldo a un niño de nueve mese?, nom 
bradó Eduardo So.'is, vecino de la 
calle Pedro so. 
Dicho caco resultó positivo, mu-
riendo la víctima a las pocas horu 
La casa donde habitaba fue man-
dada a desinfectar en la forma pre-
venida. 
chado muchos de los asuntos de su i,ov damos cuenta con la más viva 
y legítima satisfacción y cori el na-
tural orguilo a la vez de ser de los pri 
.a Habana, en 1920, los Juegos Olím-ide Durañona. en Marianao, a la una 
picos. En consecuencia con los fle- [ y media de la tarde. Con el Jefe del 
ceos del Alcalde, y de acuerdo con ; Estado, regresó también su elegante 
el Presideoíé de ia República el | esposa. | 
\vunMmr nio votó un crédil i 1 "~17' 1TJ i p ñ 
.̂-nnnu- , .• vjm.v.: a \* Habana*! • U y Éj l/rf 07] ü } 
Barón d* o-ubertein, Presidente del^f l fO IM. Dñl Ul Ubi I U • { 
los Juegos Olímpicos y n ser po-si- j gj usted vive en el Cerro y traba-
ble la celebración ds esa. gran fiesti . ̂  en ia Habana, habrá notado que 
sportiva en nuestra ciudad. j ai regresar de almorzar, y cuanlo I 
En estoa días negará a la Haba- j ge dirige ^ su trabajo, experimenta ' 
ra él doctor Grant Dick. que ha de • T,n e3:traño sopor que le obliga casi j 
recibir instrucciones de nuestra »a*.J ^ quedarse dormido en el tranvía. I 
torldad para trasladarse a Europa y Egte ^pj,. se aumenta según tranj 
acompañar a Cuba al Barón de Cou-
meros en dar a nuestro querido, pué-
b»*o la gratísima nueva." 
Hacemos nuestras las lineas del 
colega. 
7 > e s f e w s f a s 
Homos recibido por conducto de ¡i 
"Ubrería Cervantes", de Ricari \ 
Veloso. Gailiano número 62, £-
timas ediciones llegadas de Espié» 
doi "Nuevo Mundo", "Blanco y Ne-
gro" y "Mundo Sráfico", las tro 
muy interesantes. 
ap-1. 
Sí !e d u e l e l a espaldilla 
t ó m e s e u n a pastilla 
del doctor Becker para los riíones ) 
la vejiga. Los dolores de espalda, > 
'nos, caderas y cintura son debida» 
lúe los ríñones no funcionan como 
-¡ebieran. La incontinencia de 1* orí* 
na; dolor o ardor en el caño al ori* 
:iar: asienta o sedanientos ei W 
orinas, unas voces blanco e hiladlo* 
se y otras veces amarillo como w 
IQ de ladrillo; la imposibilidad f 
agacharse y recoger del suelo altfj'1 
objeto pesado; orines turbios y <" 
mal olor; la debilidad sexual; e! on; 
liar a retazos- o de gota en gota: • 
tener qui levantarse en la nochf 
orinar; la frialdad de ©les y mano* 
la hinchazón de pies y pantorríH"̂  
el cansancio al levantarse ?0I\ " 
mañanas; la leucorrea t flujo o.»" 
en las señoras y señoriw% 
también rfntomaa de que los nnô  
no están ejerciendo sus funcione» o" 
propiedad. ( 
En tales caaos y para tales s". 
tiaí. las Pastillas del doctor 
mi tienen rival. Son muchas m S ¿ 
'MÍAS que los han tomado ?on r 
iddos tan satisfactorios q"'' n̂  ' ' t 
::igai a dudu de su «ficacia- 'Ĵ cJéi >rueba para su propia satisi*-
blenestar. 
No se olvide: 
Si le tlueJe la espaldill» 
tómese una pastilla. $ 
Se venden en las P ^ n C Í 9 ^ l T - i t i 
cae y droguerías; con toda «er ^ 
tr.'las del doctor Ernesto sarn^ 
lor F. Taquechel. Manuel JP» JM 
I n c . Srs F. Dleckerhoff y ^ M 
Hajó y Colomer, grs. Barrera 
Habana; Farmacia y Dr0* .tnr 
tnopolita. Farmacia de. ac*¿fieT.et 
tiueche!, Ciínfuegos: doctor r -
Ortmany, Srs. Mertre 7 ^ 
Santiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICAL C0. 
BEPAKTAMEN-TO CA-S 
NEW YORK. B. Ü. 01 ^ 
bertein. 
CONSEJO 
Hov hahri ConseJUlo do Jefas fla 
Departamentos, bajo la presidencia 
del Alcalde. 
8e celebrará en el despacho del 
general Froyre. 
é i i i o r a p - t í i Q de j e ^ ü c o i o í i e s p e t r o l e r d s 
J , F l o r - ( ¡ u l n a - f l o r e s i l 
curre mayor tiempo de haber almor-
zado, hasta que. pasadas dos n tr««a 
hora?, se conviertefen una terrible y 
molesta pesadez en el estómago oiue 
1& impide atender a sus ocupaciones 
como demandan bus Intereses. 
La causa de este sopor, prln̂ ero. y 
I molésta pesadez después, estriba en 
! la mala digestión, que acumula gases 
dllatadoreá de las paredes del estó-
l mago. 
SI usted roma al notar los primeros 
¡ síntomas señalados, una botella de 
I agua mineral "Î a Cotorra', ésta ex 
« Tenden varios lotes de compañías | pulsa los gaséa del estómago, cesan-
primera clase. Informes: J. F. A., úó Inmediatamente esa pesadéz El 
Apartado 948, Habana. ¡ n?ua mteer*; "lJL Cotorra" se ven "la Cotorra" d» en todas partes. 
A G E N T E S 
E n e l i n t e r i o r , s e s o l i c i t a n P ^ r a 
l a v e n t a d e A c c i o n e s d e C o m P a ' 
n í a s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s . 
A P A R T A D 0 1 1 7 4 . 
C 2998 
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F A G I N A 1 li^CO 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d s o c i a l 
jjran mundo. j ^ • y ^ r ó ' Intr«iuctor Ministros de 
' m ría Luisa Gómez M«ua de Cagi-1 la Secretaria de Estado. 
a HistingTiKla dama que brilla eu i A la comida sucedió un bridge-party i 
^ mejor sociedad por su belle- ¡ animadísimo con Vases de Saxe por 
111 u elegancia, ha señalado el día | premios. 
y flSñaDa para recibo de sus amis-1 Dos fueron las vencedoras. 
ie. , Eran ya las doce cuando se des-
«¿'ibo por la tarde con que se des- pedían los invitados de los amable 
•C señora de Cagiga-
T)ide la 
^compaña 
; abad o. 
señores de Mariátegui. 
Embarca e^ ^ ^ tsposo, el se-[ La señorita Argüelles. 
íeapito Cagiga. saldrá en el Al-1 Son para ella mis felicitaciones por 
íor f el sábado próximo. ! el lucimiento que revistió en la ma-
fOD̂ " ' '%t:— J - -—— 1 " . . . puerto de Vigo dejarán el | íiana de ayer la fiesta de San Anto- í 
1 nara trasladarse a La Toja y nio de Pádua en la iglesia parroquial I 
«I Vedado 
Fefa Argüelles, la camarera, orga-
nizó a expensas suyas dicha fiesta. 
Estuvo muy concurrida. 
raper P no en alguna aristocrá- del  
?3Sart,lava de España, 
J<?aPn después a_Paris 
remando Comas. 
f . -~iid0 joven, que na pasa-1 Para una novia. 
i nuestra ciudad una te-mpornda, t Entre los encargo» que se llevi 
¡ Z ¿ e s 6 ayer en su elegante automo- j Mme. Francine para cuando vuelva 
m a Cárdenas. _ 1 a la Habana, en los comienzos dt 
yh<ie va complacidísimo. | 1917, figura el del trousseau de una 
. ¡distinguida señorita cuyas bodas ae-
, naAiAa ! r^n antes de la primavera del año 
: T i T o a Colón, en cuya villa P ™ . 
H ^ ^ s funciones de Juez, el sim- , Una vainita del poético quartior 
eje Sven Otto Obregón v Ferrer. flel Vedado que contrajo compromiso 
p8So nara la boda de su hermana, i a™>oroso en fecha no lejana. 
, VnHííma señorita Elvira Obregón, ! Representa el trou^eau, por su ex-
^ ní^ineuido doctor Carlos Mnnuel ^ordinario lujo, un precio conside-
v e. a^111 & rabie, 
a la Cruz. 
aVoda de la que han dado cuenta, 
las crónicas elegantes. En perspectiva... 
Ha sido el succés de la semana. Están repartiéndose las invltacio-
Diner.br idge. _ 
Ei Ministro de España y su distin-
guida esposa, la señora Angela F a -
\ 1 de Mariátegui, ofrecieron ante-
noche Una gran comida en la casa de 
la Legación. , 
Formaban el grupo de invitados los 
distinguidos esposos Hermán Olava 
nes para una boda de la buena so-
I ciedad. 
No es otra que la de la señorita 
Graziella Balaguer y el joven Pepito 
Rlanco Ortiz, que ha sido dispuesta, 
como ya me apresuré a anunciar, pa-
ra el jueves de la semana inmediata. 
Se celebrará en la% Merced. 
«ía v Margarita Ibarra, Gustavo Pi- i De Duranona. 
v'Vivila Rodríguez, Antero Prieto ¡ La ilustre esposa del Presidente de 
"Veté Larrea y Hermán Upmann y j la República, señora Marianita Seva 
Ufaría Dolores Machín. de Menocal, no fijará día de recibo 
Y dos comensales más, el Ministro | durante su temporada veraniega, 
je \lemania y el señor Enrique Soler 1 Puedo asegurarlo. 
I c & m u j e r e i " t r u n o s 
C R É A L O , 
P A R A L O S 
N E N E S , 
N o h a y n a d a c o m o l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Anuncio 
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E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
La boda de anoche. Roberto, el menor de sus hijos, ha 
Fueron los contrayentes la señorita' sido arrebatado por la adversidad a 
Graziella Ledo y el señor Enrique! su amor y su ternura. 
Caula y Ramírez. I Duelo inmenso es el de esos padres 
Graziella! , amantísimos-
Muy bonita y muy graciosa. I Reciban mi pésame. 
Realzaba sus naturales dones laj 
elegancia del traje nupcial completa- i En Fausto. 
da, como atributo imprescindible, del | Siempre una novedad tras otra no-
lindo ramo que fué confeccionado por I vedad en el alegre teatro de Prado 
El Fénix con arreglo a uno de los j y Colón. 
más celebrados modelos del famoso '• Prepáranse ahora la's exhibiciones 
jaidín. ! de La moneda rota, obra cinematográ-
Los padres de la novia, los distin-1 fica grandiosa que tiene por prota-
ûidos esposos Antonio E . Ledo y An-jgonista á Grace Cunard, bellísima ac-
gélica Garrido, fueron los padrinos i triz en quien todos admiran un pode-
de la boda. i >'oso temperamento artístico. 
Testigos. Consta La moneda rota de veinti-
Por la señorita Ledo, el Juez de la! dós episodios llenos de situaciones di-
Primera Sección, licenciado Francis- j fíciles y pasajes emocionantes, 
•o Piñeiro, el señor Francisco Che- ¡ Su asunto es precioso, 
jard y los doctores Guillermo Wa-1 E l amor juega en L a moneda rota 
Üing y Diego Urdanivia. . un papel primordial. 
Y por el novio, el comandante| Darán comienzo a partir de maña-1 
Eugenio Silva, ayudante del señor na las exhibiciones de la maravillosa 
Presidente de la República, y los se- i película para continuar invariable-
fiores Eusebio S. Azpiazo, Facundo I mente los martes, jueves y viernes ;de 
Morales e Ignacio Baguer. | cada semana en la tanda de las nue-
Reuníase en la ceremonia un con 
•urso que llenaba en toda su exten-
lión la gran nave de Monserrate. la 
popular parroquia, donde tuvo cele-
hración la boda. 
Son mis votos para Graziella y 
Enrique por su felicidad. 
Completa e inacabable. 
ve, destinándose para cada exhitición 
dos episodios. 
Ya para mañana hay en la Conta-
duría de Fausto gran pedido de pal-
COS. 
Se venderán todos.. 
N e g ó e l b u q u e . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L " M A S C O T T E " 
De Key West Hogó ayer a las seis 
de la tarde el vapor .correo anterica 
no Mascotte con 88 pasajeros 
Entre ellos llegaron el doctor Ju-
lio F . Artiga y señora, e cónsu cu-
bano señor Calixto García Bayona y 
su joven esposa, los señores Emilio 
Embil y J . M. Castro, A. J . Stuntz y 
i-eñora, Manuel y José González, Ga 
vino Gálvez, Eduardo y Marcelino 
García, Chas Schmidt y ¿éñora, J . Rn 
sell y señora, el agent¿ general de lo* 
vapores do la Florida Mr. R. L . Bra.i 
nen, el manager general de la misma 
Mr. P. J . Saunderc. y el señor R. Ra-
mírez. 
E l viaje de Mr. Launders lo motiva 
'as investigaciones que ¡?e están ha-
ciendo sobre la importación de carros 
de carga traídos en el ferry beat "Fia 
ger" que están usando los fer-rocarri. 
les Unidos. 
¿RL I N F A N T A I S A B E L " A MA 
T A N Z A S ? 
Hoy saídrá despachado para New 
Orleans «i hermoso vapo- español "In 
fanta Isabel" que tomará un gran 
María Pal mi ra. 
Una cristiana más. 
Tierna niña, hija de los distingui-
dos esposos Manuel Fernández y Pal-
mira Portilla, que recibió el domingo 
El primer dolor. 
Primero, sí, de un hogar que fué 
siempre tan feliz como el de los jó-
"nes esposos Andrea Orta y Jesús I la sacramental gracia en la casa de 
Calzadilla, el compañero de La Dls. I Ancha del Norte 84 que es residencia 
cusión, en otros días, tan amable, tan de sus padrinos, don Fernando Fueyo 
deferente en todas ocasiones 
iQmréia tomar buatn cbooo-
»te y adquirir objetos de gran 
J^lor? Pedid el ciaee " A " da 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
^ o t a y R e u m a t í s m o 
y su distinguida señora, María Suá-
rez. 
.María Pahnira. la nueva cristiani-
ta, fué festejadísima. 
L a colmaron de besos. 
Para los concurrentes hubo pre-
ciosas tarjetas como souvenlr del ac-
to. 
Una llega a mis manos. 
Y a] recibirla pláceme, después de 
saludar a padres y padrinos, hacer 
expresión de mis deseos por la ventu-
ra de la angelical niña. . 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de In Quinta de Salud* 
"KA BAI.KAR." 
Knfprmodndfs de «eñoras y '-Iru 
crin en «reripríil. Consultas de 1 a 8. 
San José. 47 - Teléfono A-2071. 
cargamento de algodón para Parcelo 
na. 
Según se nos asegura, la casa han-
caria Sobrinos de Bea y Compañía de 
Matanzas, está haciendo gestiones pa. 
la que visite aquel puerto el referido 
trasatlántico con objeto d.e tomar un 
cargamento de azúcar. 
En el "Infanta Isabel'", que saldrá 
el día 25 para España, tienen tomado 
pasaje el :ico hacendado de Matanzas 
señor Laurentíno García con su fami-
lia, el Gerente de la cas^ de Sobrinos 
de Bea y Co. y ei presidente 1*1 Ca-
sino Español señor Pedro U^quiza. 
el presidente de la Cámara de Comer, 
rio y de la Empresa de. Tranvía de 
la propia ciudad yumurlr.a s-eñor Luis 
Amézaga y otros muchos más 
D E S B A R A J U S T E E X 
L L E S . 
LOS MUE 
Un comerciante que había recibi-
do 300 sacos de arroz procedente de 
China, al sacarlos del muelle recibió 
en lugar de los que e correspondían, 
otros de distinta marca que estaban 
depositados en los almacenes de San 
Francisco, donde cada día es mayor 
el desórden que existe entre la car-
ga. 
E«te y otros casos por el estilo han 
dado lugar a muy desagradables co-
men carios contra la administración de 
los referidos muelles y almacenes. 
LA "OTÍS" 
Para Pascagona, en lastm salió 
ayer la goleta americana "Otis". 
L I G E R A V A R A D U R A 
Én su viaje de Les Indios para Cien 
fuegos, ?! vapor "Las Villas" de U« 
Empresa Naviera ce Cuba, sufrió <-! 
día diez una varadura en braza y 
inedia de agua, de la que salió poco 
después, siguiendo viaje hasta Man-
zanillo en donde se encontraba ayer. 
E L P U E R T O D E "SANTA L U C I A " 
Ha sido nombrado méd'oo del puer-
to de Sania Lucía (Vuelta Abajo) re-
cientemente habilitado a la navega-
ción de travesía, el doctor Ricardo Me-
ceros. 
L A E S C A L A E N SANTO DOMINGO 
Por conducto del almirante Car. 
pecton, j^fe de la flota destacada en 
Santo Domingo, se han ofrecido las 
ruficientes garantías al vapor cuba-
no "Santiago de Cuba" para que na 
tenga que suspender su escala en l,á 
república dominicana, en su viaje de 
regreso desde Puerto Rico a virtud de 
los acontecimientos que se vienen de-
sarrollando en Quisquiya. 
LO Q U E L L E V O E L "MIA MI" 
Para Tampa y Kew West salló ayer 
el vapor correo "Miami" llevando car 
ga y 53 pasajeros. 
De elloí-. anotamos al Director .de 
" E l Mundo", señor José M. Govín, la 
señora Alicia W. de M ita y dos hi-
jos, estudiante señor Rogelio A. Gar-
cía, señora. Natividad do Enr'qüez y 
«u hijo José, el mejicano señor Josá 
Quiñones, señora Doloi'es Soriano y 
familia. S'ñor Federico G. de Castro 
y señora. Juan Esperdy, Rudesinda 
Tuneira, Alicia Gutiérrez, S. H. Da-
niels. E . J . Ross, W. J Carlev. J . E . 
Bellizio v W. M. Wilcox 
E n t o r n o d e l a s 
l e y e s e s c o l a r e s 
| ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
so reúna en esta Capital el mayor 
I número posible de maestros y suplica 
| a todos que no r.9 realice gestión al-
1 gura sin antes ponerse de acuerdo 
i con la referida comisión cuyo domi 
cilio es O'Reilly 85. 
Habana, junio 13 de 1913. 
César Pellerán, Conrado González, 
José Nicolás, Atilano Díaz, Manuel 
Sabot, Berardo Pérez, Manuel Fer . 
nár.dez, Florentino Valdés, José Cru 
'.'es, Manuel Rodríguez, Daniel Egido, 
Carlos Oiálay. 
Los comisionado^, nos signifiiearon 
que la aspiración suprema del Ma--
gisterio del interior es la aprcbaclón 
completa y sin enmienda de la Ley 
de nivelación, juzgando eontraprodr. 
« ente para la pronta aprobación d;? 
la misma la poner-cia que el Senador 
Coronado ha presentado a fin de es. 
tablecer tres categorías. 
Creemos efectivamente que la intra 
ducrión de modificaciones en el proyec 
to de ley aprobado ya por la Cámara 
de Repres.entHntes habrá de originar 
1 Noche de moda. 
E s la de hoy en el Nacional a la 
vez que en Payret. 
Con grandes atractivos en ambos. 
Llena el cartel del Nacional la be-
lia opereta E l Conde de Luxemburgo, 
tomando parte la nueva tiple, la gen-
til y celebradísima Lolita Arellano. 
Y" estrenará Frégoli en Payret una 
obra que con el título de Salamlna es 
parodia de varias óperas. 
Se dividirá entre los dos coliseos 
nuestro buen público. 
¿ Cuál elegir los cronistas ? . . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L l Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
C o n m o t ' v o d e l a r e e d i f i c a c i ó n d e l a c a s a 
Ha " L E P E T I T T R I A N O N " 
a c e g r a n r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e s u s 
s o m b r e r o s y M o d e l o s d e P a r í s . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
I 
cuando menos—una dilación que pos-
ponga la deseada concesión. 
Pero creemos también que so preci 
ta una absoluta unidad en esas asp' 
raciones de la benemérita dase del 
Magisterio para que no surjan peores 
entorpecimientos. 
A indicarlo así nos lleva la obligada 
relación, comparativa, de las manifes 
taciones que hemos oido en esta re-
dacción a las varias comisiones que 
nos visitan y a los telegramas y es-
critos siguientes: 
Agrámente, 13 ele junio 1.50 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Numerosa comisión de maestros pi 
denme felicite al señor Rivero por 
Jos editoriales del DIARIO publica 
dos ayer con los que están de com-
pleto acuerdo. 
Corresponsal. 
E1 adjunto telegrama revela esa dis 
paridad que señalamos, precisamente 
por nuestro deseo de ver el éxito que 
merecen los educadores. 
Salabazar, Sagua junio 13 1.40 p-
m. 
DIARIO.—Habana. 
Varios secretarios de juntas de edu 
cación de la provincia y los maestros 
de este distrito me encarecen la coo 
peración del DIARIO para la aproba-
ción en el Senado de la ley de nive 
lación dictaminada por el señor Coro 
Ma4e estableciendo tres categorías «»n 
el Magisterio y aument.'ndo equita+i 
| '-amenté los sueldos a los secretarios 
de juntas locales de educación. 
Corresponsal. 
i Y como otra muestra de un criterio 
distinto a los anteriores publicamos le 
que nos comunica el señor Juan B. 
Quintana: 
Los maestros de Artemisa acorda-
ren en sesión celebrada con fecha l i 
de los corrientes que la ponencia del 
(íoctor Coronado, sobre la ley de au 
tneniq de sueldos a los maestros sea 
modificada en los siguientes puntos; 
Primero.—Que bi distribución de 
los maestros de las Escuelas Públicas 
j sn categorías sería conveniente que 
I obedeciera a un plan general de exá-
! menes y a la hoja de servidos del in 
jteresado; j que dichos exámenes sean 
j juzgados por tribunales competentes e 
; imparciales, pues ello sería más equi-
| lativo y no daría lugar a la crítica 
jque pudiera alegarse de favoritis-
I mo. / 
j Segundo.—Que para abrir más an 
' cho horizonte a los que se consagran 
kl estudio y al porvenir de la escue 
! la se suprima el limito del 20 por 
¡ciento para la primera categoría y ol 
!.30 para la segunda dando cabida en 
Iellas después de ratificados aVuantos 
! maestros pnieben ru suficiencia y mé 
¡ritos para ser comprendidos en ellas 
| cualquiera que »eft el lugar en qur-
!ejercen. 
| Tercero.—Que para los exámenes 
¡así como para los méritos orofesío 
j nales de los maestros, pudiera seña 
I 'orse cien puntos comprendiendo en la 
primera categoría a los que obtuvie. 
|ran de ocho puntos en adelante; en la 
i segunda de 60 a 70 puntos y fracción 
y en la tercera a los que no llegaran 
« 60 punios no se examinarán, 
i Y que de no conseguirse dichas mo 
ujificacioner, u otras análogas a base 
| de . suficiencia y buenos servicios pro' 
I fesionales, que se opte ñor la aproba 
| « w i de la ley de nivelación. 
Creemos que en esas condiciones 
i procede que la Asociación Nacional, 
respondiendo a su misión de tal y a 
lias circunstancias que se vienen ófro 
iciendo aune las aspiraciones y gestio 
i ne de los elementes del Magisterio, 
i invocando simplemente lo de que "la 
unión es la fuerza". 
| Y de ese modo las fiirmes esperan 
¡fas y sinceros deseos que abrigamos 
ne ver logradas las mejoras a qu^ 
tienen derecho los maestros, podrán 
tener una inmediata realización. 
Escritas las anteriores líneas y ep 
congruencia con lo en ellas indicado 
recibimos la citación, para una A<;a!n 
blea Magna de Maestros qnp tendrá 
•ugar el próximo viei-nes 16, como 
verán nuestros lecuores en otro luga-
de esta misma edición. 
C h a u f f e u r a c u s a d a 
Enrique Robes Hidalgo, encargad,, 
del garaje situado en Marina n¡V 
mero 64, y que es de la propiertaí, 
del señor Gnií'.ermo Petroccini, dt 
nunció ante la policía que el señoi 
Charles Aguirre desde hacía tiempo 
venía consumiendo en el establecí' 
mlenti mencionado, los accesorios y 
efectos necesarios para su automó-
vil, mercancías que .levaba el chau" 
ffeur Gumersindo SuArez, abonándo-
las siempre el mismo. 
Que hace tiempo el señor Aguirre 
*e marchó al campo y que el chau* 
fíenr en ese interregno de tiempo, 
continuó pidiendo accesorios ascen-
dentes a la suma de doscientos dos 
pesos treinta y siete centavos, los 
cuales no se los quiere pagar el se-
ñor Aguirre, alegando que él ya li-
quidó con el citado chauffeur todas 
sus cuentas, no siendo actualmente 
empleado suyo. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en U 
'. hrpria "L/a Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," Ga* 
liano 62; "Wilson," Obispo 52; en 
"La Caricatura," Galiano 116: rsi\ 
"La esfera," Gallano 116; "Las Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera d^i 
DIARIO y en esta redacción, el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac. 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
| han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 n.i 
deben de leer otro libro más qufj 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas ds 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil de] 
Rea!. 
Eí precio del ejemplar es solo d* 
J1.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obrá, bastará con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
S o r p r e n d e n t e 
Caonao, Cifuenteís, Junio 13 de 
1913. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va« 
rios amigos míos, que quieren por mí 
conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta cura, 
ción obtenida con su precioso prepa-
rado de Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
que después de haber probado cor 
varios preparados que dicen curai 
o! estómago sin haber obtenido re. 
suHado alguno. 
En este poblado tenemos al doctor 
José Suáiez del Villar, que es unt; 
de los médicos que más la recetan, 
y me dice que sus resultados son sor, 
prendentes. Yo siempre tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el usu 
que más le plazca. Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a su 
S. S. Q. B. S. M., 
Rafael León Jiménez. 





( andido Diaz. 
\ mucho más que los conozco dt 
vista. 
E M U L S I O M 
^ T t A T R t 
¡ C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
( D n ü l r i d , New Y o r k ) 
« 
e m p l e a d o e n l a T i s í i » 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d , A n e m i a y R a q u i t i s , 
m o , e t c . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I M JUNIO 14 D E i g i g 
v A n o v A L . Hoy, en funddn de mo-
da se cinta la opereta de Franz Lebar 
Sfe Conde de I^xemburgo". Actuarán la 
Alíonao, la Arellano y el tenor Umfin 
El viernes, debutará el barítono Ma-
nuel Beal. con ' La Te°iPe^.d-" antAll „ 
Q sábado se estrenará ' E l mantfln ro-
jo'". obra yufi ha obtenido un gran éxito 
eo Madrid. 
PATRKT.—Esta nocbe se celebra en el 
tea'ro de Payret la primera función de 
moda de la temporada de Frégoll. 
E l programa que se anuncia es a» 
•lauellos que seducen con sus atractivos. 
S° estrenará la graciosa obra titulada 
• K^lámiago", da argumento cdmlco, que 
es una de las que Fr^goli presenta admi-
rablemente. Además, habrá otro estreno. 
Trátase de • Salamina ', parodia de •So-
lomó" v otras Operas, original del pro-
pio Fré'goli. y arreglo musical del maes-
tro Icilio Sailun. 
••Salamina" es uno de los mejores no 
meros en el repertorio del gran artista 
Ualiano v su estreno ha de ser uno de los 
¿uccés más importantes «le la season. 
Mañana. Jueves, no habrá función : ea 
el «Ha de la semana que trégol l dedica 
al descanso. , 
'•Salamina". la parodia que se estrena 
hoy. tiene un sólo acto. • - , _ 
He aquí la explicación cómica del ar-
gumento de la obrlta: 
Cuadro primero. 
Sala de armas de un antiguo castil o. 
1 propiedad del Marqués Silva de Crranadi-
na Aparee? el Marqués, sentado en am„ 
plio sillón y leyendo un pergamino. E s 
, la orden de partir a la guerra, que le pro-
í duce malísimo efecto por tener uue aban-
donar a su bella hija "Salamina. Ocfirre-
( aele la Idea de ponerla bajo la tutela de 
su amigo v antiguo compañero de armas, 
el Gobernador de la ciudad Matamontes. 
Satisfecho con esta decisión, se despide 
! de los retratos de sus antepasados y dan-
do un adiós postrero a su feudal castillo 
parte pura la guerra. . 
, Tamagnlno. antiguo artista Unco, redu-
cido a la clase de criado, sale a - retirar 
los muebles y por amor propio, un poco 
bumlllado. explica al público quien ha si-
do y lo que se ve forzudo a ser actualmen-
te. 
Cuadro segundo 
A la orilla del mar donue está situado 
el Castillo de Silva. Dan las doce de la 
noche. . . . -
Matamontes. enamorado profundamente 
de Salamina. aprovechando su cargo de 
tutor, va a entrar en el Castillo; pero le 
cabeza. íale el verdugo a entregársela, tra-
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
JEwa» m á i p i l n a I r nhaj» con n n pTodncto que cneste 20 
cenlaros el sroJón, conv in iendo 40 de é s t o s en diez 
honts. T a m b i é n trabaja con ffasollna. 
Todas las piceas de é s t a m á q n t n a snjetas a f r l f d ó n 
y gran rcsdstencla, son fabricadas de acero n íque l o 
H a g a su tiro de c a ñ a por la cuarta parte de k) qu© 
cuesta oon bueyes. 
Tractores en u s o actualmente, en las siguientes fin, 
cas: Sr . V . > l l l i á n Esqulve l , 1. de 45 H P Balnoa, Sr. 
R a f a e l Baster, 1 de 75 H P . San J u a n y Mai-tínez, Sr. 
acero cromo. P o r esta ra/zin no hay d e b a t e s ni j pablo P é r e z y P . G a l á n , 1 de 75 H P , San J u a n y 
J lar t ínez , Sr. J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 2 de 75 H P . I n -
genio " E s p a ñ a " . Sr. Manuel Otaduy, 1 de 75 H P . In-
genio "Portugalote," Sr . R a f a e l P e ñ a , 1 de 90 H P . San 
roturas frecuentes. E s l a m á q u i n a de r a r m á s perfec 
te que se conoce y en cuanto a potencia garantiza 
mos el 60 por 10 0 á l a barra de t r a c c i ó n . 
Cuesta solamente con esta m á q u i n a l a p r e p a r a c i ó n ] Cr is tóbal . Sr. G i l F e r n á n d e z de Castro, 2 de 16 H P . 
de una caballeri l de t ierra de s iembra 125 pesos. | San J o s é á s los R a m o s . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e p ú b l i c a d e C n b a ; " H a v a n a F r n i t C o m p a n y " , T e n i e n t e R e y 7 
•Matamontes, furioso de celos, jura ven-
garse v se aleja. Sale a la ventana Sala-
mina renegando del amor de Matamontes 
que le hace olvidar sus deberes de tutor. 
Oye la voz ríe su amante el Conde Juanl-
to v se dispone a recibirle cariñosa. Sale 
.Tnanlto en su esquife. Encuentra a au 
dama y la propone la fuga. Salamina 
aeopta V huyen en la barquilla, huyendo 
de Matamontes. pero éste, que ha estado 
velando a los enamorados, parte tras ellos 
montado en el clásico y gentil cisne. Asi, 
t ías el amor parte la venganza. 
Cuadro tercero. 
Nueve meses después. En una linda ca-
sita situada en los alrededores de la clu-
• hul. vive refugiada Salamina con el tier-
no fruto de sus amores, llorando al Con-
de Juanlto. preso y acusado de traición 
por Matamontes. También llora el niño y 
la madre, desesperada, entra en la casa 
para dormirle en su cuna. 
En esto regresa de la guerra Silva. , 
Vuelve vencedor, pero destrozado, cojo, j dirigible soberbio a Salamina. Juanlto y 
tuerto y manco, además de desesperado ' su hijo, que navegan con rumbo a leja-
por la noticia de la deshonra de su hija. ! uas tierras. 
Entra en la casa de Salamina a tiempo ! Matamontei, va hidrófobo, da orden a 
yéndola en una bandeja cubierta con un 
paño negro. A Salamina le falta valor 
para destaparla. Pero hace un supremo 
esfuerzo, la descubre y encuentra en vez 
de la cabeza una soberbia calabaza y un 
billete de Juanlto que le aclara le enig-
ma. 
Está a salvo y la espera al amanecer 
para huir con su hijo en un dirigible. Sa-
lamina, cosa natural, se impacienta lla-
mando al día y el día responde a su lla-
mamiento Sale el Sol. Sé oye el caño-
nazo que nnuucia que llega Matamontes 
que venía a prender a Salamina. se queda 
estupefacto ante la cabeza que parece su 
propio retrato y la carta que lee, dando 
después un rugido de fiera burlada. 
Apoteosis. 
Una explosión terrible, formidable, es-
pantosa, desmorona la prisión y en el 
hermoso panorama de la ciudad que apa-
rece tras las ruinas, se ve elevarse en un 
que un pregonero con trompeta y pendón 
anuncia al pueblo de orden del Goberna-
qor oue durante aquella noche, será de-
capitado el reo Juanlto. Salamina. que se 
asoma a la ventana al oír el pregnn, da 
un grito horrible y cae desmayada 
Cuadro cuarto. 
Exterior de una prisión lóbrega en una 
noche de obscuridad profunda y tene-
brosa 
D E P O R T I V A S 
P O R M . U . D K L I N A R E S 
¿ P o r q u é n o t i e n e M a t a n z a s 
u n " C l u b N á u t i c o " ? 
U n p r o y e c t o d e l i n g e n i e r o S i g a r r o a . 
C o n $ 5 , 0 0 0 s e h a r á l a o b r a . 
D I G A S E L A V E R D A D . 
« ' A l i a n A ^ n a d a l e , , * refiere e l 
Sef ior W i l k i e C o l l i n s , " d e c í a l a 
v e r d a d á d e r e c h a y á i z q u i e r d a 
b a j o todas c i r c u n s t a n c i a s . " E s o 
l e o c a s i o n ó a l g u n a s veces d i f i cu l -
tades c o n c i e r t a c lase de gente , 
pero l e d io u n a r e p u t a c i ó n qub 
n a c í a s u p a l a b r a t a n b u e n a c o m o 
e l o r o ; p a r a A l i a n , era lo m á s 
n a t u r a l , d e c í a n sus amigos ' 'por-
que n o s a b í a h a c e r o t r a c o s a . " 
E l h á b i t o de d e c i r l a v e r d a d era 
t a n b u e n o p a r a é l como p a r a 
los d e m á s . S i se desea establecer 
u n negoc io que d u r e a ú n des-
p u é s de que e l f u n d a d o r desa-
p a r e z c a , v é n d a n s e buenas m e r -
c a n c í a s , y d í g a s e l a v e r d a d sobre 
e l las m i e n t r a s se p u e d a m o v e r l a 
l e n g u a . D e s d e e l p r i m e r m o m e n -
to de s u i n t r o d u c c i ó n , nosotros 
hemos d i c h o l a v e r d a d a c e r c a de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
v a h o r a e l p ú b l i c o l a c o m p r a , s i n 
n a c e r n i n g u n a p r e g u n t a . Se h a 
descubier to q u e e f e c t ú a a h o r a y 
s i e m p r e l o que nosotros prome-
t i m o s , y a s í se c o n f í a en e l la 
c o m o u n h o m b r e t iene conf ianza 
¡ e n e l s ó l i d o y vetusto p u e n t e de 
p i e d r a que h a sostenido e l t r á f i c o 
de v a r i a s generac iones . _ E s t a n 
•sabrosa como la m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , combinados con J a r a b e 
do H i p o f osfitos C o m p u e s t o , y E x -
trac tos de M a l t a y Cerezo S i l -
ves tre . r \ T o m a d a antes de las 
c o m i d a s a u m e n t a el apet i to y es 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a d e l n a u -
seabundo ace i te de h í g a d o de ba-
ca lao y de sus emuls iones . E n 
casos do A n e m i a , D e b i l i d a d K e r -
v io sa . T i s i s y las E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s , h a m e r e c i d o l a c o n -
fianza q u e e n e l l a p o n e n los doc-
tores y e l p ú b l i c o de todas par tea . 
E l D r . E . N ú f i e z , Profesor de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e 
h a c e afios uso l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , estando sat is fecho de 
bus r e s u l t a d o s . " E n las Bot icag . 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E : ^ 
T e n i e n t e R e y , 10. T e l é f o n o 
C 3315 
sus soldados, invisibles para el prtblico, 
de hacer fuego sobre los aéreos navegan-
tes, pero éstos se ríen de ellos y Salaml-
na les arroja bombas explosivas que des- i 
truyen la ciudad, guardando la última pa-
ra "obsequiar a Matamontes. al que le re_ 
gala troncharla lá cabeza en redondo. 
Agonía de Matamontes. E l cuetpo baila 
por un lado, mientras que la cabeza baila 
por otro. La orquesta acompaña ese nue-
Llega Salamiua fatigada, bajo la reja 1 vo e interesante baile con desacordes rui 
del calaboio de .Tuanito ai que llama des^ 
esperndainente. Juanlto se asoma, dándo-
la valor v el adiós flltimo (como en el 
Teatro.) Salamina. upotadas las fuer/.as. 
cae sobre un banco rflstlco. A lo lejos se 
oyó un redoble de tambor. Aparece el 
ver'lugo que mudo y silencioso va a eje-
cutar la Sentencia. Salamina. por todos 
los medios. Intenta convencerlo. E n vano. 
Le suplirá, por fin. que después de dego-
llado .Tuanito. le entregue su cabe/.a para 
darle él flltlmn beso, como al Bautista 
Salomé. FA Verdugo acepta, siempre silen-
cioso y mudo. 
Entra eu la prisión. Salamina aterrori-
C o c i n a s y R e v e r b e r o s 
d e P e t r ó l e o . 
Todo «I mundo discute el Dra-
gado; h»y partidarios y- enemi-
go» áti Alemania; unos hombres 
se rUton do |»alm beoch y otros 
lo consideran demasiado trans-
parente; pero no hay unm sola 
señora de las que han asado ana 
cocina, o nn reverbero, o nn ca-
ientador de petróleo, qao no ga-
rantice que son los mejore*, los 
mtit económicos, los más limpios y 
los menos pellsrosos. E s qne no 
hay nada en el mundo que deje do 
proporcionar materia de debate, 
con la eola excepción de esos artícu-
los domésticos modernos, cuyo uso 
ha hecho posible la efttaflna qno 
eonsamea. Son baratos y sa man-
tciümlento cuesta muy poco, menos 
que sus similares de distinto com-
bustible . 
Ilie West India Oil Reí ln ingCo. 
SAN PEDRO, 6. 
TELEFONO 1-7297 
C 3164 alt. 
dosos, mientras el telón cae rápidamente. 
MARTI.—Excelente es el programa que 
se. ha combinarlo para la función de hoy 
eu el coliseo de Uragones. Chefalo-l'aler-
mo. Alegría y Enhart y Paquita Sicilia 
actuarán en todas las tandas. Mlle. Paler-
mo presentará bailes magníficos de su 
extenso repertorio; Chefalo hará nuevas 
demostraciones de su gran habilidad co-
mo prestidigitador e ilusionista; Alegría 
y Enhart ofrecerán nrtmeros no conoci-
dos atln, y Paquita Sicilia cantará esa 
serle ile canciones que el póbll^o entu-
siásticamente corea tdoas Ins noches. 
Para mañana «e preparan novedades y 
el domingo se dará una inatlnée inlere-
suntísima. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número I'no. 
« . c ^ ^ í R r r ' I A ^ G B X B R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS UKINA-
E I A S , S I F I L I S Y E X F E R M E D A -
T ^ J t S M V E N E R E A S . 
IXYECCTOKER D E L 006 X 
N'Ef)S ALVAR S AN 
CONSULTAS: D E 10 A 1? A. M. T 
» « 8 A 8 1». M. EN CITBA Nt^TB-
BO, «D, ALTOS. 
A L H AMBR A.—"El Mercado de Mui— 
res". "Las mulata« en el Polo" y " L a 
venganza de un gallego." 
X l ' E V A IXt íLATEKRA.-En la segun-
da tauda de hoy. miércoles, será estre-
nada le. película " E l Fuego", Eu primera 
y tercera "Lu mlfiflca." 
PRADO — E n primera tanda. Por su Hi-
jo. En segunda. La Alcoholizada. E u ter-
cera, Rafael, el Bohemio. 
FORX08 .—En primera y tercera tan-
das, E l Gavilán. E n la «eguuda, Que so 
salve lu Reina. 
G A L A T H E A . — E n primera tanda. E l E s 
pectro del pasudo. Bu segunda "Marcela". 
MI P E Q l ERA BABY es una cinta in-
terpretada por la Bertini y Camilo de 
Riaso. Santos y Artigas la han adquirí , 
do y su estreno será en "fecha próxima. 
La finta dramática titulada Heroísmo do 
Amor, basada en un episodio de la gue-
rra, se exhibirá en próxima fecha. L a 
principal intérprete os la Bertlnl. 
R E G I N A B A D E T en Sadunah o Mártir 
por su Hija.—En breve se estrenará una 
cinta de Regina Badet, la actriz qui> in 
. terpretó Kl Muerto Terrible. La películH 
( se titula Sadnnnh o Mártir por su Hija, 
jr su argumento está basado cu la histo-
ria de una célebre bailarina que llega 
a cometer un crimen por proporcionar 
n su hija todas las felicidades del mundo. 
Está presentada espléndidamente. 
MARCELA —Esta interesante cinta que 
sigue obteniendo grandes éxitos en la 
! Habana, se exhibe ceta noche en la 
I segunda tanda (doble), en el cine Gala-
| thea, al precio de veinte centavos. 
T E A T R O M A X I M 
T'n estreno de mayor cuantía artística 
tendrá efecto cu la graudlosa y esplén-
dida función que para la noche de hoy, 
miércoles, han combinado lu activa e in-
I teilgente empresa de este fresco y ele-
gante teatro y la poderosa y conocida 
Compañía alquiladora, de películas deno-
minada " L a Internaclonol Cinematográ-
fica," de los señores Rivas e Hijo, de es-
ta capital, a tul nelímla no és otra que 
la titulada "Rl Vampiro del Mar," edita-
da por la famosa casa "Tiber Film" e 
interpretada por dos colosos de la cine-
miftograflu moderna: Emilio Gione y Al-
berto Collo, ventajosamente conocidos dé] 
público habajiero. A renglón seguido se 
exhibirá "A la Guardia de su Majestad " 
on « actos, de la "Milano Film" e inter-
pretada por la actriz que, por su gracia, 
su genio y su hermosura se ha hecho la 
HctriK de moda: la sin igunl Hesperia 
Las películas cómicas " m Quid Pro-Quo" 
"A la Breña" y "La Resurrección de Kein.' 
en un acto, darán término a la función 
de esta noche. Muy en breve estreno de 
"Marcela, de Sardou por la Hesperia. 
Doscientas que lomara la E m p r e s a 
üel T r a n v í a , para la que r e s u l t a r í a 
m u y beneficioso el proyecto, y quedan 
doscientas m á s que podr ían colocarse 
entre personas de capital de esta ciu 
dad. 
Hecho el "club" podr ía alquilarse 
Con estos mismos t í t u l o s escribe 
nuestro estimado colega " E l RepubU. 
cano Conservador" de Matanzas el 
ar t í cu lo que reproducimos a conti-
n u a c i ó n : 
VHace tiempo que &e viene dolien-
do Matanzas de no tener una casa 
de "sport" que pudiera alentar a l a j i a ^en-aza, a un c a f é ^ q u e ' I n s t a l a r a nn 
juventud para ciedicarse a las d i s t l n ¡ e i un Qine> y como se calcula, que eí c ia que los 
tas ramificaciones de este, tales co. m í n j m u m de este nlquiler podr ía ser a las fiesti 
mo "base-ball", "tennis", n á u t i c a , 
etc. 
Hace tiempo t a m b i é n que se vieno 
hablando de la c o n s t r u c c i ó n de un 
"Club N á u t i c o " que pudiera enviar 
veprcsentacionPs ^ las distintas fies-
R e p ú b l i c a , pero a pesar oe I03 buenos 
R e p ú b l i c a , pero apesar de los buenos 
deseos de muchos, y del entusiasmo 
do no poces, el proyecto no cristal iza, 
y cuando m á s segura pai-ece su real i 
z a c i ó n , muere nuevamente el entusias 
mo, y va pasando el tiempo, sin que 
Matanzas, la ciudad por excelencia, 
p a r a esta clase dt> deportes, por su 
incomparr.ble b a h í a , cuente con lo 
que y a tienen, la Habana, C á r d e n a s , 
CienfuPgos, Oricnie y cosi todos los 
otros puertos de mar do la I s l a . 
A este efecto, el ingeniero Directo:* 
de las Obras del T r a n v í a s e ñ o r Jac in 
to G o n z á l e z Sigarroa, ha concebido 
un plan, que al d á r n o s l o a conocer, 
nos ha parecido de f a c i l í s i m a real iza-
c ión . 
Hemos visto el plano que piensa 
presentar a la sociedad matancera el 
s e ñ o r S igarroa , y «n vei'dad que nada 
m á s a p r o p ó s i t o y nada m á s hermoso 
p a r a Matanzas. 
F i g u r a este una. gran terraza que 
p o d r í a emplazarse en la P l a y a de B e -
damar inmediatamente d e s p u é s de !a 
Glorieta del M a l e c ó n , cas i frente a la 
hodeguita que a l l í existe. Doce gran 
dos columnas de cemento armado 
emplazadas en esa terraza sostienen 
una caseta de madera a m p l í s i m a , con 
benitos balcones, que s e r v i r í a para re 
sldcncia del "club". E n este p o d r í a n 
hacerse los apartamentos que fueran 
recesarlos , tales como eala de baile, 
sa la de taquillas para los bañista:- , 
s a l ó n de bil lar, y un gabinete de se, 
ñ o r a s . 
Este^ proyecto s e g ú n los cá l cu los 
del s e ñ o r S igarroa p o d r í a l levarse a 
efecto con un presupuesto de cinco 
m i l pesos. 
P a r a el relleno de esa terraza que 
entra en el mar, p o d r í a uti l izarse el I 
material que hoy se saca de las ¿a-1 
Hes, con motivo do la i n s t a l a c i ó n d3 I 
las l í n e a s dol T r a n v í a r e d u c i é n d o s e j 
por lo tanto a la mitad el costo d - ! 
la obra, que sin esta ventaja , aseen ' 
d e r í a a diez mil nosos por lo menos. I 
Emit iendo mil acciones de a cinco i 
pesos cada u f a , p o d r í a n colocarse en ] 
la siguiente forma: cuatro acciones, o | 
séar .se veinte peses entre c incuenta' 
vecinos do l a playa do Bel lamar, cada | 
Uno, cuyas propiedades g a n a r í a n g r a n 
demente con la i n s t a l a c i ó n de este 
Club, en aquel lugar. S u m a r í a n mil 
pesos. 
Doscientas acciones que se repar-
tieran entre socios del Liceo, que su . 
m a r í a n otros mi l . 
Doscientas entre socios del C a s i -
no: otros mi l . 
  al il   
do cincuenta pesos mensuales, podrían 
dedicarse quinientos peses anuales pa 
r a dividendo de los accionistas, to-
mando lob cien reatante* para amor 
t izar veinte acciones anuales hasta 
oue el c.Kficio l legara a ser nropic. 
dad del "Club". 
E s a casa de "sport" matancera, po-
dr ía organizar su novena de "base 
hall", tri>endo a esta dudad a loá 
"clubs" de las sociedades hatanei*as 
P o d r í a m o s asimismo organizar n ú e s 
I r a s regatas en Bah ía , como las d^ 
Varadero y l a Habana, que dar ían 
una ganancia a hoteles, c a f é s y todos 
los otros tomei-ciaiites de la localidad 
utilidades m a g n í f i c a s . Y para la em-
presa del T r a n v í a s e r í a este un n e g ó 
c i ó e s p l é n d i d o , poique un c a f é y un 
cine, as i a la orilla del mar, l l evar ía 
todas las noches media Matanzas, a 
aquel lugar. 
E l permiso para que el Gobierno 
permitiera la edif icación de esa casa 
en la zona m a r í t i m a , s e r í a f a c i l í s i m o 
a nuestros representantes conseguir-
lo. Y en la forma en que se pi'etende 
colectar el dinero, p a r é e e n o s que na-
die se n e g a r í a a contr íbu ir con tan 
m í n i m a cantidad, la que a d e m á s colo-
cada s e r í a a un i n t e r é s que no pi*odu 
cen hoy muchos negocios. * 
P r e s t é m o s l e calor a esa idea. Coo 
penemos todos a ese proyecto. A y u -
damos a ios que lo patrocinen y ten-
d r á entonces Matanzas su casa da 
"Sport" y de e l la se d e r i v a r á mucho, 
pero mucho bueno para la ciudad. 
¿ C r i s t a l i z a r á esta vez el "Club 
N á u t i c o Y u m u r i n o " ? 
A s i lo esperamoE". 
G R A N T E A T R O P A Y R E T 
H O V 14 D E J U N I O A L A S 9 p . m . 
G R A N D I O S O M I E R C O L E S D E M O D A P O R 
F R E G O O 
P R O G R A M A M O N S T R U O 
E S T R E N O - E S T R E N O - E S T R E N O 
S A L A M I N A 
p a r o d i a d e v a r i a s ó p e r a s c o n u n p r ó l o g o , u n a c t o 
c u a t r o c u a d r o s y a p o t e ó s i s . ' 
E L E X I T O M A S G R A N D E D E F R E G Q L I E N P A R I S 
L Á P I C E S 
V e n u s 





a propósito conocido. 
También dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su dase. 
American Letd Pencil C©. N. Y, 
F i e s t a s p r ó x i m a s e n l a 
P l a y a d e M m m 
S E V E R I F I C A R A N E L 2 D E J U L I O 
E l d ía dos de Ju l io se c e l e b r a r á n 
grandes fiestas en la p laya de Marla-
nao donde un buen programa de di-
versiones d a r á extraordinaria anima-
c i ó n a tan hermoso lugar. 
E s t e año t e n d r á n mayor importan 
© anteriores por contribuir 
tas a d e m á s del "HaJbana 
Y a c h t Club", las E m p r e s a s de U n i -
dos y l a de los T r a n v í a s Eléctr lcoB. 
Como es consiguiente t a m b i é n apor 
t a r á su c o n t r i b u c i ó n correspondiente 
el Ayuntamiento de Marian?o cuya 
patrona que es la de la p laya se ce-
l e b r a r á el d ía citarlo arríba. 
E l "Habana Y a c h t Cub" p e r m i t i r á 
la entrada en su muelle y e s p i g ó n 
a lo? que concurran a presenciar lea 
festejos que c o n s i s t i r á n en c u c a ñ a s , 
regatas de profesionales y otros nú-
meros de tanto o mayor atractivo. 
Pr*oximamente publicaremos el pro 
g r a m a completo do esta jornada que 
sin duda alguna Lendrá sus a tract i . 
vos. 
A s a r o t o M a g n a d e 
M a e s t r o s 
C O N V O C A T O R I A 
Be cita por este ú n i c o medio a to-
dos los maestros púb l i cos que se en-
cuentran sn esta capital, y a aque-
llos que puedan venir del interior, 
para la c s i ebrnc ión de una junta 
magna que tendrft lugar el vlerne.i 
16, a las 10 de la m a ñ a n a , en e! edi-
ficio del Consejo Nacional de Vete-
ranos de la Independencia. Prado 71, 
cedido amablemente por su directi-
va, con objeto de tratar asuntos im-
portantes con la L e y de Equipara-
ción de s'iei'dos. 
Habana, Junio 14 de 191G. 
L a Comis ión . 
T ü í t ó ñ í o B l a n c o 
A y e r ce lebró sus d í a s nuestro esti-
mado c o m p a ñ e r o y distinguido amigr, 
s e ñ o r Antonio Blanco. 
Llegue haata él nuestra felicita-
ción algo tard ía , pero cord ia l í s ima . 
N o l e a s u s t a l a l l u v i a 
Regularmente, cuando llueve en 
las ciudades, se disgustan los ciuda-
danos, porque aunque el agjua re-
fresca la temperatura, prefieran la 
teca, qué les permite discurrir por 
los pasóos , ir de teatros, de visitas y 
a rondar la novia o la muchacha que 
le gusta. 
E n toda é p o c a , l lueva o haya se-
•ca, e s t a r á la gente satisfecha, des-
preocupada de ese pesar de la lluvia 
impertinente, si se proveen de una 
capa de agua marca Pescado, que es-
tá probada, es lo mejor que se pue-
de usar, porque no se cala con el 
«ná-s torrencial aguacero y es muy 
duradera. 
L a capa de agua marca Pescado, 
ee vende eq todas partes, y en Cuba 
la representa J . Z . Horter, en San 
Ignacio 14. E s i'a capa de agua del 
hombre de la ciudad y d^l hombre 
de campo, porque os larga lo bas-
tante para cubrirle las piernas si va 
a caballo y abierta atr*s, para ha-
cerlo con comodidad. Tiene todos los 
poquitos. . 
Se la damos al ,'aborioso y culto 
amigo nueatro, el joven Wilfred H . 
Brito, que acaba de llegar a esta 
Ciudad, procedente de Tlffin. Ohio. 
d e s p u é s de terminado e l - C u r s o de 
1915 a 1916, de los estudios de la E s -
cuela de Comercio de l a famo?a U n i -
versidad do Heidelberg, que radica en 
aquella ciudad. E l joven Brito, que 
d e s e m p e ñ a el cargo de Director del 
Departamento Hispano-americano de 
la citada escue.'a, viene a pasar las 
vacaciones a l lado de su famil ia y 
a la vez a lograr la o b t e n c i ó n de 
nuevos estudiantes cubanos, tanto 
p a r a aqupl plantel, como para la E s -
cuela de Ursul inas del mismo lugar; 
estos ú l t i m o s , que han de ser n iñas 
de familia3 de moralidad y buenas 
costumbres, por especia-' encargo que 
le ha conferido la s u p e r i o r á : reci-
biendo con ello el comisionado una 
prueba de la. e s t i m a c i ó n y respeto 
que la sociedad de Tiffln le dispensa. 
A c o m p a ñ a al s eñor Brito su secre-
tarlo el joven Rafae l M. El isondo. 
Deseamos a dichos j ó v e n e s que la 
estancia en su P a t r i a les sea satis-
factoria en todos sentidos. 
€ 1 C k t t i p o 
D R . J . L Y O N 
De la Facu l tad de P a r í s 
Especial ista en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa»* 
ciente continuar sua quehaceres. 
Ccmsltas de 1 a 3 p. m., diaria». 
Neptuno, 19S (altos) e n í r s Belaa» 
roaln y Luc»»»»«» 
Observatorio Xacional , 15 de J u -
nio de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar, 
7 62.50; Habana, 762.50; Matanzas, 
763.00; Isabela, 762.00; Camagiiey, 
762.00; Santiago, 761.50, 
Temperaturas: Pinar, de.' momen-
to 25 max. 30 mln. 24; Habana, del 
momento 27 m á x . 30 mín . 21; Ma- \ 
tanzas, del momento 24 m á x . 81 mín . 
28; Isabela, dql momento 30 máx . 
32 m í n . 20; Camagiiey, del momen-
to 27 m á x . 30 m í n . 21; Santiago, del 
inomento 2!5 m á x . 32 m í n . 26. 
Viento direccióTi y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 4.0> 
Habana, E . flojo; Matanzas, N E . 8.0: 
Isabela, E . 4.0; Camagiiey, N E . 4.0; 
Santiago, S. 4.0, 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar, i0 .0; 
Habana , 3.0; Maanzas, 6.0. 
Esado del cielo: P inar , Habana. 
Matanzas e Isabela, cubierto; C a m a -
giiey y Santiogc/, parte cubierto. 
A y e r l lovió en todas las provincias 
de P i n a r del R ío y Habana; excepto 
en Nueva Paz. Calazar, San Fe.'ipe y 
P u n t a B r a v a ; en toda la de Santa 
Clara , menos en CamajuanI , Cabai -
g u é n . Guayos, Tunas de Zaza, G u a -
simal, Sancti Spír i tus , Yaguajay, Ma 
yaj igua, Mcneses. Remedios, Vuel-
tas Trinidad, Vega Alta , Aguada de 
Pasajeros, Perseverancia y Real C a m 
pifia; y l lov ió en Santa Cruz del Sur, 
S iban icú , Guisa, Bueycito, Cauto, 
Guamo, B a ñ e s , Camey y Biran . 
O í c c i o n a r i o 
E X C I C L O P E D I C a l - pop , - . 
I L U S T R A D O . - I N V E v Í ^ 
D E L S A B E R H U M A D O . ^ 
Comprende a d e m á s de todo 
cabios que se hallan eu la últl101 ^ 
c ión del Diccionario de la A j ^ 
E s p a ñ o l a , las voces técnicap 
cias. Artes y Oficios; i Í í f . C g 
rrlentes en los p a í s e s de A^r - Ct-
las extranjeras adoptadas n o T ? 1 » 
f r a n c é s , modiemoí) y refranes m< ^ 
nocidos; ar t í cu lo s y notas c» k 
cas, h i s t ó r i c a s , de ciencias f í ^ ^ 
naturales, l i teratura, bellas a i 1 
pi^rtes, etc. etc. ^ k 
E N C U A D E R N A D O S A S E S K 
C O N L O M O D E P I E L , c o l n ^ 
88 mapas, 541 l á m i n a s en neor. ^ 
lor y 13,911 grabados in terra iSy* 
el texto. ^ o í í ü 
Necesitan el " D I C C I O N A R l n 
V A T " , el Ar t i s ta ; el Obrtro 
merciante; el Dependiente- ,,1 ¿ r 
t r la l ; el Literato; el I n g é n i t o . ¡ ¡ T 
rlno; el Agricultor; el Médi -Co; «| i-
quitecto; el Estadis ta; el Denorn, 
el M e c á n i c o ; el Militar; el Miisic ^ 
Q u í m i c o ; el Abogado; el F o t é J ^ 
el Viajante ; obra IndispenEa^ 
todo el mundo. ' J 
Se vende a precio de editor Tfcrn-
T A Y C U A T R O P E S O S L A COTPr 
C I O N C O M P L E T A , ulL 
Se remite franco de porte a ^ 
quier punto de la República enviad 
giro por $35.00 a la orden de 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ 
Obispo, 135. Apartado, 605. Telé, 
fono Á - 7 7 1 4 . H a t a n a . 
H a s t a p u e d e n s a l t a r 
Los r e u m á t i c o s que todo el mun-
do sabe que ni pueden raateriaA* 
te andar, cuando toman el antirreu. 
m á t i c o del doctor Russell Hurts ds 
Eiladelfla, hasta saltan y corren 
porque el mal se alivia en s\lo unoj 
días -y desaparece si se le sigue ata-
cando con ose preparado. 
Todos los r e u m á t i c o s que se huí 
curado con el antirreumitico del 
doctor Russel l Hurts de Filade.da, 
ho cesan de divulgar las magnificu 
cualidades de ese preparado al qjí 
deben la libertad, porqüe no otn 
cosa significa no padecer de rauma. 
E M U L S I O N 
ANGIER 
D r . G á l v e z O o i l l é a i 
Impotencia, Pérdidas seiDln2i • 
Esterilidad, Venéreo, Sííl!:3o ne ' 
nías o quebraduras. Consuiias. 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 0 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBB t 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
J>fe do la Clíulca del doctor J . Son-
tos Fernández. 
Oculluta del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 108. 
12077 1G. Jo. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los trabajadores de Ingenios 
E l Central "Boston" de la United 
Frui t Company, situado en Bañes ,1 
Oriente, que cont inuará su zafra ac- i 
tual hasta el mes de Septiembre pro-1 
ximo, necesita para los distintos de-1 
partaraentos de su fábrica algunos tra- j 
bajadores. L o s que deseen emplearse i 
en dicho Central , pueden dirigirse per-: 
sonalmcnte a la oficina de la Compa- , \ 
nía en dicho Central» en M a c a b í . t a i 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o Z o l 
R E M E D I O el m á s moderno, 
más cteotifico y m á s eficaz 
contra la 
5 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
•——-— 
y el envenenamiento intestina] 
D e v e n í a en todasIm b u * 
n i s Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R X A 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F 
L U Z B R I L L A N T E 
L I b r * d© e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n « m o n t á n e a . S i n hum* ni !i'alhahí 
E l a b o r a d a en l a f á b r i c a establecida en B E L O T , en el litoral de « ^ . " r ^ i 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l evarán Kstnmpadaa cn_ m 
El ias las palabras | U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
t a r á impresa l a 
m a r c a de fábr ica 
E L E F A N T E 
Sa» f» nuestro ex-uaivo uf4 y ee 
Íi e r segn irá con to-o el" r igor de l a 
I L e y a los falsifica-
i Corea. 
E L A C E I T E 
i L Ü Z B R I L L A N I E 
| <ue ofrecemos eJ 
púb l i co y que jt:> 
I tiene r iva l , ea el 
Sroducto de una fa-r icac íón especial y 
1 que paesenta el a» 
pecto de agua clara, produciendo uuia L . u z T A N H E R M O S A , s"1 ^ t i 
mal oloi» que nada tiene que envidiar ai gas m á s purifioador. \ $ f 
posee la gran ventaja de no inf lamarse en e f e a s o de romperse q p l 
paras , cualidad muy recomandablá . princinalrnente P A R A 
L A S F A M I L I A S . « * í 1 ^ 
Advertencia a los consumidores»: L A L U Z B R I L L A N T E n j » ^ ^ 
F A N T E es igual, s i no superior en condiciones lumín icas , jTjuCido3^. 
« l a s e importado del extranjero, y » e vende a precios muy ^ s O L ^ * 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N C I N A y usofc • 
* claae superior p a r a alumbrado, p a r a fuerza motriz y de131*0 
precios reducidos. - . . 
t * * y i m i I n d i a O ü « « f í a l n g Csw—Of ic ina: S A N F E D B Ü , N i » -
j u n i o j I S L I H L 
D I A R I O D E U MAR!NA 
¡ H A Y Q Ü E P R O T E G E R L A ! 
L a S a l u d de bu f a m i l i a v a l e m á » que e l O r o 
L A S N E V E R I T A S D E M E T A L 
" A U A S K A " 
conservan laa comidas y las bebidas frescas y pnraa. 
Son propias para familias cortas, habltadoaw, cuar-
tos de enfermos, etc., etc. 
Hay de 1 tamaños en $8, Í59. S10 y Sie-60.—Pida 
catálogo de las Ál táJSMÁi W H I T E JFTIOST y POLO 
N O R T E . 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
Obispo y Habana. Teléfono A-7261. 
C3323 al t. 5d-14. 
^ t i 
ters. Medalla de oro, Premio de re-
vólver fábrica Peters. 
Los últimos premios «specialeí: el 
haber realizado un 93 por ciento a 18 
yardas y haber roto 60 platillos ee-
guidos a igual distancia, que es el 
más alto record alcanzado en Cuba, 
le ha valido dos medallas de ore. 
Entre las múltiples felicitacionft» 
recibidas por el doctor Rocamora, hay 
una del Campeón Nacional de tiro de 
platillos, señor FeUpe Martínez. 
E l cronista otorga su mis sincera 
felicitación al distinguido compañe-
ro. 
I 0 Í A S D £ C A Z A 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
premios y porcentajes 
t- .rmeta "Smith". Premio Gonzá. 
EBV Alanna. 81-33 por 100 en .300 
K2 a 18 vardas. Un perro de caza. 
K m d * plata, premio "Ramírez Pa-
^ «5 por ICO en 100 tiros. Un ob-
w« ¡deronco de plata, "Premio Cons-
'^«f Diego", 84 por 100 en 200 ti-
. roña de plata premio apertura 
Sociedad, 80 por 10" en 100 ti-
:ante Diego 
ros; 
íe la Socie^ 
^ Cartridge^Gompan?;^ por 100 
Qnft tiros. Premio González y Ma. 
*? SO 'oor 100 en 100 tiros. Un 
K ü a de plata, premio Carlos M. 
W a y , 86 por 100 en 200 tiros, 
r león de bronce, premio Constante 
dÍÍo 85 por 100 en 200 tiros. Pre-
5ogMartín Kohn, 80 por 100 en o0 
iros. 
Campeonatos 
Campeonato de*la Exposición Na-
,j0Tlttl'de Cuba en 1912. Copa de plata 
t ¿edalla de oro, con un 98 por 100 
L 50 tiros (Tiro de Torre). Campeo-
nato Nacional de Cuba. Copa de pía. 
ta de la Sociedad. Copa de plata del 
Ayuntamiento de la Habana y meda-
J¡ de oro con el 85 por 100 en 100 
tiros, en 1912-
Medallas 
Medallas de plata, segundo lugar. 
Campeonato de la Sociedad de Caza-
dores de la Habana, medalla de bron-
ce. Una del Campeonato de la Socie-
dad v otra de la Sociedad Cazadores 
¿e] Cerro: otra del Campeonato Na-
cional. Medalla de bronce, premio Pe-
l A N O C H E D f A Y t R 
( V I E N L D E L A P R I M E R A ) 
tas". Juan ViUamil y García, vecino 
de Florida número 34 y un sujeto co-
nocido en nuestros Tribunales de Jus. 
ticia,, un célebre jefe de cuatreros, 
que ha poco sailió del Presidio, nom-
brado Rogelio Hernández. 
Cuando llegaron a la esquina for-
mada por dicha Calzada y la calle de 
Domínguez, t \ caballo que tiraba del 
vehículo se resistió a seguir «1 ca-
mino, por lo que a indicaciones del 
vigilante de la# Policía Nacional nú. 
mero 103, Antonio García Padrón, quo 
presta sus servicio» en la Oncena E s -
tación de Policía, quien preveyó el 
inminente peligro que corrían aque-
llos viajantes en una calzada tan con-
currida por los automóviles en que 
no es cosa difícil que ocurra un cho-
que, Viraron en dirección el Cerro, 
de donde habían partido. 
A log diez o doce metros del lugar 
donde habían retrocedido, poco antes 
de llegar a la- fábrica de bloques de 
cemento ,el caballo se espantó y ém. 
prendió vertiginosa carrera, «n la que 
el endeble vehículo iba dando tumbos 
recomendó un camino en forma de 
zic zac. 
De pronto, casi simultáneamente al 
instante en que el caballo emprendía 
su loca carrera, se presentó al frente 
del cochecito en dirección contraria 
e] automóvil H-1396, Hispano-Suiza, 
de la propiedad de G. Migues y Ca-, 
propietarios del establecimiento "Pa-
lacio de Cristal", que era manejado 
por el chauffeur Francisco Fernández 
Luces, vecino de Amistad número 71 
y 6^ el cúal viajaban Aquilino Alva-
rez, Antonio Borroso, Enrique Nosde, 
Francisco Fernández y Manuel Gar-
cía, todos vecinos de Muralla 66. 
E l caballo se azoró más, y rápida-
mente se dirigió, arrastrando consigo 
a "arañita", contra el automóvil. 
Lo que sucedió allí oigártioseio al 
vigilante Padrón, testigo presencial 
del accidente: 
" L a "arañita" y eT automóvil cho. 
carón estrepitosamente, oí el crugir 
de las barras donde iba uncido el ca-
ballo, sentí el ruido peculiar de los 
cristales que se quiebran, el sonido 
de los metales del automóvil al abo-
llarse y después vi el coche elevarse 
como a cuatro metros de altura y 1* 
CON EL. EMPLEO DE 
L A B E L L 0 T I N A 
Aceito do "Bellota, da 
P . G A U T I E R y C u 
ASli»»,. P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES OKI. 
Jabón Yema de Huevo. 
H A C E M A S D E 
C U A R E N T A Y C I K C 0 A Ñ O S 
Que The Peruna Company comenzó 4 fabricar Peruna en 
pequeña escala y á suministrarla ai público por medio de las 
boticas. Desde aquella fecha hasta hoy el negocio ha ido au-
mentando gradualmente. Peruna se ha usado en millonea de 
hogares. Libretos acerca de la Peruna han sido leídos por 
millones de personas de varias razas. 
Los anuncios que la Peruna usa en loe periódicos, con-
sisten de cartas recibidas de pacientes agradecidos. Sim-
plemente repetimos al público lo que otros nos dicen. 
Esto ha hecho crecer la Peruna de dia en día. 
La actitud del público hacia los remedios ha temido un 
cambio radical en los últimos diez años. 
Peruna, como todos los demás buenos remedios, ha so-
brevivido ese cambio y no falta en los hogares. 
Peruna se usa como tónico y como remedio para el esto-
mago. Se usa para toses, constipados, gripe y otras enfer-
medades catarrales. 
P E - R U - N A 
L A X A T I V E - T O I M I C 
V a o i 
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N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : ><: : - : : - : :•: : - : > : 
S Y R G O S O L , c u r a ' a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , 
DEPOSITARIOS: 5ARRA. JOHNSON. T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO COLOMER. 
PROPIFDAO OE LA MONUMENt CHEMICAL Co. 13 FlSH STREET HIUL, MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
máquina girar sobre sí misma preci-
pitándose en el fondo de una cañada 
que está cinco metros bajo el nivel 
de la Oailzada y aquél cayó a diez 
metros del lugar del accidente". 
Después, junto al automóvil y al 
coche se vió a una serie de individuos 
que manando sangre y sin conocimien 
to formaban un montón informe. 
E l vivilante 103, que se hallaba a 
tres metros del lugar donde ocurrió 
el choque, acudió presurosamente y 
portándose de un modo di^no de elo-
f ios, condujo a todos los heridos al ercer Centro de Socorros, donde el 
doctor Vidal Sotolongo y Lynch, mé 
dlco de guardia, certificó la muerte 
de Manuel García, natural de España, 
viajante de la casa de Bernardo Pérez 
y Ca., establecida en Muralla número 
66, a consecuencia de la fractura del 
cráneo, con perdida de la masa ence-
fálica y la fractura de todos los hue-
sos de lax carn. E l extremo de una de 
las barras del coche le penetró por el 
ojo derecho, destrozándole el cerebro. 
También certificó a muerte de Ro-
gelio Hernández, que era el que lle-
vaba las bridas del caballo que tiraba 
de la "arañita". 
E l doctor Lynch asistió también a 
los siguientes lesionados: 
Aquilino Alvarez, natural de Espa-
ña, de 32 años de edad y vecino de 
Muralla 66; presentaba tres heridas 
contusas de forma esti-elUda en la 
región occípito frontal y contusiones 
en la nariz y cuello. Grave, 
Juan Villamil García, de 32 años 
de edad y vecino de Florida 34; pre-
sentaba contusión en la región costal 
derecha. Leve. 
Antonio Barroso, de España, de 33 
años de edad y vecino de Muralla 66; 
presentaba contusión de segundo gra-
do en la réyión clavicular derecha-
Enrique Nosde, de España, de 72 
años de edad y domiciliado en Mura-
lla 66; presentaba heridas contusas 
en la reyión nasal con fractura de 
los huesos cuadrados, fractura de la 
quinta costilla, tercio inferior. Grave. 
Francisco Fernández Luces, d« E s -
paña, de 27 años de edad y vecino de 
Amistad 71, presentaba desgarradu-
ras en ambas mejillas. Leve. 
E l capitán Plácido Hernández, de 
la Oncena Estación de Policía, con el 
teniente señor Loinaz, se constituyó 
en el Centro de Socorros del Tercer 
Distrito levantando acta de todo lo 
ocurrido, con la que dió cuenta al se-
ñor Juez de Guardia anoche. 
Los lesionados ingresaron en la 
Quinta 'de Salud La Benéfica. 
E l cadáver de García y el de Her-
nández fueron remitidos al Necroco-
mio. 
En la carretera quedó el cuerpo del 
caballo del cochecito, completamente 
descuartizado. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor cirpulación de la Repú-
blica. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
4 A L G R I P P E A S M A 
* L J A R A B E de A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
0E LAS QUE CREAN HABITO. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
A L B A S L L AOt'SADO DK E S T A F A 
Ante el señor Juez de Instrucción 
do la Sección Segunda denunció ayer 
el señor Francisco Morales, casa.do, 
propietario y vecino de la casa calle 
de Estrella número 12$, quien en 
unión del señor José Inós Ventosa, 
vecino de 'a calzada de la Reina níi-
mero 10 5, contrató hace tiempo con 
el arañ i l Jorge Franquiz. vecino de 
Cuatro número 6, en el Vedado, la 
realización de varias obr?" de alba-
ñilería ordenadas por el Departa-
me'nto de Sanidad, se llevasen a efee 
to en la casa Escobar número !) 
propiedad de su esposa, Tomasa X.e-
nes, obras que sp ajustaron en la su-
ma de ciento sesenta y nuevo peso^ 
sesenta centavos oro español. 
E n diez y ocho de Septiembre ríe 
191.1, su esposa fué demandada en 
el Juzprado Municipal del ¿Corte por 
Franquiz, para que le pagase la su-
ma de setenta y nueve posos sesenta 
centavos, importe del resto de .'a 
obra que había realizado, con lo que 
demostró que había recibido la can-
tidad hasta completar los 'ciento se-
senta y nueve pesos del ajuste. 
Que su esposa, fué condenada no 
habiéndose defendido por desconocer 
el procedimiento y que el actor llevó 
como prueba al juicio tros testisriis. 
dos de ellos operario»» que trabaja-
ron en la obra y las remisiones del 
material empleado que según el con-
trato debía de pagarlo con la sonría 
de referencia. 
Los materiales fueron adquiridos 
en las casa? de Pons y Compañía, 
por cuarenta y cuatro pesos doce 
centavos y de Alio y Sobrino. por 
treinta y siete pesos ocho centavos, 
habiendo abonado el importe de los 
? m.ismos el señor José Inés Ventosa y 
Francisco Rcysach, vecino de Manri-
que número 188. 
Por todo lo relatado el denuncian-
te estima que ha sido victima de una 
estafa, al cobrársele materiales c/le 
ya habían sido pagados y qu^ se le 
está, perjudicando grandemente con 
un embargo de los alquileres do suS 
casas, qué se ordenó en el juicio ver-
bal establecido por el Franquiz con-
tra su esposa. 
V í F R E L L A CONTRA I X 
F U X C I O X A R I O 
E l señor Vicente Adot y Rabell, 
comerciante establecido en Muralla 
esquina a Bernaza, presentó ayer tar 
de en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, un escrito, que-
rellándose centra el Jefe del Presi-
dio Departamental de la República, 
peneral Demetrio Castillo Duany. y 
en el cual relata que el día dos del 
mes actual, d'.cho funcionario lo ex-
pulsó del establecimiento penal quü 
dirige, no permitiéndole concurriese 
como postor a una subasta dé ro-
pas que allí se celebraba, ni aún si' 
quiera consignar el tanto por ciento 
de la suma importe de ios efectos 
subastados, con lo que le cohartó 
los derechos que l e garantiza la 
Constitución a todos los ciudadanos. 
POR I X F R A C C I O X POSTAL 
E l señor Juez de Instrucción de 
ia Sección Primera dictó ayer tarde 
auto de procesamiento contra Ma-
nue ISantana, por ei delito de In-
fracción de! Código Postal, señalán-
dosele doscientos pesos de fianza pa-
ra que pueda provisionalmente go-
zar de libertad. 
F R A C T I ' R A G R A V E 
Miguel González, chaufféur y do-
miciliado en San Rafael número 55. 
fué asistido ayer en él centro de so-
corro sdel Vedado por el doctor Ta-
riohe, de la fractura del brazo de-
recho, que se produjo a! darle cran-
oue ai automóvil de alquiler que di-
rige. 
P A G Í N A J £ E 
P i e r d e n l a m e l a n c o l í e> 
Cuando la . ^ a r l u u * «e * * * * 
delgadas y pierden fuerzas y vida * 
enefgla, regularmente lea a t a ^ U 
melancolía, se hacen ^ t 0 ^ * l 
envejecen y estropean y P " * ^ . 
esos males, deben tomar o n ^ » 
yante, y ninguno mejor que las piído 
ras del doctor Vernezobro. 
Se venden en aru depósito neT?tu..o 
91 y en todas las boticas. Son muy 
eficaces, muy rápidas y efectivas.. 
Cuantas muchachas las toman en-
gruesan. Todas se las recomiendan 
unas a otras. 
i L O S 1 E S T R D S 
P O B L I G 
Aritmética razonada ctonforme al 
curso de estudios oficiales aprobados 
por la Junta de Superintendentes. 
Ejemplar $0.50. 
Trabajo manual conforme al pro-
grama oficial por Blanca Rivis. Ejem-
plar $1.00 . 
Programa de clases primer grado, 
adoptado a los cursos de estudios 
aprobados por la Junta de Superin-
tendentes para el uso de las Escuelas 
Normales de la Nación $0.50. 
Id. id. id. id. segundo y tercer gra-
do. $0.75. 
Id. id. id. id. cuarto y quinto gra-
do. $0.75. 
Diario de clases, $0.60. 
Libro de promoción. $0.60. 
Libro de Calificación, $0.40._ 
Horarios de una y dos sesiones, 
$0.20. 
" L a Propagandista." Monte, nú' 
meros 87 y 89, Habana. 
C 3271 6d-9. 
E S T A B L O D E 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
C15I0ÍJES I E LUJO) ERTIESBOS. BOBá? 
14UTIZ0S, ETC. 
• c i « « M a c / A - 1 3 8 3 ( E S T A B L O . ) 
TEI-eFOMOStA-46»2 (ALMACEN-.) 
C O R S I N O F E R N A N O E Z . 
P A M E S Í E R M I K 
DiSPÜESTOS PARA EKTESEA8 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T&. 
L E F O N O 
t 
E . P . D . 
E l Doctor 
M A N U E L P E l i E Z Y L A B E D O 
HA F A L L E C I D O 
Los que suscvib'ín, viuda, hijo?, h'. 
jo político y hermanos, suplican a las 
personas de su amistad se Birvivj 
concurrir a la casa mortuoria: Estra-
da Palma, número 93, a las 8^ de 
la mañana de hoy, 14, del actuaJ, pa 
ra acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agradece, 
rán eternamente. 
Habana, Junio 14 de 1916. 
Carmen del Casa i. viuda de Peláez; 
Julia, Moflo, Jorge, Amelia. Sofía, 
Irene, Elena, Julián, Manuel y 
Carmela Peiáez y del Casáis: AW 
fredo Ruiz y Corrales; Aurelio (au. 
senté) , Carmen, Pelayo, Mariana f 
Teresa Pelácz y Larcdo; doctor 
Eduardo Salazar. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
14547 13 y 14 jn. m. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol. d é . l O - T e l é f o n o 11-5111 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l t e a ' 
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
EMILIO R I C H E B O U R G . 
a h i j o 
^ u c c i ó n de Fabricio del Dongo 
6 eAnrrk acredJtadft Ubreria 
^AS MODAS D E P A R I S " 
BelaS.„ , José Albela. 
^laScoaí" 32—Teléfono A.5S93 
^c in HABANA. 
u en la Habana: 40 centavos 
(Continua,). 
GronaStantf" comunicativo—di. 
íl ^ne „, V.655—1o<lavía no sabemos 
^^anios ro necesario para que 
C 4 s ^ i ° n i o h a s t a 61 cIía del 
^Bl i cóe<?La eso' eatoy tranquilo í r e f , 1 ^ josé eS j;om. 
2^ natíf n f 0 ^ Desds €l momento 
^ de J á \ c r <iue está Se-
1^ ^b¿00der U ^ hasta el fin. 
í ^ n d e f ' ^ f , ^ 6 ^ oP^-ión: tío. 
S r 0 alIílldes' Pero no está 
fJ-Tien7?°C0 4° defectos. 
¡5° c u a n t o ^ 1 ^ * * ünaginaciór.: 
^de de VnÍf h* ^c^-o hacer al 
J r 8 * . P^o S ^ - i ? 5 maravilloso. 
coVdP tá ohlflac'o por su fa-
^Sft 1 mundo. 
Sya y ^ ¿ ^ f conde es h e c ^ 
2o n ^ o ^ ^ q ^ So ama lo que 
^ ¿ ¿ J ^ v 6 ! ^ No puede l e -
na conducido admL 
loablemente egto negocio. 
Silvano se cncog-ió de hombros. 
Finalmente, aparte determinadas 
pequeneces que cí^eían poder repro-
char a José Basco, Silvano y D^s 
Grolles convinieron en que el jef-
de la Sociedad había cumplido per. 
fectamente la difícil misión que él 
mismo se había impuesto. Para ellos, 
el matrimonio del conde de Montgarin 
con la señorita De Coulange era ya, 
como si dijéramos, un hecho consu-
mado. 
—Lo que va a ser interesante es 
lá escena que va a tener aquí lugar 
mañana—dijo Des Grolks .—El conde 
de Montgarin se precipitará en la 
habitación de tu encantadora sobri-
na, gritando: "¡Está usted salvada! 
. E l infame Silvano de Pemy y su 
cómplice han huido! ¡Venga usted!" 
L a herniosa Maximiliana lanzará un 
grito de alegría y de amor, y caerá 
entusiasmada en los brazos de su 
querido Ludavico. ¡Precioso! ¡Pre-
cioso! 
Silvano se había quedado pensa-
tivo. 
— ¿ E n qué pleuras? — le pregun-
tó Des GroHes. 
— E n que, antes de repararme do 
mi encantadora sobrina, quiero te-
ner el gusto de hablar con olla un 
rato. 
— Y a sabes que José te lo ha 
prohibido en absoluto, y que . . . 
—¡José, José, siempre José!—in-
terrumpió Silvano, irritado. —¿Aca-
so no tengo yo también mi volun-
tad? Mañana, repito, hablaré con 
mi sobrina. Me gusta verla cuando 
«stá enojada. Se psrece mucho a su 
madre, a mi buena, a mi generosa 
hermana... Tiene su mw"^ zaifc&t 
su frente altanera, su boca desdeño-
sa, la misma voz, la misma mira-
d a . . . 
Un relámpago de odio brilló en sus 
—Mañana la veré—repuso;—tengo 
que decirle algo. Después de todo, 
es mi sobrina y, como se va a ca-
f-ar, quiero darle unos cuantos con-
sejos. 
Al decir esto sonrio irónicamente. 
Después de un corto silencio, re-
puso: 
—Me están danoo ganas de celo, 
brar esa entrevista esta misma no-
che. 
— ¡Estás loco! Son las nueve y me-
dia y estará acostada. 
—¿Quá Importa? — repl-co bru. 
talmente.—¡Así podré v e r . . . ! 
No acabó la frase. E l ruídó que 
hicieron las botellas al rodar por la 
escalera de la bodega, le cortó la 
palabra. 
Dos Grolles dló un salto, como al 
le- hubiera picado un insecto. 
—»Ha sido en ¡a bodega!—dijo. 
—Debe ser esa «stúpida muchacha 
—gruñó Silvano. — ¿A qué irá 
Isabel por la noch» a h bodega? 
Des Grolles había encendido ya 
una vela. 
Se l^jjzó fuora de la habitp.ción, 
abrió bruscamente la puerta de l a 
cueva y s* encontró frente a Mor-
t t í t que acababa de levantarse: lo 
reconoció y dió un grito de fprror. 
Morlot se arrojó rápidamente so-
bre el y le c o g i ó por el cttello. 
— ¡Socorro! — gritó Des Grolles 
con voz ahogada. 
Entonces se entabló entre él y 
Morlot nha tembie lucha. Ambov* 
¿"Vi fuertas, y t r r * t s i & GS&K a u ^ fk,-
derribar a su adversarlo. 
L a vela se había escapado de las 
manos de Des Grolles y Eugenio, 
a causa de la obscuridad, no podía 
ayudar a Morlot. 
L a posición de los combatientes 
era igualmente difícil. No pudiendo 
operar libremente, no hacían * otra 
cosa que sacudirse con violencia. 
De improviso, resbalóse Morlot; 
cavé de rodillas, y a m s t r ó consigo 
a Des Grolles, el cual se encontró 
dueño de la situación. E l miserable 
lanzó un grito de triunfo. T?-ató de 
coger la cabeza do su enemigo para 
estrellarla contra la piedra de los 
escalones. Morlot ce defendió brava-
mente, y continuó aquella lucha en-
caminada. Los doc- adversarles se 
retorcían como reptiles. Si Des Gro-
lles hubiere llevado consigo un arma 
cualquiera; Morlot hubiera perecido 
al instante. 
E l conde de Coulange, entretanto, 
había conseguido encontrar tyi vela 
que había sentido rodar' a sua pies. 
L a encendió y pudo ver lo que jesta. 
ba pasando. * 
L a situación había cambiado. Mor-
lot había conseguido desprenderse 
de las manos de su enemigo. lo-
grando echarle las suyas al cuello y 
ponerle sus rodillas encima del pe-
cho. 
L o que acabamos de contar había 
ocurrido rápidamente, en menos de 
dos minutos. 
Silvano, al oír los primeros gritos 
lanzados por Des Grolles, se levantó 
lívido de espanto. Oyó el ruido de 
la lucha y adivinó una parte de la 
verdad: pero no nodía ir en ayuda 
de su cómplice desarmado. Abrió 
fmMUVSW&fÚA Las; cnaj-.ro caóaaQs da 
una cómoda creysndo pncontrar allí 
su puñal. Este se hallaba al alcance 
do su mano, encima del mueble; mas 
era tal su atuitlimiento, producido 
por los vapores del ajenjo, que ni 
siquiera lo vió. 
Des Grclles, al ver que de nuevo 
era vencido, se puso a gritar de un 
modo desesperado. 
— ¡ A mí! ¡Socorro! ¡Traic ión! . . . 
Morlot, es Morlot! ¡Sccorro! 
—Señor conde — dijo Morlot a 
Eugenio,—ya he conseguido dominar 
a este granuja; pero es preciso inu-
tilizarle: vaya usted a llamar al 
agente que tiene las cuerdas. 
Iba el joven a cumplir la comisión 
que Morlot le acababa de encargar, 
cuando Se oyó una especie de rugido. 
Silvano, blandiendo su puñal, apare-
ció en la entrada de ía cueva, dds. 
puesto a arrojarse sobre Morlot. 
—Silvano de Perny—gritó el conde 
de Coulange con voz amenazadora,— 
si avanzas un solo paso, te mato co-
mo a un perro ratioso. 
Eugenio apuntaba con su revólver 
a la cabeza d* Silvano, resuelto a 
disparar sobre él. 
E l miserable tuvo miedo y retro 
cedió. 
— ¡Oh, el inclusero! — prenunció 
con voz corda, apretando los dien. 
tes. 
Comprendió que todo se había per-
dado, que él y su cómplice Iban a 
ser arrestados, y cué pronto les juz-
garían y condenarían. Viendo a bes 
Grolles vencido, ncr la fuerz?, pode-
rosa dé Morlot, adivinó que él tam-
bién, a su vez, sería pronto reducidV 
n U Impotencia, pues era de suponer 
que el conde y Morlot no habrían ido 
Estas reflexiones pasaron por su 
mente con la rapidez del relámpa-
go. 
Entonces vió pasar ante sus ojos 
la cárcel y la guillotina. 
E l miserable se estremeció de pies 
a cabeza. 
Su rostro s í contrajo y sdqulrió 
una expresión repúgname:' con los 
ojos inyectados en sang^-e, los labios 
cubiertos de espuma y la boca tor. 
cida, más parecía un monstruo que 
mi ser humano. 
De pronto, impu'sado por el odio 
que se despertaba en él, se irguió. 
Acababa de concebir una idea terri-
ble. 
— ¡ Ah!—exclamó. 
Y un relámpago atravesó ñor su 
mirada do fiera. 
— ¡Vienen a buscai-la—se dijo, 
apretando con su mano crismada el 
mango do su nuñd;—pues bien, |9 
llevarán su cadáver! 
Y sin cuidarse para nada de Des 
Grolles, el cual abandonó cobarde-
mente, corrió, loco de rabia, haci^ la 
tscalei^ que conducía al piso supe-
rior, 
Maximiliana e Isabel, al oír lo? 
primeros gritos lanzador ñor Des 
Grolles, comprenditron que' habían 
llegado los libertadores. 
Las dos jóvenes, sumamente Im-
presionadas, y temblando de emo-
ción, se acercaron a la puert-j, y se 
pusieron a escuchar, ansiosas. El 
ruido de la lucha llegaba hasta 
ellas. 
—Señorita—dijo Isabel,—estoy se. 
gura de que sus amigos hftn entrado 
por el subterráneo. ¡Declaro que tu-
ve una idea magmfica!.,. 
— E s verdad, Isabel; fué una ver* 
dadera mapiración. 
L a voz ahogad?, de Des Grolles 
gritando: "Moriot, es Morlot," lie. 
gó claramente a sus oídos. 
—Se V3 que sus amigos son due-
ños de la situación—repuso Isabel, 
— ¡Puede usted considerarse libra! 
¡Crea usted que me siento completa-
mente feliz! 
—Escuchemos—dijo Maxim i Uaná. 
De Impioviso oyeron la voz dé 
Eugenio amenazando a Silvano con 
matarle avanzaba. 
— ¡Isabel — murmuró MaximiliaTia 
loca de alegría:—he reconocido la 
voz de ese que acaba de hablar; fs 
mi hermano!... 
A los pocos momentos oyeron rui-
do de pasos en la es-alera. 
—¡Ya vienen1 dijo Isabel. 
~ ¡ S í > sí, es él, es ?i l hermano... 
Jsab€l,_ abra ustscl pronto, abra! 
L a joven metió la ¡lave en la ce-
rradura, la hizo girar y la puerta sg 
i..brio. 
E n el mismo instante se oyeron 
dos gritos desesperados. 
Acaban de reconocer a Sí lvnm de 
Perny. Este lanzó una carcajada ey. 
tridente, aguda como el silbido de 
un reptil; en seguida rugió sordamen-
te y levantando e' pufial se abalan-
zó contra MaximíLana. 
Pero Isabel había tenido tiempo 
de reponerse de su espanto. Con fa 
rapidez de la luz l»*í .'nierpuso entro 
ti bandido y la soñonta Do Coulan 
ge. Silvano, que ya había tirado 4 
golpe, hundió el puñal en el peche 
de Isabel. 
La pobre muchac'u lanzó un grifa 
espantoso, giró sobra ella rn-sm^. 
í - A C i N A O C H O 
D I A R I O D E U M A R I N A 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
selló probablomcnte res-rvaré la 
Presidencia del Concejo oon cartera, 
dico un tolefrrama que recibió la a^jen 
cía Harás tic ItaJla. 
Se cree «ine Reselló se rodeará do 
eminentes colaboradores, de las fi-
guras más Ilustren de cada partido. 
E n E n la aldea de Sadagom. al Norte I ; Crernonitz ocupamos material de 
\ iireiiierns y ferrocarriles. Un» or- j 
llén del día encontrada en el polsi-
do del ra.I-ncr de un oficial alemán, 
'ndh-ando la posición de las tropas i . . . . . . . . . . ^ 
¡•nendírns v contenieudo esta frase i Í ^ - 1 ^ 
"> otro-: austríacos derrotados". Los 
pCÉsionerM (lc<-l:>ran que se estaban 
orcanl/aiKlo )nievas columnas aus-
^•bicas di-I rosto de las tropas derrn-
uida**. 
l o s 
B a l k a n e s 
a U N i ü 14 D E j q 1 ( í 
ES 
B \ . 1 \ S Al STRO-HrN'GARAS 
Peí rearado. 43. 
JAIH bajas ten tánicas en el frent? 
del Sudeste ascienden a 360.000. o 
sea la terrera parte de las fuerza-i 
imstro-liúniraras que opeFan en aquo-
Ua ;vrea. • 
P E R I A OIA ( ION 
fiREdA 
Roma, 13. 
E l corresponsal del "Sun" en esta 
capital ha averJ(fiindo que el Rey de 
(.reda salló de Atenas con rumbo n 
Liarissa. temeroso de que estalle una 
revolución, y con el propósito de re-
fupiarse en Monastlr. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
cidarse a padecer los odiosos atrope 
líos. 
Se vende a los pequeños armenios 
en el más abominable y trásdeo mer 
cado humano que imaginarse puede. 
Solicitamos vuestro aux'Ho material 
y vuestra protección política". 
DISCURSO D E T A J T 
Washington, junio 13 
E l expresldente Taff -leclarc en un 
discurso que pronunció en la l'niver-
ndad de Gevyefownn que •as posiclo 
nes coloniales de ios Estados Unidos 
hacía necesario, urgente, el aumento 
de su ejército y su Marina. 
Dijo que Alemania y las naciones 
del remoto Oriente podrían ser los 
enemigos de la Unión en una guerra 
futura y verosimll. Añadió que debe 
íiumentarse el pod»r naval de los E s 
tados Unidos hasta equipararlo, por 
lo menos, al de Alemania. Alorka, las 
Filipinas y la Doctrina de Monroe, son 
otras tantas fuentes de peligros para 
los Estados Unidos». 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
F R F N T E TtVAj E ^ T E 
E n el mina , al Sudeste dê  Duhc-
ia. el fue^o de nuestras baterías dis-
persó una brltr.ula de «ibaHería ru-
sa Al Xorde te de RTanovitchi la ar-
tillería rusa lia estado más activa. 
E l ejército del general Rothmer re-
cba /ó completamente loe ataques ru-
sos al Oeste de Pr/.eoloka en el Siri-
pa. 
Terra de Podhav/.e fue derrotade 
un aeroplano enemijro en un eomba-
te aéreo; el pHotO y el observador. 
uno era un oficial franeós. fueron 
capturados, así como el aeroplano. . 
P X R T E OFTCIATi A I S T R I V C O 
Viena. 13. 
E l MinUtcHo de la Guerra infor-
ma lo siauiente: 
" E n todas partes, en el frente del j 
Sudeste, lo- rusos han sufrido erran- | 
des balas debido a mis ataoues en ma 
sa. Se están librando serios encaen- , 
tro« al noroeste de Tamapol y al | 
>*ordc-.te de la Rukowiiia. en donde 
los rusos lian sido contenidos. 
E M B A R Q U E D E TABACO 
New York, junio 13. 
La Compañía Oriental de Navega, 
ción ha firmado hoy un contrato para 
transportar 23.400.000 de libras de ta-
haco de este puerto a Francia, Ese 
ETi H A M P S I I I R E F I E ÍTI NDIDO bf.r¿ e\ mavor cargamento de tabaco 
POR ÜU SI HMARINO i quo jamás cruzó los mares. E l taba. 
Londres, 13. ico procede de Louisville y será em-
Despachos de Berna di<irn que los I halado en .grandes tubos de a 15.000. 
periódicos alemanes declaran que el | E l cargatéento pesará 17.000 tonela. 
erueero "Hampsldrc". a cuyo bordo Idus. Coippró el tabaco Carlos Govye-
fba l,oi d*RU( bencr, fué hundido por • He, agente del gobierno francés. 1 
un snbmariuo alemán. 
DE S\T<tM( \ 
París. 13. 
I n periódico de esta capital pu-
Miea un despacho de Salónica anun-
eiaudo que la escuadra aliada está, 
bombardeando la costa búlgara en-
tre Puerto Lagos y Dedeagliatch. 
Los editoriales refiriéndose a la 
nota d-J Carranza, dicen que ha sido 
"una bofetada en la cara del Tío S i -
muer", ^amblen haeen mención de 
los cuerpos de voluntarios que ê e- • 
tán alistando para caso do que ocu-
rra algiin rompimiento con los Ek-
tados L'nldos. ^ 
I X B l E X G O L P E A LOS 
VTLLISTAS 
ruartel General del Rrifradler Peí* 
hing, .tan'o 2. Viab. Radio Colum-
bus. Junio 13. * ¡ 
E l golpe de muerte . fué dado a 
una partida de vlllistas en Ohihua-
hua, el día 9 de Junio, cuando 20 
hombres del 13 de eaballeria. al man-
do del capitán Otto Ratherse, don-o-
tó a los bandidos en un encuentro li-
brado al Xorto de Santa Clara. Tres 
bandidos resultaron muertos y varios 
fueron heridos, cayendo en poder de 
ios americanos todos los caballo* y 
equipo do loa villistas. Los ameri-
canos no sufrieron bajas. 
R E V E L A C I O V D E ITS COMPLOT 
Presidio, Texas. 13. 
E n Ojlnaga, se ha revelado hbv 
un complot que tenían planeado lo» 
soldados earranelstas de esta guarni-
ción, para cruzar la frontera, suble-
var la guarnición y asesinar al Co-
mandante y a sn Estado Mayor y por 
úli'mo saquear la población de Pre-
sidio. 
Según ol coronel Rlojas. Coman-
-•as luchas sangrientas v sólo dará el 
golpe para vencer". 
SfT?CO E L PR0GRA>IA-DEM0CRA 
S. Luis, junio 13. 
E l progiama o manifiesto electore.I 
^ l partido democrático defiende la 
política exterior del Presidente Wü* 
son, corrobora la adhesión a su tema 
Rigente aduanero y de contribuciones; 
• ncarece la necesidad de una adecúa. I 
fía preparación militar; aboga porque 
se establezcan más estrechos vínculos I 
o-onomJcos y políticos con la Amé 
{ £ * 5k" Sur; declara intangible la 
"octnna de Monroe; aprueba !a poli, 
tica empleada en Méjico, encaminada 
a apoyar un gobierno estahle « aprue 
pe tamhlen !a operación de policía di. 
ngido por Pershing. 
¿ ¿ f . ^ 1 ^ " * * * » «i reunirá a media noche. 
í f B L E N O R R A G I A G O N O R R E A , C t S T t T I S , U R E T R t t ^ 
C a r a * « g u r * y r á p i d a p o r «i 
W T r a t a m i e n t o ^ D ' F o u r n i o . 
K A V A d o c t o r F 0 U R N j e 5 
d e l a F a c u l t a d d i M e d i c i n a d e P a r t s 
POR M A V u J t : Doctor FOUTINI»*» i»> Ra» du OolonRl-MoH. >. 
E l contralmirante Dum mandará la presas de automóviles, r, 
quinta división y el contralmirante; de doscientos millones de 
Techlebr h- sexta. Produjo en los cam 
blos y ascensos ej nombramiento del 
Mceaimirante Majo para Jpfe de i? 
escuadra. 
un 
P R E S A MARITIMA 
Londres. Junio 14. 
E n despacho rte f oiienhague a la 
i;\cbance Tclcgrapb ve informa que 
el vapor danés "Askoe". tné apresa-
do por un barco de guerra alemán, 
cu el M;>r del Norte y eandiicldo a 
Hamluirgo. 
tabaco ya en hoja- y será elaborado 
en Francia. 
E l Ministerio de la Querrá francés 
desea que los soldados tengan tabaco 
en abundancia, sin que necesiten 
aguardar los envíos de parientes y 
amigos. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
E N O R I E N T E 
Londres. 3. 
E n Oriente, los rusos pretenden 
hflbor obtenido nuevos avances. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
V I C T O R I A D E LAS TROPAS 
CANADIENSES 
Londres, Junio 13. 
Las tropas canadienses reconquis-
taron hoy en un combate que el par-
te oficial intrlés califica de "herofeo 
y victorioso", una posición que ha-
bía »iiclo tle los ingleses, al Sudeste 
de Eilleheke. con un frente de má-s 
de 1.500 vardas. 
Tyos canarlienses consonan el te-
rreno ganado, a pesar del fuerte ca-
ñoneo enemigo. 
A la una y media «le la mañana 
las tropas canadienses se lanzaron 
con denuedo y bravura Incompara-
bles al asalto de la« trlivheras ene-
miíras situadas al Sur de Zillebcke. 
Se proponían los valientes reconquis-
tar las posiciones que ocupábamos 
antes y qn»- se extienden de la parte 
meridional del Rosque Sauehray has 
ta un luaar distante' mil yardas de 
Ta altura il». 
Consiguieron su ob.ietivo y ê es-
tablecieron en un nuevo fronte de 
1.500 yardas. 
Cansaron grandes ha-as al eneml-
eo y le tomaron oficiales y 12 hom-
broc: prisioneros. 
Ya en las posiciones, tuvieron one 
•-ufrir un espantoso cañoneo del ene-
inliro. al que contestó eficazmente 
nuestra artillería. Los canadiense* se. 
hicieron fuertes en el terreno gána-
lo, v allí permanecen. 
E l fueiro certero de nuestras pie-
ras frustró los contra-ataques del 
nnemlgo". 
RECLAMAOIOji DE DINAMARCA 
Londres, Junio 1S. 
Dinamarca exigirá la devolución 
del vapor "Guldborg". que fué apre-
-íkIc por un onicero alemán, hace 
quince días, y c<.nducido a Snlnenum 
de. 
E l gobierno se i-esolvió a luu-er 
esa reclamación después de un in-
forme del Tribunal Naval ante el 
que declararon los tripulantes del 
barco. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
L A CONVENCION M E D I C A 
Oetroit, Michigan, Junio 13. 
i ;!líLreuniones O b r a d a s per las 
«iistíntas secciones absorben la aten-
clon de la (onvenclón anual de la 
Asociación Médica Americana, que nemérita como activa, establecerá 
nqui se está celebrando. Hubo pri- pronto en esta ciudad una Escuela de | 
meramente una sesión general por la Higiene y de Salud Pública en n I 
mañana, en la que el doctor Rupert ique se enseñará principalmente la I 
Blue, Cirujano General de la Sanidad profilasis de las tfifermedades y el nro , 
roderal, tomó posesión del cargo de i do de conservar la calma pública ''n 
Presidente de la Asociación. ¡ naciones y colectividades. Dicha Escue 
E l principal discurso, fué el pro- i la é é t í incorporada a la Universidad f 
nunclado por el doctor Blue, en la se. «le John Hopkins. La dirigirá el doc-¡ 
«'ante de la guarnición, el complot sión de la mañana ,en la que se ñau- <01" Guillermo WHch. 
fué descubierto por la mujer del Co- j guró la Convención. Recomendó la ija Fundación Rockoíellor acordó i 
sido descartada, al m l n * l 
.John M. Willvs, p r e ^ i C 
We.h 's Overland C o ^ ^ ^ ^ 
anuncio al público esta un,¿ k 
Agregó Mr. WIIIVfi q,,"0,^.-
E S C U E L A D E H I G I E N E gldo complicaciones quí fr s».. 
Baltimore, junio 13. I los planes para la coiiiblnar|US,r|,í»l 
La Fundación Rockefeiler, tan be. | rías compañías; pero no q̂ î <,e,̂ . 
en detalles. 
mandante ^lartíner, que fué fusilado | preparación de la facultad médica du ! crear esa Escuela después de escu. i 
el día 28 de Mayo. Dicha mu|er ha rante la paz ,en vista del posible ser-'«"har el dictamen de personas peritas 
complicado en el asunto a varios ofl- ^ icio en ca.s0 de guerra, 
cíales y soldados. \ 
M U E R T E DE UN S4líin 
Londres, junio 13. D1U 
E l ilustre físico. Profeso tu 
que declararon de grande necesidad I son, ha muerto esta mañain ^ 
para el Servicio Público de Higiene 1,^ moderna debe al insigne 
T E M O R E S D E Q U E S E A G R A V E 
L A SITUACION 
Washington, 13. 
A menos que el aumento de grave-
dad en la situación mejicana haga no 
cesaría una contestación inmediata, 
el Secretario Lansing probablemente 
retendrá la respuesta a la nota de 
(arranza hasta después que se cele-
bre la ( onvención Democrática en 
San Luis. E l objeto es evitar lomar 
medida enérgica alguna qüé pueda 
lomarse como movimiento político. 
Dicesc que los funciotfarios del Go-
bierno no dudan de las posibilidades 
¡ que existen de que el rápido desarro, 
i lio del sentimiento antlamericaiio, 
I unido a la gravedad de las condicio-
nes económicas, agrave la situación, 
: y no hay un solo funcionario esta 
noche que se atreva a predecir los 
acontecimientos que se desarrollarán 
en lo porvenir. 
Declárase, sin embargo, que el go. 
C O N F E R E X C I A KCOXOMIOA 1>K ¡ blerno n0 piensa adoptar una actitud 
I O S AINADOS i agresiva, pero une está dispuesto a 
París, tlunio 13. j actuar con rapidez $i los soldados de 
La Conferencia Fconómlca de los | pershing o los ciudadanos amerlca-
Aliados se reúne mañana, para con- | noí. gOI, atacados por los mejicanos, 
certar los medios de e>ii;ii que Me- g,, ej Departamento de Estado se " ' • ""Kr 
j - í„ — j „ i,aki»«« declaración. 
E L E C O O N E S Mi XK IPM.KS EN 
MEJICO 
Méj ico , .Tunio 13. 
E l primer domiiifro de «seplleinltr'» 
se celebrarán las eleeciones munici-
pales en toda la República Me.jlca- j 
n;i. Así lo estatuye un decreto ' 
C granza, en envo preámbulo «e di- i 
ce que el período pre-constitnelonnl 
GRANO PARA LOS A L I A D O S D E S 'u preparación esptclal de un contln- Ifecldo múltiples descubrim 0f: 
TRUIDO POR UN I N C E N D I O * i ««'nte crecido de individuos. Por otra '""nilos. 
Baltimore, 13. 'parte, afirma el dictamen de los pe. j L A E X P E D I C I O N SHACKi c-r 
Un incendio ha destruido un eleva-¡ rííos, los que quieran dedicarse a co-j Londres, 13. 
dor de gran(»s que contrnía cerca de 1 nocer y divulgar la profilaxia de las 
enfermedades no (ncuentren lugar 
donde prepararse a esa tarea. 
E l 
para 
de la Revolución ba llegado ya a un destiuídos 
punto de madurez que justifica ê e 
un millói, de "bushds" listos 
íer enviados a jos aliados. 
A última hora se dice que perecí0 
ron diez personas y 35 resultaron le. 
sionadas. 
Dos vapores y varias goletas fueron 
paso. E l decreto convoca n elecrloues 
dirccta.s y limita el derecho de su-
fragio a los que no han tolerado di-
recta o indirectamente los íroblei— 
nos anteriores. Vlngñn oficial del 
ejército podrá ser enndIdolo ni car-
po de eonce.lal. Se ordena a los Go-
l>ernadores d< las provincias que pro 
niulcuen en «u<! respectivos gobier-
nos las reglas y leyes que resrulan 
las elecciones. 
Deben hacerlo antes del 81 de tu-
lio. 
Otra versión dice que los muertos 
fueron 45 y los lesionados 100. 
Gobierno antes del regre^ 
niente Sir Ernest Khackleton 3! r 
N U E V O RECTOR 
Boston, junio 13. 
Homero Reyes, administrador de la 
Universidad de Dornouth, particlno 
fsta mañana a la preupa que había 
sido elevado al cargo de Rector E r -
E l fuego tuvo ?u origen en la ex reste Martín Hopkifts. E l anterior 
1 plosión de una bomba en el vaoor ! Rector Ernesto Frox Nichols resignó 
; inglés "Weisbeckhall". E l elevador, >1 puesto. Hopkir.s es doctorado en 
1 co 
nient< 
que fué remolcado hasta el medio fle 
lp corriente se hundió. Muchos tripu 
Kintes se arrojaron al ngna y se cree 
nue algunos se ahogaron. 
Darniouth y fué Secretario general de 
ia Unive.-sídad. 
H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S E N 1 
P E R S P E C T I V A . 
M AS S O B R E E L INCENDIO D E | Nueva York, junio 13í 
B A L T I M O R E . E s cierto que aún están vennidos en ! 
Haltlmoi e, junio 13. | sesión los representantes de las Com. i 
Un violentísimo Incendio reduio a pañías de ferrocarriles y los delegados 
maula, después de la gueiTa, reí li-
te por medio', económico^, lo que 
jiresumc que sus fuerzas militares no 
lian podido llevar a cabo. 
P R I S I O N E R O D E r i S T F , 
r^ondres, rlunlo 1H. 
Tjord Eloho. el primosénlto del 
Conde de AVennss. rstá prisiOUWÓ en 
Damasco. 
ha reribido la noticia de h berse 
BAJAS D E OEIOIAI/ES 
Londres. Junio 14. 
ha lista de balas habidas en el 
cuerpo de oficiales Ingleses, demues-
tra que en el mes de Abril murieron 
. .Itfl oficiales, fueron bcridos 90n y 
flcaparecieron 41». Total: 1.271. T.as 
bajas de oficiales de^e que empezó 
la jruerra fueron 2fl.S04. distribuidas 
nsí: 
8.108 muertos. 16.:t44 heridos 
I.S52 desaparecidos. 
muerto en el rancho de Colenian co-
mo e Wel teniente coronel Villarreal . . ^ „rti(ud_dI pI raildida(o rP. 
de las fuerzas earranelstas. | p„bl i cano-es la del americanismo pu 
La contestación amencaiiít a la 110, ro y sin mezcia, qUp mp apnv(1 apo 
1» de Carranza sf rá "aguda y al gni - ¡ rará a un americano de pura sangre 
no". E l Secretarlo Lansing contes-
tará sin rodeos los cargos hechos por 
Carranza e increpará al Gobierno me 
jicano por su falta de fe en lá actual 
Adniinistríición Americana. 
Ya se han tomado las medidas ne-
cesarias par-, todo cuanto pueda ocu-
rrir, incluso la de llamar a más mili-
cias, sí es necesario. 
Termina el decreto diciendo que jpavesas el elevador número tres sitúa-i dr las soeÍedllde¿ de obreros del ramo 
las elecciones munJcipales con el pri- , do en el puerto hac'a el barrio de Can ! pero unos y otros dan por Inútiles las 
mor poso hacia el restaldeelmienlo j ton. Créege que han perecido de cua. ; i^gociacioñes y declaran la huelga in< 
del orden constitucional en Méjico, (tro a diez personas y recibido que- Vlta]>Ife< La conferencia terminara ma-
maduras v heridas graves más de 10.. ñaña, cuando se huya acabada de dar 
Las pérdidas materiales se calcnlaq , lectura a la conthi-proposición de las 
^n dos millones de pesos. Las vícti. , Compañías. 
mas son en su mayoría obreros del ; Manifiestan los iefes obreros y lo* 
elevador y cargadores. Tres de los he ¡ representantes He las ( omnañías que 
rldos están en gravísimo estado. Han ja la respuesta de las negociaciones no 
, i sido cacados de entre los escombros ! seguirá Inmediatamente la huelga d« 
H A B L A MR. H U G H E S 'do- cadaveres. los .SóO.Onn afiliados a las sociedade 
New York, 13. 
Mr. Hughes ha dado al público una 
en la que rechaza la acu i - . n ^ÍWMW junto al elevador , todo de las ncjrociaclones 
nos.america-
nteligencia se 
E s t a d o s 
U n i d o s 
Dos barcos, el Wflten von Diul, ho-1 <»breias. En primer lugar pendrá e» 
landre y e? Welbeck Hall, inelés nue , c(»noc¡mienlo de los obreros el resul-
^•mirantazgo anuncia 
reso 
rtico había deddido equipS^I^ 
"D.scovery" para 
ne dos anos en busca de| Mar ¿Tj} 
pero que esto es ahora innecesaH» ' 
Dice el Almirantazgo que T 
te Shackleton se hará carel I 
salvamento de los hombres que „ 
daron en la Isla Elefante, ntilliS 
para este fin un barco que U r 3 
ha puesto generosamente a su fiS 
sición. Los que quedaron en el Cĵ . 
Evans, cuando fué arrastrado el 5 
rora", serán recogidos a fines d e l 
por el mismo "Aurora", ron la CM 
peración del gobierno australiano 
E l vapor "Instituto Pesca", nfrfr|. 
do por el gobierno uruguayo, «.alió itj 
Montevideo el 8 de Junio cen el 
ieto de recoger al. mayor númTn-1 
los exnediiconarios. o se^ Iof 02dfli 
Isla Elefante. E l Teniente Shackls 
ten embarcará en un vanor en Puwk 
Stanley. Islas Falkland. 
Cuando el barco de aux'Uo "Anr» 
;a" se desprendió, dejó h Hie? mi»», 
brofl de su dotación sobre el hifb 
cerca del Mar de Ross. 
— » •-•-1 
D e p o r t e s 
creta. 
y una política netamente americana, 
y nada más". 
DEMOCRA TI-LA CONVENCION 
CA. 
San Luis. 13 de junio, 
Hoy llepó a esta del Secretarlo de 
sufrieron graves averías por di fueeo Después, se someterá a votación la i Kí l ^ANV DERROTO A ol.KARV 
J el derrumbe del cargadero. jhuelfra y si ésta en resuelta, procede.1 Bnffale, N. V. Junio i;:. 
jrán los delegados a formular por bp-] Johnny Kllbane, de Clcvpj.wl 
C O N T E N T A S j gunda y última vez sus reclalnaelo i campeón tic pes<i ligero, derrotó n 
| nes. En el caso de que éstas no sean puntos al campeón canadiense •lohn-
atendidas, se decretará la huelga ge-1 ny O Learv. en un enei lulro de 11 
neral. ¡ ronnds, celebrado esta noche Xmlr-
Los ob¡< ros ferroviarios piden: ior I pesaban l ' M libras. Kllbanc por M 
nada de ocho horas, el salario cerri«-n le apli'vt iui Knock aout al camdH 
le y la mitad más ñor las horas ev 1 se eu el quinto rmmd, y oiro en I 
1,1 l j octavo. 
L A S S U F R A G I S T A S 
San Luis, junio 13. 
Las sufragistas están contentas. Da 
nJels. el Secretario de Marina ha d0. 
fendido y alentado públicamente H 
IPOVimJento de las batalladoras sufra 
gistas. Apoya Daniels con todo el pe 
de 






























so de su autoridad las asniraciones 
feministas. Bien «e cuidó Dan'els de sistema por el cual se naga con | 
afirmar v repetir que hablaba en nom \ ^ o h ^ lerna! cierta clase de labor aún i 
bre propio y que sus palabras no po. I f,.,,ran,p «,! <íía- p»8 empresas ferrovia-¡ 
h Guerra Newton D. Baker, que trae i dirían considerarse como expresión del rías acceden a las dos primaras de 1 
la representación del presidente Wil ^"t ir del gobierno o del partido, i^s ma"das' P « « s(4 nieiran a conceder la 
Los motivos que existen detrás de ¡son y el borrador del programa demo. sufragistas sin embargo confían en I compensación doble' a que se refiere ¡ 
esta prouaganda nntiamericana y la rrático hedió de puño y letra del pro ta Comisión encargada de redac- r " tercera-
actitud de Carranza hacia la misma, presidente Baker comunicó a los tar el programa del partido democráH • s a i v a v i v v t o 
son asuntos de comentarios v va hav > f e s del partido que WUson desea ver | <o no haya desmdo las palabras de | 
muchos convencidos de que el Go. | .no^uiado para vicepresidente a Mars ' 
r x o r r m K N T T : 
T,oudre<!. 18. 
En oí teatro occidental de la enc-
rra rrnitfnú-m los ataques en el fren-
te de VerriOn. Uos partes oficiales 
fraiK-ces rlieen que c| ataque ha si-
do rVnudndo cu toda In sección al 
Oc^te\lc la Imcleiula de Tldaumont. 
y nuc los alemanes penetraroíi en la* 
«riocboras t\o la colina R21, Kis el 
resto del frente fueron •.•ceba/arlos. 
n t i c i o x n r i os n e t t E R O S 
T.ondrcs, 1S. 
T.as orcani/.-H-ioíiesi obreras lian pe 
dido al Gobierno que file un precio 
máximo para las subsistencias, de. 
tildo al aumento que van adquirien-
do los vívores. cuyo<5 precios ôn tan 
elevados que no pueden ser adquiri-
dos por la clase obrera. 
F'AY ROT/IOTT.* l i A DV.PORTAí l«»\ 
X'en- York. I 
Iban la harmonía de la Convención. 
Esta inaugurará mañana sus sesiones. 
P A R T F . O F i r i A I v AT.EMVX 
P R K N T E 1>F.T> OF.STF 
Fuartol General, de ^nnlo. 
Desde hoy los infirieses están ata-
canto contra parte de nucstrar nue-
"•as posiciones en las alturas al Su-
dc^te de Tprcs. 
>ei lad.» derecho del Mosa liemos 
eVsnzado más aún nuestras líneas ce 
Mnbos lados del cerro que se extien-
de df^de r.i fuorto Donaumont hneta 
ol su r * 
E n I t a l i a 
B o m b a r d e o d f v f n f c i a 
Berlín. 13. 
Tos neroplmos austríacos lian boin 
bardcíido a Vcneoia y otras ciudades 
ni Norte do Italia. F l ataque se ef íy-
tuo ol domingo. 
ROSBLd/O P R E S I D I R A K L 
_ , OOXSE.IO Pans. Junio i;{ 
Pablo RoscUd, ilustre pnrlamen-
tano italiano, y c\-Mlnisíro de lu--
roc iún Púhlka . ha recibido dM Kov 
íl cncariro de formar gobierno. Ró-
blenlo "de facto'" se está tambalean-ji'all. Con esto desaparecen tidos los 
do. Otros opinan que Carranza en- ^müvos do discordia que perturba-
vió su nota beligerante con el propó 
! sito deliberado de forzar la inter-
venelóa de ios Estados T"¡dos ron Los prohombres ch>1 partWo esperan 
obieto' de salvar su propio prestigio, i ^ Z ' 1 0 haya sino ecuanimidad de na 
oue, seeún informes recibidos del 1 ^ s . i ; d^ volnntades cuando a 
' , . j„c„„orft^:«nri« fa^P3"''''*" del Presidente r . Me 
i Norae de Méjico, va d e s a p a r e c e r é anunfie Ia tura do a Co|1 
, Pcr momentos. vención. 
E l dominio de Carranza sobre las 1̂ patriotismo y la fe democrática 
tropas que oneran al -^orfe de Méji. ^ los asambleístas son garantía sobra 
ce se va debilitando rápidamente y ^a de que así sucederá. A juzgar por 
I díces« que los gobernadores de IOS ]0 qUp sP ve y se dice, los jefe^ del 
Estados han expedido varios decretos ^ , . ^ 0 convienen en lo que pudiera, 
srbre asuntos que según la Constitu- inos Unmar programa presidencial. 
F l consmrador Tay. condenado a l ^ mPÍifana solo atafien al Gobier. |nsí como en las personas en quien re-
bebo ano. de prisión cu Atlanta, por ^ Ceiltral (;,orá U designación de la Asamblea 
La inmensa mayoría del pueblo me para ja presidencia y vicepresidencia 
B. Daniels e Incluya el derecho de las 
mujeres a votar entre los postulados 
del programa. 
B A S E - B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
L I G A NACIONAL 
A L I O FUNCIQííARIO 
Washington, junio 13. 
Hoy fué nombrado Alario l-ctchcr. 
excónsnl «'ii Chihuahua, jefe del Ñe. 
preciado de Información del Departa-
iv.ento de Relaciones Comerciales K\ 
tranjeros, en h\ Secretaría de Estado. 
Viene a suceder a Carlos Holdes que 
Washincton, 13. 
Una brisrada de rnlvamenfo ba sido 
enviada a Puerto Plata. Santo Domin-
I go, para determinar la meior mam-. 
I ra de reparar las averias sufridas por 
¡el destrover "Terry". que recientemen i 
te enralló en aquello playa y cuvi ! 
flaño ha sido mayor de lo que se creía ( 
en un principio. Esta bridad;! se ep- : 
cuenfra a bordo del cañoiif»-0 4<Sa. > 
cramentn". 









San Luis . 
renunció el puesto. Letcher ba prefetd fije la responsabilidades debidas por 
do sbs se»vicios en Méjuo como Cón. leí accidenie. 
haber tomado parte en un complot 
para desunir por medio de bomba* 
los barcos aliados, ba escrito al Pre-
sidente roir indolc que se le eonnnite 
la sentcniia por la de deportación a 
Alemania. Dico qne preferirá estar 
peleando ^n el Inflerrtn de Verdón 
a vivir muriendo en una prisión. 
E l Presldttntc Wllson ivmitió la so. 
licitud a la Secretaría de .Tusticia, 
que ba informado que el «•¡olieltante 
no tiene ahora más recurso que el 
Indulto presidencial. 
T B I S T E S I T U A C I O N D E LOS AR. 
M E M O S . 
Boston, junio 13. 
Jaime Barton. Presidente de la Co. 
misión americana de socorros a los 
americanos ha recibido más detalles 
de la triste situación en que se hallan Xléjico 
los armenios refugiados en Mcsm-
potamia. I n cablegrama de TIprés 
(Rusia") dice así 
íicane ignora niál es la verdadera sí-
tuaclón, no sabiendo más que aquello 
que les cuentan sus lenders. 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
Ciudad Méjico, 13. 
La Secretaría de Estado ha notifi. 
cado oficialmente a Mr. James Linn 
Rodgers. representante de los Esta-
dos Fnido^ en Mójico, que el 
bandidos Luis de la Rosa ha sido he-
cho prisionero. 
L A R E S P U E S T A A C A R R A N Z A 
Washington. Junio 13. 
Ya está terminada la respuesta rfel 
«róblenlo americano a la nota por de-
más violenta en que Carranza f M * 
la retirada de las tropas americanas 
de la República. 
E L PROGRAMA D E WILSON 
S, Luis, junio 13. 
E l programa redactado por Wllson 
lo entregará Baker a Stone Sena 
dor y presidente seguro de la Comi-
sión de Kesolucione^ de bi Conven-
ción. E l propio Wilson escribió las, 
cuartillas que recibirá Stone. 
Dice Raker que ha venido aquí para | 
servir de intermediarlo entre Wllson | 
y la Co^ención. Aunque Baker se 
nevó a r'velar ni uno solo de los | 
postulados que contiene el p'-ogramv , 
dr Wilson, * sábese que gira mí ton», 
de esta tópicos: "paz, • oreparación a j 
Ir. paz y la prosperidad 
E l Presidente desea que se adopte i 
un programa tan progresista que pu? 
dan sumarse a los demócratas muchos 
sul desde el 1909. 
A S C E N S O S E N LA MARINA AME-
RICANA 
Washington, junio 13. 
El contralmirante Dewiff Coffman, 
que manda la >íexta división de la es. 
cuadra del Atlántico ha sido ascen-
dida hov a vícealmlranta y puesto al 
frente de la escuadra de acorazados. 
E l acorazado "K^nctuKy" llegó ayer 
u Santo Domingo y desembarcó una 
compañía de infantería de marina. Di 
cho acoraj'ado regresará a EPadelfi?. 
con objeto de prepararse paro la ev. 
cursión naval oue hará la escuadro 
durante d verano. 
CO N SO L I DA Cl O N A B A N DON A DA 
• ueva York. Junio 13. 
La propuesta consolidación de em-




Boston . . 
Detroit . . 
Chicago . . 
San Luis • 
Filadelfia . 
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A LA ULTIMA) 
V d . s a b e q u e n e c e s i t a u n c a m i ó n , p e r o 
V d . n o s a b e c u á l d e b e e l e g i r 
E s t u d i e e s t o 
"Recibimos notlrias ada vez más ¡ . dft rarrBnza y satisface el de 
desgarradoras de los sufrimientos ? 1 J. * 'stp exnresó de conocer la 
penalidades que afligen a cientos v ,ntenQcl6n quP anima al Gobierno ame. 
miles de armenios refugiados en Me, „ , ^ g ú n la nota, no es 
sopotamia y sujeto* a las torturas del | ' " ' -ip r0nservar las fuerzas 
hambre, la sed. el calor y las « f e r - ^ ^ / ^ e S hasta que Ca-
diariamente mu 1 
g a ^ ^ ^ ^ ^ ^ - l 
tono viril del lenguaje impolítico^em-
medade.s. Mueren 
chos. Las mujeres y las doncellas han 
-ido víctimas de monstruosos iiltrajes. 
Muchas de las infelices prefirieron sui 
I n t e r e s a a g a n a d e r o s y 
h a c e n d a d o s 
M i g s í f i c e s e j e m p l a r e s d e b u r r o s s e m e n t a l e s 
Procedente de Andalucía, ha llegado a esta capital, el rico ganadero 
.'villano señor Antonio Castro, quien ha traído para su venta en Cuba, 
Hez magníficos ejemplares de burros sementales propios para fomentar 
fai cría de muías. 
Son ejemplares de Exposiciones, de más de siete cuartas de alzada, y 
de tres a cuatro años de edad. 
Iguales a estos burros no se han importado jamás a América Pue-
den verse en la calzada de Buenos Aires número 29 y allí tratar direc-
tamente con el dueño sobre precio y demás particulares. 
rranza pruebe plenamente que es ca-
paz de mantener el orden en las co-
marcas fronterizas. 
S I G N I F I C A T I V O 
Washington. 13. , m 
L a Secretaria de Estado ha llama-
do hov la atención de Carranza hacia 
el hecho de que el Coronel Villarreal. 
oficial carrancista. formaba parte de 
la partida mejicana, al que se dio 
muerte «1 ser rechazado el ataque a 
un rancho cerca de Laredo. 
PARTIDA D I S P E R S A 
Washington. 13. 
Veinte soldados americanos disper-
saron el resto de la partida del gene-
ral Cervantes al Norte de Santa Cía-
ra. matando a tr*** 8 hiriendo a va-
ríos. 
Los americanos no tuvieron baja 
ninguna. 
tación franca y dilecta de pnrtido a 1 
partido. 
Por lo que hac? al sufragio fem«-. 
niño, parece que el presidente indica 
que deben continuar las gestiones de 
lM feministas en jos diferentes Esta, 
doa de ia Unión. 
OTRO DISCURSO D E W I L S O N 
New York, 13. 
E l presidente Wilson, arengando a 
la clase graduada de West Point, dló 
a entender que los Estado* Unidos I 
esperan tomar parte en las negocia-
ciones de Paz, después de la guerra 
pero desinteresadamente Recomienda 
vehemente la preparación. 
"Debemos—dijo—estar listos para 
entrar en acción desd^ el momento en 
oue so vean amenazados en el hemis. 
ferio occidental la libertad y la Inde- . 
pendencia" 
Habló el Presidente en este nuevo 
discurso del militarismo, el americn. 
vismo, las causas de la guerra con 
Europa, la paz, la Doctrina de Mon 
roe, la alianza dual, los ideales do 
América, etc. 
Declaró que era deber imperioso 
de los Estados Unidos en estos mo. 
montos estar preparados, agregando: 
" L a humanidad va a convencerse 
de que cuando América habla dice y 
hace lo que siente. Los Estados LTni 
" l"V\ B O F E T A D A A L TIO 
SAMUEL" 
F l Paso. 13. 
Iíos periódicos llegados hoy al P i - I dos no deben ser una nación jactan 
so, prooedintes del interior de M<M closa, una nación camorrista, sino una 
¡ tiro, demnostran que signe aumen-1 nación tranquila, que se mantendrá 
•45 *-\ «—--»- -* iv»v> .xwjtru ios americanos. ' nortada todo el tiempo posihU d* 
E L C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
Con un formidable motor "CONTINENTAL," magneto "BOCH" Y ^ 
guiador automático para las velocidades por <£ 2 2 0 0 . 
Es la solución práctica de su problema. 
I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o f A m e r i c a . 
B R O U W E R Y C O , ,fi3 
T E L E F O N O A-**63 APARTADO, 4 7 
j i m O 14 DE 1916. 
{ Í N T R O G A L L E G O 
DIARIO DE U MARINA PAr.íNA NUEVE. 
DE APODERADOS 
efectuó la sexta ses'í ¿noche se 
. ja Asamblea de Apoderados de es-
te Centro, ocupó la presidencia el 
^¿or Leopoldo Pita, actuando d« 
(¿cretarios los señores Gelpi Souto y 
Nitidez Xeyra. 
k las nueve se pasó asta. 
Adiendo a > ' ^ 52 señores Apc 
El señor Cedrón pide se discutan 
espon-
.poderades. 
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* y i l % r i e z P é r e z , Sabio y Méndez 
v<,Vra, manifiestan, que dichos in-
'. fJgs fueron leídos cuando se dió 
íi ctura al del Ejecutivo, puob ve-
• tan in<"ll,i('lL'p en d!cho informe, que 
Iv^fa srt0 aprobado entonces y que 
Ipj. io tanto huelga la discusión, 
•^ . j prec.jente le hace al señor Ce-
drón acunas consideracHnes sobro 
(jo mismo. 
Martínez I'trez pide se pase a cum 
,-'r ia orden del día. Así se hace. 
\ gé da lectura al informe que ha 
j emlt)40 la Comisión Económica so-
bre la moción presentada por el se-
fií,r Martínez Pérez y otros, solici-
tando Que pongan en vigor loe ar-
.tículos 9 y 37 de los Estatutos, re-
./erentes a fundar una Delegación en 
Coruña y una sub-delegación on 
iyigo, y dar cabida en el Centro a la 
El informe de dicha Comisión es 
entrarlo por no e«tar el Centro en 
fondiciones de implantarlos. 
discusión hablan en fa-
los señores Cedrón 



















vor del informe 
' y Sabio 
in contra. 
r, señor Cedrón propone ss nom-
' v una comisión que estudie los 
ovectos que forma viable le 
^ n presentados a este respecto. 
I0. señores Martínez P'?rez. Sabio 
apovan dicha proposición, que es 
tpT¿Acom\¿\6n jiombrada es el se-
for Cedrón, presidente: Martínez P-5 
„. cecretario; y ôs señores Váz-
auer. Méndez Parada y Santiago .Gra 
Mne. dicha comisión informará an-
t{s de octubre. 
Se lee el informe fovorab'e a la 
¿plica de la Sociedad Solidaridad 
Pontevedresa sobre que el Delegado 
i t Tnml£n,arr'i'Sn de, Centro tramite 
¡ai salidas -le Tiscomia de los socio>: 
de dicha Solidaridad, puasto a dis • 
rucien hablan en oro lo? señores 
Méndez! Parada y Cedrón, en rontra 
lo? señores Trillo y Pedreiras. se 
aprueba el informe. 
pe .'ee el proyecto informado fa-
rnrabiements de adornar la escalera 
principal-del Centro, por la Comisión 
Económica y sección de Bellis Ar-
tes. 
Puésto a discusión hahl-m en pro 
los señores Vftzquez y Martínez Pé-
rft en contra los señores Pedrelra y 
.«navedra. 
En votación por papeleta es dese-
chado el provecto por 35 votos con-
tra H y dos papeletas en blanco. 
Se dió cuenta del Informe de una 
eomLsión investigadora rtndido en 
Tlrtud de denunc-'a presentada por 
íl Apoderado señor Va.', respecto a 
obras en "I.a Benéfica". 
Habla el señor Val, el quo queda 
fn 41 uso de ia palabra por ser la una, 
menes cuarto. 
l\ s e i r A z p i a z o y l o s 
delegados l i b e r a l e s 
Ayer se reunieron en la morada del 
popular representante a la Cámara, 
wñpj Eugenio Leopoldo Azpiazo, can 
mi to a la alcaldía de la Habana, 
ciento un delegados a la Acamblea 
Municipal <lel Partido Liberal, SO pre-
ádectes de comités y 25 secretarios. 
Acordaron los asistentes dar un vo 
«) de confianza al señor Azpiazo para 
'tic resuelva en el problema políticj 
íi* se ha planteado, lo que crea con-
veniente. 
^ Todos los delegados prometieron s-: 
Sitf a su candidato cualquiera que 
5er. la resclución que él adopte. 
DON M A N E ü T d E L R E A L 
Ayer tarde estuvo en esta redac 
uon a saludar a nuestro Directo.-, 
f e artista don Manuel del 
¡TÍ! ^ f 1 ' de zarzuela ya conocido 
A bana' h£l írid0 contrata 
o uJtimamente por la empresa Saa 
tro NadoaaTg0 ^ aCtUar 611 61 tCi 
^Agradecemos- al citado arista -la 
It'reci qUe tuvo Para el DIARIO v 
^ \ Í T 0 S un óxit0 completo al pre 
^ a H Juevamente ante el Público 
a la consldoración de sus compañe-
ros la proposición do felicitar al ge-
neral Menoca:, Presidente de la Ra" 
pública, por la aprobaci6n de la Ley 
de Accidentes del Traba.io. 
Hablaron en favor de dicha pro-
posición los señores Ordóñez, Arml-
ñana. Palacios, Muñoz y otros, acor-
dándose por unanimidad el nombra-
miento de una comisión, para que 
visite al señor Presidente de la R©" 
pública y le haga presente la con-
gratulación del Partido por haber eo 
lucionado generosamente uno de .'oí 
T.ríncipios sustentados en el proifra-
ma del pa-tido Nacional Obrero. 
También se acordó reunirse el jue-
ves en el local social, en unión de los 
comisionados que tienen a su cargo 
1?. organización de la gran manifes-
tación de los ohreros al general Me-
rocal, que fce prepara para llevar-
la a cabo en la primera quir.cena del 
mes de Julio. 
Después de tomar otros acuerdos 
de relativa importancia sobre la pro-
paganda y organización del Psrtido. 
terminó la junta a hora avanzada d2 
la noche. 
C. Alvarez. 
S E C C I O N . V 
M E R C A N T I L 
63 
i d a O b r e r a 
EL GREMIO DE PINTORES 
janana celebrará junta general 
41 gremio de Pintores, en su local 
Eoĉ l. Eririque Villuendas 112. a /aa 
^ho de la i'.oc"/?. En dicha juata se 
^ a conocer el informe do la co-
de Glosa. 
^ i m o x d e a i r a b i l e s y a t i * 
b a n t k s d e l a h a b a n a 
Los señores V. Ciralt. V\ Martí V 
^omínsuez. nos ruegan la publi-
lci6n de las sigui»ntes línea?: 
(VIENE DE LA DOS) 
C I M i S J O i R C I A L E S 
El señor J. A. Vázquez, comercian-
te comisionista, cctablecido en esta 
plaza nos participa en atenta circu-
lar que ha revocado el peder que le 
había concedido a so; ex-empleado se-
ñor Agustín de la Guardia, quedan, 
do con su buen nombre para con esa 
su casa; y en cambio, ha concedido 
poder genera] para representarlo en 
todios sps negocios y hacer uso de su 
firma en les a&unU>s concernientes a 
los mismos a cus empleados los se-
ñores Germán Gi: y Sonra y J. M. 
Bravo y Sandoval. 
En el punto denominado Carreño, 
término Municrpail de Cienfuegos, 
quedó disueita por mutuo acuerdo y 
con efecto retroactivo al 4 de Mayo 
último, La sociedad mercantil que 
regía bajo la denominación de J. Gar-
cía, S. ©n C. formándose una nueva 
cociedad bajo la razón de L. Suáraz, 
S. en C. para dedicarse a los mismos 
negocios de la extinguida de explo-
tar las tiendas mixtas instaladas en 
el ingenio "Covi-d'cnga" y sus colo-
nias, y d«más negocios de lícito co. 
mercio, y haciéndose cargo de todos 
los créditos activos y pasivos de ¡a 
extinguida sociedad. 
La nueva Compañía la integran 
con el carácter de único y exclusivo 
gerente y administrador el Sr. Leo-
poldo Suárez y Fernández, y, como 
comanditarios el señor Manuel Ca-
rreño y Fernández y la entidad so-
cial "B. Menéndez y Compañía", So-
ciedad en Comandita; habiéndose 
conferirlo poder amplio y general a l j 
señor Bernardo Fernández y Alonso. 
Ha sido disuelta, de común acuer-
do, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la.razón social de "'Rodri-
guez, González y Compañía" consti-
tuyéndose otra con igual denomina-
ción, que se ha hecho cargo de todos 
los créditos activos y pasivos de 
aquella, y de la continuación de sus 
negocios. 
Son gerentes de la nueva Sociedad, 
los que ya lo eran de la anterior: D. 
José María Rcdríjniez y Rcdríguei) 
y D. Adolfo González Llana, quienes 
'indistintamente usarán la firma so-
cial, c industriales los señores don 
Balbino Alvarez Noval, dou Ramón 
López García y don Vicente Suárez 
y Fernández. 
El señor Avelino Sierra Villa, del 
comercio de esta plaza, nos participa 
que ha traspasado tedos los créditos 
activos y pasivos y demás pertenen-
cias de su establecimiento "'El Na-
vio", a nueva socicalad que ha que-
dado constituida con efectos retroac-
tivos al 1 de Mayo y que girará bajo 
la razón social de Sierra Hermanos, 
de la cual son socios gerentes con 
uso indistintamente de la firma so-
cial, los señores Avelino Sierra V i -
lla e Ismael Sierra Villa y como so-
ció industrial el señor José Antonio 
Siera Villa. 
NUNCIO 
A l m a c e n a n d o R i e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
90 
87 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en drculación) . • 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 
Obligaciones jrenera-
' les consolidadas Gas 
Habana . . . . 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila. . . 
ACCIONES 
Banco Español de 
Isla de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Príncipe. . . . . . 
Banco Nacional de Cu 
ha 
Ca. F. C. U. H. v Al -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 
Co. Eléctrica de San-




























Ca. F. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
fá id id (Comunes) . 




Santa Cruz , Balandro Pájaro del 
Mar. patrón Bosch, lastre. 
Id . id. Benita. Parias, lastre. 
DESPACHADOS 
Cabañas. Gta. Joven Marcelino, pa 
trón López, efectos. 
Ciego Novillo, Sofía. Mas, lastre. 
Benacos. Bdro. Pá.iaro del Mar, 
Bosch. efectos. 
Arroyos, Gta. Mercedita, patrón 
Vi la id. 
Manatí já. María Vázquez -patrón 
Maura, id. 
Santa Cruz. Balandro Benita, pa-
trón, Parlas, id. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Se ha constituido en esta plaza 
una sociedad mercantil en comandita, 
cuyo domicilio se encuentra sittuado 
en la calle de Consulado números 91 
y 93 y que girará bajo la razón de 
"León, Delgado y Ca., S. en C. para 
dediarse a los giros de deposito, al-
macén y fábrica de tabacos, con la 
acreditada marca "La Nautilus". 
Son gerentes de la Sociedad, los 
señores Domingo Delgado v Rodrí-
guez y Francisco León y González, 
ropresentados, por ej señor Ruperto 
León y González, que indistintamente 
llevarán la renresentación de la mis-
7na y uso" de la firma social: tenien-
dto el carácter de comanditario el se. 
ñor t)omingo León y González. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A J L 
Junio 13. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
^ r ^ v 8 comtta«eroS: Hablen-
^ «Jei J!.r?ba.da la "Ley de Acciden-
Hbl i J , r'0, y siendo indispen-
T» íe 61 mej0'' desenvolvit 
108 «letn^n.11Fma- 1?l or^nizae;6 m.en-m orgamzae-.ón de I 
Amentos obrero? q-ie más favo-
/ ^ o » teñirán que verse por dicha 
^ Accidentes, para recabar en 
/r0 tiempo el cumplimiento de «a 
J , a(i0, v a fin estar prepara-
' rara er.o. so cita a los albaftiias 
jpmantes a la .iunta general aue 
^«•lebrprá hoy miércoles 14. 
altos (i« •»»— - -
ro. qué »*• Para trxtar de las - nuere-m a lc? mismos '. 
N>0 NACIONAL 
Anoche se reunieron loe miembros 
*' '"omit* Eiecutlvo del Partido Xa-
^•nal Obrero, en sesión extraordina-
PreEi'luloi» por el señor Cañiia-
¡T- *1 qus explicó el objeto de la 
£n Primer lugar deseaba someter 
Emjrréstif) República 
de Cutyi 101 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95 Sin 
Obligaciones la- Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 110 
Id. 2a. id. id. . . . . 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién W 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
(fonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 112 125 
Idem H. E. R. C. (En . 
circulación). . . 94% Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C 
U. de la Habana 79 Sin 
Obligaciones» hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
"(uín N 
Ca. Planta Eléctrica 
<ie Sancti Spíritus . N 
Nueva Fábrica de Hie 
lo . . N 
Ca. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
td. id. Comunes . . 104 
Havana Electric Rv, 
Light P. C. (Prefe-
ridas) . . . . 106% 
Id. id. Comunes . . 102 
a. Anónima Matan-
zas N 
,a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos llfi.400) . . . 100 





Id. id. Comunes. . 
the Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
lat adero Industrial 
(fundadores). . . . 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarias) 
Cárdenas City Water 
Works Compaay. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Mariánao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional 'Pref.). . 
Id. id. Comunes . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . •. 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes '. 
Cuba Cfne Corptn. 
(Preferidss). . . 
Id', id. Comares . . 
Qainpaftfá A/rcfrera 






















































Honduras. Estados Unidos 
Metapan, Xew York. 
H. M. Fiajrler. Key West. 
Cienfuegos, New York. 
H. M. Flagler, Key West. 
Calamares, Cristooal. 
Mas:otte. Key West. 
Pinar del Río, Ne'v York. 
H. M. Flagler, Key West 
P. de Larri naga. Liverpool. 
Chai'mette. New Orleans. 
Miami. Tampa y K^y West. 
H. M; Flagler. Key W^st. 
Abangarez, Colón y Bocas del 
Toro. 
Mascotte, Key West. 
Morro Cástle, New Yo-k. 
Monterrey, New York vía Na 
ssau. 
Esperanza, Veracrua. 
Reina M. Cristina, Areracruz. 
Monserrat. Barcelona y escala. 
Alfonso X I I I , Billjao y esc. 
Martín Sacnz, Barcelona y es-
cala. 
SALDRAN 
Miami, Key West jr Tampa. 
Turnalbal, 'Colón y Bocas del 
Toro. 
Barcelona, Vigo y Norte de 
España. 
EsnartR. Puerto Limón. 
México. New York. 
Excelsior, New Orleam. 
Metapan, Colón y P. Limón. 
Mascotte, Key West. 
Calamares. New York. 
Miami, Key West y Tampa. 
Abangarez, New Orleans. 
Alfo;-iSO X I I I , Santander y esc 













B u q u e s de Cabotaje 
EXTRADAS JUNIO 13 
Cárdenas Gta. Julia, Arbona, 250 
pipas aguardiente. 
Manuel. Chalana número 28 patrón 
Lorenzo, 250 metros arena. 
Cabañas, Gta. María del Oarmen, 
Patrón Bosch, la*" ' 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESO'Í" 1094- —Vapor americano 
TT'HKIALBA. rapituu Lockhard. proce-
dente de New Orleans, consignado a Uni-
ted Frnlt Co. 
VIVERES:— 
J, de Perpiñán: 1.014 pacas heno. 
B. Fcrnánd»»/- Ment'udez: 250 saros maiz. 
Bcnjamin Feruájndez.: :;0<) Idem Idem. 
100 Idem abono., 260 ideia afrecho, 25 me-
nos. 
F. Pita: 513 jamones. 
Santeln» y Co.: 7 Idem ídem. 
Fernández y Co.: 41dem Idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 5 Idem ídem. 
Tauler Sánchez y Co.: 4 idem idem. 
Alonso Mem'ndrz y Co.: S Idem Idem. 
A. Hamos: 5 Idem Idem. 
Echavai ri Huo.: o Idem idem. 200 sacos 
arroz. 
A. Anmnul: 300 sacos cebollas, 50 ba-
rriles papas. 
G. : 100 cajas frutas. 
.T. M. lierris o Hipos: MB idem Idem. 
R. Torregrosa: 10O Idem idem. , 
Lavin. y (írtme/,: 100 idem Idem. 
X.: 2.')0 sacos maiz. • 
B. C.: 215 idem ^roz. 
F. Bo-nman: 00 cajas hueros. 
6S.S: .100 saros arroz. 
FrTTeT "y Bxarisse : 50|.3 manteca. 
Swlft y Co.: Bu cajas tdrai. (200 me-
nos). 221^ parné uerco c; menos) 350 ca-
jas encurtidos. 2 idem anuncios, no vie-
nen) . 
Armour y Co.: 2 cajas drogas. 20 Idem 
glicerina. 2 idem papelería. 10 atados su-
cos. 1 saco alfalfa. 572 idem potasa, <>00 
rftlaa salchkas. DoS tajas. 1013 manteca, 
140 cjas, 25 atados. 210 barriles carne 
puérca 
Hilarte y Suárez: 808 sacos maíz, 1000 
idem afrecho. .375 menos. 
A. • 1 000 sacos raalz. 
B. : ".00 idem Idem. 
Ualbrtn y Co. ¡ 400 cajas. 200 3 manteca. 
González y Suárez: 5|3 jamón. 
R. Suárez y Co.: ó idem 1/le m. 
M ..Va/.ábal: 5 Idem idem. 
A. Lamlgueiro: 4 idem idem. 
P.: 500 sacos frijoles. 
MIRCEI/ANEA :— 
Toyos Tamargo y Co.: 30 rollo*; lona 
£ A,?ullera 1 ' 49 fardos pnvilo. 
B. M.: 2,400 atados duelas, 720 idem 
J. M. de la Peüa: 1 máquina de coser 1 
bnrto polea. 
<í. 1.: 520 barriles racios. 
G. 2.: 144 Idem Idem. 
A. A.: 82 Idem Idem. 
S L.; IhKj Idem Ideo». 
Hermanos Fernández: 0 "«jas molduras, 
1 huacal cartón, 2 Idem vidrio. 
A. R. Laughwit: 225 sacoB alimento. 
" Almlñaque Hno.: 1 caja tejidos. 
B. : 2.400 atado? cortes para cajas. 
V. Prieto y Cao: 100|:; grasa. 
Purd,v y Henderson: 6.0W tubos (4.168 
menos). 
Havana Frult y Co.: 4.000 atado» cortes 
para hucala (2.000 menos). 
Cuban Destilling y Co.: 2 curros, 4 bul-
tos ruedas. 
24: 1 corro auto. . 
Faly Hno.: 3 cajas media?. 
, D. F. Prieto: 4 Idem Idem. 
Sabatís y Co.: 300 barriles grasa. 
K. X.: 100 Idem idem. ' 
T. H.: 51 idem Idem. 
M. W.: 1 huacal maniquíes, 1 fardo col-
chón, 1 huacal cutres, 1 caja loza. 
Cnglftas y Quesada: 16 cajas calzado. 
T.: SJdem Idem. 
P.: 2 Idem idem. 
B. Hernández: .3 Idem Idem. 
M. Arrlnda : 2 Idem Idem. 
Intenintlonal Tradlng y Co. : 2 id. id. 
F. Tnquechel: 100 cajas jabón. 
H. : 0 cajas tejidos. ñ 
W.: 2 Idem Idem. 
(r. \Í, Peters: 2 pianos. 1 • 
I . Fernández Hno.: 3 cajas efectos es-
maltados, 3 atados hornos. 
N. J. Gancer: 4 cajas máquinas de es-cribir. 
Cuba E. Supply y Co.: l cajá pantallas, 
110 rollos alambre. 
Legación Inglesa: 57 atados sacos va-cíos. 
J. Z. Horter: 007 bultos molinos. 77 id. 
implementos maquinarla y acesorlos. 
Barañuuo Gorostiza y Co.: "So cajas vi-
drio. 
P. de la Vega: 1 automóvll| 
Havana Electric R. P. L. y Co.: 650 pie-
zas madera. 
Inteicstate Electrlcal y Co.: 32 bultos 
accesorios elúctricos. 
Nota: además, viene a bordo pertene-
ciente ni vapor Abangarez, lo siguiente: 
Armour y Co.: 2 atados papelería, 1 id. 
efectos. 
PARA LOS INDIQS, ISLA DE PINOS 
Kldder y Plnegan: 6 cajas alimeuto, 4 
huacales tónico. 
K. B.: S50 cajas latas, 10 ilef cápsu-
las, 2 sacos guisantes. 
PARA CAIBARIEN 
R. C y Co.: 230 sacos uroz. 
S. C.: 250 Idem Idem. 
A. T. C: 495 Idem Idc del Abangarez. 
PARA PUERTO PALRE 
S. C.: 2.000 sucos arroz, V70 menos. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA DE PI-
NOS. 
American Hardware y Co.: 89 barriles 
cemento. 
G. F. Petter: 3 cajas calzado, 1 bulto 
anuncios. 
PARA CARDENAS 
Swlft y Co.: 8000 sacos abono. 
I'AIÍA .ILCARO, ISLA DE PINOS 
AVanderbert y Co.: 265 sacos alimento, 
100 odem avenn, .30 idem ai'recho 10 Idem 
arroz, 3 idem maiz. 
G. G.: 30C Idem Idem. : k 5.014; 25 caja» papel para Inodoro, 
C UmímS'luárez y Co.: 13 cajas calza-
do. 
Men̂ ndei y Ca.: 32 Idem Idem. 
Cssia y Vlnnent: 8 Idem Idem, 6 hua-
cales idem. 
Cueto y Ca.: 66 idem. 26 cajas Idem. 
Alvarez López y Co.: 3 Idem Idem. 
V. Abadin y Co.: 26 Idem Idem. 
Pradera y Co.: 11 idem idem. 
Armour y De Witt: 8 ide» idem. 
Amaviscal y Ca.: 5 cajas, 5 huacales lo. 
R. Llano: 2 Idem, 6 cajas Idem. 
fiánchea Hno.; 13 idem idem. 1 hnacol 
idem. 
A. Díaz: 8 cajas Idem. 
B. Benejam: 11 idem Idem, 1 idem ene-
ro. 
R. Tura: i Idem calzado, 1 Idem cue-
ro, 1 barril conteus. 
Fernández Valdes y Ca.: 5 cajas en-
cerados. 26 Idem calzado. 
J. Catchet: 17 Idem Idem (1 caja orna-
rneutos para Barcelona). 
Seeler PI y Ca.: 9 barriles, 3 cajas, 6 
huacales adobo. 
MISCELANEA:— 
Gorostiza. Barañano y Co.: 1 caja fe-
rretería para sarcófagos. 
Lombnrd y Ca.: 5 cajas maquinaria. 
Santalucla y Vellllas: 1 huacal acceso-
rios para auto. 
S. Villegas; 1 idem idem. 
F.: 100 barriles graa. 
C. : 20 pacas desperdicios de algodón. 
Cuervo y Sobrind: 1 caja cajetas. 
C. Diego: 32 calns sillas. 
5.460: 20 Idem fdem.l 
Fernández y Co. (Csa Grande) : 12 idem 
25 cartones idem. 
M. Ahedo Gart ls: 50 idem idem. 
Redondo y Celifl 16 huacales carreto-
nes (para Nlnpe). 
Marina y fa.; 1 barril ruedas. 44 vál-
vulasfi 2" barriles, 1¡2 Idem idem . 
Henry y Castle; 1 caja medias. 
S. y Zoller: 1 Idem Idem. 
F. Bermúdez y Co.: 2 idem idem. 
Suárez Inflesta y. Co.: 2 idem idem. 
D. F. Prieto: 1 caja hilo. 
Cuban Importatlon Co.; 7 huacales ma-
quinaria. 
General Maehinery y Tradinp: autos, 
9» cajas accesrios Idem, 1 huacal ruedas. 
T. R.: 2 cajas espejos. 
J. A. Vázquez: 50 pacas desperdicios de 
algodón. 
TALABATEIÍIA;— 
A. Hernández; 1 caja argollas, 1 paca 
cuero, 1 huacal maquinaria. 
U. S. M. y Co.: 14 cajas efectos. 
A. lucera: 1 paca cuero. 
Armour y Co.; 7 Idem idem. 
C. B. Zetlna: 24 Idem idem. 
Briol y Co.: 1 caja ferretería para auto. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
nejam : 18 cajas cartón. 1 Idem herra-
mientas. 5 idem cuero. 3 fardos tela. 
P. Gómez Cueto y Co.: 3 pacas, 25 ca-
jas cuero. 
A. Madrazo y Co.: 1 fardo idem. 
MADERA : -
A. Quesada Hno.: 1.S13 piezas madera. 
T. Gómez: 2.415 idem idem. 
PARA MATANZAS 
J. Cabanas y Ca.: 4 pacas cuero. 
P9A9 BARACOA 
E. Casanovas: l <;aja calzado. 
PARA BAÑES 
United Frult y Co.: 1 caja papelería. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA DE PI-
NOS. 
Q. J. Francls: 1.3 sacos kulsantes. 
PARA BAN AGUISES (MATANZAS) 
S. Fabal: 1 cajú calzado. 
PARA SANTIAGO V>V. CU HA 
L. Vidal Heredla: 1 radiador. 
D. M. y Ca.: 1 caja medias. 
MANIFIESTO l.;>98 -Ferry boat ame 
rlcano HENRY M. FLAGLER. capitán 
Phelun, procedente de Key West, consig-
nado a R. L. Branner. 
N. Qulroga: 400 cajas huevos. 
Armando Arraand; 800 Idem idem. 
Brouwers y Co.: 5 auto. 4 cajas acce-
sorios Idem. 1 Idem impresos. 
Cuban American Lumber y Co.: 2.76S 
sacos cementofl 3.437 piezas madera. 
Rnmón Cardona: .3.042 idem Idem. 
Armour y Co.: 113.400 kilos abono a 
granel. 
G. S. Younic: 4 carros del viaje ante-
rior. 
PARA MATANZAS 
Ontr.-U Tulnlcú: 50 piezas, 12 cajas, 1 
huacal, 7 atados maquinarla. 
PARA BAÑES 
Tasajo Ruprar Corp: 4:̂5 piezas, 110 ata-
dos, 4 barriles, 1 caja acero. 
MANIFIESTO 1000.—Buque-escuela de 
la armada americana RANGER. capitán 
HornI.Iaw. procedente de St. Thomus, con-
slsrnado n su Cónsul. 
Tonelaje: -261. Tripulantes: 135. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2000.— Vapor americano 
MASCfyTE. capitán Phelnu. procedente 
de Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
F. Ezquerro: 660 sacos harina. 
J. Bellon y Ca.: 1 caja pescado fresco, 
5 idem sapocflla, 8 barriles pescado sala-
do. 
B. Lagucruela: 25 bultos efectos de 
hierro. 
Boxvers y Sonthern Dre«ging Co.: 48 ¡ testas religiosas 
bultos efectos de hierro v sedería. 
La Polar: 36.288 kilos hielo a granel. 
— — • • W | W • • • • 
MANIFIESTO 1995. —Goleta americana 
BRAZUS, capitán Homes, procedente de 
Port Tampa, consignada a Armour y 
Company. 
Armour y Co.: 571 toneladas abono. 
MANIFIESTO 1.990. —Vapor americano 
MIAMI. capitán Sharpley .procedente de 




DE KEY WEST 
G. Bellon y Ca.: 3 cajas pescado fresco. 
La Pdlar: 18.144 kllog hielo a granel. 
Swlft y Co.: 400 cajas huevos. 
J. Vonce: 1 auto. 
Southern Express, para el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba: 12 cu fletes mo-
nedas de oro sin especificar cantidad. 
MANIFIESTO 1.907. —Vapor americano 
IOS PAUTA, capitán O Nelll. procedente de 
Boston, consignado a Cnlted Frult y Co 
VIVERES :— 
Pita Hnos.: 65 cajas bacalao. 
J. González Covián: 125 idem Idem. 
Galhó y Ca.: 125 Idem Idem. 
.1. Rafecas y Co.: 50 tabales pescado. 
Key y Ca.; 10 cajas idem. 
ttonuugosa y Co.: 50 tabales idem, 14 
idem bacalao. 10 Idem robalo. 
r.arr.Knic Macla y Co.: 5 Idem Idem. 
2 Idem. 1 cuju bacalao, 1 Idem abadejos, 
70 Idem. 20 tabales pescado. 
I". lí. Margarit; 150 tabales pescado. 
Ribas y Ca.: 50 Idem robalo. 
P. Sánchez: 50 idem pecado. 
López Pereda y Co.: 500 barriles papas. 
F. Rowman: 1000 sucos Idem. 
J. R. Alfons: 1000 Idem idem. 
A. Armnnd : 665 Idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 700 Idem idem (100 id. 
idem del vapor Limón). 
.1. P.: 300 Idem Idem. 
.1. .1.: 500 Idem idem. 
K. K. ; 500 idem idem. 
K. T. : SOO idem idem. 
O. O. : 1000 Idem Idem. 
4.: 787 idem Idem. 
47: 1<">8 idem Idem. 
05: 645 idem Idem. 
J. Otero y Co.: 18li5 pacas héno 
PAPELERIA ;— 
Avlsodor Comercial; 300 fardes 
Diarlo de la Marina: -203 rollos idem 
El Mundo; 82 Idem idem. 
Lh Ludia • 75 Idem Idem. 
La DPMisión: 123 idem ^--n 
El Triunfo; 30 Idem Idem. 
Empresa F. Cuba : 15 idem idem. , 
Heraldo de Cuba: 150 idem idem 
,T. Lópe^ Rodríguez: 81 cajas, 18 fardos 
jon 100 cajas tinta. 
Solana Hno. y Co.; 5 cajas malbetos de papel. 
Cuevas y Mont.iflo 
«a r̂ -pe) N 
C r ó n i c a R á g i o s a 
I g l e s i a d e B e l é n 
El promotor de la devoción a San An-
tonio de Padua «'n la Iglesia de Belén, es 
el R. P. Santiago Guezurasra, S. J. Do« 
fines le guian en su propagación y soste-
nimiento: 
El primero, espiritual, la salvacióu de 
las almas; y el segundo temporal, de bie-
nes para los fieles, y de prosperidad y 
bienandanzas para multitud de niñas cu-
banas, que reciben el pan del cuerpo y la 
luz del alma, merced a las dádivas (]ue 
pagan al santo por los favores otorgados 
por el Seflor, merced a su interceción. 
Es costumbre establecida que al pedir 
una grada espiritual o temporal al Se-
ñor., por mediación de San Antonio de 
Padua, se ofrezca B éste una limosna 
para el Pan de los pobres de San Anto-
nio. Parece que éste como dijo el esda-
IGLESIA PAKBOQÜÍAL 0«^T 
CORAZON DE JESU» »EE \EPADO 
Y CARMELO , , -
La distinguida y pfa4oi« feñortta Jo-
sefa Argüelles, tiene a su midaoo el ¿u-
tar e imagen de San Antonio «« Padua-
en su calidad de Camarera. Obsequia AI 
Santo »-on frecuentes flestedta-*- No po-
día por con siguiente faltar la ofrenda 
anual, la cual de acuerdo con el Párroco, 
B. P. Fray Isidoro Ruiz, O, P., »e ha 
celebrado con gran esplendor, , <, w 
En la misa mayor, se expuso, el Santí-
simo Sacramento. Oflcírt de Preste el K. 
P. Félix del Val: ayudado de los Pa-
dres Navarro y Domingo. 
El panegírico del Santo, ha «do pro-
nunciado por el R. P. Fray Isidoro Ruu, 
Párroco del templo. L, 
La parte musical dirigida por «I B- F-
Antonlo Roldán, O. P.r organista del tem-
plo, ha sido ejecutada por nna capilla de 
mrtsica. Se Interpretó la Misa de Her-
uández, y Jnstus Germlnavit de Cortina. 
Reservado el Santísimo Sacramento, se 
verificó la proceclón del Santo Tauma-
turgo, la cual resultó muy lucida. 
Distinguidas niñas y señoritas de la 
feligresía, formaron en ella llevando ci-
rios. 
La señorita Josefa Argüelles, y el Pá-
rroco, han sido justamente felicitados, 
uniendo ln nuestra. 
El R. P. Antonio Roldán O. P-, que 
tanto contribuye al esplendor del culto 
con su colaboración artística, ha recibido 
con motivo de la festividad de mu tanto, 
innumerables pruebas del afecto y ca-
riño que se le profesa por su cultura y 
bondad. 
Muchos fueron los feligreses qne reci-
bieron de sus sagradas manos el Pan de 
vida eterna, ofreciéndolo al Eterno Padre 
por su felicidad temporal y eterna. 
Reiteramos nuestra felicitación al ce-
lebrado artista. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
En esta Parroquia, su Párroco. Monse-
ñor Francisco Abascal, dió comienzo a 
los cultos u San Antonio, el día 10. con-
tinuándolos el 11 y 12, en concepto de 
Triduo, consistente en Misa solemne de 
ministros, preces al Santo y cánticos por 
el coro parroquial, a las ocho de La ma-
ñana. 
El 13 festividad del Santo de Padna, 
se celebró a Lis ocho ML«a de comnnión 
general. La concurrencia al banquete 
eucarístlco fué numerosa. Las fiestas de-
dicadas a San Antonio tienen la partlcu-
¡ luridad de atraer los fieles a la Saírrada 
Mesa, alimentándose con el Cuerpo d(t 
Cristo, bien es verdad que fué uno de Ioí 
más denodados campeones de la Santa Eu-
caristía. 
El panegírico del Santo, lo pronuncié 
el Párroco. Monseñor Francisco Abascal. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro organista, señor Eustaqnlo Ló-
pez. Orquesta' y voces interpretaron, la 
Misa de Cosme de Benito. Justus Ger-
mlnavit de Hernández y Marcha final. 
El templo lucía su brillante ilnminaclón 
y artístico decorado en su altar mayor. 
Al cronista tócale hacer constar la com-
placencia de los fieles bada sn PátToéc^ 
Monseñor Francisco Abascal, por el Tri-
diM y fiesta dedicada a San Antonio de 
Padua. que les ha permitido honrarle sa-
tisfaciendo su devoción. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD 
La Camarera de San Antonio, señorita 
Mauline, obsequió con solemne Misa de 
Ministros ni bendito Santo. 
OncM d Párroco R. P. Pablo Folchs, 
ayudado do los Padres Rosendo y Martí. 
La orquesla y voces bajo la dirección 
del maestro organista, señor Luis Gon-
zález Alvarez. 
El altar donde se venera la Imagen, es-
taba profusamente iluminado y artística-
mente adornado. 
La devota antonlana obsequió a los fíe-
le* con una hermosa oración, de cariñoso 
afecto al Santo de Padua. 
El Párroco contribuyó diligentemente 
a! mayor lucimiento de la fiesta. 
IGLB8IA DE NUESTRA SESOKA DE 
LA MERCKD 
La piadosa y distinguida señorita Ma-
ría Antonia Clarens. Camarera de San 
Antonio en el templo de la Merced, dedi-
có al Santo de sus amores, solemne Misa 
de Ministros, cooperando los Reverendos 
Padres Paúles, al mayor lucimiento de 
la ofrenda, con sn concurso personal. 
Celebró el R. P. Roqueta ; fV» Fvangelio, 
el P. Arpe y de Epístola, d P. Gil. 
En el coro escofridas voces interpleta-
ron. la Misa de Ruvanello; Mostrate et 
Muter del maestro Grivany y Rerpon-
sorlo de Fornet. 
Concluida la Misa se cantó una pre-
ciosa invocadóu a San Antonio. La nue-
ra composición musical, es muy tierna 
y conmovedora. Nos agradó mucho la 
bella partitura. 
El altar muy hermoso e Iluminado pro-
fusamente. La señorita Clarens. ha sa-
bido combinar muy artísticamente los 
ramos de olorosas flores, por ella teji-
dos en honor a grun Taumaturgo Fran-
ciscanos. 
Nuestra felicitación a la piadosa jo-
ven, y nuestra srratit.ud por el primoroso 
recuerdo con que nos obsequió. 
El día de San Antonio ha sido en la 
capital de la República, día de jrrandes 
dedicadas a honrar a 
uno-de los héroes más trrandes del Cris-
tianismo, de fama mundial, honor de nues-
tra raza. 
UN CATOLICO. 
EN HONOR DE SAN JOSE EN TAPASTE 
Limosnas recibidas para la construcción 
de un altar a San José en esta Iglesia. 
Oscar M. Blanco, $50; V. Alonso Pulg, 
$10; Blanco A. de Blanco, $5; Dr. Gustavo 
Pino, f5; Amíidor de los Ríos, $5; Hidal-
go Gato, $5; Leonardo Valido, ?ó; R. P. 
Luciano Garda, $5; (raspar Rui/.. $5: R. T'. 
P. Joaquín Cañales. $:í; Josefina Cuervo 
de Hernández, $3; Lola Ruiz, $5; Coman-
dante Luis de la Cruz Muñoz. $2; Gonza-
lo A. Ruiz, $2; Tomás Rodríguez Pí. ?2; 
José Reyes, ?2; R. V . Santiago Gon/.ález, 
$1; Josefina Rosado de Molino. ?1; Al-
cancía Púbülca, % 1 : Caridad Sánchez de 
HcrnAndez, $1; señora de Menda. $1; Ju-
lia Gutiérrez viuda de Torres, $1: María 
Vasallo do Arendbiu. $1; Matías Utiberea, 
$1; Enrique Cano, $1; José Arenas, SI; 
José A. Pérez, $1; Ciriano Menas. $1; Au-
tonio González. $1; Avelina Celudo de Vi-
llares. $1; R. P. Folchs, $1; María Gallar-
do, ?1; Virgilio Suárez. $1; Evaristo Cor-
dieres. $1; Domingo Ruiz, 50 cts.: Antonio 
González. 50 cts.; José López, 4(i cts : 
Angela Roque. 40 cts.; Braulin López. 20 
cts.; Zoilo Cuéllar, 20 cts.; Luis Díaz. 40 
cts.; Pablo Pérez. 20 cts.; Julia Hernán-
dez. 50 cts.; Regla Morena. 25 cts.; Fer-
nando Pérez, 50 cts.; Gitlllermo Fernan-
dez. 50 cts.: Zacarías Moré, 50 cts.; Ro-
salía del Carmen Ruiz, 20 cts.: Sabas Ruiz, 
20 cts.; José A. Ruiz. 10 cts.: Jacinto Iz-
favor del pobre. La costumbre »e entro-
nizo, y son muchos los rallJones^ que en 
el mundo se cobran por tal concepto 
P. Guezuraga destina «I sosteniniien-El to de los Colegios de San Vicente de Pañi 
de esta ciudad y Hoyo Colorado, donde 
anualmente se sostienen unas quinientas 
niñas pobres. 
Resulta, pues, que los que alli paguen 
al Santo la contribución voluntariamen-
te ofrecida por el favor alcanzado, ejercen 
una gran obra de caridad. No puede ha-
berla mayor, que proporcionar el pan de 
la éducación e instrucción a los niños, 
juntamente en el corporal. 
Agradecido el P. Guezuraga al Santo 
por lo bien que cuida de las pequeñltas, 
todos los martes primeros de mes le ob-
sequia con solemne Misa en la cual pre-
dica las verdades eternas, o enseña a cum-
plir la Ley del Señor. Le ofrece, además 
los Trece' Martes anteriores a su festi-
vidad, revistiendo los cultos de los m i s - n l e t o ^ Santa Macrl na," hermano de 
mos de mayor pompa. En su fiesta !«; I o„~ /-i 
cts.; José María Eleno, 80 cts.; Patraña Carióte, 50 centavos. 
Se suplica a las per-onas que quieran 
contribuir, lo hagan a la mayor brevedad 
para comenzar la obra. 
EL CORRESPONSAL. 
DIA 14 DE JUNIO • 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
El Circnlar está en'las Reparadoras. 
Santos Basilio Magno, doctor; Eliseo, 
profeta, carmelita; Marciano y Metodio, 
confesores; santas Digna, virgen y már-
tir, y Menda, abadesa. 
San Basilio Magno, obispo y doctor de 
la Iglesia San Basilio, aquel portentoso 
varón que mereció el epíteto de 'Tan-
de," tan eminente en sabiduría, como 
adornado de todas las virtudes, nació en 
Cesárea de Capadocia hacia el año de 328. 
Fué hijo de San Basilio y de Santa Eml-
papel. 
rinde especial homenaje, al cual concu-
rre una muchedumbre inmensa. 
Tres mil fotografías de la sagrada Ima-
gen que se venera en este templo se han 
repartido durante la Misa Mayor, y sagra-
da comunión. 
A las siete y media, el R. P. Cándido 
Arbeloa dijo la Misa de Comunión, d 
banquete eucaristico se vió muy concu-
rrido. Durante el mismo, se interpretaron 
motetes en honor al Santísimo Sacramen-
to del Altar. 
En la festividad de San Antonio de Pa-
dua, es una de las que más numerosas 
son las comuniones, to mismo en la misa 
de comünlón general, que en las diver-
sas vei-es, cine «e distribuye en la capi-
lla de San Plácido, en la cual se tiene al 
Sacramento. 
A las ocho se expuso el Señor en el 
altar mayor. Este se hálloba primorosa-
mente adornado. 
A las ocho y media el R. P. Guezu-
raga, ofreció en la Misa mayor, ayudado 
de los Padres Pérez y Aramhuru. 
Se cantó la Misa del maestro Zubiourre, 
con acompañamiento de orquesta, dirigi-
da por el maestro del templo, señor San-
tlncro G. Ervitl, profesor del Colegio. 
El panegírico lo pmuundó el R. P. 
Joaquín Santllluna, S. J. 
Su oración ha sido muy hermosa y elocuente. 
Concluida la Misa N reservó el Santí-
simo Sacramento, bendidéndose a la gran 
muchedumbre a «us pies congrada. 
Todos fueron obsequiados coB artística 
fotografía de la Imagen que se venera en 
estí templ'''. 
El R. P. Santiago Guezuraga. ha sido 
I muv felicitado por les brillantes cultos 
San Gregorio Niceno, de San Pedro, obi? 
po de Sebaste y de Santa Macrina la jo-
ven. 
Habiendo naddo de padres tan virtuo-
sos y en el seno de una familia tan san-
ta, fácilmente se deja discurrir el cui-
dado con que lo criarían. 
Señalóse, entre todos los sabios d» sn 
siglo por su elocuencia. Estaba muy 
versado en la historia; era eminente en 
la poesía: hablaba todas las lenguas, y 
poseía con perfedón todas las cien-
cins. 
A los veinte y siete años de su edad 
por el interior Impulso de la divina gra-
da, resolvió Basilio no dedicarsa W ejer-
cido de otra ciencia que a la do los 
santos. 
Impelido de su amor a la soledad, se re-
tiró a un desierto, donde él solo pradi' ó 
todns las grandes virtudes que había ob-
servado en los anacoretas de Egipto y da 
Palestina. Por sus grandes méritos fu' 
consagrado obispo de Cesárea, el día 14 
de Junio de ;<70. Verdadero sucesor de 
los apóstole*, fecundó la viña del Señor 
con sus grandes trabojos, y sembró por 
todas partes el buen ejemplo y la san-
tidad. 
En fin, lleno de merecimientos entregó 
d alma n su Criador el primer día del 
año de 378. siendo de. solos cincuenta y 
uno de edad. 
Desde el mismo día en que murió co-
menzó n solemnizarse su fiesta, de ma-
nera que las honras fueron triunfo, y 
fueron generale^^ 
FIESTAS EL JÜETE8 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
» clón o Cinta, en San L ^ J * 
P A G I N A D I E Z 
1 0 D E L A M A R I N A 
A V I S O S 
R e l U g i o s o S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o s Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o 
vi**ta. » San Antonio de P a d u a 
F l domlneo, 18 de los corrientes, a l a s 
B ? r f e d T d e ' l a mafiana, se c e l e b r a r á en 
? s t a í i r les la . una fiesta en honor del G l o . 
Moso San Antonio de P a d u a : el p a n e g í r i -
co e s tá a cargo del Rdo . P . Alonso S. J . 
Be suplica a los devotos l a asistencia a 
?stos cultos. E1 párr0C0í 
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I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Kol^mnes cultos que c e l e b r a / á l a Cofra -
d e de Nuestra S e ñ o r a del J P e n j É t W So-
corro y San Alfonso M a r í a de L igor io en 
honor de su excelsa Patrona . 
E l día 11 de Junio , a las 6 y media p. 
tn c o m e n z a r á el septenario en el cual se 
-ezará el Santo Rosar lo con L e t a n í a s can-
índ is ñ o r el Coro Parroquia l . 
E d ía 15 dará principio un T r i d u o en 
e l E q u f % n cultos especiales se « g 
wrpsivo el amor y deTOción a l a hanti-
? ima Virgen , empezando los ejercicios a 
i . , ó n m en atencifin a los Quince Jue -
ves que ? e e s ú n haciendo en esta P a r r o -
día 16, a la hora de costumbre. 6 y 
media p m.. p r e d i c a r á el reverendo P a -
m-e F r a v M a r i i o , Director de la Cateque-
11 E l ^ í a T ' e s t a r á el s e r m ó n a cargo del 
s e ñ o r C u r a P á r r o c o , Director de esta Co-
frEdlladla 18, a las 7 y media a. m., misa 
de c o m u n i ó n general para las f 8 0 ^ " 9 -
A las 8 y media a. m - misa solemne 
con orquesta, ocupando l a Sagrada C á t e -
d r a el Rvdo. Padre Angel S á n c h e z , C u r a 
P á r r o c o de Coatepec, Veracruz . 
Se suplica la asistencia. 
L a Direct iva . 
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S E R M O N E S 
q u e se h a n de p r e d i c a r , D . M . e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l S e ñ o r 1916. 
J u n i o 18. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
J u n i o 23 . S m u m C o r n u s C h v i s t i M . 
L S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e a . 
J u n i o 25. D o m . I n f r a c c t a v a , M . L 
S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 25 de 1916-
V i s t o : A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
d e los s e r m o n e s que h a n do p r e d i c a r , 
^e e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
D i o s m e d i a n t e , d u r a n t e e l p r i m e r se-
m e s t r e del a ñ o 1916 , y c o n c e d e m o s 
50 d í a s de i n d u l g e n c i a e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a p o r l a S a n t a ¡Esrlesio, 
p o r c a d a v e z orue a t e n t a y d e v o t a -
m e n t e se o i g a l a d i v i n a p a l a b r a . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . de que c e r . 
\ i f i c o — 1 - . E l O b i s p o . — P o r m a n d a t o 
de S . E . K . D r . A l b e r t o M é n d e z , M a -
g i s t r a l , S e c r e t a r i o . t 
E l v a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a l a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r e l 20 de J u n i o a l a s c u a t r o 
de l a t a r d e l l e v a n c i o l a c o r r e s p o n d e n -
c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 de l a 
l a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
c u e l b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e i C o n s i g n a t a r i o a n t e s de co-
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n m i -
tas. 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s t a h a s t a e l d í a . . . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e eo 
a d m i t e n h a s t a e l d í a . . . 
P r e c i o s de p a s a j e s : 
l a . C L A S E d e s d e $ 1 6 8 O r o A m e -
r i c a n o . 
2 a . C L A S E $146 O r o A m e r i c a n o . 
3 a . P R E F E R E N T E $103 O r o A m e -
r i c a n o . 
T E R C E R A , $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r o y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a . 
r í d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e que n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e . 
l.'ldo de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
no de E í j p e ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r 
m á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r 
01 p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r 
s u b i l l e t e e n l a C a s a C o n s i g n a t a r i a . 
— I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72 . a l t o s . 
V a p o r e ? T r a s o f l á n t i c o s 
k Pínilles, Izquierda y ü 
D Z C A D I Z 
j ' ^ y a p a r e s d e 
L I N E A 
de 
W A R D 
" * R u t a P r e f e r i d 
T f E A V Y O R K Y C U B A M A T L S T E » 
A M Í - f U i r C O . M P A X Y 
Iíu r u t a p r e f e r i d a . 
S e r v i c i o E x p r e s o " H A B A . N A - Ñ B W 
j ü r k : . " 
M i é r c o l e s , J u e v e s y S á b a d o s . 
P r i m e r a c l a s e . . . . J 40 h a s t a ? 50 
I n t e r m e d i a 28 
S e g u n d a . 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S I N O I A J Y E - N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
S e r v i c i o q u i n c e n a l a M E X I C O s a -
l i e n d o los L U N E S p a r a P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se e x p i d a n bo le tos a t o d a s p a r t o s 
de los E S T A D O S U N I D O S y e l C A -
NADA, y d i r e c t o s a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . ( 
S e r v i c i o de c a r g a de N e w Y o r k a 
p u e r t o s de l a s C o s t a s E s t e y S u r de 
C u b a . 
D e p a r t a m e n t o s de P a s a j e s : 
P i a d o , n ú m e r o 118 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
W m . H S M I T H . A g e n t e grenoral . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
CompañíaTrasatlántica Española 
ANTES O i 
/ a t o n í a L ó p e z y C í a . 
» P r o v Í 8 í * > s de l a T e l e g r a f í a « i a h i l o s . ) 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n J o s é S A S A T E R 
b a l d r á p a r a V I g o , C o r u ñ a , G i j ó n v 
S a n t a n d e r ei d í a 17 d e J u n i o a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e l l e v a n d o ' a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , U E S O I o 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . ^ N i í > i K A 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a l O H 
^ a r d e m a ñ a i l a y d e 1 2 a 4 de l a 
p w ^ A ^ 8 ^ " 6 / 0 ^ h ^ k e s t a r a b o r d o 
L-ii r a n t e s d e l a m a r c a d a e n s i 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
á s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a ^ 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d e © m b a r q u e so 
a d m i t e n h a s t a e l d í a 
P r e c i o s de p a s a j e s : 
l a . C l a s e d e s d e $168 O r o A m e r i c a -
2 a . C l a s e $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o . 
3 a . P r e f e r e n t e $103 O r o A m e r i c a i 
no. 
T e r c e r a $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a - i 
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - ' 
b r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u í p a l e , I 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a -
riibuL , _ % , , 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a i - [ 
g i m o d e e q u i p a j e q u e no H&ve c l a r a - j 
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e -
l l ido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de ] 
p u e r t o de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
de E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n «1 v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l i n o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e en l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i a 
E ) n e r m o s c v r á p i d o T r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n L . U G A R T E 
S a l d r á de e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
14 de J u n i o , a l a s c u a t r o p . m . . a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
VICO, 
C O R I T A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
B I L B A O , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
E s t e g r a n t r a s a t l á n t i c o , a l i g u a l 
q u e e l " C á d i L " , ^ s t á d o t a d o de es-
p l é n d i d o s y l u j o s o s c a m a r o t e s d e l a . . 
2a . , 2 a . E c c . y 3.i. P te . : t í n i e n d e 
i g u a l m e n t e e s p a c i o s o s s a l o n e s d o n d e 
el p a s a j e en g e n e r a l p u e d e s o l a j ; a ? -
ee. L a t e r c e r a c l a s e e s t é c o r s i r u i d a 
c o n a r r e g l o a l a s l e y e s d e s a n i d a d 
m á s m o d e r n a s , s i e n d o s u P á - p e o i a l i d a d 
l a g r a n v e n t i l a c i ó n de s u s a l o j a m i e n -
tos y s e b r e todo m u c h í s i m a l i m p i e z a . 
E l e q u i p a j e d e b e s e r e n v i a d o g r a -
t i s p o r el mu-Jije- do S a n J o s é . 
" C A D I Z " 
C a p i t á n : D n . A . G A R D O Q U I 
S a l d r á d e e s te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 2 de j u n i o , a l a s 4 p . m . 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16 ,500 t o n e l a d a s , c o n d o -
b l e m á q u i n a 
" I n f a n t a l s a b e r 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
S a l d r á de e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 5 de J u n i o a la® 4 p , rñ . 
V i g o , 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
B i l b a o , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , l o s s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A G N Z Y C A . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s de l o s a l m a c e n e s ( 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
f 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
t a r i a d e G o b e r n a c i ó n . — N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s n u e v e a . m . d e l d í a 15 d e J u n i o 
d e 1916 , s e r e c i b i r á n e n e s t e N e g o -
c i a d o p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a -
d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d e U t i l e s y 
a c c e s o r i o s p a r a c o c h e s y e n t o n c e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s y s e f a c i l i t a r á n 
p l i e g o s de c o n d i c i o n e s a q u i e n los so -
l i c i t e — H a b a n a , 11 d e M a y o de 1916 . 
— E n r i q u e d e l a V e g a , J e f e d e l N e -
g o c i a d o . 
C . 2723 4 -15 b t 2 -13 J n | 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E N A -
D O . — C O M I S I O N D E G O B I E R N O 
I N T E R I O R . — H a s t a l a s t r e s d e l a 
t a r d e d e l d í a 1 9 d e J u n i o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , s e r e c i b i r á n e n l a S e c -
c i ó n d e P a g a d u r í a , P e r s o n a l y M a -
t e r i a l d e e s t a C á m a r a , d o n d e p u e -
d e n e x a m i n a r s e l o s m o d e l o s y o b -
t e n e r s e l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i o s , p r o p o s i c i o n e s , b a j o s o -
b t e c e r r a d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l S e n a d o , p a r a e l s u m i -
n i s t r o d e m a t e r i a l d e e s c r i t o r i o , 
e l é c t r i c o , d e t a l a b a r t e r í a , d e l i m -
p i e z a y d e a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n 
d e f o r r a j e ; i m p r e s i ó n y e n c u a d e r -
n a c i ó n , e n f o l l e t o s , d e p r o y e c t o s , 
p r o p o s i c i o n e s d e L e y , e t c . ; e i m -
p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n d e 1 
" D i a r i o d e S e s i o n e s " d e e s t e C u e r -
p o . — H a b a n a , J u n i o 7 d e 1 9 1 6 . 
— E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , 
P r e s i d e n t e . 
C-3276 d.—9. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — 
H a b a n a , J u n i o 8 d e 1 9 1 6 . — D e c l a r a -
d a d e s i e r t a l a s u b a s t a c e l e b r a d a e n 
e s t a J e f a t u r a p a r a e l s u m i n i s t r o d e 
E f e c t o s d e F e r r e t e r í a d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 ; y h a b i é n d o s e 
a c o r d a d o s a c a r n u e v a m e n t e a s u b a s -
t a e l s u m i n i s t r o de r e f e r e n c i a , p o r e l 
p r e s e n t e se h a c e p ú b l i c o , h a c i é n d o s e 
c o n s t a r q u e l a c e l e b r a c i ó n d e l a se -
g u n d a s u b a s t a t e n d r á e f e c t o e n e s t a 
o f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a , ) e l d í a 
2 2 d e J u n i o d e 1 9 1 6 , a l a s 8 y 3 0 a . 
m . , e n c u y o d í a y h o r a s e r á n a b i e r t a s 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o -
n e s q u e se p r e s e n t e n . — E n e s t a O f i -
c i n a se f a c i l i t a r á n a los q u e lo s o l i c i -
ten i n f o r m e s e i m p r e s o s . — C i r o d e l a 
V e g a . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 3 2 9 2 4 d - 1 0 2 d - 2 0 j n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
t a r i a de G o b e r n a c i ó i » — N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s 9 a . m . d e l d í a 15 d e J u n i o de 
1916 se r e c i b i r á n e n e s te N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a -
r a e l s u m i n i s t r o de U t i l e s y a c c e s o -
r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s y e n t o n c e s s e 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s y s e f a c i l i t a r á n 
p l i e g o s de c o n d i c i o n e s a q u i e n los s o -
l i c i t e . — H a b a n a , 11 d e M a y o de 1916 . 
— E n r i q u e de l a V e g a , J e f e d e l N e -
g o c i a d o . 
C . 2726 4-15 m . 2-14 J n . 
B A Ñ O S D E V A P O R 
Completa i n s t a l a c i ó n con todos los apara -
tos mas perfeccionados. BaOos de vapor 
generales pura catarros, grlppe, estados fe-
M ues etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos pnralIsl8 neuralgias , lumba-
go, c i á t i c a . Duchas de vapor especiales pa-
r a las enfermedades de la garganta. P a r a 
™ L ; i 1na?ales (ocena.) P a r a la» enfer-
SJ*^*3®?,*? la matriz . H a b a n a . Cal le Man-
r l9"f . n ú m e r o 140. antiguo. 
Zo41u j j | 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
D I R E C C I O N 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de 
oste B a n c o , e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
ol d í a d e a y e r , a c o r d ó r e p a r t i r p o r 
c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l p r i m e r 
s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o u n d i v i -
d e n d o de 2 y % p o r c i e n t o ( c u p ó n 
n ú m . 1 0 ) s o b r e a c c i o n e s de c a p i t a l . 
E l p a g o q u e d a r á a b i e r t o e n l a s O f i -
c i n a s d e es te B a n c o , A g u i a r n ú m e -
r o s 81 y 8 3, a l t o s , t odos l o s d í a s h á -
b i l e s , d e s d o e l l o . de j u l i o p r ó x i m o 
d e 9 a 12 a . m . y de 2 a 4 p . m . c o n 
e x c e p c i ó n de los s á b a d o s q u e s e r á de 
9 a 12 s o l a m e n t e . 
I g u a l m e n t e q u e d a r á a b i e r t o e l p a -
go d e l c u p ó n n ú m e r o 9 d e l a s O b l i -
g a c i o n e s S e r l e " A " d e l 5.010 y c u p ó n 
r ú m . 2. O b l i g a c i o n e s d e l a S e r i e " B " 
G.0I0 d e s d e e l r e f e r i d o l o . de j u l i o ! T T X A p r o f e s o r a , ing le sa , de l o n -
untest ^ dres, tiene a l c u n a s horas l ibres nara 
Ü>-A SESORA, I.VCLESA, DE rada e d u c a c i ó n y acostumbrada 
E S M E -
dar 
e n s e ñ a r e l 
a l -
elase de e s p a ñ o l , se ofrece - v 
InglM, f r a n c é s y plano. D ir ig i r se » 
caderes, n ú m e r o 2, cuarto 24. con l a 
recc lón para pasar a ver la famil ia 
13905 14 j n . 
í s 3 
r P A Q U I G R A F I A : E X r V G L E S O E S P A -
noi bt en el t é r m i n o de tres meses 
no la aprende usted le devolvemos su di-
nero pagado por honorarios. Academia de 
Comercio. Cal le 15, n ú m e r o 222, entre F 
y G L 14591 i s j u . 
p r ó x i m o a l a s m i s m a s h o r a s a n t e s 
e x p r e s a d a s . 
H a b a n a , 8 de j u n i o de 1916 . 
A r m a n d o G o d o y . 
D i r e c t o r . 
C 3 3 2 5 3 d - 1 4 . 
C A S I N O E S P A Ñ O L I E U 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a , de a c u e r d o 
c o n lo e s t a t u i d o e n l a e s c r i t u r a d 9 
9 d e A g o s o do $1912 , h a d i s p u e s t o 
q u e a c o n t a r d e l d í a p r i m e r o de J u -
n i o p r ó x i m o se s a t i s f a g a e l C u p ó n 
n ú m e r o 6, B o n o s S e r i e B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos , c u y o i m p o r t e es de 
tre's pesog o r o e s p a ñ o l , e q u i v a l e n t e s 
a dos pesos s e t e n t a y d o s c e n t a v o s 
m o n e d a o f i c ia l . 
L o s r e f e r i d o s C u p o n e s s e r á n s a -
t i s f e c h o s a s u p r e s e n t a c i ó n p o r l a s 
C a s a s de B a n c a de los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C a , , e H i j o s d e R . A r g i i u e -
l l e s . 
H a b a n a , M a y o 24 d e 191C. 
R a m ó n A r m a d a T e l j e i r o , 
S e c r e t a r i o . 
I n - 2 3 M y . 
Ig p
ensenar I n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . Inme-
jorables referencias. I n f o r m a n : Domini -
canas F r a n c e s a s . G y 13, Vedado 
l lano, (5. 14445 G a -Jn. 
UÑ A SEÑORITA. INGLESA. D E S E A dar clases de I n g l é s . In forman por el 
t e l é f o n o F-4239. 
14494 22 Jn. 
C É N T R 0 D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a S e c c i ó n d e b i d a m e n t e a u t o , 
r i z a d a p o r l a D i r e c t i v a s a c a a c o n . 
c u r s o l a p l a z a do m é d i c o I n t e r n o ( d e 
n u e v a c r e a c i ó n ) p a r a l a Q u i n t a de 
S a l u d de e s t e C e n t r o . 
L o q u e se a n u n c i a p o r e s t e m e d i o , 
p a r a q u e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e 
se i n t e r e s e n , p r e s e n t e n s u s s o l i c i t u -
d e s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a S e c -
c i ó n h a s t a l a s IVz p. m . d e l d í a 15 
d e l e n t r a n t e m e s d e j u n i o q u e s e r e u -
n i r á l a m i s m a p a r a f o r m u l a r l a t e r . 
n a q u e d e b e r e m i t i r s e a l a D i r e c t i v a , 
E n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o s e f a . 
c H i t a r á n l o s i n f o r m e s , q u e d e s e e n l o s 
i n t e r e s a d o s . 
C a m a g ü e y , 12 d e M a y o d e 1916 . 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 2 3 d - 1 4 v 15d 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E E I A S 
LI Q U I D A C I O N P A R A R E F O R M A S D E L loca l : Se l iquidan 10 m i l tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pasti l las . las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Y a sabe el pflbllco 
que es un a r t í c u l o necesario para sus eco-
n o m í a s , que representa a las famil ias obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
carbfin; no tiene humo n i pel igro; e n c i é n -
dese con un f ó s f o r o y c o l ó c a s e sobre la 
p a r r i l l a del f o g ó n ; bflsquese c a r b ó n me-
nudo y d é j e l e un hueco para r e s p i r a c i ó n y 
n n l e r a pronto. L a s nasti l las Ultravioleta 
.sirven pani auyentar los mosquitos y ipa-
ta las chinches. Ipl mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
bodegas y c a r b o n e r í a s . Agente: San Mi-
guel. 92, Habana . 
1332S 30 Jn. 
f ? 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
H a b a n a . 
P R E S I D E N C I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t a C o m p a ñ í a se c i t a p o r este m e -
d i o • a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a 
m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a q u e h a b r á de c e l e b r a r s e el d í a 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . E n s e ñ a n z a p r e p a r a t o -
ria. C a r r e r a c o m e r c i a l , c o n g r a n d e s 
v e n t a j a s . B a c h i l l e r a t o . A l u m n o s i n t e r -
n o s , m e d i o - i n t e r n o s , t e r c i o - i n t e r n o s y 
e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s 
d e ! c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 8 3 - 8 7 , H a b a n a . 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
1221S 17 1n, 
A c a d e m i a d e c o m e r c i o e i d i o m a s . 
S o l o p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
E l d í a 1 de J u n i o a b r í m i academia y en-
sef iaré la t e n e d u r í a de l ibros por part a 
doble, conforme a las leyes del P * » » r j ! 
Idiomas e s p a ñ o l , f i a n c é s . Italiano, togu* 
7 P a r a d l a e n s e ñ a n z a de la tensdnrfa de 
libros tengo m i tratado propio y a m i » e n 
tengo mi s istema part i cu lar para ensenar 
ldirp™fnta aflog de experiencia en Buenos 
Aires , Santiago de Chi le . L a Paz , í ' » " ™ -
L i m a . P e r ú y M é j i c o C i t y d i r á n algo a los 
oue entiendan. . „ _ , „ 
Nadie es capaz de e n s e ñ a r la tened ti n a 
de l ibros s i no tiene p r á c t i c a ; l a K * H « • • » • 
es insuficiente. Y o o r g a n i c é l a c o n U b m a a a 
de la Whi t ton Construcclo Co. y mejor aue 
esa no liav n i a q u í n i en parte a lguna. 
Nunca tomo m á s que i a lumnos para 
una clase, pues nadie puede ensenar una 
multitud con buen resultado. 
Gente poco inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero d e s p u é s de la segunda b'ctfon. * re-
cio $15 por mes de una hora diarta danao 
trabajo para la ca.xa. 
Pueden inscr ib irse dc^de noy en l a caue 
A M I S T A D , 4 4 , 
de las 8 de la mafiana hasta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de l a tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera c o m p a ñ í a . 
G a r a n t í «o l a e n s e ñ a n z a tanto de la te-
n e d u r í a de l ibros como de los Idiomas, en 
6 meses. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! 
¿ P o r q u é os s a c r i f i c á i s con la a g u j a 
o tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una m i s e r i a ? 
Aprended la t e n e d u r í a de l ibros por 
part ida doble, que es c u e s t i ó n de seis me-
ses y g a n a r é i s tres veces m á s con menos 
trabajo, honradamente y s in humil larse . 
¡ C a j e r a s , p r e p a r o e n u n m e s ! 
; S e ñ o r i t a s acomodadas, pensad que pue-
de haber cambio de fortuna! 
Venid a hab lar con el viejo profesor 
cuya experiencia es grande y s e r é i s bien 
aconsejadas. L o e n c o n t r a r é i s en l a calle 
A M I S T A D , 44 todos los d í a s , de 8 a 10 
de 4 a 6 p. m. 
J O S E B E R G , 
D r . P H I L . A l e m i n . 
Q E ALQUILAN LOS BAJor r, 
O dorna casa Chacrtn s n E 
sala, saleta, cuatro cuartas ^h1'?*'*^ 
c í o . L a llave e infonneg ! i 7 ^ M * * l 
C h a c ó n , n ú m e r o 13. el ^ n L " * * 
14008 \ 






da Independiente. A b u m l ^ y 1 ^ ^ 
sea, h i g i é n i c a y r C o ^ ^ A 
la m i s m a a toda* 1 ^ 
m. y 
A R T E S Y 
¿ H ^ _ O F E C I 
IN G L E S Y C O N T A B I L I D A D M E R C A X -til , por part ida doble, 'profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Amis tad , 90, altos ^ 
14133 20 Jn. 
HA B I T A C I O N E S A L T A S . CON M C E -bles y servicio o sin ellos, de $6 a $30. 
Comida , $15 por persona a l mes. Aguiar , 
72, altos. 14360 14 Jn. 
A N ' T E S D E E M P R E N D E R S C S O B R A S 
Jta. de concreto o cualquier otra estruc 
tura, pida mi presupuesto, 
n ú m e r o 80. 14536 
K a n d s , Aguiar , 
O Jn. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 1 6 6 - 1 6 8 . V i l l a M a n u e l a . V e d a d o . 
Colegio rodeado de á r b o l e s y Jardines, 
Ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alguno por su Tent l l ac ión , 
higiene y a t e n c i ó n perfecta. T e l é f o n o 
F-1136. Clase en racaclones. 
14556 14 jn . 
MA E S T R O C O N S T R I C T O R , E Ü N D A -dor de G r a n j a s , desea colocarse de 
mayordomo o encargado de t inca; se h a -
ce cargo de toda clase de trabajos r ú s t i c o s , 
de cemento a r m a d o ; entiende de hort icul -
tura, especial ista en paisajes , carpinte-
ría, p in tura y m e c á n i c a ; tengo quien me 
acredite mis trabajos . L a w t o n , n ú m e r o 76, 
V í b o r a . I n f o r m a n : R . G o n z á l e z . 
14304 14 Jn. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n el d í a 
P R I M E R O de J U M O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l m e » 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
idioma I n g l é s ? Compre usted el M E T O -
D O N O V I S I M O R O B E R T S . reconocido 
universalmente como el mejor de los m é - I 
todos hasta l a fecha publicados. E a el 
ú n i c o racional , a l a par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cualquier, persona domi-
nar en poco tiempo l a lengua inglesa, tan 
necesaria hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en masage manual y e l é c t r i c o 
de cara y desarrollo de pechos. V a a do-
mici l io . L a ú n i c a agua para la cara qui -
ta manchas y pecas. E s manlcure. T e l é -
fono A-5069. 
11924 14 Jn . 
MO D I S T A : O F R E C E A C S T E D E S S U S servicios en Compostela. 105, hace to-
da clase de trajes por delicada qne sea 
la c o n f e c c i ó n y especial idad en trajes de 
noche y sa l idas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 5 J l . 
I> E I N A . 28, S E G U N l M T P l ^ - ' i L h . t la , comedor y tres h a n » - ^ í r i V 
t r a d a Independiente X ^ t ^ M ^ 
Jl 
ES' 
frefica, h i g i é n i c a y cíim^dllAn,114 ú ^ A 
en-i}^omÍRmíi a toda8 tora* ' 14*n.3 ' 
s 
B U E N A 0P0RTUÑi5JJ 
B A L Q U I L A N . 
venti lados altos u 
tres cuartos, sa la grande o^^8' 2 o s ^ 
Pi sos mosaicos. L a l i a v i o , * a ̂ ckuS 
misma, 14037 aI ^ d o 
L u z . 19 altos. Se alqui l» n„ ^ V 
compone de sa la , saleta, com.Jn « * -
habitaciones y servicio^ ro^frlor * ¿J' 
Teniente R e y . 92-A, p r W ? 0 ^ ^ 
qui la en ?60 Se « ¿ r í p S ^ \ ^ > . \ „ 
comedor, cuarto de baík» t r « S^' 
y servicios dobles. 68 dotmÍSK 
Teniente R e y , 02, sejrunriA . ^ 
qui la en $50. Se c ¿ m p ^ e 1 P > - k J 
posesiones que el anterior ^ aUn.'1-
Aguacate, 75, altos. Se ain^i, ^ 
Se compone de sala, saleta v "4 «n 
y servicios completos 7 tre8 ctul^ 
Aguacate. 27, esquina a Eranos ^ 
p í a para establecimiento, en &rado. í* 
A n c h a de Norte, n ú m ^ o V , 3 0 -
vaslo, se a l q u i l a en $25 « / ^ Por CL, 
sala, saleta y cuatro h a b u T o i í ? 1 1 1 ^ * 
L a s l laves en las acloi>''« "« mlsmoo 0?(ls- ^
m e s : D . Polhamus . C™a w M á ' too, 
postela, 56. T e l é f o n o A 349?. b o l l a - 5 : 
SE A L Q U I L A N L O S B A J ^ r — 
l 5 o 8 a l 6 n C0rrid0 7 v e S f a J ^ 
' - I 
AM A R G U R A , N U M . el piso pr inc ipa l 
c a s a ; cuatro lujosas habUacionL 
vabo moderno, sala, saleta r ^8 con? 




I : Obispo, 80, o A r c a t e . 1 " ! ! 6 ^ 
SE A L Q U I L A L O S B A J O S 45. antiguo, en 35 peso, 1 AkCqI 
famil ia . Sa la , comedor 2 o.i^Para ^ 
patio, inodoro y b a ñ o , a c a b a d ' ^ 
f icar e l n s t a l a c l « n sanitaria - l de ^ 
de que y a e s t á alquilada 1 ^ * Ce, 
la ^ d e e a ' y 8,1 fl"eBo, Oaríen ttt 3 





LOS B A J O S D E L A ( AS \ vr^ , \ 177, con espaciosa . ^ o n ^ ? K f ^ 
cuartos y servicios m o d e r n o í 
informes en la f á b r l c 
frente, t e l é f o n o A-4734 
14435 
d« M o s a C , 
18 ja. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O rp lan los bajos de Suáre? 1* áreV "íí 
cuadra de Monte, con puerta, h ?. 
suelos y paredes de cemento , ^ 
la misma. T e l é f o n o 1-20™^ !!6n (> 
14451 
. — 20 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L F V T v m T " " ventUados altos de la ^ " « M 
n ú m e r o 2. cas i esquina a l W « d , ^ 
man en Bevll lagLgedo y C o r r a l J S ^ 
T e l é f o n o A-8567. 
O 32, bajos, sala, comedor, cuatro ¿,h1 A ^ 
taclones y saleta a l fondo y demás ^ 
momrlidades; se da en proporciCn Y.f •^"•k""" 
a m r á n : S a n L á z a r o , 247, X o T Itóor" 
14502 , 
li Jn. SE A L Q U I L A L A C A S A 6 A \ LAzT^T T lní( 247, bajos, muy fresca, con n k SSl 
leta y tres habitaciones y demás sprrtri 
se dd en p r o p o r c i ó n . Informarán ea L. 
altos de l a m i s m a , los dueños. 
17 Jn. 
S E „ . f A X i l U P J A X , A 20 PESOS, CAD¡ « l o y k j alto de las casas Corraip» 000 ^ rC \m lt   l  s s les. '' '' y'üZ 
r ía , 210. I n f o r m e s : Monte, 275, altos 
18 jn 
EN $40 la el 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . C u r s o e co -
n o m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 5 6 , a l t o s . H a b a n a . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . K l ú n i c o qne garaniza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insecto, 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe a v i s o s : Neptuno, 
2S. R a m ó n PifioL J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 534. T e l é f o n o 1-2636. 
13692 3 JL 
H P A L L E R D E H E R R E R I A E N G E N E -
X ra l , de Salvador Fresquet . Pere ira , es-
QUma a Benito Anido. Reg la . T e l é f o n o 
A 52i;?,. Espec ia l idad en cadenas de con-
ductor para ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 130S5 28 Jn . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s ; T e n e d u r í a de 
L i b r o » . M e c a n o g r a f í a y Piano . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
13570 30 Jn. 
PR O F E S O R D E I N G L E S t r u c c i ó n P r i m a r i a , da cls Y 1)K INS-clases a domici-
lio, precios m ó d i c o s . D i r i g i r s e por Co-
rreo a Calzada de Vives, n ú m e r o 51, altos. 
Sr . P . F. de Guevara . 
14359 16 j n . 
5 0 0 . 0 0 0 S A C O S 
P a r a a z ú c a r . S o n de C a l c u t a , f r a n j a 
r o j a , d e 2 9 p o r 4 8 , a 2 7 % c e n t a v o s 
c a d a u n o . I n f o r m e s : J . M a r t í n e z , P r a -
d o , 1 0 1 , b a j o s . D e 9 a 1 2 y de 2 a 5 . 
T e l é f o n o A - 9 5 9 5 . 
1 4 5 1 9 18 j n . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de la Torre , 9 7 T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor recomeudacl6n para el comercio 
de C u b a , es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos.' 
Clases nocturnas. Se n(Imiten internos, 
medlo-pupilos y externos. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ o j o , no confund ir se ; 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , I 11 de los E s t a t u t o s , se e x p i d e l a p r e -
3 d e l p r ó x i m o m e s de J u l i o . T a l a s t r e s l C a " e P A S E 0 ' V e d a d o - T e L F - 3 1 3 1 -
de l a t a r d e , en e l d o m i c i l i o de l a 
C o m p a ñ í a , c a l l e E m p e d r a d o , n ú m e r o 
3 4 . en e s t a c i u d a d . 
S e h a c e s a b e r a s i m i s m o q u e el o b -
j e t o d e l a r e u n i ó n s e r á l a v e n t a o 
f u s i ó n to ta l d e l n e g o c i o d e l a C o m -
p a ñ í a . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e -
ta O f i c i a l , d e a c u e r d o c o n el a r t í c u l o 
| Abierto rifa y noche. Son las mejores 
: aguas, por su s i t u a c i ó n mlls batientes y 
cris ta l inas , s e g ú n certificado de los me-
jores m é d i c o s . Precios a mitad de otros 
I lados. De pr imera hay 53 b a ñ o s reserva-
i dos v 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 «0 sp. 
L A A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " 
n o d a v a c a c i o n e s . T r e s h o r a s d i a -
r i a s d e p r á c t i c a s d e I n g l é s . ¿ D e s e a 
u s t e d h a b l a r p r o n t o y b i e n e s t e 
i d i o m a ? V a y a a I N D U S T R I A , 9 9 . 
D I R E C T O R : L . R U I Z . 
14382 14 Jn . 
Ií E B E O S E ( ¡ 5 i 
^ . I M P R E S O ^ ) ] 
1 \ M O D E F A V O R I T E . E S T A B E V 1 8 -j ta de inltdafl contiene unos 2,000 mo-
delos de primavera y verano. Se e n v í a l i -
bre de porte por ñO centavos. " R O M A , " 
de Pedro Carbrtn. O'Re l l ly . 54, esquina s 
H a b a n a . Apartado 1067. T e l é f o n o A-3560. 
C 3079 I n 5 j n . 
P E R D I D A 
E l día 10, de Maloja , n ú m e r o 9, altos, se 
e x t r a v i ó un perrito p e q u e ñ o , rublo, que 
entiende por A l í ; se g r a t i f i c a r á a l a per-
sona que lo entregue. 
15.530 15 j n . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
no. 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a ¡ a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los" c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s p o n -
g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o c i -
m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a en é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
j a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
s e n t é e n es ta c i u d á d d e l a H a b a n a , a 
d o c e d e J u m o de m i l n o v e c i e n t o s d i e z 
y se is . 
E l S e c r e t a r i o , 
r ^ m D i e g 0 M - J i m é n e z . 
0 3 3 1 9 15 d . 13 . 
OilCorcpaoy. U . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e Y 
de a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n el a r t . 
S o . de los E s t a t u t o s , s e c i t a a los s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a que h a b r á de c e l e -
b r a r s e e l d í a 3 d e j u l i o p r ó x i m o ( l u -
n e s ) a l a u n a de l a t a r d e , en e l d o -
m i c i l i o de l a S o c i e d a d s i t u a d o e n l a 
c a l l e de C u b a N o . 2b. 
E n e s t a J u n t a se o b s e r v a r á l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l d í a . 
P r i m e r o — L e c t u r a d e l a c t a a n t e -
rior. 
S e g u n d o . — B a l a n c e G e n e r a l 
T e r c e r o . — I n f o r m e O e l a C o m i s i ó n 
d e G l o s a . 
C u a r t o . — M e m o r i a a n u a l . 
Q u i n t o . — M o c i o n e s q u e s e p r e s e n -
t e n a l a J u n t a y q u e e s t a a c u e r d e t r a -
t a r y d i s c u t i r . 
H a b a n a , 1 2 de j u n i o d e 1916. 
E l S e c r e t a r i o : 
T h o m a s D . C r e - w s . 
C 3 3 1 8 S d . - 1 3 . ( 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
| los de ta l l e s q u e se d e s e e n . 
N , G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
L A A C A D E M I A 
D E L 
D O C T O R J O S E B E R G 
desde la fecha c o b r a r á Bolamente 
$ 1 5 
en lugar de .$2o que cargaba antes, por 
un mes de clases, sean de la T e n e d u r í a o 
bien de Idiomas y S I E M P R E G A R A X T I -
Z A X D O E L E X I T O . 
¡ A p r e n d e r l o ú t i l , es p r o c u r a r s e 
lo a g r a d a b l e ! 
¡ E L S A B E R , H A C E F U E R T E ! 
143M 
D O C T O R J O S E B E R O , 
A M I S T A D , 44. 
14 j n 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
J a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r ó o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
IN G L E S . A L E M A N ' , M E C A N O G R A F I A . Taini igraffa de I n g l é s y e s p a ñ o l . E n -
s e ñ a n z a s d iurnas y nocturnas en Concor-
dia. 25 y a domicil io por las tardes. Precios 
mrtdlcos. F . H a t r m a r Prof. T e l é f o n o A-7T4T 
1-U32 23 j n . 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N O F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s 
e s t u d i a n t e s h í s p a n o - a m e r i e s n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s g r a t i s , y t o -
d o s l o s i n f o r m e s r e f e r e n t e s a l o s 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d ó s e . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
. C 8208 24d-12. 
j C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
CE R C A Ka yo. D E L A P L A Z A D E L V A P O R . yo. So. altos hermosos, con sala 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
bano, dos inodoros, ducha, agua abundan-
te. L a Have en los bajos. Informa :u due-
ñ a en la M b o r a . Del ic ias . 63, altos. Sefio-
Mggl 28 j n . Rute, 
A L Q U I L A N L A S C A S A S S A N i s i -
O dro .!0. y Cast i l lo . 13, en m ó d i c o pre-
cio. I n f o r m a n : Marques de l a T o r r e 47 
Jesfls dei Monte. 14562 1' 
U L T I M O P R E C I O . S E AL<jn. 
m u y T e n t í l a d o alto de la cu» 
E s o b a r . esquina a Reina, on n-
l a , omedor, cinco cuartos y doble senide 
L a l i are e Informes el portero, por Rdu' 
S u d u e ñ o : M a l e c ó n , 12. T e L 
14476 20 jn 
EN $85, S E A L Q U I L A E L ALTO DE la casa R e i n a , n ú m e r o 131, esquina i 
E s c o b a r , con sala . , comedor, recibidor, kíj 
grandes habitaciones, una más para cria-
dos y doble servicio, gran e?falera d», Hfcd 
m á r m o l . I n f o r m a el portero. Su doeñr 
Malpcrtn. 12. T e l . A..3317. 
14477 20 ín. 
L A M P A R I L L A , N U M . 29 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . Los b 
j o s s o n p r o p i o s p a r a comisionistas | 
l o s a l t o s p a r a O f i c i n a s o familia. A» 
b o s p i s o s e s t á n u n i d o s . L a llave e in-
f o r m e s e n C u b a , 7 6 ( b a j o s ) . Telé-
f o n o A - 9 1 8 4 . S a n t i a g o Palacio. 
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SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE US o. 29, propios j)ara l í r n a c i  
p ó s i t o . I n f o r m a n en 
14458 20 jn. 
P A R A E L V E R A N O 
Re al<iulla u n a bermosa casa 
T e l é f o n o F-1469. 14498-99 
amneblii 
1S ji 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E V to. los bajos de Pocito 7 Delidai. «• 
p l é n d i d o local para botica o fonda, mu-
cha b a r r i a d a y mucho tráfico Inform" 
en frente. Sucursa l de las Cinco MU» 
Poco a lqui l er . Se hace contrato 
14473 30 ín-
SE . la A L Q U I L A L A P L A N T A B U A Di casa Monte, 66. propia P^ra «*; 
quier ^ r a n estalecimiento; ^ Z:011?^-
c i ó n moderna , a p m e b a de Incendio. u«» 
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IS Jn. 
O F I C I O S , 3 4 
Se a l q n ü a esta casa , altos y 
dos. en e l mejor ponto í e dicha 
frente a l a L o n j a . Adnnna y Correos, P'' 
p ía para a l m a c é n . depóJ í to . o / ; 1 ^ : 
fami l ia . L « l iare en la misma. I r ^ T 
Acosta . &4, a l to s ; de 2 a 4. TeL 
14478 16 jm 
S E A L Q U I L A N 
q n é s G o n z á l e z y Oqnendo. M-
sala , saleta. 
_ „ r , cuarto p * 
dos servicios sanitarios 
P a r a 
quina 
e í r p a r l o s o s ; tienen , 
bitacloncs, comedor, n t  pax» 
bafio y s s i i s B a ^ ^ i ™ «6. e<-
Informes: Manrique, número » 
a S a n J o s é , perfumería . ^ 
O E A L Q U I L A X L O S B A J O ^ ^ ^ tiM 
O r a L u z . 22. con « 1 ^ , c " ^ 1 0 de 
cuartos, e s t á n p r ó x i m o s a l V l ^ m «1 ; 'S ««« 
l én . L a l lave a l frente, e I n f o ™ ^ 0 * 
n ú m e r o 398, entre 2 y *- > m-1" A jn. 
Amis tad , 4 a 14400 ScobÁ* fe 
,^clín n u 8 
E A L Q U I L A E L A L T O » E 
Informan e ñ los bajos. 14401 
DE PIO*-PE G . 4 D O A SA>' JUA>' -al centro comercial , se nlqaua^ el f sala. gmndo piso de A c u l a r . 47. c0* ¿¿s< (tfeoio 
medor. dos cuartos, cuarto cris" «j 
tera. In forman en los bajos. 
1440r> 
170. S E 
alto, compne^ 
comedor r ^ 
la 
C O M P O S T E L A , 
_ un hermoso piso, 
tres habitaciones, sala 
l idos servicios. Informan ea 
E n t r e Merced y P a u l a . j¡ 
14306 . --^ 
A L Q U I L A E L B A J O D E 
10WOI m i tita ii Mrrlclo 7. 
WO nal, 
fl 20, ' 
[•swali 
bahltao '•rio. Ib 
''o. la •-ro 154, 
ria^ m Sol , 
j n . 
¡ ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
í de Apulnr , n ú m e r o 00-A. Infor-
•|Q j n 1P 
O E ALQUILAN LOS 
O de Prado . 18. propios para Oficina 
sala, comedor y ^ , 
611 30 
ranc la , G2. 
tos. construccifin nnera , . 
llave e in formes: Bahamonae 
Bernnza T e l í f o n o A-3t»ü. 
14140 
14JJ> 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
- an M l ^ ¿ ^ n . 
sa la . »aleW. ' ^ « J 
C 0 ! 
forma en portero de "Prado, 20. o en Cam 
paliarlo . 104. Bufete del D r . J o s é R . Cano 
Ptjn ' 
E n t r e Neptuno y ^ 
F N T R F < * T irT na I cos 7 C ó m o d o s , COU «n"»» ~ ' 
i l L S I E L O S tacl0- sal6n de comer T «<• & 
I n - •„ t „ n , ^ o informes rreme, j^jd^ 
14328 ^<f . l , • 
Ñ L O S A f ™ * i C A S A D A D E ( o n s t r i i u : se \ l . 
qui lau los bajos . de la rasa C«.m-
posteln. n ú m e r o 207. compuesta f e M í a 
saleta y cuatro habitaciones. J ' r . - i o '..i,!',' 
renta pesos L a llave en Coinpos*,-.in vfi 
mero 193. bodega. P a r a m á s i ñ í o r m e s -
Baníro Unos . Mural la v C o m p a t e l a ''Li¿ 
Elecrante." T e l é f o n o A - S ^ o 10-It-la- ^ 
í g S 21 j n . 
te. L a l lave 
mero 43 
S ' 
. A L Q U I L A N L O S VLW**' 
ced. 105. In forman en la « o j 
Tiesos, muy bueno V*-™ tfK» 
AC A D E M L l D E C O R T E Y C O S T U R A A c m é , sistema r á p i d o , en seis meses, 
puede terminar sus estudios. E l e n a R . de 
S u á r e z . E g l d o . 15, altos, esquina a Sol . 
14284 g j l . 
LE C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a Cas-
tel lana. A domicilio o en s u casa. Amistad , i 
90, altos. 14134 20 j n . 
O E A L Q U I L A I NA H E R M O S A , . OMo"-
^ o d í i , . y venti lada casa en Comnoste a 
203. Tiene sala , saleta, seis cuart?8P bano 
ducha, dos inodoros de azulejos T buen 
patio. Puede verse a todas h o í a s del d l ¿ 
U « l laves en ^ b o d e g a . Informan en í l t 
17 jn 
E, ' P ^ E N I Í , D 0 8 A L T O S E N «65, S E A L -QQUao los modernos de S u á r e z . n ú m e -
ro llrt. gran sala, salpta. come<lor. 8 e r a n -
des cuartos, espaciosa terraza v doble ser-
vicio sauitarlo L a llave e informes en 
l a liodega. T e l é f o n o A-1649. 





B A J O S V * ^ * 
de SE A L Q U I L A N L O S na, 28; compuestos 
cuartos, comedor: Ber7 ." InfortlJ*,1• 
$60. L a l lave en los altos. * 
l é f o n o F-2134. 
13963 
S E A L Q U I L A 
trarlo, ofl 
Informan un local para muestrario, ^ f e " Ai" 
Industr ia p e q u e ñ a 
56. ca fé . 
LOS BAJOS SE A L Q U I L A N x * ^ -7- loDe« lado. 03. cinco h a ^ v a11 
recibidor y sa la , son niaj pU1„ „ 
llave en la bodega de £ o l o n - la ^ 1 1 ^ 
mea. por t e l é f o n o A-oo94 y _ «ncf^ «. 
ba. frente a l 87, Convonto 
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AGTJSH tro habí-emás «>. >n. Infor. 
17 Jn. 
sala, n. 
servicio; n en i» 
)2 y Gio. altos 16 jn. 
rnS PK LA ISLA V " 0 ^«6 TELEFONO A-mO. 
^ S Monte, número 24a 
* T ^ r U ^ " TeL A-48M. 
tod*' deL.P aue nadie. Berv»-^ ^ . ^ e a lo» «labios, a toda. Î iî ll,0n7fln y venden burra» >a-^ «Ŝ alQullf,,11 ,¿9 avisofl uamando al 
itOÜ^S^ila y Puerta Cerrada. de Agti de frutas u otro co-
feffi ^ .Ia b0dega ^ 
^ - r ^ T T o S BAJOS DE UljiO-, AMíĈ înte y cinco pesos. La 11a-
^ fo. »Ito8 Su duefi0: Ha ^ 7 - * lechería. 18 jn. 
SE ALQÜIU 
pUn «teblecimiento. Neptuno, ea-
•.^bdurfria. Se admiten propo-
f * Informan en el cafe de en 
! U Cíil 
l. oa n-! serrido. nr Reim. 331,7. 20 jn. 
.TO DE 
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SE ALQUILA EX 50 PESOS. L4 BO-nlta y bien situada casa de Troeade-ro. nümero 20. La llave en el ^ Infor-man : Concordia, 61. 18 ja. 
"\rALECO>-, 816, SE ALQUILA SE«.rN-1TX do piso alto, entre Escobar v Gerva-sio, muy fresco y ventilado, «alá. saleta, cinco cuartos, comedor, cocina, cuarto de baflr̂ completo y servicio de criados 
14 jn. 1SNS 
14 jn. 
-^rrn^ SE ALQUILA LA CASA i *• Norte 220. sala, saleta, tres 
m'iBCba. w * cuarto alto al fondo del «abada de pintar. La llave en 
t ^ - ^ ^ l i E ALQÜ1LAX LOS BA-fv»/industria, 27, con sala, dos ven-jj««de 1 rn/rtos dos entresuelos, co-^rbífio "a'ílave en el alto Infor-
•̂ tfpanario. m- bajo8-
>-CMKKO 
18 jn. 
29, E SQL IX A J Ruínelos propia para estableclmlen i ? S a u otro análogo. La llave c l ifb̂ ríÍ de Factoría y Gloría. Infor-f,fre r ba 48, altos. Ledo, Miguel VI-^Sléfono A-9412. ^ 
10 -TrSflL4> LOS FKESCOS Y V EN-E altoe de Virtudes, 150 y medio, M̂Mflués González y Oquendo, gran ,«« cuartos, comedor, buena cocina, t Vrvlclos sanitarios, espléndida ga-Z M M recién fabricada. La llave en kjjST Para informes en la peletería TBo," Belascoaín y San José. Telé-Z m 14305 14 Jn. 
TTTpR̂  Y iMEDIA d e l p a r q f e i l* Trillo en e! barrio más fresco de •Vibana, se alquila en cincuenta pesos, m «le nueva eonstruccaon. calle Hos-hisúmero 2y. entre San José y Zanja, para unos novios o una familia de iníorman en la casa de al lado. Wlí 18 Jn 
rjlÓrn AX LOS ESPLENDIDOS al-Itoi de la casa Compostela, núm. 115, llt ületa, comedor, 5 habitaciones y íbiñot. <65.0O oro oficial. Informan: «nlM y Mata. Teléfono A-2973. 'üffi 20 jn. 
.\ $S«, SE AI-Ql'ILA XA CASA CALLE j Vilegas, número 37, casi esquina a Sdly, con sala, comedor, dos habita-m y demás servicio». La llave e ¡n-net en Habana, 111, bajos. Teléfono 
r,ü, 14194 16 Jn. 
QUINTA SANTA AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por año 
temporada, con quince mil metros 
meno, arboleda, agua Vento, elec-
[iddad, teléfono, ocho cuartos, am-
os lados y tres de criados, jardines, 
vqe y todo confort; en la Calza-
cuadras de Havana Central, 
it de los tranvías. Precio módico. In-
Prado, 31, altos. Teléfono 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en coya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 In. 25 Dic. 
SE ALQUILA EL LOCAL DE MONTE, 370, por Omoa. frente taller de Esta-nlllo, de 19 metros por 7.20 metros, pro-pio para depósito de mercancías. Infor-man en Monte, 379, sastrería 13931 le ju. 
SE ALQUILA 
Barato, un segundo piso, de moderna construcción, muy fresco y amplio, pro-pio para familia u oficinas, en Compos-e)a, 90. entre Muralla y Sol. Informan en los bajos. Tel. A-2880 14101 15 Jn. 
EN TROCADERO, 9, MEDIA CUADRA del Prado, se alquilan los frescos al-tos, compuestos de cinco cuartos, sala, saleta, comedor, baño y cocina. Informan y llaves en el • número 13, bajos. 14105 15 jn. 
CRESPO. 21 
Se alquilan los frescos y Tentilados altos de esta cusa, compuestos de sala, recibi-dor, cuatro habitaciones, uno para cria-dos, comedor al fondo y demás comodi-dades. La llave en los bajos e informes: Teléfono A-2736. Señores Sola o Ruz. 13976 16 jn. 
SE ALQUILA UXA BONITA CASA, acabada de construir, en la Víbora. Do-lores, esquina a Porvenir; tiene portal, sala, saleta y tres cuartos, traspatio pa-ra animales, a una cuadra del carrito de San Francisco. Las llaves al lado. 14122 i» jn. 
SE ALQUILA LA CASA EMPEDRADO, nflmero 22, altos y bajos, juntos o se-parados, son modernos. La llave en Cu-ba, 33. Informan de 9 a 11 a. m. Teléfo-no A-92G0 y de 1 a 7 p, m.. Teléfono I-1465. 14054 22 jn. 
ESTRELLA, NUM. 79, BAJOS 
Se álquilnn para almacén y depósito de tabacos. Se admiten tabacos en comisión y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-cios convencionales. Informan: Estrella, 53, almacén. 13343 15 jn. 
SE ALQUILAN, EX LOS ALTOS DEL café Vista Alegre. San Lázaro, esquina a Belascoaín. hermosas y frescas habita-ciones a hombres solos o matrimonios sin niños; han de ser personas de moralidad. 13493-94 16 jn. 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann," alquila baratas y espaciosas casas nuevas, en las dos manzanas de su propiedad. In-fanta, de Zapata a San José. En Infan-ta, 83. secretaría. Informarán: Teléfono A-S209. 4738-39 25 ag. 




TIMIEV Liclai, o-nda, m-Informal •K) Villu 
" 30 JE_ 
[AJA DI ara eo*' oonftmc-
lio. Uí" 
LOCAL PARA ALMACEN 
* cabida para varios miles de sacos szúcar. arroz u otras mercancías pare-se alquila en precio módico, en la » San Ignacio, 54. Informan en la mis-143:14 20 jn. 
SAN LOCAL TARA ESTABLECI-' miento. Gnlliiuo, 88, entre los dos Ban-«.í grande y tres habitaciones 
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m i 18 jn. 
[IR.U.LA, 3, SE ALQUILAN LOS al-Atoj de dicha casa, propia para fami-» oflclnas. I.a llave en los bajos. In-'•mw: Amistad. 104. bajos. Tel. A-62SG. 
25 jn, 
0"X(>S. 16 SE ALQUILA UXA CA-û Vonependiente. moderna, con todo wnclo. Precio: $20. Informes en Mer-g8¿ 14303 14 jn. 
XdDJS,TRIA' 50' ALTOS, SALA, COME-"o '.Vu Íaljltncif>nc8, cocina, baño, ser '1 2n í?^' 4̂5- 8" dueño: San Ka-ú\r' Tê fono A-2250. 14 jn, 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de oasní» por un procedimiento cómodo y gratuito. , Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-6417. 
C 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN' EX 25 CENTENES, LOS espléndidos altos de Compostela. 19. con sala, recibidor, siete habitaciones, to-do regio. La llave en la bodega. Dnn ra-zón en San Lázaro, número 340, bajos. 13982 14 jn. 
SE ALQUILAX LOS FRESCOS Y LIN-dos altos de la moderna casa, deco-rados con todo el confort, cinco grandes cuartos, sala, saleta y demás. Animas, 24. Informan en la misma y en Prado, 61 Rodríguez. Son baratos. 13977 16 jn. 
SE ALQUILA EL FRESCO, COMODO y nuevo piso alto de Dragones, 39-A. compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-tos, cocina, baño, inodoro, patio, Inz eléc-trica y entrada Independiente. Informan en el almacén. 13983 14 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE Santa Clara, número 6. de alto y ba-jo. En el local de la planta baja se pue-de Instalar una tienda, frutería, tabaque-ríá al menudo o barbería. Informan en Mercaderes, 29 y medio, sastrería. 13873 20 jn. 
' U<HILAN LOS BAJOS DE BE-
S.!?' 123' 8nla' zaguán, saleta, ciu-, j<nit, oioQe(i baño y doble servicio sa-lí r p.? ,i;n:ian en to» altos, entre Rei-Uu,tstrella. 
18 jn. 
't.̂ ? LAl, pABA ESTABLECIMIEN-iVi^ e9,lui,na de la casa Zanja, uti-i e89"lna a Infanta. La llave en 1 íoi r ¿ntvormau: Francisco Gonzá-W * Habana. 
16 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OBRA-pía. 26. compuestos de dos grandes de-partamentos independlenten. Se alquilan juntos o separadamente. Informan: Cuba, número 70. 13930 14 jn. 
S'~E ALQUILAN UNOS ALTOS, MUY frescos, en Genios, 16 y medio, entre Prado y Morro. Informan en Prado, nú-mero 34. altos. 13832 15 jn. 
OFICIOS, 86 
Se alquila un salón bajo, propio para es-tablecimiento, almacén. o depósito, reúne todas las condiciones exigidas por la Sa-nie! nd. Informan en el 88. bajos. 13577 2 Jl. 
LEALTAD, 120 
| T- . J"-
'drlínJ^.^A MITAD l>K UNA VI-• i lf'mbr/ror„ >rp?ra trnl>ajar una bue-fcí^era. Maison Marie O'Rellly. 14072 21 jn. 
;4w£R ALQUILAN LAS CASAS •"•"íi, f̂*™ número S2, Agustín Al-^o. cor, ÎV Mar1"<ss González y "̂ clonM , oomertor corrido, tres » una ,̂ T10108 ««nltarlos y buen În .,n„0,,ladra rt« la Calzada de Be-l
l^: Sefiftr a", a Marq<ié8 González. Su 
140» rcl«ono A-7868. 
14 jn. 
^ locl Muralla, 27, baj... 
fc . «'macén de años, quin-
W C•' elc;' etc' Ti"e altos in-
" îtoriork^ "' col,ledor» cuarto» 
ilo,^*' n0 7 C0CÍIia- I,lforman 
15 jn. 
Se alquilan los amplios y hermosos altos, compuestos de siete hermosas habitacio-res, sala, saleta, comedor, dos baños, cuar-tos para criados y completo servicio sa-nitario, todo acabado de pintar Infor-man: Justlz, 2. Téléfono A-1792; 14063 22 Jn. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA LA FRESCA, cómoda y moderna casa A. 186, entre 10 y 21. con cinco cuartos y demás como-didades. Precio: $80 mensunlmente. In-formes: Teléfono A-2151. Berndes. 14621 17 Jn. 
IfN »60, SE ALQUILA LA CASA CALLE j Quinta. Dttméro 43, bajos, en el Ve-dado, entre Baflos y D. a media cuadra del precioso parque, se compone de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baño, cuar-to de criados. La llave en Calzada, núme-ro 74. Teléfono F-12S9. 14339 25 Jn. 
pĵ -—- jn. 
i .!!r-iSN!:\S ,I,K, BUEN M'STO ,SE sí de ronî 1?08 nlt08 de la ^ Ŝ. ent?o 5LU,r,x.cftne de faltad. •>Püo8ta dV0,.,̂  llafael y San Jo-Ŝ êdor, M^íí'0 "̂artos. sala, sa-S?-Mr» aení 1̂» ían,tario con de-
Mm̂ *'0 raso «sf ar"?tlco decora-l líS01 <iue divMLco,mo las columnas &an a vivirá la Rala de la sa-Ĵ Uito -u':'r esta casa a personas ¡ít r̂mnn .„ P ,ede ver8e a tolíu ^ an la misma. 
15 in. 
14 J> 
plarNn0̂ t ESPLENDIDOS a*, Salud o„?taĥ eclmlent0. «o 1̂4271 u<3, entre Qallano y Ra-
P177^^---- 16 J"-
^ ^ a í u u r * ? ^ 0 C08A ANT-MlJ* ios trañv' herino8o local, pa-ÍUSI liat,itarei"l,as. en la mismá es-adones con todas las co-me(110' la entrá-is Jn. I LS Jn. 
1̂Ia hrlsa r ' 10- moderno, aitos ? e'^or yy tcruarios a la brisa con 
^ A^ar," Oo„a,í4brlca ^ mosai-r>^4 Aoo?d0' número 2. Te-
f n n r ^ i« jn. L ' ^ i ^ ^ S ^ ' ^ I A S . S e I t 
\ »el8 cuarto.nd5- Jd' Portal. 
i - aití el Si- infoíl- T «ran patio. 4̂1t08- Teléfoa^l^^yo. núme-
14 Jn. 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, DESDE el 20 de Junio al 20 de Septiembre, una grnn casa, esquina fraile, compuesta de snln. comedor, sois liabltaciones. baño, ga-rago. en $150 mensuales. Calle D, esquina a 19. 14364 16 Jn. 
REDADO: SE ALQUILA LA HERMO-V sa casa de esquina, 7n., número 90. Se puede ver de 9 a 4. La llave en frente, bo-dega. 14230 14 jn. 
EX EL VEDADO: SE ALQUILA LA casa calle J, número 46-A, con sala, saleta, comedor, tres cuartos cuarto pa-ra el criado y todo el servicio sanitario. Puede verse a todas horas. Informan en Obispo, 94. Teléfono A-3120, 14323 14 jn. 
VEDADO: SE ALQUILA, ENTRE J Y K, frente a Línea, número 22, la casa compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, comedor, cocina, dos cuartos para criados, baño, todo completo. Informan al lado, 13, número 20-A. Gana $85 Cy. 18818 15 jn. 
VEDADO: EX LA CALLE J, CASI £S-qulna a la Calzada, por 40 pelos, se alquila una bonita casa moderna. 14327 18 jn. 
REDADO: LINEA. EXTRE G Y H, NU-v mero 11, se alquilan los amplios y ventilados bajos independientes, siete gran-des habitaciones, dos de criados, baño com-pleto y demás servicios. La llave en los altos. Informan: 7a., 111 Teléfono F-2522. 14161 16 jn 
SE ALQUILA LA CASA DEL VEDADO, calle I, entro 9 y 11, número 14. mo-derno 92. con todas las comodidades pa-ra una familia. Informea, así como la lla-ve ai lado, número 5. 14001 . M *. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
JESUS DEL MONTE, 342 
Magnífica casa de altos y ba-
jos, para numerosa familia, 
en lo más alto y fresco de la 
Calzada. Se alquila toda o 
por pisos. Informan: Galia-
no, 26. Dr. Alemán. Teléfo-
no A-4515. 
C14553 18 jn. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Príncipe Asturias, número nueve, casi esquina a Estrada Palma, a una cuadra del tranvía, con sala, recibidor, cinco cuar-tos, salón de comer, galería, pasillo, ba-ño con agua callente y demás servicios, cuarto y servicio de criados, cocina, pa-tio y traspatio En la misma informan. 14610 17 Jn. 
QUIROGA, 6, CASI ESQUIXA A LA Calzada. Loma de la Iglesia, se olqui-la el alto, muy fresco y capaz para re-gular familia. Informan en el bajo. 14363 16 Jn. 
VIBORA SE ALQUILA UNA HEKMO-sa casa, con sala, saleta y tres gran-des cuartos, hermoso baño, gana 28 pesos oro. La llave en la bodega de Concep-ción y San Lázaro, es sumamente fresca, por estar a la vista. 14307 18 Jn. 
A FAMILIA DE GUSTO: EX LO MAS alto de la Víbora. Poclto, número 7, esquina a Delicias, alquilo espaciosos al-tos modernos. Sala y cuatro cuartos. La llave en la bodega -del frente. Informan: Teléfono 1-2830. 14300 20 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL Monte, 557 y medio, entre S. Francisco y Milagros, construcción moderna, portal, sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos, sa-leta, comedor. Instalación sanitaria, doble traspatio. La llave al lado, carnicería 14324 18 jn. 
LOMA DEL MAZO: PATROCINIO Y A. Saco. Se alquila nn Chalet, con sa-la, comedor, cinco cuartos, cocina y demás servicios. Informan en la misma. También se alquila una casita en seis centenes. 14261 17 jn 
SE ALQUILA 
En la Calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, una casa para establecimien-
to, acabada de fabricar. Informan en 
Reina, 33, Al Bon Marché. 
14067-68 17 Jn. 
ESTRADA PALMA. 109. SE ALQUILA esta hermosa y fresca casa, de dos plantas, consta de jardín, portal, sala, co-medor, garage y cuartos de criados; y la planta alta, de terraza, saleta, cinco cuartos y baño completo. No ha habido enfermos. Informan en la misma. 14248 16 Jn, 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-rage, en Felipe Pooy. número 1, Víbora. Informan en la misma. 13984 6 jl. 
CERCA DE MONTE SE ALQUILA LA casita Romay, 8; tiene sala, comedor, tres habitaciones y servicio sanitario; úl-timo precio: $20, fiador o dos meses en fondo. Informa el Procurador Sáenz de Calahorra, en Progreso, 26. Tel. A-5024. 14484 20 jn. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la »brlsa. se alquila una casa moderna, amplia y con todas las comodidades. La llave en la bodega Informan en Bernaza, número 84. Teléfono A-1347. 14299 20 jn. 
C E R R O 
SI USTED NO QUIERE SENTIR E L calor, alquile una casa moderna en el Cerro, en la calle de Cañongo. número 1. o en Atocha, número 8%. entre Zaragoza y Santa Teresa, a una cuadra de los ca-rros, las hay desde 20 pesos, con tres ha-bitaciones hasta 30 pesos, con cuatro ha-bitaciones y baño con calentador. 14618 • 17 Jn 
NO PASE USTED CALOR. TOME LA casa Zaragoza, número 13, esquina a Cafiongo, a una cuadra de los carros, pi-sos de mármol y mosaico, a 82 metros sobre el nivel del mar. calle asfaltada, con portal, snln. saleta, comedor auxiliar, siete habitaciones bajas, tres altas, cinco cuartos de baño, cocina, comedor para criados, dos patios y garage con frente a Atocha. 14619 17 jn. 
A LOS COMERCIANTES 
Oportunidad. Se alquila una grnn casa propia para industria. Calzada del Cerro número 476. cuadra anterior a la Quinta Covadongn, se compone de dos salas de 10 metros por 6. dos grandes salones de 5 metros por 17 y 10 habitaciones de 6 por 5, frente, unos 20 metros, puntal, cer-ca de 6 metros. 4 baños, Idem Inodoros y vertederos, gran portada a la calle de San Pablo, para entrada de camiones. Infor-man en la misma, por su fondo, obra en construcción, ?1 dueño, directamente. So-bre solidez, está garantizada para tres plantas. 14501 17 Jn. 
SE ALQUILA 
De oportunidad: $45 
Un chalet a la americana, a media cuadra de la Legación, con jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, magnífico cuarto de baño, con todas las accesorias modernas, otro para servidumbre, gran cocina; Ins-talación eléctrica. 16 luces, calle San Pa_ blo a media cuadra calzada del Cerro. La llave e informes, al lado. 14617 . 17 jn. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GUAXABAUOA: CALLK PEPE ANTO-nio, número 58, se alquila o arrien-da con contrato, esta casa, propia por su grnn extensión y comodidades y el lugar en que se halla, para familia nu-merosa, sociedad de recreo u otra aaá-logu. Industrias, oficinas &. La llave en frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los Bomberos o informes en la Hahnnn, ca-lle de Cuba, número 48. altos. Ledo. VI-vancos. Teléfono A-0412. 14149 10 Jn. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cnba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práciiea en cl ramo de auto-
móviles y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
1390 30 jn. 
V A R I O S 
BAÑOS DE MADRUGA 
En este poblado se alquila, con o sin muebles, y también se vende una hermo-sa casa, situada en el mejor punto, con to-das las comodidades y servicios sanita-rios. Tiene garage y es capaz para dos familias. Informa: José Montes y Cou. 14424 19 Jn. 
COJIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F, bajos. 
Teléfono F-357&. y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 jl. 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EX MURALLA, 51, ALTOS. SE ALQUI-la un departamento en la azotea, muy bueno, con todo servicio independiente y una habitación con vista a la calle, muy hermosa, y otra interior, muy fresca, para hombres o matriiuonios; éstas con o sln-muebles. a personas de moralidad. Pre-cios económicos. 14038 23 jn. 
HABITACIONES. FRESCAS Y VEXTI-ladas. se alquilan baratas, en San Lázaro, 178. es casa cómoda y moderna También un sótano en 6 pesos. 14549 17 jn. 
SE ALQUILA EN SAN MIGUEL. 02. E8-quina Mauriquo, una sala, de esquina, propia para oficina, modista o sombrere_ ra, es casa de pura moralidad y se exigen referencias. 14555 19 jn. 
EN COMPOSTELA, 77, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones altas, con todos los servicios, para un matrimonio sin niños. 14579 21 jn. 
C¡E ALQUILA UNA HABITACION CON O comida y sin ella, en Amargura, 51, bajos, único inquilino. 14600 17 Jn. 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, fresco y ventilado, para un matrimo-nio sin niños u hombres solos de mora-lidad. Industria. 121, altos, entre San Ra-fael y San Miguel 14611 21 jn. 
SE ALQUILA A PERSONA EOKMAL. un cunrto con muebles y sala de ba_ fio al lado, único inquilino. Trocadero. nú-mero 111, altos. Izquierda. Tel. A-8195. 14575 17 Jn. 
GRAN HOTEL "AMERÍCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les." Teléfono A-2998. 
EX GUANABAUOA: SE ALQUILAN cuartos y departamentos con su en-trada Independiente, en la (Quinta de las Figuras) Máximo Gómez, número 62. to-cando a la cochera, entrada por Maceo. 11S81 14 jn. 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
EX GALIANO. 79. ALTOS, ENTRE San Rafaid y Snn Miguel, so alqui-lan habitaciones nmupbladas con vista a la calle v toda asistencia, propias para matrimonio; hay dos en la azotea. Muy baratas todas. 14631 19 ju. 
SE ALQUILA UXA HABITACION IN. terlor. muy ventilada Gana $11. O'Rel-lly, 88. altos. 14036 17 jn. 
17 N PSOOBBSO, 28, SE ALQUILAN H \ bltaclones amuebladas, con todas CO< inodmidadea, altas y bajas; se prefieren hombres solo», a media cuadra qm Parque frescas; desde 10 pesos hasta 30. 14505 22 Jn. 
EN LOS QUEMADOS DE MABIAXAO, se alquila la cómoda y amplia casa Calzada, número 84. entre General Lee y Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y a dos del Palacio Durafiona; la llave e informarán al fondo, Martí, número IB, 14470 22 Jn. 
I N̂ MARI A NA O SK ALQUILA BONITA 1/casa. con Jardín, portal, sala, éome-dor. tres cuartos, mucho patio y un gran traspatio, moderna, de cielos rasos, luz eléctrica, frente al paradero Calzada. Cal-1 fftdn de Marianao. casi frente a la Ava-1 uM'i del Buen Retiro. Informa: G. Mnnriz ' al lado. Teléfono B_07-7231. o en el A-9146; de 2 a 5. 
PRADO, 96, BAJOS 
Confortable departamento, se alquila, con-tiguo a una casa de modas, propio para algún negocio, cuenta con recibidor. 14402 15 Jn. 
CHALLE DE CARCEL, NUMERO 21-A, J altos, entre Prado y San Lázaro. Se alquilan dos habitaciones; una cou bal-cón y otra en la azotea, con o sin mue-bles. 14416 15 jn. 
H O T E L MANHATTAH 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
Sin Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono Á-6393. 
SE ALQUILAN HABITACIONES L E -glas, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nú-meros 94 v 98. a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-888S. 12586 22 Jn. 
T I N T U R A G A R D A N O 
VAfllfiLE PERMANENTE J BKILLANTE. CoidaA» « . ^ ta*»** 
nos Caja $2 y |1 pequeña. , m 
Sarrá, Johnstm, Taqueck*̂  A.utricaiM. » 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriforme. e infecdoaaa, catarro fníMtínrf, ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 
por pravas, antiguas o rebeldes q«e «f*^ curan iirfaia>teMe«te «w M 
PAPELILLOS ANTimSENTBHICOS 
Jamás fallan ni aún «« te» c w m en qae hayan ftracwado otro» 
" ^ E n tedas la» £arn»cias y drofanía». Depósito: Belascnaín, 117. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 13656 18 jn. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS UABI-taciones. sin comida, desde 15 pesos, con comida, desde 25 pesos en adelante. Prado, número 113, altos. 14317 . 14 Jn. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos, informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 80d-U 
CASA PARTICULAR. UN MATRIMO-nlo solo, cede un departamento de dos magníficas habitaciones y demás servi-cios n otro matrimonio sin niños. Se exi-gen buenas referencias Virtudes, 00. al-tos. 14383 14 Jn. 
PARA COMISIONISTA 
Se alquila, en $25 mensuales, una es-
pléndida habitación baja, y con puer-
ta a la calle, en el local de Obrapía, 
SSVa» entTe Cuba y Aguiar. Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 14230 20 jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servicio completo y esmerado. 
SE ALQUILAN BONITOS DEPARTA-mentos, con vista a la calle, muy ven-tilados, luz eléctrica, todos los servicios, entrada a todas horas, alquiler módico, desde §6 en adelante. Es casa de mora-lidad. Reina, número 14. 13552 2 Jl. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
13641 3 Jl. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15. Habitaciones amuebladas, con servicio, electricidad, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, precios módicos. 13582 17 :k. 
HABANA, 156. 
I-Tahitaciones y departamentos para ofici-nas. Se alquila el zaguán para automóvi-les o Industrias. Precios módicos. 13278 29 jn. 
SE ALQUILA UN CUARTO, CON LUZ eléctrica y teléfono, a hombres solos o matrimonio sin niños, que puedan dar Informes, Habana, número 24, altos, en-tre Peña Pobre y la Punta. 14258 18 jn. 
/"1ALIANO. 117, ALTOS. ESQUINA A VT Barcelona, en esta hermosa casa de huéspedes, se alquilan dos ventiladas y espléndidas habitaciones, una amueblada. También se da comida, buena y barata, para hombres solos o matrimonio sin ni-ños. 14180 16 Jn. 
SE ALQUILA. EX DOCE PESOS UXA hermosa habitación con balcón a la cali»', punto céntrico, altos del Rastro Mon-serrate. 133. Teléfono 5427. 14392 14 Jn. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones. cnu balcón a la calle. 11340 18 Jn. 
EN VIRTUDES, 96, ENTRE LEALTAD y Perseverancia, se alquilan dos ha-bitaciones, con balcón a la calle, en L. pesos, hay habitaciones desde 6 a 9 pe-sos, para hombres solos o matrimonios sin niños. 14060 19 jn., 
V E D A D O 
EX 14-123, CASA PARTICULAS, SE alquila, a personas de moralidad y sin niños, un departamento de tres hermosas y frescas habitaciones, con las eléctrica, a dos cuadras de los tranvías y solamen-te por la mitad de lo qne costarían en la Habana. Informan en la misma. 14465 18 Jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITAN, DOS STUCITACHAS, V*-ninsnlares, para los quehaceres d« la caaa, se les enseña a coser y se i«a â. su-ldo; han de dormir en la casn, San Mignel, 204. antiguo. 1446 l» . 
SE SOLICITA UXA 5fANEJADOltA. «»a traiga referencia*. Calle 18, númaro 145. moderno, entre J y K, Vedado. 
14142 16 S 
EX LA CALLE GC AS ABACO V. A una cuadra de la calzada de Lujan¿, •e solicita una Joven, española, para los quehaceres de una corta familia, que en-tienda algo de cocina Sualdo; L> pesos y ropa limpia. 14100 14 Jft 
ARRIENDO FINCA 
2 y % caballerías, frente para-
dero del Cotorro, con chalet para 
temporada, gallineros, establos pa-
ra yacas, corrales, pozo con moli-





APARTAMENTO EN XEW YORK. SE malqnila, aneblado, por ' dos o tres meses, un hermoso • apartamento en River-side Drive, New York .frente al río, pun-to de más fresco y elegante de la metró-poli. Tiene sala, saleta, comedor, cuatro dormitorios y dos baños. Informan: Te-léfono F-1691. 14533 16 Jn. 
LA COVADONGA." CASA DE HUE8PE-dos, 154 Este calle 48, entre Tercera y Lcxlngton Avenidas. Se sirven comidas a la española y se alquilan habitaciones elegantes a precios módicoa. Carlos Bo-drrgucz, propietario. 12905 , 25 Jn. 
f • • " - • • • • • - • • • ^ 
PERSONAS DE 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
ILDEFOXSO BLANCO FEBNAXDEZ, qne vive en Sol, número 8. fonda. Habana, agradecerá Infinitamente a quien le dé ra-zón del paradero de su hermano José Blan-co Fernandez. 14420 16 Jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don José Gómez López, natural de Priaranza de Bielso. España. Lo solicita su hermana Asunción Gómez López, que reside en la Quina Castellana". Vedado. Se paga sello. 14412 15 jn. 
AVISO. SE DESEA SABER EL PABA-dero del joven José Rodrignez de Armesto. para asunto que le Interesa. Su tío Santiago Armesto. Campanario, 107. 14390 15 jn. 
I¡FRANCISCO FERXAXDEZ ACAL, DE-sea saber de su hermana Ramona Fer-nández Aal. Informan: Sana Clara, nú-mero 25. 14062 14 Jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Juan González Barreto, que en 1912 a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-po, número 48. Lo solicita su hermano Maruel. Guayacanes "Colonia Isabel." C 3141 15d-6. 
Una criada de mano, peninsular, se 
solicita em San Lázaro, 199; ha de sa-
ber sus obligaciones. 
SE DESEA UNA CRIADA, QUE 8AL-ga al campo, para hacer la limpieza de tres habitaciones y ayudar con unos niños. Informan: Chalet -'Bella Vista," Ca-lle Lnz Caballero, entre Patrocinio y Car-men, Loma del Mazo, Víbora, 140T7 14 jh. 
SE SOLICITA UXA CREADA PARA ser-rír a nn matrimonio sin niños. Ave-nida de Porrenir, número 40, «atce San Francisco y Concepción, V Dio ta. 14083 15 Jfc-
Se solicita una criada^ peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que do sc presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C SI24 In.. d"- Jn. 
Sc necesita una criada, de mane» pa-
ra limpieza general. J es preciso que 
tenga recomen dación de las casas 
donde prestó sus senrteíos o de per-
sona que la garantice. Infcnnan en 
Reina y Campanario, en ios: altos: del 
"Cetro de Oro.** 
C 2905 In, 30 my. 
"¡1 FAXEcTADOKA r SK SOLICITA EX' Ba-JJJL ños, 151, entre 15 y 17, qne lleve tiem-po en el pafs, esté práctica en manejar, tenga buen cari cter y de 30 a 40 afina da edad. Si es asturiana s& prefiere. 138S7 lí feu 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MAXOt SE SOLICITA UX buen criado, con referencias, Con-
sulado, número 130. 14593 IT Jn. 
SE SOLICITA UX CRIADO DE MA-no, qne sea serlo y llplo, con reco-mendación de las casas donde haya ser-vido Sueldo: 20 pesos, ropa limpia. Pra-do, 31, altos; después de las diez de la mañana. 14517 16 jn. 
ÍNECESITO UX BUEX CRIADO DE ma-*i no, dos buenas criadas, nn jardine-ro, tres mnchachones peninsulares, para un buen trabajo y nn matrimonio. Buen sueldo. Habana, 114, Informarán. 14274 14 Jn. 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
(CRIADA DB MAN O, SE SOLICITA una que sea buena y sepa bien su obligación. Se prefiere que Heve tiempo en el país, calle K. número 22, entre Línea y 11, Vedado. 14566 21Jn. 
PABA LOS QUKHA CEBES DE UNA tasa de un matrimonio, sin niños con residencia en el Central Tulnucú. Se so-licita una criada que sepa algo de coci-na. Es colocación de porvenir. Informan en .7>sú8 María. 66, bajos 1*307 19 Jn. 
QE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-¡ p diana edad, que sepa desempeñar per-fectamente los quehaceres propios de una casa de familia. "La Italiana." Aguila, ÍQJ 14IWI 17 ju. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, blan-ca. formal y trabajadora, para los que baCHM de una corta familia. Sueldo 12 uê  sos. Picota. 55, altos. Igg 17 jn. 
QÜ SOLICITA UXA CRIADA DE MANO O para todos loa quehaceres de una ca-sa, para tina señora sola, que tenga refe-rencias. Sueldo: $20 y también una cria-da para el campo, en Villegas, número 92 
17 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UXA COCIXERA, penin-sular, que duerma en la casa y ayu-do a los quehaceres, aneldo ?15. -l̂ i Ro-sa," número 3, Cerro. 145Y1 17 jn. 
COCINERA, QUE SEPA CUMPLIR ron su obligación y sepa bien sn oficio y para limpieza de pequeña casa. Se le pa-garán 20 pesos; ha de dormir en la colo-cación. Calle 8, número 48, entre 21 y 23, Vedado. 14552 17 jn. 
SE SOLICITA UNA COCIXERA, PE-nlnsular, que duerma en el acomodo y haga la limpieza. Sueldo: S15. En la calle Santa Ana, entre José Enríquez y Cueto, informan; también en Habana, 116. 14488 16 jn 
COCIXERA: SE SOLICITA UNA, QUE sepa cocinar bien y qne duerma en la colocación Buen sueldo. Calle 17, entre 6 y 8, Vedado. Señora de Fuentes. 14460 16 Jn. 
EX HABAXA, 89 (ALTOS), 8E SOLICI-ta una muy buena cocinera-repostera, que cocine a la criolla y a la española. Debe acompañar referencias y si no reú-ne todas las condiciones indicadas, per-derá su tempo presentándose. Sueldo: 20 pesos. 14404 21 jn 
SE SOLICITA UXA COCIXERA, BLAN-ca, que duerma en la colocación. Suel-do: S15 y ropa limpia. Calle 15. nflmero 25. entre F y Baños. 14378 14 Jru 
SE SOLICITA TTXA EXCELEXTE COCI-_ ñera, aseada y formaL Dirigirse a Sol, número 30. 14313 14 jn. 
SE SOLICITA EN NEPTUNO, 17. AL-tos, una buena cocinera, que sea llm* pía, 14391 14 Jn, 
V A R I O S 
SE SOLICITA UX JARDINERO, COX recomendación. Quinta Mon'Ros, Bue-na Vista, Mariauuo. 14568 17 jn. 
CARIADA V K MANO, SK SOLICITA UNA i peninsular, en la calle A, número 131 entre 13 y 15. Vedado. 
17 jn. 
fcJK SOLIC ITA UN A BUENA CRIAD -V kjque sopa zurcir y sea trabajadora. Flo-res y Encarnación, chalet "Gránela" Je-sfls del Monto. 1442S n jn 
DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS; hay uno en Crespo. 43-A, con cuatro habitaciones, con baño y demás servicio, otro en Merced. 77. casa de Cabrera y en Compostela y Lamparilla, un local con 2 huecos a Compostela. propio para peque-ño comercio 14354 14 Jn. 
CHALET 
En el Buen Retiro, calle Parque, es-
quina a Panorama. Se alquila, aca-
bado de construir, precioso, con toda 
clase de comodidades y lujo. Infor-
man en Neptuno, 198, altos. 
1449 17 jn. 
GKNERAL LEE, NUMERO 8. MARIA-nao, se alquila esta hermosa y fres-ca casa , con sleto grander cuartos a la brisa, agua corriente. garage, jar-dín y demás comodidades modernas. La llave al fondo. Informan: Teléfono F-2124. 14034 17 Jn. 
EN PUENTES GRANDES 
Se alquila la casa número 140 do la Cal-zada, en lo más alto de la Ceiba, amplia, fresca, con inmensos terrenos con árbo-les frutales, a precio moderado. La llave en la botica cercana e Informan: Teléfo-no A-2736. Señor Sola o Señor Kuz. 13587 17 Jn. 
SE ALQUILA, PARA PERSONAS DE gusto, los preciosos y nuevos bajos de Trocadt-ro. 113, con entrada independien-te y magnífico baño al lado de los cuar-tos. La llave en el 109. Informarán: Ma-lecón. 330. primer piso. 14495 16 Jn. 
GALIANO, 90, ANTIGUO, EX LOS AL-tos de "La Joven China," se alquilan dos departamentos, acabados de refor-mar. En lu misma hay otras habitacio-nes. ir. jn. _ 
HABITACION AMl EBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de 23 a S45; para dos. de 40 a $00 por mes. Por día, desde un poso. Camareras para las seño-ras. Aguiar, 72, altos. 13033 
SU SOLICITA UNA MANEJADORA que sea formal y quiera acompañar a una familia a España, Gijón. Gertrudis. 31, \ Iborq. 14%):; je jn-
1̂ * BELASCOAIN. 38 )ALTOS). AL íTv--i do del café Tacón, se solicita una bue-na criada, peninsular, acostumbrada a servir y con referencias. Buen sueldo. um' 15 Jn. 
ÍÍE SOLICITA UNA CRIADA C¡ü¡ SEA J limpia y trabajadora. Sueldo: $15 Vc-
HÍSíJ5*"* 25' entre 2 y 4. número 398. 
14:!!l0 15 Jn. 
CE SOLICITA INA CRIADA BLANCA 
a ?5ie Pumpllr con su obligación." , olo: 8S P?R0S y roPft limpia. San Jo-sé, 93 y 87, altos. 14415 U Jn 
I?* ALZADA DEL CERRO, 440, SE j solicita una criada, española, para lim-
pieza de habitaciones y vestir señoras. Oue 
sea tina y práctica en el oficio . 
_ g£Ü M Jn. 
VTECESITO UN SOCIO PARA UXA jLi Agencia de Colocaciones acreditadí-sima. Informan: Villegas, 87, por Amar-gura, segundo piso. Pregunten por Luis Bosch. 14502 17 jn. 
OE SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA O contabilidad y escribir a máquina, pa-ra exudante de carpeta de un .«.linacún. lia <lc traer buenas referencias de las casis donde haya trabajado. Dirigirse por Co-ireo a J. M. D. Apartado 330, Habana. -_14.-IT7 17 jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPADOLA," soltera, paro una corta familia espa-ñola, cerca de New York, pasaje pairado. Para informes, diríjanse a A'illavenle ta. 
O'Reilly. número 32. 
M'̂ -i 1* jn. 
CE SOLICITAN OUICÍALAS Y MEDÍAS 
O oficiales, para coser ropa. O'Reilly. 88, altos. 14035 17 jjj. 
SE SOLICITA UXA AMERICANA QUE hable muy bien el inglés y sepa co ser. en Malecón, 75 (altos): de 11 a 1 17 Jn. 
V^ECESITO UNA PERSONA QDK DIB-±1 ponga de 500 pesos, para un negocio que (teja 10 o 12 pesos diarlos, pues el negocio está en marcha y se puede ver Lazón: Rayo y Dragones, café, el due-ño; 7 a 12. 14627 17 já 
OE ALQUILAN EN REINA, 83, ALTOS. O varias habitaciones frescas, para hom-bres solos o matrimonio sin niños. 14066 15 Jn. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nflmero 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes.) con dos habitaciones cada uno. cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de gusto. 
EX ZULUETA, Sü-A, SE ALQUILAN hermosas habitaciones, con luí eléctri-ca, abundante agua, entrada a todas ho-ras, de 6 pesos en adelante. En las mis-mas condiciones Amistad. 62. Manrique 116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 13353 2 JL 
E5Í PRADO. «7, ALTOS, SE ALQUILAX un departamento con tres habitaciones, con balcón a la calle, en 35 pesos y una habitación en 15 pesos. 14061 17 ta. 
GASAS PARA FAMILIAS: MONTE, nfl-mero 38, una bonita habitación. $9; otra $7. Monte. 177. una espléndida, de esqui-na, con balcón, en $13. Monte, 103. una en $7. Figuras. 50. una en $10. 14086 17 jn. 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y callentes, espléndida comida 
personas, de moralidad. Tel. A-4434 
. MgM SO' jn. 
CUARTOS 
A $2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
nlqui an unos en Arbol Seco y Maloja. 
ÍSono A 2 Ü Arb01 ?eC0 y MaloJa-
13820 " 15 jn. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA*-
KJ no, activa, inteligente y limpia vara un matrimonio. 2. número 6. Vedado 
14 Jn. EN LA CALLE DE AGUILA, M MERO 203, altos de los "Precios Fijos-"e solicita una criada de mano que sepa su obUgadón. No siendo así. que no se nre •ente. 144C7 10 Jn 
C E SOLICITAN SESORAS Y SE<ÍORl" O tas. para la venta de bomboî g 7 ,vi,. Otürus de loa afamados fabrlcnntos F Groení'eld's Sons. Personas activas Ba*. den gimarse de cuatro a cinco npf.os fea nos Pora garantía de las mu.jstms solo 5**M?H5 cinco a diez pesos. "La vS-
11-c Monte' 15' esquina a Cárdenas. 
' ' 21 i r . 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE M v" no. que sea blanca, que sepa coser v 
que traiga referencias. Para un matrimo-
nio sin niños. Sueldo: $15 y ropa Impla 
Calle 4, número 170 (altos), entre 17 y 19 
De 8 a 12 de la mañana. y ' 
14511 16 Jn. 
K ? ^ u S P ^ I * 5 muchacha b l a T -
nín,i' 1,5 * lQ anoB' para hl»cer 1» lim-pieza en casa de un matrimonio. Sueldo: 10 pesos y ropa limpia: se exigen refe-fcnclas. Calle J. casi esquina a línea; al a!??n0,e lft clIlLlca do Bustamante altos.) . 14281 14 Jn. 
Negocio grande y de futuro, cou 
buenas oportunidades, se desea un 
gerente o manager, que hable es-
pañol e inglés. Inútil escribir si no 
tiene buenas referencias y garan-
tías. Por carta A. L. Caballero 
para H. C. Apartado 269. 
C 3317 4d-U. 
C e s o l i c i t a una c r i a d a , b lanca , O en la Calzada del Cerro, número 552. esquina a Peñón. Chalet. 14226 14 in. 
SE SOLICITA UXA JOVBX, QUE 8E-pa coser ola mrtqulna para enseñar-le un oficio, se le da sueldo. Calzada del Cerro, número 595. 
145X1 17 Jn. 
C E SOLICITA UX SOCIO FARMACEU-tico o práctico, para una botica acre-«litnda. situada en punto Inmejorable ha-ciéndole falta solamente algún dinero na. ra ensanchar su negocio. Informa' el ( X ñor B. Calero. Academia, Habana, nómf* ro 56. 14402 18 jS 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ U N m i 4 D E l 9 l 6 
O D O R O N O 
para excesiva t r a n s p i r a c i ó n . 
Cv l t a el M A L i O L O R p roduc ido 
po r el S U D O R , De venta en las 
p r inc ipa les fa rmacias y p o r f n -
m c r í a * . 
Quevedo y Cabarea 
O ' R e l l l y B.—Habana 
M u e s t r a : 10 centavos 
R O Q U E G A L L E G O 
Aarencla rte Colocaciones "La América." 
Loz, 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur^, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Galle»0 
JE OFRECE UNA MUJER. JOVEX, PA-
5 ra criada de mano. Luz, 68. 
14343 I4 Jp-
tT S ¿ B I E N A CRIADA DE MANO, JO-; ven, peninsular, flesea colocarse en ca-
sa de moralidad: también sabe cocinar a 
la española. Garantizan su conducta, en 
OReil lv , SÍ, vidriera francesa. 
14407 16 J"-
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egldo, 2-A. Te-
léfono A-6562. Facilitamos toda clasi» de 
personal para servicio doméstico y para el 
campo. « 
13i'»7 21 jn . 
M I G U E L T A R R A S O 
Agencia , Colocaciones. Teléfono A-6.875. 
Agular, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
es, ,porteros, ayudantes, fregadores, 
aprendices, repartidores o cuanto perso-
nal necesite. 
14241 h Jl. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Muralla, 2, altos. 
14422 1° Jn-
O E DESEA COIjOCAB UNA JO\K>, 
O peninsular, de criada fie ni |no o para 
babitaclones, sabe cumplir su oblipaclrtn 
I v tiene buenas referencias Villegas. M, 
I altos. 14100 m Jn-
SE DESEA COLOCAR CSÁ M t CHAí IIA dé 13 años, peninsular, para maneja-
dora ; ei no es buena casa que no se pre-
sente. Informan: Corrales, loo. 
14394 34 LnJ 
C8167 15<J-7. 
t ?E SOLICITA I VA INSTITUTRIZ I N -
O glesa o americana, para enseñar y 
cuidar dos niños de 0 y 8 años. Se exigen 
referencias. Calle 2, número 06, altos. Ve-
dado. 1440S 15 j n . 
SE SOLICITAN OPERARIOS HERRE-ros. para el ramo de fabricación re-
parto Buena Vista. Avenida la., Herrer ía 
14455 16 j n . 
SE SOLICITA L NA PERSONA POR-mal y que quiera trabajar, con 200 pe-
sos: el uegocio, trabajando, deja seis pe-
sos diarii.s. Informes: Consulado, 53, f ru . 
t e r í a : de 7 a 9 de la mañana. 
14526 W j n . 
ARAGON Y M A R T I N . POS MAYORES sueldos y las mejores casas, ofrece-
mos a las criadas, manejadoras, criande-
ras y cocineras. Dirí janse a Merced, nú-
mero 108. Teléfono A-9222. 
^-'óo 10 j n . 
SK DESEA COLOCAB DNA M l ( H \ -cha del país, de manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: no tiene in-
conveniente en Ir i r al extranjero. Calle 
16. número 110 moderno. ^ edado 
14398 10 g ; . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
ííran Agencia de Colocaciones. O'Rellv, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero dé casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, 0 camareros, 
criados dependientes, ayudantei., ¿regado-
res, repartidores, aprenrllces, etc., que se-
pjm su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
13381 30 j n . 
DESEA COLOCARSE ÜÜA JOVEN, PB-ninsular. para criada de mauo, en ra-
sa de confianza ¡ tiene quien la recomien-
de. Calle Carmen, número 58. 
14421 jg j " -
DESEA COLOCARSE UN KCEN ( KIA-do de mano. Informan en el telefono 
A-5441. o en el Vedado, Línea, número 03 
14377 l g í l l 
SE SOLICITAN SEIS MEDIAS O F I dalas modistas, en Aguiar, 107. 
14.-,:;.-, 16 j n . 
o f r e c e n 
U E NECESITAN OPERARIOS PRACTI-
k j eos. para trabajar en banco de herre-
ría. Informan: Herrer ía Merino. Calle 8 y 
Tercera, Vedado. 
14315 14 Jn-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O SOCIO CON 100 PESOS, PA-
kJ ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador para sacar un sueldo grande. Ga-
rantiso el dinero. Informan: Bernaza, 42, 
bodega, 14543 • 10 j n . 
EMPLEADO DE ESCRITORIO .PAKA droguería . Se solicita uno. Dirigirse al 
doctor Taquechel. Apartado, 103, Habana. 
14516 17 j n . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
O E SOLICITA UN INDIVIDUO CON co-
O uocimienlo del giro de café y restau-
rant, gue disponga de $2.500 a $5,000, pa-
ra un negocio ya establecido y en buena 
marcha, para hacerlo socio, no se trata 
con corredores. Informan: E. Pérez Vali-
do, en Zulueta, 32; de 4 a C p, m. 
14303 19 jn-
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico bascuas, ki-
tómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 j l . 
T TNA SEÑORA, DF, MEDIAN A EDAD, 
I j desea colocarse de manejadora, sin 
pretensiones, en casa de moralidad. Es pe-
ninsular. Informan: Aguacate, número 65, 
altos, a todas horas. 
14.-..M 17 j u . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano, 
para corta familia. Sabe trabajar y esta 
acostumbrada en el país. Taene buenati 
referencias. Informan: Corrales, iS. 
14322 14 jn . 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de manejadora, en casa for-
mal, es muv cariñosa con los niños y 
tiene referencias de casas donde ha traba-
lado. Informan: Concordia y Hospital. Te-
léfono A-8452. 4 , 
14331 14 jn . 
SESORA, SERIA, SE OFRECE, COM-prende algo de rocina y para ayudar 
a la limpieza. Tenerife, 28; duerme en su 
casa. 1433S 1-1 Jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S , P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
TOVEN, ESPASOL, DE 18 ASOS DE 
*J edad, muy buena presencia, desea co-
locarse de ayudante chauffenr. sueldo 20 
pesos. Para informes: San L.izaro, esqui-
na Manrique. Teléfono A-8«16 
14 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
'T'KNKDOR DE LIBROS, CON CONOCI-
-L mientos de Inglés, taquigraf ía y ex-
perlencia en cualquier trabajo de escri-
torio. Se ofrece para trabajar desde la 1 
P̂  m. en adelante. Di r ig i r l e a E. A. Calle 
lo, nOmero 222, Vedado 
14500 ]s j n . 
V A R I O S 
T ) E N I N s t X A R , DE 27 ASOS. RKCIEN 
« i 11 e8,i, «ápltal, poseyendo es-
panol, francés, inglés, conta WHdad, co-
irespondencia comercial, etc. v con inme-
jorables referencias, desea colocacirtn. Por 
^ í í - l o a J- C- Aguiar, 72. altos, 
J 
U R B A N A S 
T T I B O B A , RKI'ARTO RIVERO. A MK-
V dia cuadra de la Calzada, casa con 
lardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, servicios, mide 8 metros de frente 
p..r 28 de fondo, en $5,000. Oticlna de M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
A ••• 
17 Jn. 
X ' N JOVEN, ESPAfiÓÍL, DESEA COLO-) carse, de criado de mano o para l im-
pieza de escritorio; sabe planchar ropa 
de caballero; tiene buenas referencias. V i -
llegas. 75. Teléfono A-4530. 
14506 16 Jn. 
SK DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sularcs. de manejadoras o criadas de 
habitaciones. Son honradas y cumplidoras 
de su deber: no tienen liuonveniente en 
i r al campo. San Nicolás, 253. 
14340 1* jn-
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-eha, recién llegada, muy serla en su 
modo, de criada de mano, para corta fa-
mi l ia ; sabe algo del trabajo; también sa-
be peinar. El paradero* de ella es hotel 
"Las Villas," Egldo. 
14550 17 Jn. 
T IM EN, PENINSULAR, DESEA TOLO-carse para criada de mauo, coi> fa. 
luilia española y moral. Es noiuada, l l ' n -
pl-l y trabajadora Tiene refrv.cMirias. Te-
Jadlllo, número 30. altos. 
l i R i í 17 Ju. 
DOS PENINSI LARES. DESEAN Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
das de mano, manejadoras o para l impiar 
habitaciones. Tienen referencias. Infor-
man: Amistad, 136, habitación 24. 
11610 17 jn.-
Q B DESEA COIiOCAB UNA JOVEN F E -
O uinsuiar. de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Peña Pobre, 10. 
14r.74 17 j n . . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Sol, número 4. 
14587 17 jn . 
U NA PENINSCLAR, DESEA COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mauo. Tiene referencias. Informan: 
Cárdenas, 17, altos. 
14(M0 17 Jn. 
Se solicitan aprendices adelantados en 
herrería; tienen que ser formales y 
tener un familiar que los presenten. 
Sueldo el que merezcan. Informan: 
Hospital, 50, ántiguo; de 6 a 8 p. m. 
16 j n . 
E L A U X I L I O M E D I C O 
Solicita doce agentes propogandistas, seis 
de ellos con sueldos fijos, que conozcan 
el giro de sociedades. Tienen que ser 
personas serias, activas y decididas a tra-
bajar. De 10 a 12, Apodaca, 71. 
14120 15 j n . 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
C 3151 24d-7, 
Se necesitan dos aprendices de mecá-
nico automovilista, jóvenes y deseo-
sos de trabajar y aprender. Sin suel-
do, San Lázaso, 249. Preguntar por 
el Señor Aznar. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular, sabe su 
obligación; tiene quien la recomiende. In -
forman: San Rafael número 121, tintore-
ría La Habanera. Tel. A-1515. 
14634 17 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, FE-ninsular, en casa de moralidad, es tra-
bajadora y aseada y cariñosa para los ni -
ños. Dirí janse a la calle Zanja, nfim, 73, 
por Chávez, cuarto número 7, 
14033 17 Jn. 
UNA PENINSULAR, MUS FORMAL, DE 33 años de edad, desea colocarse de 
orlada de mano, como también ayudar a 
los quehaceres de una cocina, no le impor-
ta ir al campo, prefiere el Vedado y tiene 
quien responda por ella. Calle 23. núme-
ro 52, esquina a Bafios, iuforinar¡1n. Ve-
dado. 14439 16 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, FE-ninsular, para criada de mano o ha-
bitaciones; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones, fíallano, 7-A, 
bajos. 14425 10 j n . 
T \ E S E A COLOCARSE I N CRIADO DE 
1 ' mano, con buenas referencias. Infor-
man: Neptuno, 278. Teléfono A-S621. 
14371 16 jn . 
TVESEA COLOCAITSE DE MANEJADO-
\ J ra una joven, peninsular, muy cariño-
sa para los n iños : tiene referencias de 
las casas que ha estado. Informan: V i -
ves, 119. 14341 14 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE CNA MUCHA-cha, de jUiediana edad, en casa de fa-
milia de moralidad, para limpiar habita-
ciones o manejadora; lleva poco tiempii 
el pa í s ; tiene personas que la garantizan 
su personalidad. Informan: Egldo, núme-
ro 16. Teléfono A-2308. 
14560 1 7 j n . 
SE OFRECE UN MAGNIFICO CRIADO de mano y un excelente portero. Van 
a cualquier punto y tienen inmejorables 
referencias. También un muchacho, penin-
sular, para cualquier clase de trabajo. Te-
lefono A-4792. Habana, 114. 
14410 10 Jn. 
CJOLICITO UN FORD FARA PESE-
tear y también me ofrezco al comer-
cio para conducir carro Ford con mer, 
canelas; es persona formal v se dan ga-
^a,nHiL•, Reina, 74. ,1. Martínez. 
1463ÍI 17 j n . 
DE OI'ORTI'N [DAD, SE VENDE, B» .«2.500, garantizo el 10 por 100 de ren-ta, Ubre, pintándola cada, tres años, es 
de construcción moderna, manipostería, 
pisos mosaico, sanidad, dos baños, tiene 
sala, saleta corrida, tres cuartos, cocina, 
etc.. instalación gas v eléctrica, a niodia 
cuadra calzada del Cerro, entrada de la 
' barriada. Informes en obra en construe-
I ción al fondo del 470. de fn calzada, pre-
; euntar por señor Martínez, . 
I 11615 IT j n . 
1 N JOVEN. PENINSULAR, QUE I 'O-J see alguna contabilidad v tiene bas-
tante práctica, desea colocarse de depen-
diente de almacén de víveres o bodeaa. 
informan en O'Rellly, número 71, Tclé-
feno A-8998. 
JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA COLO-carse, con seúorita de compañía, en 
casa de moralidad: sabe coser v zurcir; 
tiene buenas referencias, informan: Dra-
BO,n1,lvJ,rtmero 1' 'onda La Aurora. 
U\ Jn. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, SO-licita casa de inquilinato a cambio de 
habitación. Es práctico en el giro y bue-
nam conducta. Informes: Dragones. 110. 
Pilar Pérez o por escrito, José González. 
Droguería San José. 
»544 lf l j n . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, recién llegada. Se reciben informes 
en Aramburo, número 51 
1-1557 1 7 j n . 
SE OFRECE UNA MUÍ HACHA, recién llegada de España, para ama de cr ía ; 
tiene quien responda por ella. Vives, nú-
mero 184. 14559 17 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criandera, .con certltlca-
do de Sanidad. tiene buenas referencias. 
Genios, 19, habitación 4, Informarán. 
14590 17 j n . 
CRIANDERA. PENINSCEAR, JO\ BN, recién llegada, con niño de mes' y me-
dio, excelente y abundante leche, desea 
colocarse a media leche o entera. Puede 
vwrse con su niño Calzarla del Cerro, nú-
mero 510, cuarto número 27, altos. 
14570 17 jn . 
SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN, EN _ casa de moralidad, para limpieza de 
habitaciones y zurcir; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obligación. 
Dirí janse a la calle 19, número 510, entre 
14 y 16. Vedado. 
1458 17 j n . 
UNA SE5fORA, DE MEDIANA EDAD, desea encontrar una colocación de 
limpieza de habitaciones o cocinar, para 
un matrimonio; no tiene inconveniente el 
salir al campo. I n f o n u a r á n : Consiliario, 
99-A, bajos. 14612 177jn. 
/BOCINERA, PENINSULAR, Q I E SARE 
\ J guisar a la española y criolla, de^ea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Habana, 87, por Lampa-
ri l la , altos de la bodega. 
Í1431 16 Jn. 
SBStOR, PENINSULAR, DE 35 
J anos, con práctica en el comercio, de-
sea colocarse como recibidor o despedidor 
en cualquier almacén comercial o como 
encargado de algún negocio de casa serla; 
tiene (inlen lo garantice; o como socio in -
dustnal; en la misma hay un chiquito de 
10 años ; sirve para hacer mandados y 
ayudar alguna limpieza. Informan a to-
dos horas, en e l , teléfono 1907. Vedado. 
Línea y 16. 14419 15 j n . 
. — < 
I r p í E l R O E ( ^ | 
^ H I P O T E C A d l 
¿Pk lNERO EN HIPOTECA. SJN f'ORRE-
J-^ taje en la Notaría del doctor Sorza-
no Jor r ín . Habana, 57; de 10 a 11. 
.. 144's' 16 Jn. 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
j En lo más ventilado, en lo más vis-
! toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
¡ Rivero , 
SE VENDE 
' una casa de alto y bajo, con hall, sa-
¡ la. seis cuartos, cuarto de baño y her-
I mosa terraza desde donde se domina 
' la Habana, el mar y el campo, en el 
I alto; y en el bajo, amplio comedor 
1 con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué ^construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en ei chalet de! señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen, 
Q E VENDEN SEIS CAsi-r 
O ducen 127 pesos. ¿T?nTAs Qr. 
los, 271-A y su fondo o," V a l l ^ K 
catorce mil pesos i i l f / . ""'a. ^in* 
1 4 r.4 0 
e Ai .o t i i A E \ T " \ T 7 - r - ^ ^ 
sala, comedor, rllatr^ ^ ' " T ^ S 
Melones, etc. U Ha ve V l ' " 1 ^ 
lüformaL 1446R Teléfono A-3S76. 
B U E N 
Para el que tenga que 
giro de ropa hedía de «1- '^«hh 
mería, vendo una c¡isa en , nora » «I 
de la ciudad. Re da m " ^ ^ 
man; Monte 165, "La vtn b!,,'at»^ 
t g g * V,Ila ^ 
T sas modernas, techo» ,i Tr>? 
,asos. Rentan el 1 2 . / ' ^ ^ ^ ' ' ^ ^ 
S ln^ r r edo res . Cerro, V '¡J^ ^ 
^ e n d o E s o n s A c o T ^ r - S Ü : 
V dos pisos, moderna 0"*c>-
años. Renta mensaul 65* n«..0ntr»to^ • 
últ imo precio. Sin corredo^.08, «• 
Pclctoría y sombrerería 0re8 f V l 
l 
/BOCINERA, PENINSULAR; QUE SARE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Mouserrate, 2, por Animas. 
14428 16 jn . 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. QUE no sean recién llegarlas v sepan su 
obligación; una para las habitaciones y 
la otra para la parte exterior; se exige 
tengan recomendación. Calzada de la Ví-
bora, número 5S2. 
14570 17 jn . 
/ lOCINERA, PENINSULAR, QUE BA-
\ J be guisar a la española y criolla, de-
Sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Manrique, 80. 
14447 16 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSC-lar, de limpieza de habitaciones o ma-
nejadora, sabe coser y marcar y vestir; 
no le importa cualquier punto o viajaf; 
es formal y no muy joven. Informan : Km-
pedrado, 15 14437 10 jn . 
LO MISMO PARA FUERA DE LA CA-pltal. desea colocarse para limpieza de 
habitaciones y coser; tiene persona que la 
recomiende su buena conducta. Informa-
ran : Calle Dragones, numero 90. 
14444 16 jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora de un niño 
solo, o de criada de señora ; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Villegas, 103, 
altos, antiguo. 14527 16 Jn. 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE en casa de moralidad, para criada do 
mano o habitaciones. Informan en Vives, 
115. moderno; es joven y sabe cumplir. 
1-1532 16 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora: es formal y trabajadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Vives, nú-
mero 1.">4, altos. 11427 Kí jn . 
T I N A JOVEN, PENINSCLAR, DESEA 
U colooarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de cocina. 
Tiene referencias. Informan: Lampari-
lla. 72. 14430 16 jn 
UNA JOVEN, FORMAL V FINA. SE ofrece a familia de moralidad para ha-
bladones; sabe coser, tiene quien la ga-
rantice. Villegas, 131, altos. 
14443 16 j n . 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN, PE-nlnsular, para habitaciones; sabe ves-
t i r señoras y coser a mano y a máquina ; 
no se admiten tarjetas. Informan en Luz, 
52. bodega. 14508 16 j n . 
IT N A SESORA, DESEA COLOCARSE ) en una casa respetable, para limpieza 
de habitaciones, vestir y acompañar a las 
señoras. EstiV acostumbrarla a viajar a 
cualquier punto, snbe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la ga-
ranticen. Le darán razón en Reina, 95, 
cerca de Campanario, l ibrería. 
14475 16 Jn 
A g e n t e s d e l i n t e r i o r ú n i c a m e n t e 
Necesito Introducir ar t ículos recibidos, 
Jando representación exclusiva. Escríba-
me solicitando infr.riñes, prospectos, etc. 
1 i.uamente contestará al recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
\ lllepas. número 87, altos. 
13341 H j , , . 
SE S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s e n l a m i n a de c o -
b r e " C á n d i d a " , e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l c!e G u a n e , p r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o , h o m b r e s e x p e r t o i e n 
esta c lase d e t r a b a j o s , r o g a n d o 
q u e e l quo. n o p u e d a a c r e d i t a r q u e 
l i e n e e x p e r i e n c i a e n d i c h o s t r a b a -
j o s q u e n o se p r e s e n t e . P a r a m . í s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d u l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; de 9 
a 1 2 y d e 11 a 5 . 
TTNA PENINSULAR, DE mediana 
U edad, desea colocarse con familia que 
vaya al Norte, de criada de cuarto o de 
criada de mano o de manejadora; tiene 
quien la recomiende. Infrraa: Caúongo. 7, 
letra I , Cerro. . 14433 27 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, de criada de mano o para 
coser; no se admiten tarjetas. Informan 
en San Joaquín , 48, antiguo. 
14441 í» jn . 
DESEA» COLOCARSE DOS PENINSV-lares, para criadas o manejadoras, una 
entiende de cocina, las dos saben cumplir 
con su obligación y si es posible las dos 
Juntas Informan : Vives, 11». 
l U f f l • 16 Jn. 
IT NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; está acostumbrada 'a ser-
vir. Informan en Carmen, número 6, al-
toa. 14190 16 jn . 
U NA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa tranquila. Acos-
tumbrada a servir en buenas casas. I n -
formes : La Vizcaína 
_ 11504 if i jn . 
0^3052 10 2 j n . 
SE S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
'•-•!146 l n . - 6 ;n . > 
T>RA( TICO DE I'A KMATI A. BIEN cnT-
JL pleo. Se solicita un Joven, pero con 
mucha práctica, trabajo bastante, pero 
compensarlo con salidas. Droguería Sa-
rrá. 14176-77 16 j n . 
Q E DESEA COLOCAR PARA CRIADA 
O de mano, una señora de mediana edad, 
no tiene Inconvenioute en Ir al campo; 
tiene referencias, Oaliano, 119, Informes, 
Vidriería. ut.M; 16 in. 
CRIADA DE AI ANO, DE MKDIANA edad y sin pretensiones, desea colo-
carse en casa de moralidad u hotel, no 
cuida niños ni cocina. Sueldo: de 18 a 
20 pesos. Informan: Aguila, 116. 
14457 16 jn . 
UNA MCCAACHITA. PENINSCLAR. DE 15 años de edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de manejadora. Tiene 
referencias. Monte, 135, 
14471 16 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano o 
manejadora; sabe' cumplir v tiene referen-
cias. Informan: Aguila, 1*5. 
14483 16 jn . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
U NA SE5>ORA, JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse para acompañar una 
señora o limpieza de habitaciones y coser, 
O camarera de un hotel; tiene buenas re-
ferencias. Informan en 12 y 19, bodega. 
14372 14 jn . 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y costura. I n -
forman : Industria, 166. 
1 ItiiT | 36 jn . 
NA JOVEN. PENINSCLAR, DESEA 
colocarse, en caia de moralidad, de 
criada de cuartos o ríe manejadora. No 
admite tarjetas. Tiene referencias. I n -
forman: Acosta, 1. 
14254 16 jn . 
/BOCINERA, PENINSULAR, QLE 8A-
\ j be guisar a la española y croila. de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Dragones. 1, fonda. 14510 16 in. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. .Tesú* del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para ei campo y sobre alquileres In terés 
el mas bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a a. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
CARNEADO: DA DINERO EN HIPO-teca, compra casas pequeñas y auto-
movUcü Ford y otros negocios que est«5n 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono I,-3131. 
. iggg; 30 Jn. 
(BOCINERA Y COCINERO, PENINSU-J lares, que saben guisar a la española 
criolla, desean colocarse en casa moral. 
Tienen referencias. Informan: Amistad, 
136. Departamento número 41. 
14463 16 Jn. 
COCINERA DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse en casa serla, cocina co-
mo se lo ordene y es práctica en el ofi-
cio. Informan: Rayo y Salud, bodega. 
14307 15 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, valenciana, de cocinera, en casa de 
corta famil ia : no tiene Inconveniente en 
ayudar a la limpieza y no duerme en el 
acomodo. Informes en Habana, 108, bajos. 
14420 15 j n . 
DESEA COLOCARSE, DE MEDIANA edad, en casa de comercio o particu-
lar, una cocinera; sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas referencias. Darán ra-
zón en Oíicios. número 76, vidriera del ca-
fé. 14247 14 Jn. 
TTNA COCINERA, ASTURIANA, CON 
\ J muy buenas referencias, se coloca si 
le dan una habitación que sirva para v i -
vir con su esposo y dos hijas, una de seis 
años y otra de ocho; ella ayuda a los que-
haceres; sale por alrededor de la Habana; 
es muy l impia ; tiene catorce años en la 
cocina: en Cuba seis a ñ o s ; en España él 
es a lbañ l l ; tiene trabajo. Viven en Facto-
toría, 70. 14351 15 j n . 
T T N A BUENA COCINERA \ REPOSTL-
KJ ra, desea colocarse, en casa particu-
lar o establecimiento; sabe guisar y no 
sancochar; no admite tarjeta. Informan: 
Escobar, número 134. 
14247 14 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, para criada de cuartos • o matri-
monio solo, en casa de moralidad: sabe 
su obligación y responden sus padres; 
no admite tarjetas. Informes: Alambique, 
número .43 14528 16 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para cutirlos y coser; sabe 
vestir señoras, o para servicio de corta 
familia, acostumbrada a servir buenas ca-
sas; .tiene inmejorables recomendaciones. 
Informan: Lamparilla, 63, esquina Ville-
gas, altos. 14486 16 jn 
UNA JOVEN, ESPAROLA, DESEA Co-locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor, en casa de corta familia ; tiene 
referencias de donde ha servirlo. Informan 
en Aguila, 276, o al teléfono A-1601). 
14380 14 Jn. 
CIOCINERA, PENINSULAR. QUE SARE ' guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Agua-
cate, número 100. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y croila, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara, 39. 
14491 16 Jn. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, DESEA COLOCACIÓN PA-ra casa particular, comercio, café, fon-
da o restaurant. Cocina española, fran-
cesa y criolla. Informan en la hodejia Los 
Maragatos. Plaza del Polvorín, por Zu-
lueta. Teléfono A-5103, 
1 l.T.ts 15 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rusticas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
13547 30 Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-54n 
C. 614 I N . lo . f. 
HIPOTECAS: SOBRE FINCA URBANA se dan $1.000. §2.000. $3,000. St.OOO, 
.$5.000, $7.000, $8,000 y $10,000, a módico In-
terés. Trato directo con los Interesados. 
Informan en la vidriera del café "Cuba 
Moderna," Cuatro Caminos. J. COrdova. 
13204 15 jn . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús de! Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 C0d-12. 
C E N S O S 
$45,000 tengo orden de emplearlos en 
censos de casas y de fincas rús t icas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado, 101, bajos. Teléfono A-9595. J . 
Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
13949 16 Jn. 
SE VENDE. M O D E R T i ~ - 7 r ^ ? > para altos, portal, ' ^ A s N 
cuartos, pisos mosaico •irñt 0m»C*íl 
el mejor punto del renn'r» a' ChuiJi 
Cerro. $2.100. Informan en wU" & | 
Enna y San Pedro. 8 ̂ r U ^ H 
1141S 1 
VENDE l a A c r r o T l ^ ^ 
O ca, con toda su cría en A, lNAh: 
Jo. finca "La Chosa." ro-Vo 
14.".0'.t 
"1ASAS Y SOLARES. VE\Do 
C 
14 
dos precios, en lá Habana^ ^ 
0 dedores, y doy y tomo din' 7 «"i j \ teca. Pulgarón. Aguiar, 72 Teí aImS 
14361 
cele 
119.500, VENDO V. N E l7 14 
Colón, próxima «allano L , . 
zaguíin. tres ventanas, ealeríñ .,Bo4í 
tos, salón al fondo, patio t n . ' ^ 
pía para médicos, abogados ía!1Patio. 
gusto. San Nicolás, 224 Rp'Prr ,8ott 
1434 S rrocal. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. Dfi 1 » 
¿Quién vende casas?. . *" 
¿Quién compra casas?. ' . ' ' ' PCRlj 
¿Quién vende solares?. \ ' ' 
¿Quién compra solares? ' ' ' 
C A L Z A D A VIBORA : SOLAR DE CEN-
V j tro, a $10 metro Espléndida casa-
quinta, con Jardín, portal, sala, hall, cln_ 
co cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
en $13,000. Oficina de Miguel M. Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A . ' . . 
S I T U A C I O N R E G I A 
Sin Intervención de corredores, urge la 
venta rio uua casa en Refugio, entre Pra-
do y Morro, de dos plantas. Renta a un 
.sólo individuo. $90. Ultimo precio: $11.500. 
Informes: Teléfono A-6546. 
14607 21 Jn. 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urge la venta de una pequeña casa en la 
calle de Bernal. casi esquina a Industria, 
acera ríe la brisa. Ubre de gravamen, cons-
trucción lujosa de hierro y cemento, dos 
plantas, escaleras ríe mármol, puertas de 
cedro de -". Instalación eléctrica y de 
gas. hermosos servicios sanitarios. Renta: 
$05.00. Precio: $7.500. sin corredores I n -
forma su dueño en Empedrado, 17. Telé-
fono A-7003; horas hábiles. 
14808 21 j n . 
COMKRUELOS: Z PLANTAS, ESPLEN-
O didas construcción, mide 9.50x30. Ren-
ta $1K0. Precio $25,000. Oficina de Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32: de 3 a 5. 
A 
X»l 'EN AVEN TURA, A UN A f I ADRA 
JL> Calzada, azotea, servicios, sala, reeib^-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2,500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel V. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
E N LA CALLE LAGUNAS. CERCA del Malecón, se venden dos casas en 9.000 
pesos cada una, modernís imas, de alto y 
bajo, alquiler seguro. Rentan S." pesos ca-
da una No corredores. Informa su due-
ñ o : Monte, 273, platería. 
14506 23 j n . 
XTROE VERDAD LA VENTA DE DOS ) casitas, acabadas de fabricar, de alto 
y bajo, vigas de hierro, escalera de már-
mol. Ganan $80 mensuales. Precio $4.000 
cada uua. Informa su dueño en Monte, 
número 271. S. Luis, 
14595 23 j n . 
i PROVECHE ESTA GANGA, POR TE-
J^L ner que ausentarse su dueño, se ven_ 
de la casa Dolores, número 23. Santos Suá-
roz. con portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios, patio y tras-
patio. Informan: Teléfono 1-1253. 
14r.9S 23 jn . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales, bien ga-
rantizados, sin gasto alguno. Puede colo-
car de $100 en adelante. Informes gratis. 
Oficinas I /Unlon, Aguacate, número 38; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
14 Jn, 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para coser o manejadora. Campa-
nario. 107 Encarnación Matos. 
14389 14 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA. de medlauan edad, de criada, para l im-
piar habitaciones y coser a mano y a 
máqu ina ; sabe leer y escribir; no tiene 
Inconveniente acompañar a una familia 
al campo; tiene quien la garantice fie las 
casas donde ha servido. Informan: Fac-
toría, 4. 14482 16 jn 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de color, entiende bien de la coci-
na francesa y repostería Informan: San 
Lázaro y Aguila, bodega. 
14446 16 Jn. 
COCINERO. ESPA5fOL, SE OFRECE para corta familia, cocina a la crio-
lla y española ; sabe trabajar, sin preten-
siones v tiene especiales referencias. I n -
feran : O'Rellly, 1 y 3, Casa Mendi. 
14480 16 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de cocina, que t rabajó en bue-
nas casas y no tiene inconveniente i r al 
campo o acompañar familias a cualquier 
parte. Informan: Sol, 112 y 114. 
11368 14 Jn. 
U N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-clirse de criado de mano, es muv In-
teligente en su trabajo y tiene Inmejora-
bles referencias que se le exijan. Infor-
ma el encargado de Antigua Mendv Te-
léfono A-2834. O Reillv, 1 y 3 
_14065 17 j n . 
CRIADO, DE MANO, PENINSULAR, ofrece sus servicios a familia o per-
sona honorable, con recomendación de don-
de estuvo colocado. Avisen, Consulado v 
Troeadevo, bodega. Teléfono A-5796 
453 17 j n 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mapo o manejadora. Tiene re_ 
fereuclas. Informan: Clenfuegos, 45. 
14612 16 jn . 
UN MUCHACHO, DE 17 ASOS DE edad, solicita una colocación para el 
campo, pagándole el pasaje. Informan en 
la calle de Inquisidor, nfiihert) j } , puesto 
de frutas: de 3 a 4. 14489 16 j n . 
ANGEL RODRIGUEZ DE^EA COLO-carse de segundo criado de mano o de 
a.wuhinte de cocina o de portero; es mu 
chacho bueno y fiel. Angeles, 06. 
14531 16 Jn. 
C R I A N D E R A S 
CCRIANDERA, PENINSULAR, RECIEN y llegada, con buena leche, reconocida 
por Sanidad, desea colocarse a leche en-
tera. Va al campo. Tiene referencias. I n -
foun^n: San José, 171, moderno, 
m i 16 j n . 
CRIANDERA PENINSCLAR, QUE L L E -VO tiempo en el país, con buena leche, 
desea colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. Infor-
in:Mi: M. González, 1, tren de coches. 
14381 • 14 j n . 
C H A U F F E U R S 
DKSEA COLOCARSE E N CASA DE Co-mercio o particular, un ehauffour; 
tiene buenas referencias. Tel. F-2550. 
14411 15 j n . 
A L 9 P O R 1 0 0 . F I N C A R U S T I C A 
Doy $8.000. Provincia de Habana, parte 
de Matanzas y parte de Pinar del Río. 
Plazo, el que se desee Klgarola, Empe-
drado. 30, bajos. Tel. A-2280. 
14385 18 jn . 
DOY $3,000 EN HIPOTECA, AL 7 POR 100. con buena garant ía . Habana, nú-
mero 85, ta labar ter ía . 
14356 14 Jn. 
CJ4.000.000 PARA HIPOTECAS, . DESDE 
<ÍP seis por ciento anual, sobre casas, f i n -
cas rúst icas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas rúst icas solares, Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
13764 19 j n . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 80. 
bajos, frente al Parquft de San Juan de 
Dios, de 9 a I I a. m. y de 3 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
B l BNA FINCA. A CINCO LEGUAS DE esta ciudad, con muchos frutales, pal-
mar, viviendas, aguarlas, arroyos y pozos; 
seis y media caballerías. También se per-
muta por una casa en esta ciudad. Klga-
rola. Empedrado, 30. bajos. 
T>ARRIO oe ATARES, ( asa antt-
JL> gua. próxima al Mercado "Pur í s ima 
Concepción". 9 por 43 varas. $4.500 Figu-
róla, Empedrado, 30, bajos. 
Vedado, tasa moderna, a media cuadra de línea, en la loma, ja rd ín , 
portal, cuatro cuartos muy hermosos ba-
jos, comedor al frente, dos cuartos altos, 
traspatio, techos, cielo raso, doble servi-
cios. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T?V CALZADA. U N Í A . TERRENO DE 
H J primera clase, con muchos frutales, 
palmar, casas de vivienda y de partida-
rios, pozos: próxima a la Estación del 
eléctrico. Figarola, Empedrado, SO, bajos. 
CERCA DE REINA. (ASA ANTIGUA a la brisa; servidos sanitarios mo-
deruos. S'/í por 29'/2 metros. Muy bara-
ta. EMgaroln, Empedrado, 30, bajos. 
I / N LEALTAD, l N A GRAN (ASA MO 
. L i derna. de alto y bajo, a la brisa; con 
dos ventanas, sala, saleta, dos cuartos ba-
jos; en el alto Igual, muy espaciosa, es-
calera de mármol Renta $65. Precio. 6.500 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A ~ R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
14^00* 9 a 11 a' •"V y de 2 a 5 P-
14623 
¿Quién vende fincas de cnmnñ'" M 
i Quién compra fincas de ramD0V 
¿Quién da dinero en hipoteca*» t BH 
¿Quién toma dinero en hipoteca'' IvSS 
Lo« negocios de esta casa son „rt 
reservados. 
Empedrado, número 47. de 1 j ^ 
Con u r g e n c i a ! SE VENdpv.-casas: una en Campanario, aUo . 
jo, renta $<0 en $8,300. Otra o i ^ 
dras de Toyo y media de la r . i 
Jesús del Monte, alto y balo rií?dl 
precio $3,300. Informan en la V i h.14 
café "Cuba Moderna," C u a t r ^ f e 
R. López. 13296 Caá' 15 ¿1 
CON ESTABLECIMIENTO una casa situada en el mpw;D 
comercial de la ciudad; tiene buen 
to. Renta: $155 mensuales. Sn T Z l ^ 
tuno. 24. altos; horas fljas; de in 
1134Í fijas; e liTi" 18 ¿ I 
IH» $6.000 SE VENDE UNA CARi l i la calle de Cuba, mide de f, 
te 8 y medio metros, fondo 13 48 esM 
buen estado con un departamento l i J 
Su dueño: Rayo, 81, no corredore» 
14171 o , 
VENDO: EN MANRIQCE, ENTREN., tuno y San Lázaro, una casa paraV 
dillcar, mide 8x36. precio 9.000 pesos, hi 
forman: Pigarau. Calzada de Crifitin» t í 
mero 4; de 7 a 11 m 
1^46 • M h 
E N E L V E D A D O 
Gran oportunidad, para InversMn njr 
Kca propiedad moderna en 1.133 metr 
todo fabricado de altos, ladrillo, hlerwl 
cemento. Renta $472 mensuales, renta l 
gura. Precio; $45.000. Para más Informal 
O. Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a I 
Teléfono A-9146. 
APROVECHEN LA ULTIMA OPORlJ nidad del Vedado, solares a plaioif 
$4 metro. Informa: G. Mauriz. Agolar, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9148. 
CERCA DE LA CALLE DEL PASEO I vende una amplia casa, moderna, 
habitaciones, ríos baños, garace. $28.(1 
Informa: G. Mauriz, Aguiar, 100, bajoi; 











ERCA DE LA IGLESIA DFT, VFP 
do. sp vende una casa moderna, mtB^ias, 
rage $15.000. Informa : G. Maurk 
100, bajos. Teléfono A-9146. De 2 a i 
taad 
pem 
CERCA DE 23. SE VENDE BONITA C sa. terreno a los lados. $7.500. Mi 
ma : G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos. A-91 
De 2 a 5. 
CERCA DE PASEO, DE 21 A ij, ! vende un lote de terreno, a la bil» 
de 25 de frente por 50 fondo. $11.000 T 
censo. Informa: G. Mauriz, Aguiar, a 
bajos. A.9146. De 2 a 5 
CERCA DE BEL ASCO AIN, SF, VE.VM una casa moderna, de altos. Kejii 
$53. Su precio: $4.850. Informa: G. m 
riz. Aguiar, 100, bajos. A-9146. De 2 u 
CONCORDIA. CERCA DE BELU coafn. se vende uua buena casa, de f 
tos. $15.000. Informa: G. Mauriz. Agí» 
100, bajos; de 2 a 5 
EN INDUSTRIA SE VENDE ü>Ai* sa moderna, da 9 por 100. Infor» 
G. Mauriz. Aguiar, 100. A-9146; de 2 a 
PROXIMO A SAN LAZARO. SE ^ Ce den 300 metros, en $3.500, m " ^ . ^ " 
te; acera sombra. Informa: G. •'j*'1 
Aguiar, 100, bajos. A-9146. De 2 a o. 
EN E L VEDADO ".PROXIMA A ' I í | | se vende una esquina de 'T}"*.*!* 
B6Iar al hirió. Informa: G. Mauriz, Ag»* 
100, bajos. A-914e. De 2 a 5. 
N BL VEDADO, SE VENDE VS 
de terreno, de 32 metros, por 50 S 
deja parte a censo. Informa: G. Mau 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. A-w*o. 
SE VENDE UNA FINCA. UNA I *«B caballería, en carretera, PeP«'11,lpfJ o 
nabacoa. $3.500. Informa: G. Mauriz, 
lie de Aguiar, 100. A-9146. 1a 
, A-14272 
j n . 
17 j n . 
1 BOE VENTA CASA DE n o s r i s o s 
\ J con cuatro establecimientos, buen nun-
to. contrato, un solo Inquilino. Renta -̂ O 
pesos mensuales; en $29.000. Cerro 
peletería. 13322 Vo j r 
0JO-., ^ VEN DE, TAMBIEN SE A L -qu la Esto líltimo Agosto. Neptuno 
acera brisa, 900 metros, 20 habitaciones 4 
accesorias alquilarlo en 159 pesos. I n f i r -
mes: Teléfono A-2573. 
14474 16 j n . 
SE COMPRAN CASAS EN L A H A B A N A , bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
A 
E N VEINTINUEVE M I L PESOS VEN . do una espléndida casa, de mi pro-
piedad situada en lo inrnás alto de la Lo-
lniá]rffl ^ '"'"f10- Informes en Reina. 118 
12 j l " 
SE COMPRA CNA CASA QUE NO T E N -ga menos de ocho amplias habitacio-
nes y zaguán. Se prefiertí de esquina aun-
que no tenga zaguán. Dirigirse a A Gon-
zález. Apartado 166. Cárdenas. Ha ríe es-
tar situada en el perímetro comprendido 
entre las calles de San Lázaro, Belas-
coaín. Prado y Reina. 
14375 18 Jn. 
SE VENDE BN E L VEDADO. BN L A mejor cuadra de la calle 17, una am 
pila y moderna casa, con siete habita??! 
" ^ I n ^ m e s : Monte. 1. (R S m w S 
16 j n 
OCASION! SE VEÑDB BARATA. UNA magnífica esquina de fraile en W s 
™ M?Vte-.„'1 " A nuidni ^ tranvía uue 
I™- ra'''*4" x, 21 varas; todo a su aire 
, dedor fabricado: véndese a plazos v no 
|co de contado al hacer el negocio Mor-
icaderes, 22, el portero. 
14472 16 j n . 
13ARA FABRICAR, $7,300, v^-^K" ¿¿j . tudes, 7x24. Manrique, J ^ ' ^ i 
San Nicolás. $10.000. 9x29. .Pe"^enr ja 
$9.800. 9x33. Situarlas barrio < oí™- ^ 
Nicolás, 224, entre Monte y Tenería, 
rrocal. i« to 
11" 17 ^ 
M U Y P O C A S QUEDAN 
la I Se vende una casa, próxima n 
de Mouserrate, calle» ancha, . 
vtcindarlo, 12x40, hermoso i; ,nrtós 
saleta, salón de comida, seis ^ooo. •»' 
jos y cuatro cuartos altos, en -.'y baj(* 
forman: J. Martínez. Prado, 
De 9 a 12 y de 2 a 5. ..(i Ja 
gE '6 PARA • UNA INDUSTRIA: ^ ^ e* un salón de 13 ? Jme,'lomept?os. ^ f . 
frente 11 metros, costados t> me ' & U 
hierro y cimentado a la mf)de"iaB,e ,1a ¿J 
zada, es un negocio verdad J V« 
$15,500. Informan en el cate 
derna" de R. López. 1," 
13295 
ALTURAS DE ARROIO ^0eD|d» vende una casa en la, ' tei con_ 
Atlanta, entre Calzada y > f " ' su » 
la. saleta y dos cuartos, ^ " " ü i o . J 
vicio sanitario y terreno a'J^8 hi Ct\ 
otra casa mayor, con rrenie ' ^ j - . . . 
da y a la Avenirla , At,n£ I W S0-J 
Su dueño: José González. &»" ^JJ 
nOmero 47. 
V E N T A D E V A R I A S CASAS 
En San Nicolás, planta baja, v ^ , 
la Iglesia de Monserrate. e * ,¡,18. 

























leta, siete habitaciones. •"•¿-n()o. ^TÍA 
en $15.000. Lagunas,_en _*<¿ltoS r 
$6.000. Luco, ^ i ''00-. Glorl{,aí{s. 1 
$4.000 y otras muchas tíneZ, 
Prado, 101, bajos. .T. Marl 
12 y de 2 a 5. 13824 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÑOL O E L A ISLA OE C O B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 





























de sus espejuelos 
los cristales y no 
de la armaaura. 
D Í A 
y ios cnsia ies son 
? Los lentes m á s baratos quo 
^ son de $2 y é s t o s llevan las 








pe •T-^ndKX 1><>S TASAS, JÜNTAS O 
Vc»narada8, con portal, sala, tres cuar-
• comedor, baño, patio y traspatio .sl-
en Ift calle Novena, números 27 y 
f ui6a en el 27, Reparto de Lawton, 
-rr0, al frente. 





o. renta | 
; '̂Irlera 
•ro Caá'-








asa para m 
•O Pesos.. 
Cristina, | 




BSi renta i 
fls Informe 









-r unos espejuelos do oro y no 
^ e r t)ien con los cristalea es 
Xener cristales finos aue no 
los que le hacen falta, es mas 
todavía* 
todas partes se encuentran en 
lentes y espejuelos a precios 
el que piensa saora quo 





Se venden juntos o separados 
Cuatro solares en Buena Vista, lo me-
jor y más fresco de las alturas de Ma-
nanao, frente a la brisa, a una cuadra 
del paradero de Buena Vista y de la 
quinta del señor Truffin; y a una cua-
dra y media de la línea del Havana 
Electnc. Si se adquieren los cuatro so-
lares se puede hacer en ellos una ele-
gante quinta. También se vende un 
solar y parte de otro en Correa. Con 
43 metros de frente a San Indalecio, 
calle asfaltada, por 39'40 de fondo 
,!f V.?a, l , Sern"dino. Informan 
en "La Vina." Reina, 21. 
4d-14. 
A 
de$8^u?ietFr0-^ y D V 1 1 «netro Of i c i é ae^iLguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
ALATIXí * £ L S E V»NDE UN SOI.AK de 
,U44 varas, esquina Bellavistn v Ar-
monía a la brisa. ^nformTn : ralle l n £ 
i . -2^ a 15 «Urtetmros de la IT ihBn on 




y frente carretera, terreno prieto sin 
I S L ^ J 1 0 ' clnco «Gallerías c e n c a s coS 
siete hilos para cria de cochinos, muchos 
frutales, Pa mas y guayabales, inanantlal 
fértil, en »10.000 mit.d contado. 
i87, peletería. 1-2805. 
- i í S 16 Jo 
Cerro, 
61 caballerías en $15,000 , 
Lindando con la Calxada de Pinar del 
Río. Terreno superior de labor v propio 
para cria con grandes palmares. Le cra-
za uno de los mejores ríos de la provin-
cia. Terreno excelente para tabaco. Tie-
ne más de 20 caballerías que es una ver-
dadera riqueza. Varias casas, una de ellas 
de mampostería. Informan: Prado nfl-
mero 101, bajos. J . Martínez. I»e !)' a 12 
15 
" L A CRIOLLA' 
d e 
•QIANO K A L L M A X X , CASI NUEVO, en 
JL perfecto estado, cuerdas cruzadas, se 
vende baratísimo Lealtad, 30. 
14973 17 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
"DIANO, GANGA: SE V E N D E POR NO 
X necesitarlo su dueño, está en muy buen 
estado, precio $45 m. o. Aguacate, núme-
ro 76, altos 
14357 14 jn-
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
ANO DEL. F A B R I C A N T E BjOISSK-
lot Flls , de muy buenas voce^ y po-
co uso; su flltlmo precio es 75 pesos. 
Pregunte por doña María. Peña Pobre, 
número 34. 14537 22 jn. 
BUENA OPORTUNIDAD 
QAIjVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR 
• O Lutlilor" del CouBervatorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gul-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
fonda y restaurant, en la dos los insir-imentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Motlcn'". Compos-
tela, nüfncro 48. Teléfono A-4"<6i. Habana. 
Se 
calle de más tráns i to 'y comercio' príxl 
mo al muelle y casa de huéspedes, todo 
muy barato por no poderla atender su 
dueño por enfermedad, etc. Informan- Ca-
lle de la Muralla y Aguacate, café "Río de 
ja Plata." Horas: de 7 a 10 y de 1 a 4 
Teléfono A^5037. M. Fernández. 
u '~- 17 jn. 
En el balcón de la Hab ana YA $2.300 VENDO TJN C A F E QUE NO paga alquiler, buen contrato, buena 
Lom_del_Ma*o, con entrada por e l | ' ^ ^ r S ^ U Í 
Parque y por las calles José de la Lux ip 
Caballero y Carmen, a las oue hace fres épicos trabajan con calma . _ J , > *» que nace 
Mistíe3 v , ^ t esquina, se vende una parcela de te-
-^ttud y los cristales son ex- J _ i caá _ . 
exactitua y ^ ^ v - ^ ^ - r r**o de 1,600 metros, por su espe-
cial topografía; tiene asegurado el pre-
cioso panorama de la ciudad y sus al-
rededores. Ideal para un Chalet-Sana-
torio. Se admiten ofertas. Su dueño: 
San Rafael, número 1. Néctar Soda. 
Teléfono A-9309. 
14626 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
A DE BKLASCOAIN, E N 10,500 
se vende una casa nueva, de 
«ntas. ocupada por estahleclmien-
áíVfornian en la Notarla de Sellés. Em-
wdrado, número 46. 17 jn. 
k vende una finca compuesta de 27 
caballerías, de poco más o menos, di-
vidida en cuatro cuartones con una 
«ja de tabla de cedro y teja france-
sa, la cruza el río Sagnati, empastada 
je yerba guinea. Informa su dueño 
en Plata o los señores Uncal y Fer-
nández en Placetas. 
C .112H 15d-fl. 
14310-11 20 jn. 
CUNDIO tfLA-XCO: VENDO VARIAS 
Jjcaia». Prado, Industria, Consulado, 
imlstad. Reina, San Miguel, San Lázaro, 
Vfptuno, Cuba, Egldo. Gallano, Principa 
ilfnnoo y en varias más desde $5,00 hasta 
!10O,0OO. Dinero en hipoteca sobre fincas 
jrbanns al 6 y medio por ciento. O'Uellly, 
iCincro 23. Teléfono A-e95L 
USS0 14 Jn. 
¿¡E VENDE LA CASA FIGURAS, 107, »e-
5 da en proporción. Razón: Factoría 
13439 16 jn. 
EN FERNAN DIN A, 50, SE VENDE una casa, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, preparada pare altos, trato directo, 
lifonnau en la misma. 
11032 15 Jn. 
A LOS PROPIETARIOS 
Xo compren casas hechas; yo se las fa-
brico con materiales de superior calidad 
y a su gusto, una gran casa por §3.000. 
Otra, con tres cuartos, por $2.500; hago to-
da clase de fabricaciones, obras de Sa-
ildad un 10 por 100 más baratas que na-
die, si me garantiza el importe; cobro al 
terminar las obras. Véame en Jesús del 
Monte, 287, ferretería. Sr. Navarrete. Ven-
toda clase de materiales de fabrlca-
d(D. 
14007-98 15 3n. 
VENDO VARIOS SOLARES, C A L X E 25, a .$61/1. m. y 10 y 21, esquina con 
•pasaje. Su dueño Belascoaln, 61. Teléfo-
no 4636. 13628 2 j l . 
CE VENDEN DOS CASAS D E P L A N -
0 ta baja y dos de planta alta y baja, 
nFI, íEü t ijlldaa, y todas las comodidades inodor-
rn.i. uas, en la calle Rosa Enríquez, a dos 
nm, Agmi i cuadras de la Calzada de Luyanrt, o se 
! permutan por casas viejas o terrenos en 
uta ciudad. Informan: Salud, número 2, 
«ia de modas. 14269 16 jn. ÍOMTA f 
7.500. Ilifi 
ajos. A-91 
l A í 
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VENDO: E N V I R T U D E S , DOS CASAS 
J de $15,000 cada una. Amistad, dos de 
«3,000 y $10,000. Animas, dos de $14,000 
y $7.000. Consulado, tres de $10,000, $22.000 
f $45,000. Compostela, de $12,000 v $10,000. 
Malecfn. de $35,000. Prado, de $00,000. Rei-
na, $28,000 y $26,000. Crespo, de $8.000 y 
110.000. Cuba. 7; de 12 a 3. J . M. V. 
^ " 3 16 jn. 
VTMH) UNA BUENA CASA UOR FO-
J co dinero. Con $íí.000 puede usted ha-
oitar eu casa propia y tener rentrf para 
IP*. Razón: Quinta, 3, entre Castillo y 
«rnandlna, altos, segunda puerta; de 
Li1̂ - 14003 21 jn. 
$4.500 VALEN 
cada una las hermosas casas situadas en 
calle Sublrana, números 28 v 20, cerca 
«e Carlos I I I , y ge dan en $3.750, acaba-
Svi?. , fnbr,car; una ya alquilada y otra 
««avia. Informes en la misma. Se compo-
* w-p! , sala> saleta, tres cuartos, baños, 
un» " tocla de azotea y cielo raso; es 
J-i/'^ga- No pierdan tiempo; vayan a 
N"r'a" y se convencerán Trato directo. 
v m C01'redor- Tel- I-2737 
15 jn. 
Venta de dos hermosos solares 
En el Reparto "Mendoza," a dos cua-
dras del tranvía de doble vía, que en-
trando por Santos Suárez va por Jo-
sé Antonio Cortina. Son: La esquina 
de fraile de las calles José Antonio 
Saco y Milagros y la esquina de San 
Mariano y Juan Bruno Zayas. Se ven-
den baratos, pudiendo pagar a plazos 
cómodos casi la mitad de su importe. 
Informan en Apuiar, número 124. E. 
Soto. Tel. A-4491. Trato directo. 
14358 Í4 jn. 
O E V E N D E UN SOLAR, DE MIL ME-
CÍ tros, en la calle Lawton, entre San 
Francisco y Concepción. Lagunas, 73. su 
dueño. 14320 I4jn 







EN E L BUEN RETIRO 
A media cuadra de la Avenida de Co-
lumbia, vendo un solar de 11-79 por 
49-22 varas, a $2.20 vara. Actual-
mente se venden a 3 pesos vara. In-
formarán en San Lázaro, 140, bajos. 
Teléfono A-1649. 
14259 18 jn. 
LOMA D E L MAZO: SE V E N D E N JUN-tos o separados, cinco solares, en lu-
gar más alto. Patrocinio frente al parque. 
Se dan a bajo precio. Informan: Neptu-
no, número 36. altos. De 1 a 4. 
13551 2 j l . 
L A AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma, entre Bruno Zayas y Cortina, se 
vende un solar de 10x40 m., a $4.50 el me-
tro. Informa el sefior Pichardo. Jesús del 
Monte, 620. Teléfono número 1-1216. 
13858 17 jn. 
LOMA DEL MAZO 
Se venden tres solares en la calle de Pa 
troclnlo, cerca del paradero. Informan 
Prado, .10 Teléfono A-25S3. 
14028 15 jn. 
TULIPAN, CERRO 
AI costado de la residencia del señor 
Ministro Americano. Se venden sola-
res al contado y a plazos. Manzana 
completa, entre las calles. Santa Ca-
talina, Falgueras, San Pablo y Au-
dictor, calles asfaltadas, aceras, agua, 
gas, electricidad y entre dos líneas. In-
forman: F, número 40, entre 17 y 19, 
Vedado. 
14000 17 jn. 
17 jn. 
XTBNDO L A MEJOR BODEGA D E LA 
v Habana. L a venta es la mavor parte 
de cantina. Se deja la mitad del dinero. 
Razrtn: Rayo y Dragones, café. Jenaro 
de la Vega. 7 a 12 14625 7 jn. 
SB TRASPASA UNA CASA D E H l E S -pedes en Consulado, en el mejor pun-
o de la calle, se da muy barata por em-
barcarse la duefia al Norte, es amueblada 
y está toda alquilada, deja buen resul-
tado. Informan en Sitios, 38. 
14504 23 <n. 
Si: \r;>DE una g r a n v i d r i e r a v>e tabacos, en el punto més céntrico de 
la Habana, buen contrato y poco alqui-
ler. Vean este negocio. Informan: Gran-
da y Fernández. Mercaderes, 43. 
14586 í l Ju. 
TENGO DOS PUESTOS D E FRUTAS. Vendo uno, el quo tenpo trabajando. 
Uno se embarca a España. Hay buen lo-
cal para familia; tiene buena venta. Mu-
cho barrio E s buen negocio. Gervasio, 
número 34. 14628 17 Ju. 
SE V E N D E UNA INDUSTRIA CON DOS carros en la calle y marchanterla pro-
pia. Informan on Monserrate, 125 
14546 22 jn. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Abulia de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Miramontes, L u -
yan6, 12L 14545 27 Jn. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de los 
señores Viuda de Carrera». Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianoa 
automáticos Elllngton; Monarcb y Harall-
ton. recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a piaros y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos nn gran suitldo 
de tuerdas romanas para guitarras. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes. etc. 
Se cerdnn arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
i 11 " 1 •"' " "" " ' 
P A R A L A S , 
[ A i 
TINTES 
superiores para el cabello y barba, de 
la afamada marca Perfumería Nerée, 
de París. 
AGUA DIVINA de la misma mar-
ca para hermosear el cutis las seño-
ras. 
DEPILATORIO NEREE para ha-
cer desaparecer el bello del rostro, sin 
dañar el cutis, 
s muy ba- A precio de factura se venden en 
I T r ita, una pran virlriera de dulces y , la casa OPTICA MARTI, de Egldo, frutas, en él centro de un café, por no 
poderla atender su dueño. Informan en la 
misma. Monte y Aguila, café. Sr. García 
l \vm 16 jn 
BA R D E R I A . E N UNA D E L A S MEJO-res esquinas de la ciudad se vende en 
550 pesos. Hay contrato. Informes: A. 
PadrO. O'Rellly, 96, barbería. 
14538 22 jn 
VI D R I E R A D E TABACOS V QUINCA. lia, con buena venta de billetes, en 
ganga. Deja buena utilidad y se da por 
menos de la mitad de su valor. Informes 
en la misma: Teniente Rey, 81, por la 
noche. 14539 16 jn. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, en una esquina de mu-
cho tránsito, con mucha venta de bille-
tes. Informan en "La Cubana," Gallano, 
número 9. 14314 14 jn. 
PANTEONES E N Ve E L C E M E N T E R I O . ndo uno para familia, en $1.500 y 
otro de una persona en $300. PulgarOn. 
Aguiar, 72. Tel. A-5804. 
14302 14 Jn. 
SE V E N D E : POR H A L L A R S E E N E E R -mo su duefio, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho afioa de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios Informan: Ge-
naro Gil. Rayo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14-1.1 28 jn. 
V I D R I E R A 
V fr 
D E TABACOS E N C A F E , 
ente a la Lonja y Aduana, nueva, 
30 pesos alquiler y comida Cinco años 
contrato Se cede por regalía, 350 pesos. 
Informa: Fernández, Monte y Zulueta, 
kiosco, de 7 a 10 noche. 
14423 19 jn. 
GANGA 
mi Ven<len dos casas con dos accesorias 
«a la calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
sjnan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
ín'^.' ilbre8 para el vendedor, por no 
E*1 «tenderlas su dueüo. Trato directo. 
fe51 Habana. 
Jlfl71 In.—21 a. 
SE.flVí:NDE MARIANAO. UNA CA-
tiblrtr. <los Plants8, con sala, saleta, re-
bafin comedor, cocina, cinco cuartos, 
ju. ; Rarae:e, etc., con todas las come-
to .Propia para una familia de gus-
líiní'oK, «tuada en la parte más alta y 
tín*t,Z 0- .Dirlgirse por escrito a H. Har-
í a n ' hartado 734, Habana, 
^ l l ü | 14 Jn. 
yEXDo 3 CASAS, R E N T A N E L 9 POR 
Honinn n»eÍP: una en el Parque de Cristo, 
Jef'?a, $42.000; otra prOxima a la Plaza 
las oa?01"' otra en Florida, esquina, to-
MtmVf. «"tabledmlento Dan razón: Te-
$01 Rey, 69. M. Pérez. 
«^T1 16 Jn. 1 
Vedad 
"HERMOSA CASA' 
^aado, en el mejor punto de «ste 
»lia '*̂ C0 ̂ arr*0» 86 vende wna ain" 
"J' cómoda y ventilada casa fabri-
^ totalmente en un solar de esqui-
j ' ¡r81* compuesta de bonito jardín, 
tom!? poría'' 8ran sa'a» recibidor y 
CQatr C'nC0 ',ermo8í"mos cuartos, 
fra CUartos Para criados; baños, 
n pieria, patio, traspatio, despen-
' caballeriza y garage. Precio 45,000 
«a í pu(̂ ien̂ 0 reconocer la mitad 
. Apoteca. Para más informes, su 
S 611 Escobar, núm. 24, altos. 
QUINTA E N MARIANAO, sil-
^ en una de las principales calles 
^ metros, toda ella cercada de 
' tnanposterla. E s una verdadera 
"ene fabricado 23x50 metros. E n 
^forman: Prado. 101. bajos; J . 
De 9 
. ,
12 y de 1 a 4. . 
17 jn. 
SOLARES YERMOS 
Píri ^ BUEN RETIRO 
J^istocrat?0^ í,e gusto, se vende en este 
jjlle de p 0 reParto el mejor solar en ): 
• fr» a,r<lUe y Concepción, esquina de 
í un4' ,ente a un parque y precisamente 
H^Iai - i ?, de ambas lineas dobles de 
2? '^í r'JíJ Havana Electric v la Estación 
^rc.rt"1'1?*- Mble ;« por 40 varas y es-
rmo<lo8 a P">cio: $3.00 la vara en plazos 
.efio «„ ca *- "r') ê contado. Informa su 
*iti06 a San Miguel, 114. Tel. A-60S0. 
21 jn. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3086 In. 4 jn. 
C A L L E DE BAÑOS 
Vedado. Un gran solar, a la brisa, en la 
parte alta y cerca de la linea;. 12.3|4 por 
48 metros. Censo: $300. Parte de precio 
se deja en hipoteca. Figarola, Empedra-
do. 30. bajos. 
14387 14 Jn-
R U S T I C A S 
Finca de una caballería y cordeles 
E n la provincia de la Habana, carretería 
de Baracoa, prOxima a Hoyo Colorado, 
tiene una casa mala de campo, uOO árbo-
les frutales, guayabal, 250 palmas crio-
llas, caña y pifia sembrada, dos pozos 
uno en el Batey y otro en el potrero. Este 
da agua para la finca y los vecinos. Está 
cercada. Buen terreno, sin una P'e^a. ca-
sa de tabaco. Tubería de hierro Tanque 
en el pozo. Platanal Buenos títulos. Pre-
cio $4.500. Informan: J . Martínez. Prado, 
101. bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
14318 -0 **' 
OTRA FINCA RUSTICA 
En la provincia de la Habana, carretera 
central de Guauajay. 2 caballerías, lindan-
do con la carretera. Tiene varias casas dos 
pozos, buenos platanales palmar criollo, 
tierra excelente, roja de fondo, cercada, 
árboles frutales, le pasa la linea del eléc-
trico, formando dos cuerpos que cada 
uno de por si resulta una bonita finca, a 5 
mlnuto8Pdel paradero. Títulos buenos Se 
tí^nctn nara recreo. Preco $10.00U. J . -»iar-
K S f ¿ S L m bajos. De ü a 12 y d^ 2 
n 5. 14.111» «J j 
SE VENDE 
Una acreditada finca de cuatro caballerías 
en Güira de Melena y . en el corazón del 
ínmrtadero centro de los tres pueblos de 
San ^Antonio y Alquizar, produce todo. Ta-
baco muy afamado con un naranjal muy 
u í a n d ^ y de todas frutas; cafia de prime-
an como puede observarse en la que te-
nemos sembrada. Está enclavada entre el 
C e X a l Gmra y Fajardo y el antiguo in-
genio de Barbón, a cuatro kilómetros y a 
tres del ferrocarril y a uno de dos carre-
teras. Lo vendo y le tomo en renta y pa-
ko por ella dos mil quinientos pesos anua-
Ips También vendo otra de tres caballe-
rías v 89 cordeles, que linda con la ante-
rior y que ambas pueden formar una bo-
1a- nodemos demostrar con los balance» 
de varios años las utilidades que su ex-
nlotación reporta. Pirijanse a la vidriera 
ffi café de Colón. Monte y Factoría In-
formarán. Mgg 2' Jn-
AT E N C I O N ! VENDO Q U I N C A L L E R I A . Entra un artículo que deja de $5 a $6. Existencia v enseres en $85o. J . Fernán-
dez. O'Rellly, número 82. Habana. 
14112 22 jn. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de la pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
C 2923 15d-31. 
número 2-B. 
C 3282 6d-10. 
SE CONFECCIONAN Y A R R E G L A N som-breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 30 jn. 
RAN CASA D E MODAS "NON P L U S 
Ultra". L a que vende los mejores mo-
delos v más barato que nadie. Inmenso 
surtido en sombreros el flltlmo chic pari-
sién, a precios nanea vistos. Se confec-
cionan toda clase de vestidos, córte y con-
fección sin rival. Inmenso surtido on ca-
nastillas y toda clase de adornos de som-
breros a precios de fábrica. Señoras y se-
ñoritas, antes de mandarse a confeccionar 
el cesto o comprar sus sombreros, visiten 
la "Non Plus Ultra". Sombreros flltimos 
modelos para playas, a $2. Salud. 2, entre 
Gallano y Rayo. Tel. A-S003. Se sirven 
con puntualidad las órdenes del interior. 
14208 16 Ju-
-orvíf.!*. FAJAS. AJUSTADORES, «os-
\ J tenedores de pecho, ültima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es «x-
teslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la <¡«ie forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay qu" 
tener gusto. No se hapa corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, nflmero <8. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ccballo. 12612 24 jn. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES^ SEDERIA. 
Galiano y San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
2970 15d-l 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Foclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tldo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. . . 
Tengo sucursales en Jesfis del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. Caiie 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisan-'o ni te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirlianse 
a su dueño, que está n todas horas en Be-
lascoaln y Pooito. teléfono A-4S10, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
E L "PARQUE M A C E O " 
Gran casa reoonstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magnetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
; eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Láearo, 249. Al lado 
de la "Escrela de Cbauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
Viuda e Hijos de J . FoJrteza, AmarBnra, 
43. Teléfono A-5039. Habana.. Se ven-
den billares al contado y a planos, con 
efectos de primera clase > bandas n* go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorios para los mismos. 
LOS T R E S HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y eran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 Y 98, 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein. Jersey. Diirahm y Sulxas, 4 ra-
sas, paridas y próxima»; de 16 a 28 Utro» 
de leche cada vna. 
Todos los Inncs Uesan remesas nae-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tncky. para cria, burros y toros do talas 
raxas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
A T O T O C ^ ^ K T A : S E V E N D E UNA en 
í l L 130 pesos, tipo ligero, marca "Indian, 
está en buenas condiciones. Puede verse 
en Villegas 63, ferretería 
1305J 14 jn. 
REALIZACION 
AUTOMOVILES 
A UTOMOVIL S T U D E B A K E R , D E E S T E 
-ajl año, con solo pocos meses de compra-
do; para siete pasajeros, cuatro cilindros, 
en perfecto estado, se garantiza, se ofre-
ce eu módico precio, con gran rebaja. Ha-
bana, 94, a todas horas. 
144-12 17 jn. 
Por necesitar el local para automóviles, 
vendo una duquesa bonita; un faetón chi-
co Baccotk; uno I'rncipe Alberto; dos fa-
miliares Baccotk. vuelta entera; uno trei 
cuartos vuelta; varias monturas y ense-
res ; un buen Mllord; varias limoneras; 
dos caballos grandes; una yegua de 7̂ 0, 
propia para cría, sana; un mulo, bnen ca-
minador; una ínula de tiro; un carro pro-
pio para reparto de café, cigarros, vive-
res, etc., con arreos de pareja y de un 
mulo. No demoren en ver esto, todo ba-
ratísimo. Colón, número jk 
137S9 14 Jn. 
SE V E N D E N DOS M I L O R E S , UN CI PE y arreos de troncos y limonera, toda 
flamante. Razón: Jesús María, 33; de l l 
a 4. 13947 18 jn. 
E S T A B L O COLON 
Coches para bodas, bautlzosy y entierros! 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
1378S 4 11. 
A . B E L L O 
Se venden carros nuevos y de uso para 
todas las industrias, un familiar y un 
"traps" de combinación, casi nuevo. Todo 
muy barato. Reparaciones eu general. 
Zanja, número ü¿. 
14025 i ? J» 
FORD. VENDO FORD-CAMION Y Ford del 15, a plazos; máquina Sin-
ger, seis pesos; máquina camisero, un 
grafófono. Plaza Polvorín, Manuel Picó. 
Tmel. A-5163 14513 20 jn . 
UN CAMION B E R U E T 
de reparto, se vende barato poi 
cesar su dueño su negocio. Infor> 
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
12433 21 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , de 15 caballos, en magnífico esado y de 
poco consumo. Se admite parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con ga-
rantía a satisfeccióu del vendedor. Infor-
man en Belascoaln, 123, altos. 
14374 - 18 jn . 
AUTOMOVIL B E R L I E T 22 H F . E L más fuerte y duradero, propio para carro 
de ferrocarril, camión o carro de repar-
to. Se vende uno en perfecto estado. Pue-
de verse en Aramburo, 28. Informan: Te-
léfon F-2124. 
14344 18 jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-VIL marca Packard, de 18 a 24 HP. , 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 Jn. 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueño a Europa, un automóvil Quelse. 
marca "Case", casi nuevo, iene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos de 
fuerza y ocho asientos, propio para una 
familia de gusto; puede verse en Romay, 
número 17 y 21, a todas horas. 
14196 16 Jn. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCLA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
AmarKura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtudos, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada, agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
IMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E -cerse en el giro de ropa, véame en el café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13199 28 jn. 
GANGA: VENDO UN C A F E , FONDA y billar, al pie de una Industria, ha-ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ni estar al frente del negocio. 
Calzada v Dos, ferretería. Vedado. Te-
léfono F-1072. 13801 20 Jn. 
O.IO QUE I N T E R E S A : POR T E N E R que atender a otro negocio, se vende una vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla cerca del Parque Central, paga 30 
pesos, casa, comida y luz, buen contra-
to Informan: Factoría, número 1, letra 
D ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
13966 14 Jn- . 
- I - I M P R E N T A -|-
Se vende una, con material sufi 
cíente para obra y periódico. Tam 
bien cuenta con maquina de rota-1 ofrezcan. 
ción. Informan: Indio, 18. 
U E B L E S Y 
s 
E V E N D E N 6 LAMPARAS SALA Co-
medor y cuarto de electricidad, 4 si-
llones mimbre nuevos, 4 mesitas sala, 1 
reloj pared, 2 columnas modernistas, 1 ju-
guetero, 6 sillas comedor asiento cuero, 
3 arecas y otras plantas, 1 Juego come-
dor modernista, 1 carpeta, varios cuadros, 
1 platero grande, 1 mesa cocina. San In-
dalecio, 22-A. Teléfono 1-2547. 
14440 10 Jn- . 
GANGA: y un 
chillería. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
armamtoste. O'Rellly, 38, cu-
14515 16 Jn. 
APROVECHE 
esta ganga E n 22 pesos m. o., vendo una 
carpeta con su Billón giratorio y un bo-
nito archivador de encina americana. Se-
ñor Cano; de 9 a 11 y de 3 a 5. Luz. 40. 
14466 1B Jn-
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Eftas dos agencias, propiedad de .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta, 61. Tel. A-1013. 
L( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un ¡Jgar a otro de la 
lindad. 
AI TOMOVILIS T A S, 8 1 
•sted íiene automóvil, con 
arranque y luz eléotrio», 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles gratis. Si us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o ron placas rotas. Cedri-
no tiene un gran taller para In compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino íie.ie taller, el mayor de Cub>», 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carburadores, y se hace cargo de cualquier 
conipohi<:r>i de automóviles a precios más 
bartttes quo usted pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualquier caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que es San Lá-
zaro. '252. Teléfono A-2617. 
FIAT LANDAULET 
Se vende uno. 15 a 20, poco uso, perfecto 
estado, acabado ajusfar, costó $5,500, se da 
casi regalado, puede verse. San Lázaro, 
68, garage, solar. Informan: Prado, núme-
ro 31, alos. 14330 18 jn. 
A l 'TOMOVIL " S T E A R N S " l.-í-SO H P . Verdadera ganga.' Por embarcarse la 
familia, se vende esta magnífica máqui-
na, acabada do pintar y ajusfar su motor, 
precio $800. Puede verse: Calle 6, esqui-
na 23, Vedado. 14237 14 jn. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS. UN SURTIDO CO-
LOSAL. A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 




Se venden dos sillones de limpiar botas 
y sus muestras y la licencia para esta-
blecerse en Salón; están como nuevos. Sol, 
BO- a todas horas. Se dan por lo que 
14413 15 jn. 
VE N T A D E ESQUINA CON BODEíiA. Se vende una bodega, garantizando 30 pesos de venta; el local donde está esta-
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos* terreno para fabricar tres más; to-
do en la cantidad de 4.500 pesos. Informa 
Luis Ventós; de 8 a 10 a. m., en Monte 
y Suárez, café 
13054 55 14 jn. 
Café-restuarant, billares 
y depósito de tabacos Por $2.600 se ven-
de, por retirarse su dueño. Ventas diarias 
de $70; se garantiza y se puede probar. 
Informes directos: A. del Busto. Aguaca-
te, número 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14 jn. 
BERNAZA, NUMERO 40, ESQUINA T E -niente Rey. se vende una fonda y po-sada, habitación fresca y mucha marchan-
feria, se vende porque su duefio tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
l.Wss 8 JL 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
¿Por qué tiene su cspej'o manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
PETROLEO 
De actualidad: en Vuelta Abajo 
Ciento sesenta y ocho caballerías, a una 
legua de la estación del ferrocarril, con 
magníficas aguadas; terreno llano y bue-. 
' no para tabaco. Precio: $130 caballería. 
1 No hay censo. Figarola, Empedrado. 30, 
* bajos. 14386 M jn. 
Urge venta quinientas acciones " E l Espi-
no y cien "Concordia"; éstas valen de £1 
cada una; se dan en $450 oro oficial. In-
forman: G. M Brea. Teléfonos A-3450 y 
A-8692. Café " E l Rosal". Crespo, número 
82. Apartado 871. 
14287 17 m. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un café en el campo, muy barato, se 
vende por estar su duefio enfermo. Se 
garantiza la venta. Informan en Cuba 
y San Isidro, librería. 
14041 17 jn. 
S1 
E V E N D E UN B C E N T A L L E R D E 
lavado y tintorería, en buen punto 
y con mucho trabajo y bueno. Informan 
en Rastro, número 5 .Miguel González. 
14044 15 Jn. 
POR T E N E R QUE MARCHARSE A Espafia, se vende un gran taller de 
lavado, en el mejr punto de la Habana; 
tiene buen contrato, buena marchanterla, 
mucha puerta, paga poco alquiler, apro-
vechen la oportunidad, es propio para 
principiante. Informan: Egldo y Gloria, 
fonda "Las Tres Coronas," el duefio. 
14246 17 Jn. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda'clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 j l . 
BUENA OCASION: POR TENER QI E embarcarse la familia, se venden ba-
ratos lob muebles casi nuevos, juego de 
comedor. Juego cuarto, una cómoda, cua-
tro mecedoras, un buró con su mesita 
giratoria adherida para la máquina de es-
cribir y su silla también giratoria. Urge 
la venta. Amargura, 72, altos. 
13927 14 Jn. 
SE V E N D E N DOS MESAS DE B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambola. Tam-
bién se vende un heimoso aparato de 
Néctar Soda Neptuno, número 2, al la-
do del caM "Los Columnas." 
13969 14 Jn. 
l O O 
l O O 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
In . 2J. 
C 3131 26 d-a 
ETTABLO D E LUZ 
(ANTIGUO D E INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4C9a 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
E S T A B L O "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T L Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 30 jn. 
U E ARRIENDA UNA MAQUINA PARA 
O hacer dobladillo de ojo, con corrlen» 
te y transmisión. Informan: López. Mon» 
te, número 149. 
_ 14880 17 jn. ^ 
AVISO: SE VENDE UNA PAILA d Í cincuenta caballos, una máquina ds 
treinta, tres centrífugas, todo instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio-
nes y correas. Para más informes: C 
IMuera. Muralla, número 1, Teléfono A-
2730. 13581 17 Jn. 
SE V E N D E N PARA E N T R E G A I N M E -dlata 60 carros para caña con capa-
cidad para 80.000 libras cada uno, 2 loco-
motoras de 00 toneladas cada una; dos 
locomotoras de batey de 45 toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de H to-
neladas; ralles usados do 56 y 70 libras 
eu yardas en cantidades hasta 600 tone-
ladas; un edificio de hierro de 105' ds 
largo por 51 de ancho y 30' de alto cou 
una grúa para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. Para Informes: R , 
Labrador e Hijos. Apartado de Correo 
003. Teléfono A-9279. Oficinas: Lonja 438. 
13576 17 jn. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 




mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
M. R0BAINA 
C 2226 I N . 26 Ab. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P'i'do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107~9404. 
02103 í n . _ 1 6 a. 
V A R I O S 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. TeL A-6033 
SE VENDEN DOS BUENOS CA^ 
RR0S, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
5 Jl. 
V T E N D E M O S O V E R L A N D , 1915 CINCO 
i • pasajeros 600 posos. Studebacker. cln-
co pasajeros $800. Berllet, 1,250 pesos. Ca-
|miones de 1 3^ y 5 toneladas. Arregui y 
Cómdom. Aguiar, 75. 
1 1425? i4 jj> 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clasa 
de aparatos para desti lerías e Ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Prlmelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 Jn. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduo 
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinncr y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
c 2572 In . 0 m. ' 
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AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
31 d. 
P O R EMHA RCARME T E N G O QUE D E g l 
X hacerme de una lancha; quince pies 
gasoLna, motor francés De DlVn magne-
to alta tensión Simms. Vendo t a m M ^ d i -
ferentes otras cosas en Bárrelo loo ruó 
nabacoa. Tel. 5070. •Durrel0. 1W, Gua-
14104 15 jn. 
K K ^ V ' í 5 lJN A R M A T O 8 T E , I 'UOVIO 
i J para lechería o puesto, se da casi re-
galado, se puede ver a todas horas. In-
^ í . ^ n ú m e r o ^ Teléfono A-2005. 
U40í> 16 Jn. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara< 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A.3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden clnco filtros Malllié slstemu 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
86, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes nara 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Agnaca-
¡ te, 68. Inforruan. Bernardo, Pérez en R l -
i cía, 60, Ga Teléfono A-3518, U 
• <J 1202 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
T A C F E C H O R I A S D E LOS APA-
C H E S -— B R I L L A N T E S E R V I C I O 
D E L A P O L I C I A 
Madrid, 13. 
Los periódicos dedican elogios a la 
policía por el brillante servicio que 
prestó ay^r. , 
\ las doce horas de cometido el 
audaz robo -de la joyería de la Plaza 
«le Bilbao frieron descubiertos lo« 
autores del mismo, que formaban 
parte de una t temible banda de apa-
ChAdemás la policía recuperó todas 
las alhajas xobadas, cuyo Importe as-
tiende a 70 mil pesetas. 
Se ha descnbiarto que la banda es-
taba muv bien organizada y que t'6" 
pe ramificaciones en Barcelona, San 
Sebastián. Lisboa y otras Importan-
tes poblaciones. 
COMO S E ,\TER"lPICO L A D E T E N -
CION 
Guadalajara. 13. 
Se conocen nuevos detalles de la 
forma en que los .apaches cayeron en 
poder de la policíav 
I os malhechores salieron de Ma-
drid en automóvil y .en la estación de 
Vallecas tomaron el tren para Gua-
dalajara. 
La policía, siguiéndoles, vino tam-
bien a esta ciudad en el mismo tren 
que ellos. , . 
Al llegar a la estación y en el mo-
mentó en que los bandidos se apea-
ban les dieron el aíto los policías y la 
guardia civil, que había sido avisada 
por éstos, telefónicamente. 
Los apaches Pedro Castañer, ar-
gentino y L - Durand, francés, se de-
jaron prender sin opoiner resistencia. 
En cambio el jefe de la banda Fer-
nando Leonis. trató de huir y hasta 
lieiró a hacer algunos disparos de re-
volver sobre los guardias civiles que 
lo perseguían; pero sin que afotuna. 
damente hicieran Wanco. 
A] ver que no tenía escape volvió 
el arma contra sí y se disparó un ti-
ro en la cabeza, falleciendo casi ins-
t?ptáiieamente. 
E l apache argentino y el francés 
han sido conducidos a la cárcel, don-
de se encuentran incomunicados-
Declaró que la colonia española de 
Portugal se compone de cuarenta mil 
españoles. 
Terminó manifestando que Portu-
gal, como nación beligerante, aprecia 
el respeto con que en España se ob-
serva la neutralidad 
E L I M P U E S T O S O B R E LOS B E -
N E F I C I O S D E G U E R R A . — R E U -
NION D E L A S D I P U T A C I O N E S 
VASCONGADAS Y N A V A R R A 
San Sebastián, 13. 
Han celebrado una importante reu-
nión los representantes de las Dipu-
taciones provinclales de Gulpúzcon, 
Alava, Vizcaya y Navarra, para exa-
minar el nuevo proyecto del ministro 
de Hacienda creando un impuesto so-
bre los beneficios que se deriven de 
la guerra. 
E n la reunión se acordó hacer cons 
tar que la aprobación de la citada ley 
destruirá el concierto económico de 
estas provincias. 
LA V E N T A D E B A R C O S — U N D E -
C R E T O 
Madrid, 13. 
E l Rey h;i firmado hoy un decreto 
relativo a la venta de barcos. 
E n lo sucesivo las empresas navie-
ras podrán vender buques sin restric-
ción alguna. 
B A N Q U E T E A L J E F E D E L GO-
BJERNO 
Barcelona. 13. 
Los elementos liberales de esta 
provincia han ofrecido un banquete 
al Jefe del Gobierno. 
E l señor conde de Romauones acep 
tó, agradecido, el agasajo. 
E l acto se verificará ep breve y 
tendrá carácter íntimo. 
ESP45íA Y P O R T U G A L . — D E C L A -
R A C I O N E S D E L SR. L O P E Z MU-
ÑOZ 
Madrid. 13. 
Ha llegado a psta capital el Minis-
tro de España en Portugal, señor Ló-
pez Muñoz. 
E l ilustre diplomático ha hecho al-
ganBfl importantes declaraciones acer 
ra de las relaciones entre España y 
Portugal. 
Diio que a su llegada a la vecina 
república fué objeto de una cariñosa 
acogida y que durante su estancia en 
ella fué constantemente objeto d* 
atenciones y deferencias que le obli-
gan n una profunda gratitud. 
Declaró que el espíritu que reina 
«n Portugal con respecto a España 
refleja amistad, sinceridad y mutua 
atracción. 
'"Cuanto hagamos— añadió— por 
estrechar los lazos con Portugal será 
noblemente correspondido por aque-
lla república". 
Afirmó que los oolíticos portugue-
ses conoceti Derfectamo^te la marcha 
de la vid» pública española y que es-
tán preparados para llegar a una cor 
dial inteligencia con España. 
Zona Fiscal de la y a n a 
LA H U E L G A D E A S T U R I A S . — I M -
P R E S I O N OPTIMISTA 
Madrid, 13. 
E l ministro de la Gobernación, se. 
ñor Ruiz Jiménez, y el marqués de 
Comillas han celebrado hoy una nue-
va conferencia para tratar de la huel-
ga declarada en las minas de carbón 
que la Hullera Española posee en 
A s t u r i a s . 
Según manifestó el señor Ruiz J i -
ménez, despuég de terminada la en-
trevista, la impresión que se tiene de 
la huelga es que el conflicto ha me-
jorado notablemente y que permite 
abrigar esperanzas de que la solución 
no ge hará esperar. 
BOLSA D E MADRID. — COTIZA-
C I O N E S 
.Madrid, 13. 
Hoy se han cotizado las libras a 
23*76. 
Log francos a 84'50. 
B A S E B A L L 
( V J E X E D E L A O C H O ) 
L I G A N A C I O N A L 
San Luis y Brooklyn 
Brooklyn, 13. 
Pfeffer redujo al San Luis a dos 
hits. Con esto y con el buen ba t t íng i 
de Daubert, los Superbas ganaron fá-
cilmente a sus contrarios con una 
anotación de tres por urna. Long dió 
un hit de arañazo en el tercer inning 
y caí el noveno dló otro. Pfeffer ano-
tó la primera carrera del Brooklyn 
en el tercer inning con un sencillo 
ayudado por un error de Wilson. 
Daubert amotó en el sexto con su t r i -
ple y en ei octavo con su home run 
al profundo centro. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Brooklyn . . . OOlOOlOlx— 3 7 1 
San Luis . . . 000000001— 1 2 4 
Bate r ías : Brooklyn. Pfeffer y Me. 
yers; San Luis, Meadows y Snyder. 
Chicago y New York 
Nueva York. 13. 
E l Chicago ganó hoy al New York, 
cinco por dos. Los Cubs batearon a 
los ipitchers de'l New York, pulveri-
zando sus curvas y dándole a Benton 
y a Stroud 16 hits limpios en siete 
hmings. Una nota slmipática del de-
safío fué que el Chicago en el cuarto 
Inning dió cinco cleam hits en campo 
rblerto y solo acotó una carrera en 
esa ntrada. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
._ Aguas __ 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
"M\m Indiistml Co." 
Agenc ia en la H a b a n a i 
NEPTÜNO, 214. TELEFONO iU)325 
I P l 
m 
Record de Acosta: 
Kamsas City, 13. 
V. C. H . O. A. E. 
4 0 0 2 0 0 
C H . E. 
Toledo 11 17 1 
Kansas C i t y . . . . . ' . 6 11 1 
Bater ías : Bedíont y Swe^ney; San-




Bater ías : Davis y 
Skakelford y Miayeiv 
San Paul,* 13. 
C. H . E. 
. . . . 1 4 2 
. . . . 2 7 1 
Pratt; Colé man, 
C. H . E. 
L 2975 alt 15d-2 
COMISION D E H U E L G U I S T A S 
Oviedo, 13. 
Lo« obreros huelguistas de las mi-
nas de la Hullera Española han nom-
brado una comisión que irá a Madrid 
para tratar, directamente, con el Mi -
nistro de la Gobernación, la solución 
que ha de darse al conflicto. 
RECAIMGIOH DE AYEÜ: 
J U N I O 13 
N U E V O MINISTRO D E M E J I C O . — 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N -
C I A L E S 
Madrid, 13. 
Con el ceremonial de costumbre 
ha presentado sus credenciales al 
Rey el nuevo Ministro de Méjico, se-
ñor Sánchez Ancona. 
Entre el Monarca y el diplomático 
mejicano se cambiaron afectuosos dis 
cursos. 
L A H U E L G A D E P E S C A D O R E S . — 
(JN MOTIN E N L A CORUÑA 
Madrid, 13. 
E l gobernador de la Coruña ha co-
municado al ministro de la Goberna-
ción que un grupo de pescadores 
huelguistas, entre los que se veían 
algunos mujeres y varios labradoras, 
se han amotinado impidiendo desem-
barcar el pescado que trajeron las 
barcas tripuladas por esqulrols. 
L a policía se vió precisada a dar 
varias cargas para disolver el grupo 
y para que el pescado fuera desem-
barcado . 
Las autoridades han redoblado las 
precauciones que habían adoptado pa 
ra impedir que se altere el orden-
New York . . . 000110000— 2 8 1 
Chicago . . . . 101100200— 5 16 0 
Bate r ías : New York. Benton, Stro-
ud y Rarid©n; Chicago, Vaughn y A r 
cher y Fischer. 
Pittsburg y FUadelfia 
Fifektolffe, 13. 
Filadelfia cara vez derrotó al Pitts 
burg. cinco por t r e s . Mil ier fué sa-
cado del box por ©1 home team en 
cuatro Innimg yAdams se portó bien 
hfiista el octa>vo cuando un doble de 
Niehoff. un bunt de Stock, que 
Adamis tiró demasia>do líame a terce-
ra rara atranar a Niehoff. v los sa-
crificios de Oravath y Whitte. pro-
dujeron dos carreras y el tr iunfo pa-
ra los Quáqucros . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filatíelfia . . . 01200002x— 5 9 1 
Pitt-iburg . . . 100002000— S 10 S 
Ba/teríais: Fiteidlelfia, Demaree. Ben 
der y Burms y Murphy; Pitts'burg, 
Milier , Adams y Wilson. 
Boston y Cincinati 
Boston. 13. 
Cincinati y Boston celebraron hoy 
nn hermoso desafío de 16 innings, 
RUispendiendose el desafío empatiado, 
r o r falta de luz solar para continuar-
lo. Los Bravos solo pudieron extraer 
tres hits a Tonev ^ Schneider. Los 
hits del Cincinati fueron numerosos, 
pero esfpiarcidos durante él dtegafío. y 
tos Bravcs hicieron una defensa no-
tabil ís ima. Con tro<; en bases v dos 
cuts en ©1 duodécimo inning. Clarke 
bateatndo por Toney disnaró un linea 
zo terrible oue paró Rudolph con las 
nanos IbfltbJta. retirando p\ batea^nr. 
Los Bravos hicieron un esfuerzo des-
esperado durante su mitad para ga-
nar la contienda. Con Fitznatrick en 
segunda, Compton dió un hi t frente 
de lp. gomi?. y Fitzpatrick emprendió 
velo?; carrera nara home mientras 
nne Wingo ponía out al bateador. 
Mollwitz devolvió la pelota a tiempo 
de realizar un bonito play en home 
Washington y Chicago 
Chicago, 13. 
Ed . Walsh intentó ejecutair hoy 
una de sus famosas proezas pelote-
ras; pero el Washington lo sacó de 
cantador en el tercer Inning habien-
do carreras suficentes pana ganar al 
Chicago, tres por dos. E l gran p i t -
cher hizo una brillante entrada aba-
nicando a Judge y a Milán en la p r i -
mer entrada, pero la transferencia 
expedida a favor de Morgan y el do-
ble de Foster dieron al Washington 
una carrera en el segundo inning. 
Las otras dos lal3 anotaron los Sena-
dores en la tercera entradla con un 
doble de Harperj dos sencillos y un 
wl ld t t raw de Ness. En este estado 
las cosas, Harper sucedió a Walsh en 
el box. Harper, excepto en ©1 quinto 
inniing, en que un pase, un sencillo y 
un doble de Terry dieron al Chicago 
dos can-eras, estuvo invencible. Solo 
•le dieron tres hits, dos de ellos por 
Terry . Sacó once punch outs. Ken-
n^ck Maccven. famoso lanzador de 
Knox Coliege. ge unió hoy a los Se-
nadores. Wailter Johnson, que estaba 
anunciado para ocupar el box, no pu-
do hacerlo por estar emfermo un pa-
riente que vino n Chicago para asis-
t i r a la Convención Republicana. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . . . 000020000— 2 3 1 
Waishington. . . 012000000— íl 7 0 
Bater ías : Chicago. Walsh, Russell, 
Wolfgang y Schaif; Washington, Har 
per y Henry. 
LouisvIKle 4 7 í j 
San Paul 7 13 2 ' 
Bateríais: Palmero. Moran y La- | 
longe; Finneran, D o b l a s y Clemons scTOApt;rtü aIso * *5>antt-
y Land. 
l>as Preferidas de la "Marina Mer-
cante", se cotizaron a bajo precio 
hasta que poco antes del c ierre su-
bleron bruscamente, a la par con 
otros valores de metales y los de la 
KcmoJachcra Americana. Estos i i l( i-
mos de la American Beet Sugar Com-
pany, subieron 2.,V8 y se pagaron a 
89.7|8. 
Jjas acciones de la C o m p a ñ í a del 
.^cero siqiferon siendo las m á s soli-
citadas, aunque bajaron algo para 
reanimar en seguida otra VOÉ. 
Se vendieron 575.000 acciones. 
L o s detalles que vieron hoy la luz 
sobre el e m p r é s t i t o ruso de 50 m i -
llones de pesos a largo plazo, demues-
tran plenamente el creciente p o d e r í o 
e c o n ó m i c o de los Estados Unidos, 
que son ya acaso el centro mercanti l 
m á s Importante del orbe. 
Se rec ib ió m á s oro del C a n a d á y 
Bontbwet Seaboard ea oar  Alr Llne ad? l n - 7 » ^ 
Southern Bell. Te, rf,dJ- ««• L 
Southern Padfic .T la ' • • 
Cambridge, 13, 
C. H . E. 
Detroit. 13. 
New York y Detroit 
LIGA A M E R I C A N A 
* * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * r * * M * j r * ' * M * * * - * j r * * * * * * * * * * * * * * 
O f e r t a E x t r a o r d i n a r i a 
GAFAS CON MORDIENTE DE CAREY 
Y CRISTAL DE PRIMERA 
O R O 
Nuestro óptico 
gratis y pondrá 
ojos necesiten 
m92. "EL 
examinará su vista 
los cristales que sus 
En el octavo inning un ral ly en el 
cuad anotaron tres carreras dió al 
New York la victoria sobre el Detroit 
con una anotación de cuatro por dos. 
Hasta hoy los Tigres habían ganado 
siete vi'ctorí&s consecaiUvas. Los v i -
sitantes llenaron las bases en el séip-
timo inning con el grournter dormí 
lón de Maggee. un d'oble d)e Gedeon 
y un pase de Baumann. Magce ano-
tó en el out de Peckinpauck. y Ge-
deon y Baumann entraron al meter 
Nullen la pelota en las gradas del 
r ighfieid, anotando un hit de tres ba-
ses. 
Anotación por entradas: 
C. H . E, 
Detroit . . . . 000001010— 2 9 2 
New York . . . 000010030— 4 8 1 
Bater ías : Detroit, Hamilton y Sta-
nage; New Yor, Cullop, Shawkey y 
Wa/lters. 
Filadelfia y Cleveland 
•Cleveland. 13. 
Los Napoleones ganaron esta tarde 
sai cuairto juego consecutivo al Fila-
delfia. lanzando a Myera fuera del 
box. anotando un score de 11 por 2. 
Bagby estuvo muy eficaz después del 
primer inmng. E l t r iple de Turner 
con las bases llenas en el tercer in-
ming fué una nota saliente d-el match. 
Ohapman, del Cleveland, jugó hoy el 
short stop por primera vez dcsdie el 
26 d'e A b r i l y desempeñó su cometido 
de u»a manera br i l lant ís ima. Duran-
te la serie de cuatro juegos, el Cle-
veland anotó 31 carreras contra 6 el 
FUadelfia. 
Anotación ñor entradas: 
C. H . E. 
Cleveland . . . 22520000x—11 15 0 
Filadelfia . . . 200000000— 2 8 3 
Bater ías : Cleveland. Bagby y O' 
Nei l l y Bill ings: Filadelfia, Meyers, 
Naibors y Schamg. 
Boston y San Luí*; 
San Luis. 13. 
Boston derrotó al San Luis, cinco 
por tres. Los visitantes adquirieron 
una buena ventaja en la primera par-
to del desafío a expensas de Daven-
port. que estaba w ü d . Ruth, que ayer 
empató el score para el Boston pa-
sando una pelota sobre la cerca del 
right field con dos hombres en bases, 
se anotó hoy otro batazo de igual 
clase. Adomás empujó una carrera 
con un sencillo en el cuarto inning. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Minneapolis, 13. 
Indianapolis . . . . . . 
Minneapolis 
Bater ías : Aldridge y 
líiams. ailey y Owens. 
C. H. E. 
. . 4 8 1 
. . 1 3 1 
Sehang; W i -
Harvard 4 
Tuffcs 3 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 13. 
Llegó el vapor noruego "Brighton", 
de Baracoa. 
Bostou, 13. 
Salió el vapor noruego "Joseph J . 
Cuneo", para Baracoa. 
Filadelfia, 13. 
Salió el vapor noruego "Senator", 
para Antilla. 
Cape Henry, 13. 
Pasó el vapor "Nelson", de Balti-
more para Matanzas. 
Newport News, 13. 
Llegó el vapor cubado "Margarita" 
de la Habana. 
Jacksonvllle, 13. 
Llegó la goleta " E . Marie Bwron", 
de la Habana. 
New Orleans, 13. 
Salló el vapor "Caloría", para la 
Habana • 
Port Eards, 13, 
Llegó el vapor niejicano "México", 
de Sagua la Grande. 
Salió el vapor noruego "Eidsvold", 
para Santiago de Cuba. 
- ^ V — 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A/A CARES 
"New Y o r k . Junio 13. 
Hubo anirnafióri en el mercado 'le 
a z ú c a r crudo, r e a l i z á n d o s e transaocio 
liéa a precios más altos que ayer. 
A la hora del cierre p e d í a n los te-
nedores nada niciios que 5.112 centa-
vos cos(o > flete para embarque a 
ú l t i m o s de Junio y en Julio. Se ven 
dieron l'.O.UOO sacos de Cuba el lu -
nes, a varios refinadores que los pa-
iraron a razón de 5.114 centavos la 
libra a flote, o vea 0.27 \ á c e n t r í f u g a 
a flote v para embarque en la segun-
da qnlnOeim de Juni<9. 
No httbo ventas de a z ú c a r e s porto-
rr iqueños , que los tenedores o f r e c í a n 
a «.14. aunque puede afirmarse que 
hubiesen vendido por unas centesi-
mas menos. 
K l mercado del a z ú c a r refinado 
no varió rancho. Los refinadores ven 
den. por lo genera 1. a 7.05 la l ibra 
de a z ú c a r fina granulada, aunque un 
refinador la da a 7."O. Se vendieron 
nnas 20.000 toneladas de a z ú c a r gra-
nulado para exportar y a entregar en 
Julio. F l precio fué de 0.35 Ubre a 
bordo. 
T,o>; azúcares futuros se cotizaron 
bien y tuvieron demanda, aunoue en 
Jos primero-- instantes p a r e c i ó que 
no se rea l i zar ían operaciones en 
ellos. Ganaron de 2 a 10 puntos, de-
bido a las compras de las casas co-
misionistas, pero hacia el final de la 
'-csión perdieron esos puntos v los 
precios del cierre reclstraron un pun 
(O menos. 
Se vendieron 11.450 toneladas. 
Ar AT;OnF.S 
F l curso de las operaciones en la 
Bolsa fué hoy m á s regular que en los 
días anteriores y no estuvo sujeto 
a balas y reacciones hmseas . 
Como siempre, se realizaron nume-
rosas operaciones con los valores de 
ferrocarriles T a m b i é n se vendieron 
acciones de las fábricas de autonró 
viles, e m p r c a s mejicanas y de nave-
{íaeión. etc. 
Se o p e r ó principalmente en ivipel 
de los ferrocarriles secundarios, el 
cual, en general, s u b i ó de 2 a 4 pun-
tos. Hubo pocas transacciones en v a -
lores de la Keadlne. de la Xorfo lk y 
Western, la C o m p a ñ í a del P a c í f i c o , 
la Central de Nneva Y o r k y lac prin-
cipales compañías de ferrocarriles 
destinados al transporte de m e r c a n - ! 
c ías . 
T>as noticias oficiales y los rumo-
res privados sobre Méj ico produje- I 
ron la d e s o r i e n t a c i ó n que p r e v a l e c i ó ' 
a ú l t i m a hora. í i o s valores de aliru- ' 
ñ a s de las fábr icas de a u t o m ó v i l e s 
m á s favorecidos. bajaron bastante. 
Variaron mucho los precios de los . 
valores de fábr i cas fle «nnulcTones. 
IJOS bonos se cotizaron con Irre-
gularidades y flojedad. Se vendieron 
por valor ii< 84.170.000. 
Los bonos de la R e n t a americana 
se pagaron a igual precio que ayer. 
C O T I Z A C I O X A L C E R R A R 
Azucarera Cubano-Americana 225. 
Cuba Cañe Sugar Company, (bol-
s í n ) , 62.114. 
Azucarera del Sur de Puerto R i -
co, 235. 
U L T I M A V E N T A D E A C C I O N E S 
Junio II 
TI. S. ref. 2s. registered. . . 9»Vi Comp 
IT. S. ref. 2». coupon 99^ Comp 
U. S. registered 100Ms Comp 
U. S. 3s coupou lOOVa Comp 
U. E . 4s registered 111 Comp 
TJ. S. 4s. coupon 111 Comp 
Panamá 3s. coupon 1 0 2 C o m p 
American Agricultural 5s. . . 102% 
American Cotton Oil 5B. . . 9B Comp 
American Tel und Tel. cv. 
4% s ms% 
Amer'can Srneltt-rs tjs. . . . lOTji 
American Tobacco 6s. . . . 11814 
Au.irlo-French r>s 9594 
Armour and Co. 4^8. . . . B3̂ § 
Atchlson gen. 4s Ov.'„ 
AtCliladÜ cv. 4s 1900). . . . lOH'/i 
Atlantic Coast Line Consoli- 92% 
dnted 4s 
Raltlmore and Olilo 4s. . . 91 
baltimcre and Oiüo cv. 4^3. 9« 
betblchem Steel ref 5s. . 10034 
Brooklyn Translt 5s (1918). 100% 
Central of Georgia Consoli- 100% Comp 
dated Ss 
Central Leather Ss-1: . . . . 102% 
Southern Pacific rof 
Southern Rallwav 5» 1 
Southern Rallway eoñ \ -
Tenn. Copper cr; e f 4s-
t exas Company ' «« ' ' 
Texas «nd Padfi . i ^ 8 -
inlrd Avenue adi ' 
Lnlon Pacific 4s J 8• • . 
Luion Pacific cv' ÍB' ' ' ' 
U S. Ihibher 63 ' * ' 
C S. Steel 5s. 
Virginia Car. ChcmiWl 













ves. Río Grande Rr. Fl- 123 
70U 
1012 
Dominion of dañada ^ ig^ 
COTIZACION"DE Rnv.' 
s-Chalmers. . BON0S All 
American Beet Sugar.' * ' * 
American Can. ' * * * 
American Car W Pounrt^ 
American WomnMvó <3ry-
Amcrlcau Smcltlng and v* 
Amcrlcan Sugar "Refíninir" ' 




Haltimore muí OMo" * ' " 
Bethelehem Steel ' *. • • 
Brooklyn Rap. Translt.' ' ' 
Butte and Superior ' 
California Petroleum " ' " ' 
('anadian Pacific ' * * ' 
Central Leather. . 
Chesapeake and Oblo ' * ' ' 
C hicago. Mil and St. Pa'nl' ' 
Chino Copper. '• ' 
Chicago R. L . and Pac.- r" 
( olorado Fuel and Iron 
Corn Products. . ' * ' 
Cruclble Stel. . 
Erje 
General Electric.' . 
Goodrich Co 
Denver and Rio Grande"nM 





















Centrdal Pacific Ist. 
í'hesapeake and Ohio 4%8. 
Chesapeake and Oblo cv. 4%s. 
Chicago B. and Qulncy joint 
4s. 
Chicago, B. and Qulncy gen. 
4s. . . . . 
Chicago Great Western 4s. . 
Chicago Mil. and St. P. ev. 
gen. Chicago, MU and St. 1 
4% 
Chicago. R. I . aud Pac. E y . 
ref. 4s T-i% 
Chicago aud * Northwestern 
gen. 3%s 81% 
Colorado and Southern ref. 
4%8 122% 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 84% 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 9K 
Dlstillers Securities 5s. . . 77% 
Erle <'v. 4s serles "B" . . . 7(¡ 







101 ̂  Comp 
 Northern' Pfd. 101t/3 
Illinois Central. . M 
Interborough Consol. " Corn' 
Inter. Harvesfer, N T 
Inter. Mere. Mar. pfd.' ctsfs 
Lackafcranna Steel. 
Lehigh Valley. . . . ' " ' 
Loulsville and Nashvllíe' ' " 
Maxfell Motor Co. ' " 
Mexlcan Petroleum. .* ' * ' 
Missouri. Kansas and' TP' 
xas pfd. . . . 
Missouri Pacific. , 
Miami Copper. . 
National Lead. . . ' , ' 
New York Central. . 
N. Y., N. H. and Hartford". 
Norfolk and Weslern. 
Northern Pacific 
Pennsylvania , ' 














Reading . '. '. I f f i i 
Republlc Iron aud Steel. 
Southern Pacific 
Southern Rallway. . ' . 
Studebaker Co 
Texas Co 
Tennessce Copper. , , 
Union Pacific. 
United States Rubber. 
United States Steel. . . 
United States Steel Pfd. 
Utah Copper 













Kennecatt Copper 52^ 
General Electric 5s. 
Great Northern Ist 4%s. . 
Illinois Central ref. 48. . . 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 












Tnterborotigh-Met| 4%s. . 
Int.-Mer. Marine 4Vis Stfs. 
Kansas City Southern ref. fí 
bai-kawanua Steel 5s (19r>0) 
Lake Shore deb. 4s (1931). 
Llggett and Myers 5s. . . 
Eorllard 5s 102 
Loulsville and Nashville un 
4s 94% 
Missouri. Kan. and Texas 
Ist 4s \ 75 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s 101?4 Comp 
Montana Power os 97% 
New York Central ref and 
Im. 4%s < 
Ne"v York Central deb. Gs. 
New York City 4%s (1965). 
New York Railways adj. 5s. 
N. Y.. N. H. and Hartford 
v. 6s. 
Norfolk and Western cv. 4%s 
Northern Pacific 4s. . . *. 
Northern Pacifbr 3s 
Oregon Short Line ref. ts. 
Pacmc Tel. aud Tel. 5s. . 
Pennsylvania Consolidated 
4%s 
Penns.vlvania sren. 4,/{.s.- . . 
Reading gen. 4s. . 95% 
Republlc Steel 5s (1940). . . 98 
St. Louis and San. Fram R. 













E s t a casa surte al 90 por 1M *| 
los que venden camas, a tsaber; i-
rre ter ías , muebler ías , clínicas, Sospij 
Cales y casas de salud. Estas can* 
llevan bastidor de hierro WíMJg 
inmune a los microbios. Comodiau 
y precios sin competencia. „ . „. 
F á b r i c a : H O S P I T A L , SO, Haba» 
Te lé fono A-7545. 
Comp 
P E T R O L E O 
Por tener que ausentarme P8" 
vendo en buenas condiciones, ™r ̂ ¡ j. , . 
de acciones de Méjico de las s pme | 
compafífas: L a Concordia, MexKaD 
Co.. Pánuco, Mahuaves y otras 
ine'. San Rafael, 14, altos. 
Comp 14104 
* * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' , ' * * ' r * r f ' r 
12 % 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s ar-
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . — -
mm ÍLECTRIC RY, LIGÜ ARO P0WE8 
Cerveza Tropical 
